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CONSEJO DE 
SECRETARIOS 
£1 boque "Patria", a 
Yucatán-Méjico.- Men-
saje. L o s acuerdos de 
los Ayuntamientos no 
constituidos. L a pri-
mera remesa de lamo-
ceda oficial. Indulto. 
Otros asuntos. 
Ayer por la mañana se celebró el Consejo de Secretarios, con asistencia de todos sus miembros. 
Se acordó enviar el buque de la Ma-rina Nacional "Patria" a Yucatán, con objto de repatriar a los ciudada-nos cubanos que así lo soliciten. 
Se acuerda dirigir un mensaje al Congreso en solicitud de la autori-lación oportuna para atender al ser-vicio diario de la correspondencia en-tre Ñipe, Baracoa y puertos interna-dos, hoy a cargo del cañonero "Yara", celebrándose al efecto los oportunos contratos, con subvención si así pro-cediera, y entre tanto que el señor Secretario de Gobernación provea de la manera mejor posible a dicho ser-vicio. 
El señor Secretario de Gobernación da cuenta do que cinco Ayuntamien-tos están todavía sin constituir en la Isla, y de acuerdo con su narecer el Consejo resuelve la consulta del mis-ma señor Secretario opinando que no son vetables las acuerdos que adop-ten los Ayuntamientos constituyén-dose. 
El señor Secretario de Hacienda da cuenta de que el día 20 del corriente llegará la primera remesa de la mo-neda nacional-Examináronse, además, varios ex-pedientes administrativos y se levan-tó la sesión. 
Eran las dos de la tarde. 
En el Consejo fueron concedidos las siguientes indultos: 
Miguel Rodríguez Soublé, Antonio González y Antonio Zúñiga, conde-nados por la Audiencia de Oriente co-mo autores de una falsedad de la Ley Electoral, a S500 de multa cada uno. Han sido indultados por haber ma-nifestado por dos ocasiones el Con-greso la Intención de amnistiar esta clase de delitos y por habei-lo solici-tado, además, el Alcalde Municipal de Mayarí. 
El doctor Emilio Accsta Niebla, condenado por la Audiencia de Pinar del Río, a la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor, por impru-dencia temeraria, del que resultó ho-micidio; el tribunal sentenciador hr, informado favorablemente este caso en atención a las circunstancias que concurrieron en el hecho y a que exis-
(PASA A LA SEIS.) 
J U E G O S F L O R A L E S 
H I S P A N O - C U B A N O S 
A BEIEFICIO DEL ASILO MEMOCAL Y DE LA ASOCIA-
CION AVILESINA DE CARIDAD.-LOS PREMIOS A LA 
VIRTÜD.-EL AUTOR DEL CUENTO PREMIADd.-LA VEN-
TA DE LOCALIDADES. PROGRAMA DE LA FIESTA. 
Ya tocan a su término los últimos Cárdenas, don Rafael Montoro, don 
preparativos para los Juegos Flora- Restituto Alvarez etc. 
CAÑONES AUSTRALIANOS CUSTODIANDO EL CANAL DE SUEZ. 
Como la Comisión no nos ha fa-cilitado todavía la lista completa de los palcos y lunetas vendidos, apla-zamos para mañana su publicación 
les que se organizan y cuyo éxito ya 
está asegurado. 
Ayer publicábamos el resultado del 
fallo del Jurado literario, y hoy lo 
haremos con el de la Virtud, el cual, j íntegra 
reunido hace pocos días bajo la pre- i T 
sidencia del Ilustrísimo señor Obis- , L°s lunet̂ , butac;̂  y 





tor José Manuel Corti-
na, autor de la Ley de 
4 Los Secretarios del 
Despacho. 
po de la Diócesis, don Pedro Gonzá-lez Estrada, acordó otorgar los tres premios de cien pesos a las señoritas Felicia Gómez, María Martín y Ma-yor y Teresa Rodríguez y García, do miciliadas en la Habana calle de Ri-ela número 107, Calzada de Jesús del Monte númei-o 66 y Mercaderes y Amargura, respectivamente. 
Según nuestras referencias, las tres señoritas citadas han presenta-do a la consideración del Jurado bri- i 
EN LOS PASILLOS DE LA CA-
MARA. 
lo.—A las nueve y media de la no-che, llegada al Teatro del Excrao. se-ñor Ministro Plenipontenciario de Es-paña y de la señqra de Mariátegui. 2o.—A las nueve y treinta y cinco. 
Inglaterra no se fía mucho de la inferioridad de los turcos desde que éstos se hallan mandados por ofi ciales alemanes y al efecto ha enviado numerosa artillería australiana para evitar que los turcos puedan in vadir el canal e interrumpir las comunicaciones con la India. Aparece en esta vista piezas de artillería austra lianas que custodian el canaL 
Uantísimos y evidentes testimonios llegada del Honorable señor Presi-de su vida ejemplar, corroborados dente de la República y de su 'lustre por personalidades de respetabilidad esposa, quienes serán recibidos en el y prestigio en la sociedad habanera, j vestíbulo del Teatro por el Comité Ayer tarde se presentó ante el se- | de Damas, por el comité de Honor y ñor Rafael Montoro el autor del cuen i por la Comisión Organizadora. 
to premiado con los cien pesos del DIARIO DE LA MARINA. 
Se llama Enrique Zás, es natural 
El mantenedor por Espaíia rfrece-rá el brazo a la señora del Honorable señor Presidente, Mariana Seva de 
Una entrevista con 
e! general Sánchez 
Agrámente 
ÜNA FORMULA SALVADORA. L \ 
ARMONIA DE LOS PODERES 
PUBLICOS. 
Habiendo llegado ayer al Senado ei 
proyecto de ley de la Cámara que 
trata de la asistencia de los Secreta-
rios de Despacho a las reuniones de¡ 
Congreso, nos pareció oportuno entre 
vistarnos con el general Sánchez 
Agrámente, para conocer su opinión 
sobre el problema. 
El doctor Sánchez Agramonte nos 
.recibió con su habitual cortesía y se 
dispuso a responder a nuestras pre-
guntas . 
—¿Qué le parece, general, ei pro-
yecto de ley que trata de la asisten.-ia 
de los miembros del Consejo de Se. 
cretarios a las Cámaras? 
—No debiera dar yo mi parecer so-
bre la cuestión que se me plantea 
cuando el problema se halla en el 
Congreso, pendiente de discusión. Yri 
sabe usted ,además, que hay un acuer-
do del Partido sobre este asunto, que 
.el Partido Conservador pidió que so 
procurara obtener la asistencia de los 
Secretarios a las Cámaras. 
—Pero ¿cree usted que, después de 
(PASA A LA SEIS.) 
de España y se halla empleado en : Menocal, Reina de la fiesta, para con 
los almacenes "El Navio" de los s?-1 ducirla al palco oresidenciai. 
ñores García Tuñon, en la calle de la go.—Una vez tomado asiento en el 
P E L E A N D O E N 
R E S T A D Y M E D I O D E L A T E M -L A S T I N I E B L A S 
Muralla El señor Zás, que es un joven muy simpático y que revela en su conver-
escenario por las Autoridades, Cor-poi-aciones y demás entidades invi-tadas, el señor Secretario de la Co-
COMO PERDIJERON Y RECUPERARON LOS FRANCESES A NUESTRA 
RA DE LORETO - FUERTE CAÑONEO EN EL MAR DEL NORTE.-SE CREE 
QUE LA ESCUADRA DEL ALMIRANTE BEATHY HA ENTRADO EN ACCION 
LLEGO "LA TOURAINE" AL i do al gobierno americano que ya uo tando contra «emejante acto de cle-
' se permitirá el trasporte de los car- ! mencia, que favorece al enemigo y i puede costar centenares de vidas. Di-
sa01v;n verdadero talento natural,, misió̂  Organizadora dará lectura a ( fuego, ha llegado ai Havre sin más 
acreditó cumplidamente en presencia j la Memoria, que contendrá todos los novedad. 
A I  HAVRE 
Londres, <S. j gamQitos de algodón consignados a La Touraine," ya extinguido el los puertos de Austria y Alemania. 
del Presidente del' Jurado literario, ser el autor del cuento De raza brava. Felicitamos muy sinceramente al señor Enrique Zás por el honroso triunfo que acaba de obtener, esperan do que le sirva de estímulo para fu-turas manifestaciones de su talento. 
Continúa el aumento del desnacho de localidades, habiéndose vendido ya todos los palcos. 
Han abonado por los mismos im-portantes sobrenrecios el Casino Es-pañol, Asociación de Dependientes, Marqueses de Pinar del Río y de Avi-les, señores Angulo, Regino Truffín, Rernardo P̂ rez, Faustino Angones, Fernández Riaño, José Antonio Ro-dríguez, Larrea y otros muchos, cu-ya lista comnleta insertaromes en la primera edición de mañana. 
Han tomado también palcos: el Union Giub (seis d-l Segundo piso) Mercedes Montalvo d" Martínez, Con-desa de Buenavista. Upmann, treneral Gómez, Frank Steinhart, Ricardo Dolz, Elíseo Gibercra, Secundino Ba-rios, Narciso Maeiá. el ¡Ministro de España, el Alcaldo de la Habana, el Gobernador de la Provincia, el Direc-tor de] DTARTO LA MARINA, don Guillermo de Zaldo, don Julio de 
detalles y trabajos de la organización del acto. 
Una vez terminada la lectura, el señor Presidente de la Comisión anun ciará que se va a proceder a la cons-titución de la Corte de Amor, forma-da por las señoritas: Marín Josefa Supervielle, María Larrea, Consuelo Fei-rer, Serafina Diago y CÁrdenas, María Francisca Cámara, Conchita Freyre, Elena de Cárdenas, María Montoi'o, Nena Rivero, Carmelina Bemal, Tomasita Cando, Florence Steinhart, Luisa Carlota Párraga, 
(PASA A LA SEIS) 
POR MUJERES CONDENADAS ESPIAS. EL "QUEEN FLT7ABETH" AVE- París, 8. 
RIALO El Presidente Poincaré ha conmuta-Londres, 8. I do la sentencia de muerte pronuncia-Anúnciase oficialmente que han si- i da contra varias mujeres, acusadas do apagados los fuegos de la hale- de espionaje y juzgadas por un con-
ce que es necesario prescindir de to-do sentimentalismo cuando están comprometidos los más vitales inte-reses de la patria. 
Las últimas declaraciones del senoí Aurelio Hevia, referentes a la ley llamada de los "Secretarios del Des-pacho", le han dado a esta iniciati-va una trascendencia . enorme. El señor Secretario de Gobernación está unido estrechamente al Ejecutivo. Es, en verdad, la figura más salien-te del Gobierno. Tiene la plena con-fianza del señor Presidente de la Re-pública. Es, además, el Jefe del Eje-cutivo. Los destinos de la nación es-tán casi en sus manos. 
De todo esto se hablaba ayer en los corrillos de la Cámara. Debe el lec-\ tor tener, por tanto, presente, que las SENO- | palabras anteriores no son obra del cronista. Fueron oídas en el salonci-llo de conferencias. Las dijeron dis-tintos señores representantes. El "re-pórter" las reproduce solo, a guisa de información; y como preámbulo de las siguientes declaraciones del doc-tor José Manuel Cortina, autor de la Ley aludida, las que por esta causa, revisten, en estos momentos, una ver-dadera importancia.... Declaraciones que pudimos obtener 
ría turca emplazada en el Monte Dar-dames y de dos fuertes de los Dar-dáñelos. El "dreadnought" "Queen Eliza-beth" ha sufrido leves averías. 
sejo de guerra. 
EL CRUCIFIJO QUEDO INTACTO. Londres, 8. Un crucifijo de yeso fué lo único que resultó intacto en la iglesia de Messines, al Sur de Ipres, al decía-
NO AUS-MAS ALGODON PARA TRIA Y ALEMANIA 
Washington, t'. 
La Embajada inglesa ha anuncla-
El caso más reciente es el de una! rarse el incendio producido por un mujer de apellido Morcan, condena- bombardeo, según publica el "Chro-da por haber suministrado al enemi- ¡nicle", periódico oficial inglés, go informes útiles para llevar a la ! Grandes masas de mampostería se prácticr, sur. designios. derribaron, el campanario de la igle-
ÜB padre de familia, uno de cuyos ' sia fué derribado, el Interior se que-hijos fué muerto en el campo de ha- | mó por completo quedando sólo en talla y que tiene otro hijo en la linea de fuego, ha escrito una carta protes-
Los cubanos de 
Key West 
DESEAN QUE SE NOMBRE AL 
SR- MILORD CONSUL EN AQUE-
LLA POBLACION 
Key West, 24. 
MARINA.—Habana. La Colonia Cubana, representada por las Scciedades aquí constituidas, celebraron hoy una asamblea en el Cluib "San Carlos", para pedir a¡l Go-bierno de Cuba que nombre al señor Domingo Milord Cónsul en Key West. 
El Corresponsal. 
Key West, 7. 
MARINA.—Habana. 
El Ayuintamiento de ésta en reunión celebrada hoy por la tarde, acordó solicitar por cable del señor Secre-tario de Estado, que se nombre al se-ñor Milond Cónsu de Cuba. Suscri-ben la referida petición el Consejo en pfleno y ei Mayor de la ciudad. 
L A C A M A R A , E L P A R T I D O C O N S E R V A -D O R Y L A C A B E Z A D E R O B E S P I E R R E 
Discurso del doctor Ferrara.-El emprést i to . -Expos ic ión de datos del 
S n Co!lantes.-EI "atfair" de las reclamaciones... 
LA SESION Comienza a las 3 v 40. presidida por el señor Urquiaga y actuando de Secretarios Raúl de Cárdenas y Pau-lino Ruiz. 
NO EXISTE YA LA SESION PER-MANENTE 
Al concedérsele la palabra al señor Coilanites, para que consumiese un tumo a favor de su voto particulajr, sobre el informe de la Comisáón in-vestigadora de la ascendencia del em-préstito, hacen aclaraciones referen-tes a que debe de leerse el acta ante-rior y comenzar otra nueva sesión, puesto que la permanente fué termi-nada al romperse el quorum en la sesión pasada, los señores Ferrara y y González Sarraín. 
LAS ACTAS 
Se leen las anteriores y son apro-
bodtB 
'LA ORDEN DEL D I A 
Se leen varias proposiciones de ley incluidas en la orden dei día y son remitidas a las Comisiones. EL DEBATE DEL EMPRESTITO Hace uso de la palabra, a favor de su voto particular sobre el contrato del empréstito, el doctor Collantes. La tesis que mantuvo en su discurso fué que cualquier cantidad que haya que pagar por amortización está au-
que la Cámara realizó ya un acto de sanción del cditrato del actual empréstito, al aprobar en los presu-puestas el crédito para los intereses de lo§ mismos. 
INTERRUPCION DE R. DIAZ PARDO 
Señor Díaz Pardo: ¿Y aprobar in-tereses es aprobar opiniones, señor Collantes ? 
CONTINUA COLLANTES 
Refiriéndose el señor Collantes a la versión que se corría de que él, en su voto particular, decía algo que envolvía una censura política contra el Secretario de Hacienda, señor Can-cio, lee una parte de él, en el que declara que "reconoce que no ha habido malicia ni falta de honradez en la contratación del empréstito por I parte de los señores que forman el j Poder Ejecutivo." 
—Pero también, afirma que es cier-to que existe un estado de opinión en el país y principalmente en Pi-nar del Río, provincia que él repre-senta, contrario a la gestión del se- I ñor Canelo; y que no pm-de negarse | que se ha puesto en entredicho su práctica en la contratación de em-préstitos; se lian censurado sus ges-tiones financieras de todo género, an-tes de ahora, dentro y fuera de la 
pie, aunque agujereada la armazón del edificio y, dentro, el sagrado sím-bolo del cristianismo, respetado por las llamas y los proyectiles.' 
EL COMBATE DE NOTRE DAME 
DE LORETTE. 
/ París, | 
La manera cómo el famoso ataque de los alemanes contra Nueáftra Se-ñora de Loreto ««e convirtió en una derrota, en la cual los germanos per-dieron 3,000 hombres, la describe un combatiente de este modo: 
"Los alemanes con sus minas vola-
la opinión pública, el Presidente de i ™n riuestra primera linea de trin-
la República podrá mantenerse ale-: cheras ^ ant̂  de ?û . se extinguie-
jado de las críticas acerbas que se ra eco dc ll1 explosión una avalan 
(PASA A LA CUATRO) 
estrellarán sobre su desacertado Se-cretario. 
V I LL ALON A favor del voto particular hizo uso de la palabra el señor Villalón, 
cha de alemanes cayó sobre los fran-ceses obligándonos a replegarnos de-trás de nuestra segunda línea de de-fensa, después de un terrible comba-te cuerpo a cuerpo. De repente los alemanes pusieron en juego sus ame-
sosteniendo los mismos argumentos | tralladoras, forzándonos contra nues-que eí señor Ferrara en el discurso que pronunció la pasada sesión, y manifestanido que el tal dictamen de la Comisión del empréstito no era un dictamen, sino una comunicación dando cuenta de una gestión, puesto que entre todos los L?eñores que for-maron parte de • Ala existió la dis-crepancia de pareceres. 
EL DISCURSO DEL DOCTOR 
FERRARA 
Para rectificar su discurso de la 
(PASA A LA CINCO.) 
Junta General en 
el Banco Español 
APROBACION DEL BALANCE Y 
LA MEMORIA Y ELECCION 
DE LOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO 
Ayer por la tarde se celebró en el Banco Español junta general bajo la presidencia. cM sê or Marinvju y cou asistencia de 178 accionistas que re-presentaban 18,369 acciones. 
Aprobada el acta de la anterior junta se aprobó también, por unani-midad, el balance y la Memoria del pasado año, precediéndose luega a la elección de nuevos consejeros pa-ra sustituir a los que cesaban. 
Por aclamación fueron reelectos en sus cargos los señores José Gómez y Gómez, Manuel A. Suárez Cordovés y Annando Godoy y Agostini, vicepre-sidentes; Francisco Palacio OrdoñeZi Ramón Suei*o Toyos, José Roig y Roig; Segundo Casteleiro y Pedrera, Ramón Suárez y Pérez, Manuel He-rrera y Fuentes y Arturo Bosque Re-yes, consejeros. 
También fueron reelectos conseje-ros suplentes los señores José E. Solo y Batet, Vicente Loríente y Ace-vedo, Antonio Pérez y Pérez, Manuel Santeiro y Alonso, Francisco Tama-mes j' José González Rodríguez, y electo José Fernández González. 
La junta fué muy breve y muy cor-« dial, mostrándose los concurrentes 
tra tercera línea de trincheras, de la cual tuvimos que retirarnos hacia otra posición de fácil defensa a nues-tra retaguardia, después de otro com-batí' a la bayoneta. 
"Los franceses pasaron la noche preparándose para recuperar la posi-ción perdida que los alemanes habían reforzado con sacos de arena. Al romper el día nuestros cañones altamente satisfechoŝ  de la gestión empezaron a disparar salvas de gra- de] Consejo de Dirección y de su dig-nadas que reventaban en medio de nísimo presidente, señor Mai'imón, que han llevado al Banco Español a 
(VAHA A LA ULTIMA.) 1 un extraordinario grado de progreso. 
EN EL S2NADO 
torizada por la Ley. Ahora bien, tam- 1 Cámara, por las clases productoras, bién estima que no debieron desesti- por la opinión y po:- la prensa, y marse precedentes anteriores en la I cuando el clamor es casi unánime, contratación de los empréstitos. Cree ' existe una fuerza de opinión que debe 
U N A A M N I S T I A P A R A L O S R A C I S T A S 
Diplomát icos y cónsules .-El Bando de Piedad y las co-
rridas de toros.-Lluvia de pensiones. 
BOLSA Di NEW YORK 
MARZO 8 
EDICION DEL EVEMNG SUM 
Acciones 267.700 
Bonos 2 .530 .000 
CLEARING HOÜSE 
Lo» checks canjeados ayer en 
la "Clcaring House" de New 
York, según el "Evcnine Sun**, 
importaron 
$214.694.835 
A las cuatro de la, tarde se abre la sesión. Preside el general Sánchez Agra-monte. Actúa de secretario el doctor Vidal Morales. Asisten los, señores García Osuna, Bustamante, Eernández Guevara, Be-venguer, Figueroa, Alberdi, Carnot, Maza y Artola, Betancourt, Kegüei-feros, CuéllaV, Llaneras, Suáraz y (Jonzalo Pére'Z. Mediada'la sesión llega ei -eñor Dolz. ÉL* ACTA Se lee y aprueba el acta de la se-sión anterior. MENSAJES Léese una comunicación del Secre-tario de la Presidencia dando cuenta de haber enviado al Senado, como ob-sequio,.'por medio de la Legación de 
entre los señores Francisco P. Caba-llero y José A. Muñoz, que ocupan cargos consulares en Sevilla y Toron-to, respectivamente. LOS DELITOS DE IMPRENTA El Presidente del Senado declara que está solu'c la mesa la recomenda-ción de la Cámara pidiendo al Sena-do que se estudie y resuelva el pro-yecto que dispone que todos los deli-tos de imprenta sean sometidos a los Juzgados de Instrucción. 
Manifiesta el doctor Vidal Morales que el proyecto no se halla en la Co-misión de Justicia, sino en la dc Có-digos, y que el ponente es el doctor Ricardo Dolz. 
Se acuerda recordar el asunto al doctor Dolz. DE LA CAMARA 
Se lee una comunicación de la Cá-
dado el aumento de un 15 por ciento en la tributación de las alparr»tasi con propósito pfoteccionísta. Pasa a la Comisión de Arancele* y Hacienda y Presupuesto.-". 
LA AMNISTI A Léese después el proyecto de ley de amnistía—procedente de. la Cán.u-Ta—que comprende a los racistas da Oriente. 
El señor Fernández Guevara y. ida que se declare "urgente". Solicita el doctor Maza y ArtoU un receso de treinta minutos'para es-tudiar la cuestión. 
Se acuerda declarar la urgencia y conceder el receso. 
En el receso advierte el doctor Ma-| za que el proyecto de que se trata ea .igual al que él presentó hace tiempo* Reanudada la sesión el doctor Ma-Cuba en Madrid, un cuadro el Pintor mani qUe fa cuenta dc haberse actor-i za pide que se vote, por unanimidad, cubano don Domingo Ramos. | [ia amnistía que comprende a los ia' Se da lectura a vanos mensajes, donde comunica ei Ejecutivo los nom-! brarnientos consulares y diplomáticos! siguientes; 
E! señor don Pedro J. Bosque, Cón-1 sul honorario cu La Guayra (Vene-1 zuela): ei señor don Eduardo ?.lora i Ledín, agregado a la Legación de Pa-; ríj?; don Pedro Firmat y Cabrera»: Cónsul de tegunda en Pforheim (A\e- • manía); el señor Gabriel Suárez So-! lar. que ocupaba el cargo de Canci- j 11 er en Nueva York, secretario dc Le- | 
gación en Caracas (Venezuela); el!ayer llegó al Palacio Presidencial el 
L A L E Y DE 
A M N I S T I A 
Ql i: COMPRLNDE A LOS RACIS-
TAS F U E SANCIONADA POR 
EL EJECUTIVO 
A las 6 y 25 minutos de la tarde de 
EL JUR\DO DE LOS TRABAJOS LITERARIOS PRESENTADOS A LOS JUEGOS FLORALES HISPA NO-
CUBANOS 
Ite üaatuanfci a derecha.? r̂ ñore* Félix Calleja», Domingo Rodríguez Roldan. José Manuel Carhonell, 
m > j SksofewQ» ept̂ ihattâ  BaCarf Suárez Solí» (Secretario), Segundo Pola y José A. Rodríguez García. 
señor Manuel Fernández Sarrase, que era Canciller en Valencia, Vicecónsul en Veracruz; don I'ranc.oco Sánchez García, Vicecónsul en Panamá. Se lee un mensaje del Ejecutivo ciando cuenta del cambio de «'«'"nos 
senador Fernández Guevara, que era poltador dc la Ley de amnistía vota-da por el Congreso, que comprende a los racistas de Oriente. 
Dicha ley fué sancionada por el ge-neral Menocal en el acto. 
t cistas. 
; Toman parte en una discusión oua ; so plantea con motivo de alusiones i del dpetor Maza, los señores Gnnróalé j Pérez y Regüeiferos. j Sometido a votación el proyéeto, ca . aprobado. 
EL PROYECTO DEL ROQUE 
La Cámara envía al Senado, obe-i deciendo a instancias del Alto Cuer-po, el provecto de ley sobre canaliza-ción del Roque. LOS SECRETARIOS Léese una comunicación de la Cá-mara participando la aprobación del proyecto que trata de la asistencia los Secretarios de Despacho a lâ  6.<h 
(PASA A LA CINCO.) ^y'~ 
mm í m i 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes., „• „ ,̂ , . . „ ^ ^ 5.11 
En cantidades.. ,. 5.12 
Luises , ,. .. . . 4.09 
En cantidades .~ 4.JO 
El peso americano en plataespañola 1 m 
Plata española contra oro español - .. 168% 103'4 
Greenbacks contra oro español.. ... .. -• 104?̂  105 
ESTADO DE LA ZAFRA 
El movimiento de azúcares ea los distintos puertos de esta tóla, du-
rante la semana que terminó el día 8 del actual, segnin datos de loa seño-
res Joaquín Gumá y Leandro Mejer, fué como sigTie: 
Recibido en los seis puertos principales . . . . . . . . 91.766 toneladas. 
Recibido en otros puertos. . . . , • ,. .. ., ... 33 006 
Total. , 124.772 
exportado por los seis puertos principales de la isla. 59.650 





Total, 87.101 id. 
Existeincia en 'os seis' puertos princip ales. 










Aspecto del Mercado 
No es posible que Cuba se sustrai-ga al malestar económico que se ex-tiende por todo el mundo. Repercuten en estas playas los golpes que al co-mercio, a la banca, a las industrias, han asestado, directa o indirectamen-te, las naciones beligerantes, y los trastornos de que se resiente nuestro gran mei-cado consumidor refluyen forzosamente sobre nuestras activi-dades financieras y comerciales, ajus-tadas a la norma que nos impone la que fué siempre, por razones geográ-ficas, nuestra Metrópoli mercantil. Buscar causas extrañas, atribuir a conspiraciones bancarias o malévolos planes agiotestistas lo que no es más que resultado inevitable de un «mor-me sacudimiento mundial, revela ig-norancia inconcebible, o paradisiaca despreocupación, propia del que vi-ve disfrutando de los ricos dones de un Edén, sin sospechar que algún in-cidente pecaminoso puede interrumpir para siempre su inconsciente delecta-ción. Mentira parece que aun haya quien se resista a reconocer las anó-malas condiciones bajo las cuales se desarrollan hoy todas las actividades humanas, cuando hasta de los más apartados rincones del mundo llega por el cable; con la patética vibración de la miseria, el gemido universal arrancado a la humanidad por los es-tragos do la guerra. 
Aunque se haya acentuado artifi-
ciosamente uno de los extremos de la balanza comercial, haciendo descen-der forzosamente el extremo opuesto; aunque nuestro azúcar, pese a las ine-vitables fluctuaciones provocadas por la especulación, se mantenga cobre favorable base mercantil en el mer-cado consumidor; aunque vislumbre-mos en lontananza un campo vastísi-mo para las varias producciones in-dustriales de las naciones que no han ensangrentado sus campiñas y sem-brado el luto y la desolación en sus ciudades, lo cierto es que,, paralizado el intercambio, roto el equilibrio, re-traído el oro, desbarajustados loa cambios, tímidos los bancos, la anor-mal situación financiera y mercantil tiene que afectar profundamente ai país cubano, ligado por vínculos im-prescindibles a la vida comercial e in-dustrial del resto del mundo. 
Estas son las impresiones que he-mos recogido de todos los que impar-cial y desinteresadamente observan la marcha de los acontecimientos. Una importante casa bancaria de New York decía, en reciente revista de la situación financiera: 
"La intensa tensión financiera que existe en el extranjero se ha refle-jado profundamente en la extraordi-naria flojedad que desde hace tiem-po se viene advirtiendo en los cam-bios. En los Estados Unidos el enor-me trastomo del comercio exterior 
producido por la guerra se ha tra-ducido en un considerable exceso de exportaciones que, halagüeño a pri-mera vista, no deja de agravar las ge-nerales complicaciones. En pago de estas enormes exportaciones, tenemos que recibir, si no oro, valores, o de lo contrario conceder créditos a lar-gos plazos, hasta que se presenten condiciones más propicias para la li-quidación. Londres necesita todo su oro..." ¿Qué. mucho que se encuentre el país cubano, en los actuales momen-tos, en medio de una de las más agu-das- crisis monetarias por que jamás haya pasado ? A este respecto, no estará demás recoger en estas columnas la opinión de nuestro estimado colega "El Avi-sador Comercial," que, bajo su actual competentísima dirección, va rever-deciendo sus laureles como veterano adalid de nuestras arduas luchas mer-cantiles y financieras. He aquí lo que dice esta autorizada publicación sobro la actual crisis monetária: 
"La moneda americana vale siem-pre más en su valor intrínseco que el oro español, por eso en momentos normales, mientras el oro español tiene un 6 por 100 fijo de premio, Ja moneda americana tiene una prima que oscila entre 8̂  y 10Va por 300." 
"¿Puede creer alguien que si aho-ra en un momento de necesidad, de perentoria necesidad, ha llegado a valer más, momentáneamente que el oro americano, ha sido •por capricho o por perjudicar a alguien?" 
"Es infantil tal opinión." "Désenles a los Bancos y banqueros facilidades para adquirir en Europa el oro español o francés necesario par ra hacer frene a los millones que im-parte el azúcar que aún queda por vendel y tendremos el mercado nor-mal". 
"Désele a la moneda americana una prima fija, que podría ser de un 9 o de un 10 por 100, para que en mo-mentos de verdadera escasez de oro español y francés pueda suplirse esta falta y tendremos solucionado para siempre el conflicto,, ya que así como hoy todo el mundo da y recibe 20 centenes por 106 pesos oro español, entonces todo el mundo daría y recibi-ría 100 pesos americanos por 109 o 110 pesos oro español, según se acor-dase fijar un precio u otro." 
Lonja del Comercio de la Habaua 
De acuerdo con lo resuelto en Jim ta Directiva del 5 del oj-
mente, ŝe convoca por ê te medip a los señores' Comerciantes «Ja 
Víveres al por Mayor y Detallistas a la Asamblea'̂ que teudíá Hugw 
él día 10 del corriente a las 9 de la maííana en el Salón de Sesk»-
nos de esta Lonja para tratar de la raoi/eda. 
Habana, 8 de Marzo de 1915. 
Severino Lavin. 
Secretario accidental. 
C 1141 ld-9 
Compañía Nacional de f ianza 
6ANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3 o . A - I O S S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, W. A. Mcrchant, Tomás B. Medero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-gros. ( Administrador: Manuel L. Calvel.—Secretario Contador; Eduardo Tcllez. FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicoi, para las Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. Rapidez en d despacho de las solicitudes. C 621 F-l 
THE ROYAL BANK OF GANADA 
FUNDADO EN 1869. 
CAPITAL . , . . $ 11.500.000 FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(10 ACTIVO TOTAL $180.000.000 TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES NEW YORK, cor. William & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank BnU-iings. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUC URSALES EN CUBA. Corresponsales ea España e Is laa Canarias y Baleare» j «m tod«« las otras plazas Bancables del mun do. 
ré, d.UTR0S " ^ ' •** 
Se expiden CARTAS DE CSEDITO para riaieros mi T i r r a q 
TORUNAS • PESETAS VAî DlSRAS ?STAS SU? DESCUENTO A l I 
dONTE t̂tf̂ ^mn t̂̂ tŝ ^S^ -̂̂ '— -̂̂ ^NO 92.-.LUYANO 3 -rtONlE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. ^ v a — 
Oficina principal: O B R A P I A . 33 . 
Administradores: G C. P I N E O . R . D E A R O Z A M E N A 
Centro fiallegoje la Habana 
E L E C C I O N E S 
C o m i s i ó n - E l e c t o r a l , S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Comisión Electoral antes expresada y confor-
me a los preceptos que se contienen en U Moción de 5 de Febrero 
aprobada por la Junta General en sesión de dicho día, y en la parte 
reíerentc a Procedimiento Electoral" se pone en conocimiento de 
los señores asociados que el Registro de Electores se encuentra éx-
pucsto a Examen de los mismos, hasta el día 10 del actuaL a curo 
electo se exhibe en el salón bajo del Palacio Social por San Jos-
Al propio tiempo se advierte que durante este período de exposició̂ n 
los señores socios podran formular las reclamaciones de inclusión v 
exclusión en dicho Registro, la que deberán ser dirigidas por escrito 
al señor Presidente de la Comisión, entregándolas en la Secretaría de 
la Sociedad. 
Habana. 2 de Marzo de 191-5. . 
Angel NAYA EOEL. 
Secretario, 
C 965 alt 113 ;5d-4 
"Todos nuestros Bancos y banque-ros tienen en sus cajas el oro espa-ñol y francés y la plata española que pueden necesitar para hacer frente a cualquier eventualidad, pero ninguno está dispuesto a desnivelar su situa-ción monetaria para hacer frente a la enorme cantidad que representa el azúcar vendido y cuyas ventas son en oro español." "Si nuestro azúcar se cotizase en moneda americana, no habríamos te-nido ninguna dificultad por cuanto de los Estados Unidos nos pueden man-dar en el acto todo el oro americano y todos los billetes que nos hagan falta, más si con la moneda america-na no hacemos frente al problema, no hay más remedio que vender lo que se*tiene a cualquier precio para ad-quirir lo que se necesite, aunque ha-ya para ello que, pagar lo que nos quieran cobrar por lo mismo." 
"Esta es la ley natural y eterna de la oferta y de la demanda." 
"Hagan algo nuestras Corporacio-nes Económicas por estudiar el asun-to; tomen medidas para evitar que el conlicto se repita con más gravedad, si cabe, de la que ha tenido en la ac-tualidad; medítenlo para la zafra pró-xima que será estupenda, si el con-flicto europeo sigue, coma es da es-perarse, en la seguridad completa de qué todos acatarán y agradecerán cualquier medida que tienda a regu-larizar y normalizar nuestro deficien-te sistema monetario y que tantos perjuicios está causando constante-mente al país en general." 
cables m m m 
New York, Marzo 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-interés, 93.S'4. Bonos de los Estados Unidos, a 110.Ü2. Descuento papel comercial, de 3.1.4 a o.l¡2 por ciento. Cambios sobre Londres, 60 dias vista, $4.79,50. Cambios sobre Londres, a la vista, $4,81.00. Cambios sobre París, banqueros, 5 francos 26 céntimos. Cambios sobre Hamburgo, 60 días vista, banqueros, 82.7¡8. Centrífuga polarización 96, en pla-za, a 4.77 centavos. Azúcar centrifuga polarización 96, a 3,3|4 centavos costo y flete. Azúcar de miel polarización 89, en plaza, a 4 centavos. So vendieron hoy 20,000 sacos de azúcar. 
Harina Patente Minesota, a $7,25. Manteca del Oeste, en tercerolas, a $10.55. 
Londres, Marzo 8. 
Consolidados, ex-interés, 68.1 ¡2. Las acciones comunes de los Fe-rrocarriles Unidos de la Habana, re-gistradas en Londres, cerraron a 66.1Í2. 
París, Marzo 8, 
Renta Francesa, ex-interés, 70 francos SO céntimos. 
En la Lonja del Café .de' Nueva York se operó ayer en azúcares cru-dos de procedencia de Cuba, centrí-fugas, sobre base 96, en depósito, lo-tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: Marzo. . . . . . . . 3.71 Mayo 3.81 Junio 3.85 Julio 3,90 Septiembre 4,00 Se vendieron 2,600 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 3, 
Azúcares. 
Cerrado el mercado de remolacha en Londres. Las noticias recibidas del mercado consumidor acusan quietud en el mis-mo y tono de flojedad en los precios, particularmente para azúcares por llegar sin estar vendidos, los cuales están ofrecidos a la venta a base «le 3.3"4 c c, y f. No se notaba prisa en vender em-barques más leíanos, que estaban sostenidos a 3,7;8 c, c. y f. Se vendieron: 25,000 sacos de azúcar a la Pen-silvania Sugar Kefining Co,, para embarque de Marzo, a S.'SM centavos costo y fle-te. 
20.000 sacos a flote, a 3,3;4«centa-
vos costo y flete. 
Quedaba ofrecido azúcar de Puerto 
Rico, a flote, al precio de 4.77 cen-tavos. 
El azúcar refinado rige quieto, co-tizándose a 5.75 centavos y de segun-das manos a 5.50 y 6,50 centavos. 
El total de sacos de azúcares ven-
didos en Nueva York durante la pa-
sada semana asciende a 900,000, 
El mercado local ha regido soste-
nido y sin variación en los precios 
oficialmente cotizados el sábado úl-
timo y cerró hoy a la expectativa de 
las nuevas noticias que se reciban del 
mercado consumidor. 
Sólo sabemos haberse efectuado 
las siguientes operaciones: 
600 sacos centrífuga pol. 96 ^ a 
6,94 rls. arroba; de trasbor-
do, 
640 sacos centrífuga pol, 96, a 
6.86 rls. arroba; de trasbor-
do. 
800 sacos centrífuga pol. 95. a 
6,73 rls, arroba; de trasbor-
do. 
800 sacos centrífuga pol. 95.8, a 
6,82 rls. arroba; de trasbor-
do. 
6,840 sacos centrifuga poL 96, _ a 
6,82 rls. arroba; en almacén, 
Habana. 
Preséntase el tiempo favorable pa-
ra la molienda. 
Después de las lluvias caldas en la provincia de la Habana, que fueron de escasa importancia, ha descendido la temperatura notablemente. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6,13¡16 reales arroba; en almacén, 
a precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5,1'8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 80 centavos oro. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Diciembre: 
Ira. quinceca. . . . . 6.S59 re ÍD 2da, quincena. , „ • . 5.586 M. # Del mes ^ . . 5.495 n, @ 
Enere: 
Ira. quincena. . * * • 5.656 rs. @ 2da. quincena 5.447 ra. @ Del mes 5.547 rs. @ 
Febrero. Ira. quincena, 2da. quincena Del mes , , 
6,389 m « 
6.712 rs. (a) 
6.530 rs. (á) 
El negocio por azúcares de entrega futura, en la Lonja del Café, en New York, rigió hoy flojo. 
Se vendieron 2,600 toneladas. 
Cambios. 
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Valore». 
Solo se efectuó hoy en la Bolsa Privada la siguiente operación:» 
$5,000 Empréstito de la República, a 101%. 
F. C. Unidos. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana que radican en 
Londres, cerraron hoy en aquella pla-
za, según nuestro cable, a 66.1 ¡2, 
Renta francesa, ex-interés, a 70 francos 80 céntimos, 
COTIZACIONES BE LA 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Marzo 8 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 8. 
Plata española contra oro español: 
103 a 103% . 
Green backs contra oro español: 
104% a 104% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
BANCO ESPAÑOL O E I A ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1899 CAPITAL: $ 8.000.000 
PTCAffQ D» LOS ajmCOS OBI* t»flna 
WffrOftfTAKlO DB L08 PONDOS DEL BANCO TENNITONIAL 
Oficina Gentrai: AflUIAR. 81 y 83 
———n—nnri ' ' • • m i 11 11 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
Santlego de Cuba. Clenfuegee. Círdena». 
fcánta Ciare. 
Plnev del Nfa 
Sanctl SptrKue. 
Citibarita. 
Saoua la Grand̂ . 
Manzanillo. 
Guantáname. Ciego de Avlte. Holgufa. Cruce». 
Bayamo. OBmagOey» Camaju-nl. Unión ñe> Reyea. 




Batabanó. Placetas. San Antonio de km 
Bañoa. Victoria de lasTtsnes Morón y Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T K D E S D E UN PESO EN A D Í L A N T E 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D ! * 
PRECIO. SEGUN T A M A Ñ O 
C 608 F-l 
Em oréüti lo Repú-ca Cuba Excupón 101 !í 108 Id, id. id, (Deudo Interior). . . . 9-4 98̂  
Obligaciones la. Hi poteca Ayunta-miento Habana . 1.0í> 111 
Id. 2a. id. id. . . . 104 109 
Id. la. Ferrocarril Cienfuegos. . , N 
Id. 2a. id. id.. . . N 
Id. la. Ferrocarril Caibarién. . . . N 
Id. la, id. Gibar?-Holguln. . . . N Bonos Ca, Gas y y Electd. Haba-na. . . . . . lOSÍ* 120 
Id, H. É, R' y Co. 
(circulación) . , N Obligaciones gene-rales (perpe-tuas) consolida-das de los F. C. U. Habana. . . N Obligs. Hipot. serie A, del Banco Te-rritorial de Cuba >T 
Id, id. Serie B, . N Bonos Ca. Gas Cu-Cubana (circula-ción) N Bonos 2a. Hipt. ' T h €» M alanzan Water Worka. . n Bonos Hipot, Cent. Azuc. Olimpo. . N Id. id. id. id. Cova-donga n lt Ca. Elect. San-tiasro do Cuba M 85 io; i 
Obliga, gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 








lephone Co. . -
Bonos Hipot. Cer-
vecera I.itcrna-
cional. * . • . 
Acciones, 
Banco Español de 
la I. de Cuba . 
Ban.co Agrícola de 
Pto. Príncipe Ex-
do 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba, . . 
Ca. F. C. U. ñ . y 
Ale. Regla Litd, 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. - . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 




Ca. Cubana alum-brado de Gas • Ca. Planta Eléctri-ca de S, Spíritu» Ca, Dique Habana (preferidas) . . 
Nueva Fábric de 
Hielo 
Ca, Lonja Comer-
cio Habana (pro 
feridas). • • • 





Hvana Electric R. 
Lágh. P. Co. Pref 








C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y lilla. 
Los Indios Isla 






culación). . . • 
Banco Territorial 
de Cutm. . . . 
Id, Beneflciariafi . 
Cárdenas City VíV 
ter Works Co. . 





feridas) , . - , , 
Id. (Comunes) , . 






























N . G E L A T S & C o . 
ACUIAR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
vedemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O M D E CAJA D E A H 0 R R 8 S ? , 
Recfbimo* depósitos en esta Sección pasando intereses zl i p% anual. 
Toda»estas otMsracioncs pueden eíectnarse también por correo 




















Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL. 
ACTIVO EN CUBA.. 
. $ 5.000.000-00 
>. $ 44.000.000-00 
G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
de l m u n d o . 
El Departamente de Ahorros abona el 11 ^ 100 de ínteres anual sobre laa cantidadi de-positadas cada mes a^ 
PÍGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sus cnentas con CHEQUES podrá ra-
tificar cualquier diferencia ocurrida « el pajl 
Banco Nacional de Cuba. 
I R I S 9 9 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855 
Oficinas: EMPEDRADO. IHUíVI 
Valor responsable.. 
Siniestros pagados , Sobrante de 1909 qne se devuelve 
h 1910 „ „ „ 1911 „ 1912 
34L 
$ 6U91.424.ÍW» $ J.738.257.6Í % 41.764.1 fi % 66.878.68 % 58.402.13 
Cu a. N 
(PASA A LA. OCHO.) 
OBSERVACIONES 
corretnondientes al 8 de Marzo, he-
chas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Cgda. Fshen. Slájcima, Mínima. 28 20 88.4 68.0 
RíiTáunr4*o a lar 4 p. Âi'f 
.T igHqne'se'devohreráén Í916'.'. */. */. \\ \\ $ ZoJlíS 
El fondo especial de reserva re presenta en esta fecha on valor de 
$406,503-13, en Apotecas, propiedade í. Bonos de la República de Cubo, Li-
rainaa del ayuntamiento de la Haba na y efectivo en Caja y en los Ba» 
COS. 
Por una módica cuota asegura finess nrfaonss y estsblechstciitos 
mercantiles. 
i Habana 28 de Febrero de T915 
M Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE DRAMAS 
C «04 F-l 
s 
I N 
1 ,— CURA 
O P E R A C I O 
CANCER DEL m 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
HABANA núnt 49-Consul ta» de 11 a 1 y de 4 a 5 
ftsp«*ial par* las p o i r v i da • y «aadta H 
M«iPZO 9 r»i; i r i s 
I 
DIARIO D7. LA MARINA PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—DirecchSn Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301. Admlmstracióo 8201. 
• WUtCIOS DK SUSCRJPCaON: ——. 
Habana Plata Provincias Plata Unión Poatel Ora 
tt hmms 14-00 I 11 meses 15-00 I 12 mases y-ao 
• mases 7-00 6 meses 8-00 i 6 meses t-fw> 
C meses *-7B I 8 meses 4-00 1 t i m m i ¿ j o 
EDITORIAL 
La preocupación reelecíonista 
¿Irá o no Menocal a la reelección? Así se preguntan grave-
monte preocupados conservadores y liberales. Los primeros para 
aprestarse sin duda a luchar por la causa de aquél que les dió oí 
triunfo en la pasada contienda presidencial y para retener y atrin-
eberar sus posiciones. Los segundos para prepararse al ataque, vi-
goroso, feroz contra la nueva candidatura de aquél-que les quitó la 
victoria y el gobierno. Menocal nada ha dicho todavía definitiva-
mente. Los maliciosos suponen que si no él, los amigos, los que 
le rodean, se mueven, exploran -el terreno reele-ecionista, procuran 
atraer hacia su campo la fuerza siempre formidable de la opinión 
pública y levantan sus reductos en los comités y en los distintos or-
ganismos políticos. Hay quienes concretando estas sospechas ven 
ya en todos los actos del gobierao, principalmente en la reorgani-
zación del Ejército las posiciones estratégicas y los baluartes para 
la reelección. Pero nadie puede citar todavía ni una frase reelec-! 
cionista del Presidente de la República 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Marzo, 3. 
Mr. Root dió, hace pocos días, un toque clásico en el Senado, al hablar del "fácil descenso al Averno;" toque que, sin duda, habrá sido comprendí 
quien sepa más que él, ni acaso tan-to, de Hacienda; y a sus conocimien-tos sólidos en ese y otros ramos une el don de expresión. Es un orador cla-ro, razonador, informado y agrada-
do por la paAe del auditorio senato-i ̂  ^ ^ ^ Z T I ? ™ ^ 1 * de l0i 
hábitos: el ele no hablar de un asun-rial, que tiene Humanidades. El in flerno a que Mr. Root se refería, es el del socialismo de Estado; y dijo eso atacando el proyecto de ley por el 
to antes de haberse enterado a fondo de él. No se parece a aquellos que el prjmer Marqués de P'dal llamaba 
cual se ûVorĈ T Gobî T Fedem j ^ ^ ^ J ^ ^ * ^ -a comprar barcos mercantes. I decia-se deslizan sobre el tema como Ya no podrá el elocuente Mr. Elíhu | sob,re el ^ f 0 ' ™ y deP?sf. sm to-Root pronunciar muchos más discur- c?rl0 T nL* " mied0 grandl" sos. con o sin aderezos clásicos, en S1™ af^TSÍ~1_ • aquella Cámara, de la cual se retirará E" ot.ro ^ r l ^ í J ^ ^ m m mañana, 4 de Marzo, para no volver.!mentar10' Mr- Burto* hubiera sido un 
Dice que se va porque es viejo; pero excelente ministro de Hacienda, o de no lo es tanto ni esTálan̂ chacoso I Obras Públicas o de Comercio, y aún 
que no pueda soportar las tareas le-i / ^ ^ S ^ r \ Í S * * y 
gislativas, bastaje menos abruma-! hastt d̂  doras que la de cargar sacos o la de 1 ha dVSC inT10. U? Jerdader0 cavar viñas. Se va, o mejor dicho, no Perltfí sobre algunos tratados. Pero 
volverá, porque no quiere asoirar a la repleción por el nuevo método. An-tes los senadores eran elegidos por las Legislaturas de los Estados Uni-dos; ahora lo son por el sufragio uni-versal directo, al cual no le hacen gra-cia los políticos de talento, de saber y de buenas formas literarias, como Mr. Root; ni ellos pueden—ni sabrían —emplear la rocha gorda para pes-car votos. 
aquí los ministros rara vez salen de las Cámaras; y así salen los más de ellos. De los actuales solo uno, el de Correos, había pasado por el Con-greso, y probablemente, le han dado la cartera porque allí había procu-rado no distinguirse y se había limi-tado a formar número en el "mon-tón anónimo," como dijo Romero Ro-bledo. Mr. Root, más afortunado que Mr. Bortón, ha síido secretario de la Gue-
El 
Acea de 
egaflo del señor N i c o l á s 1 0 ™ 8 
los Ríos en \ m ¡ de 
Encomiást ica labor de los albaceas 
El Secretario de Sanidad, señor Núñez, entregó ayer a los repórters copia del "memorándum" presenta-do al Consejo, cuyo documento dice así: 
El señor Nicolás Acea v de los Ríos, natural de Nueva Paz, falleció en Cienfuegos el 17 de Enero de 1904, bajo testamento cerrado que otorgó el 16 de Enero de 1897. Por la cláusula quinta de su tes-tamento legó $150.000 oro para la construcción y sostenimiento de una 
De la investigación practicada y según resulta de las cuentas del al-baceazgo la situación de esos bienes en la actualidad es la siguiente: 
Capitaíl actual para escuelas, 487 mil 467'pesos 90 centavos. Capitaá legado, 300.000 pesos. Diferencia, $187.467.90. Capital actual para el hospicio, $881.797 03. Capital legado, .$804.741.00. Diferencia, $76.528.03. Capital total actual para escuelas 
escuela de niños de ambas razas y y hospicio, $1.369.264.93 
Esa reforma en el método de elec-, -Decía sobre este punto un|ción senatorial ha sido un error, por rra y de Estado; y en los dos pues colega que cuando Menocal visitaba a Chaparra, se sentía allí ale- I el cual se le ha quitado a la Consti- tos lo ha hecho bien, î n Uuerra, ha. •tución una de las cosas buenas-re-i sido el ministro mas reformista _que lativamente- que tenía; porque, Co- ha habido aquí en estos últimos anos, mo ha dicho en Francia, el famoso ¡ y a Estado llevo su tacto, su discre-crítico Mr. Faquet, exponiendo una1 ción, su serenidad en presencia, de idea vieja de una manera nueva: "En ; cuestiones «pinosas. Cuba le debe la Enmienda Platt, quo hubiera po-pero que es mejor que Estados Unidos lo aristocrático era! no tenería; venezuô a el verse Ubre 
.el Senado; gracias a la elección por I do Castro; y los Estados Unidos, 
gre, expasivo, feliz, sin esa sombra de preocupación y de adusta 
seriedad que suele oscurecer el rostro de los gobernantes. Allí, 
agregaba el citado colega se encuentra a sus anchas, como en su 
centro o en su propia casa. Al volver al Palacio presidencial pa-
rece que siente la nostalgia de aquellos campos, de aquellos cañave- d̂o gobierno debe haber algo aris-! ^, ""i1̂ "̂ ,,. 
rales, de aque! ingenio, donde todos le quieren, donde todos lo res- l & « S ! í ^ I S l í M a ^ V 
petan y obedecen prestos y risueños 
viduos 
su dinero; pero, t 
vor frecuencia, sujetos muv superio-• tras Mr Root fue Secretario del Pre-
res por su inteligencia, su histrícción j sidente Roosevelt, ejerció sobre este 
y suPexporiencia a los'que forman la ^ J & ™ ™ - ^ ^ j J > ^ L ^ Cámara Baja. Y aún los que han en trado en el Sendo a tít lo de millo-narios han sido allí de utilidad por su competencia en materias financieras, industriales o agrícolas. Con las dos Cámaras elegidas por el mismo método, no habrá Alta ni Ba-ja; ambas estarán al mismo nivel, que será el que tiene hoy la de Re-presentantes 
gracias a la cual se evitaron algunos 
errores. 
Mr. Root y Mr. Burton, república nos, estaban casi siempre de acuerdo 
ción se debió, en ciertos casos, la re-solución del Senado, indeciso antes 
Mr. RaotW bien en irse de. Se- * Z Z o A ^ t 
do se recuerda esto que dijo Disrao-11 y que piensa todo hombre de par-tido: "He oído algunos discursos que 
nado; de donde también se va maña-na otro hombre superior, Mr. Burton Los dos han sido senadores pocos 
años, v Mr. Root no había pertenecido 
antes a la otra Cámara, de la cû J | han hecho cambiar ^ opxmon 
Mr. Burton formó paite largo tiempo ! no he oído ninguno que hâ a hecho 
y en la que trabajó mucho y bien. No, cambiar mi voto, 
hay entre los políticos americanos! X. Y. Z. 
Todo ello nos prueba que no es para Menocal un tesoro codiciado, i las Legislaturas;' la cual ha enviado . además de la mejora del servicio di-
na Canaán apetecido de miel y de rosas la Presidencia de la topi-\^*^^Z™£t\*S?% l ^ & ^ í S¡ 
blica. Los políticos eon qmenes Menocal ha de contar f orzosamen-; ^ ."S'Snstaa mi- ¡ cree la gente poimea; y es que, mien-
te para sus planes y propósitos no son sus amigos y empleados de 
Chaparra. Allí le basta indicar sus deseos para que todos se des-
vivan en realizarlos. Desde Palacio ni siquiera puede manifestar-
las franca y espontáneamente, porque ha de venir la obstrucción 
díscola y codiciosa de los suyos y de los adversarios. No es un 
ramo de flores sino una cruz para Menocal la presideneia de la 
República. No habría de ser su ambición sino su sacrificio lo que 
le habría de obligar a cargar eon ella por segunda Vez. 
Por lo demás ¿quién duda que la campaña reeleccionista ha-
bía de contar con ventajas indiscutibles? Las tiene todo aquel que 
está en el poder sin necesidad de acudir a armas peligrosas y de 
mMa ley como las coacciones, el abuso de la fuerza oficial, las pre-
varicaciones de los tribunales de justicia... No hay apenas go-
bierno que no lleve en torno suyo numerosos amigos leales y since-
ros en parte, humanamente interesados no pocos, pero todos deci-
didos a luchar con fervor y tenacidad por la eausa de su jefe su-
premo. Un deber de fidelidad y de gratitud obliga a los emplea-
dos públicos, que forman una hueste respetable, a defender a aquel 
que directa o indirectamente les abrió la puerta, de sus cargos y 
destinos. Añádanse a estas ventajas de todo gobierno las que da-
rían a Menocal su honradez y su rectitud de propósitos y se com-
prenderá que a los adversarios los preocupe la causa reeleccionista. 
¿Por qué en vez de perder el tiempo en sospechas y temores no 
aprovechan lo que ellos estiman un peligro, para vigorizarse, para 
adquirir por medio de la unión definitiva y sincera la fuerza per-
dida en divisiones y rivaldades? ¿Por qué ante la tan tenida rer 
lección de Menocal no buscan y practican ya decididamcute los me* 
dios más eficaces para que prevalezca aquella popularidad, aquella 
mayoría con que según ellos cuenta el Partido Liberal? ¿Por que, 
tma vez adquirida la necesaria cohesión, no se aprestan a dar la 
batalla electoral contra el condidato adversario en el campo de la 
ley« Entonces la contienda enérgica, pero ordenada, sena de po-
tencia a potencia. Y después de la derrota nadie tendría pretexto 
para requerir el machete y mirar hacia la manigua. _ 
Pero falta todavía lo más esencial; que Menocal diga la ultima 
palabra sobre su reelección. Quizás se decida a imitar el ejemplo 
del general Gómez que, a pesar de contar con las ventajas del po-
der v eon la fuerza de sus muchos amigos, se decidió a mantenerse 
en muy discreta y patriótica neutralidad durante la contienda elec-
toral y dejó a Zayas que luchase por la presidencia. 
otros $150.000 para una escuela de niñas de ambas razas. Por la cláusula sexta instituye úni-ca y universal heredera usufructua-ria de todos sus bienes, derechos y acciones presentes ,y futuros a su consorte doña Francisca Tosté y Gar-cía, a fin de que después de su fa-llecimiento se destinaran e invirtie-isn sus referidos bienes en la ins-talación y sostenimiento de un hos-picio bajo la inspección, administra-ción y dirección única y absoíuta de sus albaceas. 
En la cláusula octava, nombró al-bacea cumplidor de su voluntad, ta-sadores, contadores, nartidores, rele-vados de toda fianza y con prórroga de aübaceazgo a 32 años más a cada uno, a su consorte Francisca Tosté y García, y a sus amigos don Prudencio Bidegain y Oyarzabal y don Esteban Cacicedo y Tómente pa-ra que ios tres de mancomún y por su falta los sustituirán don Carlos Tnijillo y Carrión, don Felipe Gu-tiérrez y Utilla y don Antonio Torres y Castillo, o ks que ellos elijan co-mo primeros nombrados en el mis-mo instante de tomar posesión, cum-
En la misma cláusula dispone que si el Gobierno, el Municipio o la provincia, o cualquiera otra autori-, dad judicial, administrativa o guber-y cuando tomaban parte en alguna namental intenta incautarse por cual-discusión mandaban tanta fuerza que j quier causa 0 motivo, sea cual fuere, la línea enemiga flaqueaba. A su ac-1 de los establecimientos benéficos que 
manda cô tnilr o de sus productos o rentas y cediera directa o indirec-
de haber escuchado a estos? dos ora- tamente otro destino o arolicación a 
sus bienes,' quedará revocada esta institución y Tacui-tadcs sais tres al-baceas que en tiempo fueren, para realizar todos los bienes o parte de 
M E N S A J E S 
El señor Presidente de la Repúbli-ca envió ayer al Senado los siguien-tes mensajes: 




El Alcalde ha suspendido el acuer-
do del Ayuntamiento, por el cual dis-
CRONICAS DEL PUERTO 
Se mantiene la orden pro-
testada por los lancheros 
ESTOS IR\N EN INSTANCIA AL SECRETARIO DE HACIENDA. EL 
"PATRIA" SALDRA HOY PARA PROGRESO. VISTAS Y COSTUM-
BRES DE CUBA EN PELICULAS. OTRO EXPULSADO Y "PERJU-
DICADO" PQR PANCHO VILLA. UN MENOR DEPORTADO EN TAM-
PA. EL PASAJE DEL "LEGAZPl" Y DEL "ALFONSO XII". OTRAS 
NOTICIAS. 
LA PROTESTA DE LOS LANCHE-1 De éstos 21 eran chinos, tres de los ĵ OS. ¡cuales desembarcaron por ser resi-„ , . * , i. i dentes v los restantes fueron envía-Según anunciamos en aSTl^Sraia hasta que llenen los edición, los lancheros de este puerto , ^ . .. , T 
se reunieron ayer por la tarde y fue- | r ^ ™ ™ ^ Z Spame„to fué remi-
ellos y destinar sus productos a obra de caridad. Declaró el señor Acea haber apor-tado a "su matrimonio la suma de 600 mil nesos. 
Practicado un inventarío y tasación de bienes resultó al fallecimiento del señor Acea un capitail de un millón 903,284 pesos 84 centavos. El albaceaago del señor Acea, cons-tituido actualmente por los señores Esteban Cacicedo y Gabriel Cardona y Cipriano Arenas, ha venido admi-nistrando la cantidad legada para es-cuelas y hospicio, percibiendo las ren-tas del legado para escuelas, desde Enero de 1904 y las del hospicio des-de Junio de 1912 en que ocurrió el fallecimiento de la usufructuaria. 
Reclamaciones judiciales. 
Contra el aübaceazgo de Acea se han presentado tres reclamaciones ju-diciales, la primero por don Jesús Ca-pote, reclamando el pago de ochen-ta mil pesos por servicios prestados durante once años a don Nicolás de Acea. El Juzgado de primara instancia de Cienfuegos declaró con lu£:ar la de-manda y condenó al albaceazgo a pa-gar cincuenta mil pesos. La Audien-cia de Santa Clara revocó la senten-cia de primera instancia. Seguramen-te los demandantes establecerán ca-sación. La segunda consiste en la declara-toria de herederos interesada por los hijos naturales de don Francisco Acea, hermano de don Nicolás a fa-vor de aquél, basándose en que no hay institución de herederos de la nuda propiedad de los bienes, dere-chos y acciones de don Nicolás. Aunque el albaceazgo se ha perso-nado en la declaratoria, es conve-niente que el Fiscal de la Audiencia de Santa Clara en el trámite ce la fonnación, no delegue en el Fiscal del Partido. La tercera reclamación consiste en él juicio declaratorio de mayor uan-tía seguido por los que se dicen so-brinos y herederos de doña Francis-ca Tosté, contra el albaceazgo de di-cha señora y en cuyo juicio se pide entre otros particulares que se fije y limite el aicance de la cláusuía del testamento de dicha señora, por la que declara deber una cantidad de consideración al albaceazgo de su es-poso don Nicolás Acea. La deuda está liquidada y pagada aü albaceazgo de Acea. El albaceaz-go so ha personado en '.os autos para oponerse a esta declaratoria. _ _ Acción de la Secretaría. 
El resuitado de* la acción tomada por la Secretaría, es el siguiente: ' Tener conocimiento exacto de los bienes, su administración y ascenden-cic y se procederá inmediatamente por el albaceazgo a redactar los es-tatutos de las fundaciones benéficas 
5J 
No pretenda adquirir mejor cintí 
que la que nosotree vendemos. | 
Nuestras cintas son de superior ca. 
lidad. 12 yardas de largo y en carre. 
tes especiales que convienen con loa 
do la misma máquina. Los documen« 
tos escritos con nuestras cintas son 
permanentes e indelebles. Una prue-
ba convencerá que resoltan más eco« 
nómicas que aquellas cuya proceden-
cia es dudosa. Llevamos en existen," 
cia de todos colores y de ccmbina« 
ciones bi-color. Precio en la Habana; 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena, 
J . P a s c u a i - S a i t l w i n 
Antas Cía npion .& Passual 
Muebles. osisp-r 101 
c. 470 In. 4m 
OE JUSTICIA 
LA ESTADISTICA CRIMINAL 
Se ha dispuesto que el señor Artu-ro Ros, Jefe del Negociado de Esta-dística de la Secretaría de Justicia, se traslade a Camagiiey y Orienta para ultimar los detalles de recopila-ción de datos relacionados con la es-tadística criminal Al señor Ros re le lian asignado cinco pesos de dieta. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Se ha expedido título de Mandata-rio Judicial, con residencia en Giba-ra, a favor del señor Ramón Gonzá-lez. 
C O C H E S C U N A . 
Este coche-cuna, de ace-
ro, plegadizo, para niños 
Secretaría, 
Que se procederá a la inmediata construcción del hospicio y escuelas, de confoTmidad con los planos y pre-supuestos que facilite la Secretaría. Coadyuvar con el albaceazgo a la defensa ante los tribunales, de esos ^ .cuantiosos bienes j destinadô  a fun-¡ daciones benéficaŝ  
i.050S mumv̂ a-o. )en p ,̂ Franci Cónsul de gggni,. 
LA VELOCIDAD DE LOS AUTO da ^ pforzheim) Alemania; Vi-
MOVILEá ¡ cecónsul adscripto al Consulado Go-
El Secretario de Gobernación ha neral en Veracruz, Méjico, y Secreta-enviado a la Alcaldía copia de una! rio de segunda clase de la Legación comunicación que le dirigió el Cón- en Caracas, Venezuela, respectiva-sul de Cuba en Río Janeiro, partid- mente. t j nándole que los doctores Luis y Al- | 1 dando cuenta del cambio de dcs?-fredo Moretzon, han inventado uní tinos entre los señores José A. Mu-aparato para regular la marcha de ñoz y Rieia y Francisco P. Caballero, los automóviles, que viene dando re- Cónsules de segunda c ase en_ To-sultados muy satisfactorios. ronto. Canac a y Sevilla, Españâ  y Consiste el aparato en un reloj que, el traslado del señor Francisco San-conectado a la rueda del auto indica chez y García, actual \ Iceconsul ads-v marca la velocidad y por la noche , cnpto al Consulado General en Vera-ha?e encender varías luces tan pron-! cruz, con igual cargo al de Panamá, to como la máquina marcha a mayor ; mmmm^m^m^^^^m^^^^^ velocidad de la permitida. 5 Dicho Cónsul participa el invento,! - . , n . -
LOTelelcapísi:c,pio desca uli"zai10 Iratamiento Racional 
SOLICITUD 
La señora María Teresa Mesa ha 
presentado una instancia en la Al-
caldía, solicitando se disponga el in-
greso en la Casa de Beneñcencia de 
tres hijos menores suyos, por no te-
ner recursos para la educacióra ni 
para la manutención. 
CERTIFICADO DE 
HABITABILIDAD 
La Secretaría de Sanidad ha envía 
ron a protestar ante el Capitán del Puerto de la orden dada por la Po-licía prohibiendo que las lanchas que llevasen comisiones de particulares atraquen a los barcos de pasajeros. 
Los lancheros se presentaron or-denadamente ante el Coronel Jané y éste les manifestó que dicha orden no se podía revelar y que quedaría en vigor, advirtiéndoles que los que no la cumplieran serían castigados con una multa de diez pesos la primera vez, veinte la segunda y retirándole la licencia para traficar por el puer-to a la tercera. 
Por esta causa los lancheros salie-ron bastante disgustados de la entre-vista, pensando dirigir una instancia al señor Secretario de Hacienda, quien seguramente ordenará la revo-
tido el pasajero sirio Emilio Naudin-go por tener tracoma. Otros seis pasajeros de este vapor eran empleados de una Compañía Cinematográfica americana que vie-nen a Cuba a impresionar varias pe-lículas de vistas y costumbres del país. 
Además llegó el súbdito español señor Juan Pérez que residía en Ciu-dad Juárez y fué expulsado por Pan-cho Villa "después de haberle sido arrebatada inicuamente la cantidad 
Una carta 
del Sr. Mesa 
Básteles, pues, eso, conforme me basta a mí la intención de ustedes. Pero les ruego que desistan de ob-sequiarme públicamente. 
En mi hogar, al abrigo do miradas hostiles y de intenciones aviesas, es-taremos mejor y para él, con todo ca-riño, los emplazo. 
Y de siempre de ustedes, con hon-do y sincero afecto, 
José M. Mesa. 
La Comisión organizadora ha com-placido al señor Mesa en su ruego, aunque lamentando que le prive de tributarle públicamente ese homenaje espontáneo de cariño y afecto. 
Nuestro estimado amigo el señor José M. Mesa, Subcontador de la Lo-tería Nacional, enterado de que al-gunos amigos estaban organizando un banquete en su honor para obse-quiarlo el día de su santo, les ha di-rigido la siguiente carta, declinando ese homenaje: 
Habana, Marzo 4 de 1915. 
Señores Antonio Iraizós, Frañcrsco J. Sierra, Rogelio Sandrino, A. Ro-dríguez, Eduardo de Cárdenas, Evan Griffith y Carlos Jiménez Rojo. Mis queridos amigos: Sin haber recibido aún notificación personal del cariñoso homenaje que ustedes están organizándome y cono-do 18,000 pesos que componían su SÓ10 en dalles por ios pe-" . ' ^ o *i r ¡nodicos, me apresuro a dirigirles es 
someterlos a la aprobación de la | recién nacidos, hastadcS 
años, es el más cómodo-
e higiénico que se cono-
ce. Los niños pueden ser 
paseados por todas par-
tes, yendo el niño ya acos-
tado, o ya sentado. 
Estos coches de acero^ 
con su tapacete o fuelle,, 
se pliegan completamen-
te, pudiendo ser traspor-
tados a cualquier parte> 
Con ellos queda abolí-
do el de mimbres por ser 
un depósito de chinches 
fortuna 
SALIO EL "LEGAZPl" 
Para Barcelona y escalas salió 
ayer por la tarde el vapor español de 
este nombre que lleva carga y 20 pa 
ta carta con objeto de expresarles mi resolución inquebrantable de declinar ese homenaje. 
Sé que es un acto el de ustedes que (responde a impulsos espontáneos de cación de dicha orden por causar per- sajeros de los que anotamos al Se- j afecto. Sé que un generoso desinterés juicios a los intereses de los lanche- cretario de la Legación de España i les anima. Pero sé también que, co-mo en oportunidad precedente, la ma-nifestación pública del afecto de mis amigos dará motivos a comentarios maliciosos que preveo y quiero evi-
ros y del público en general. 
EL "OLIVETTE" 
"El Bosque de Bolonia" 
La Jupteiía de la Muía. 
O B I S P O N o . T * 
en Méjico, señor Conde Julio de Ga-larza, que ha sido destinado a Lima, al padre carmelita señor Alfredo Fer-De Tampa y Key West llegó ayer | náudez, Caro, la señorita Leonor del tarde este vapor con carga y 140 ¿arpio y los señores Ramón Fina, pasajeros. Gregorio Alfonso y José Padros. Eran do primera clase los señores 1 Entre la carga lleva el "Lepazpi" Alberto Herrera, teniente coronel ¡ 1,200 tercios de tabaco para Cádiz. Cuartel Maestre General del Ejérci- EL p̂ g -qe^ ''ALFONSO XII" to, el comerciante José Escalante los ^ jel.os llevar¿ 
propietarios hermanos José y Lste / V¿racruz v Puerto 
ŝ̂ 6̂  i ' íIm? ^V^KiLd*íf rñ" I Méjico el vapor español "Alfonso panando los jestos del Cónsul de Cu-| X I J ^ los señoreg Eduarclo 
Para la Dispepsia 
tar. 
Por otra parte, las fatigas de mi reciente viaje y las molestias de mi pasada enfermedad me han obligado a un reposo que no deseo quebrantar. Alrededor de esc viaje a que alu-do—y que algunos calificaron de '"tournée" de recreo, no con mala fe sin duda, pero sí ligeramente,—mis ganizaron un recibi-caracteres de ho-
Por ser menor de edad e ir solo. 
Importancia de eliminar la acidez y i llegó íievuelt0 Por J?8 autoridades de fermentación de los alimentos. 
Durante los dos o tres últimos años 
han aparecido frecuentemente en los 
diarios y periódicos noticias relativas 
a la eficacia de la magnesia bisurada 
¡ en el tratamiento de la dispepsia; su 
propiedad de normalizar las funciones do l Ayuntamiento los certificados; digestivas> previendo la fermentación 
de habitabilidad de las casas Prado, de los alimcntos en el estómago, ha 
72, Avenida de Acosta s0^1^™*-i sido demostrado en millares de casoa. 
zana 12. San ^ ^ T ^ S i Haŝ  hace Poco Ia magnesia bisurada lar % manzana 30 c Infanta enue; ,r . , , 
v 5, manzana 6, por haberse ajusta . j tando una o dos cucharaditas en un 
para detener casi instantáneamente 
toda fermentación y neutralizar el 
ácido; pero ahora las víctimas del ea-
tómago se alegrarán de saber quo 
después de una larga seroe de expe. 
rimentos se ha conseguido poner al 
mercado la magnesia bisurada en for-
ma de pastillas o tabletas de 5 gra-
nos, que son más fáciles de tomar. 
Estas tabletas o pastillas de magne-
sia bisurada pueden comprarse en 
cualquier botica y muchos médicos las ] Ayer tarde llegó este vapor ame-que de política hacía tiempo que no i están ya recetando con preferencia a ! ricano directo de New Orloans con sp ocupaba- j la magnesia bisurada en polto. i carga y 59 pasajeros." 
ponen las Ordenanzas Sanitarias. T í i c e p S S T ñ 
Repuica en Palacio 
Ayer tarde visitó al general Me-nocal el Vicepresidente de la Repúbli-ca, quien manifestó a los repórters que su visita había sido para hablar-Íp de asuntos particulares, toda vez 
Tampa el joven cubano Ramón Gó 
mez García, de 13 años de edad. 
EL "PATRIA' A PROGRESO 
Según anunciamos hace días, hoy 
saldrá para el puerto de Progreso 
(Yucatán), el buque escuela "Patria", 
para recoger cubanos que lo necesi-
ten. 
HURTO EN UN BERGANTIN 
Sien-a y a Mi-guel Coyula, oponiéndome a ese acto EL "TRAFALGAR" i y significando mi desagrado. Tam-Este vapor noruego salió ayer tar- | c;n el mismo sentido me dirigí a de en lastre para Sagua la Grande! Rogelio Sandrino, expresándole mi en donde tomará carga, probable- i ó«seo de que evitara la realización de mente de azúcar, y seguirá para New fse act,0- No me complacieron. Y lo York. Mámente, porque ni me gustan esas 
EL "STAVANGEREN" 
Para el puerto mejicano de Pro 
C o m p r o a c c i o n e s 
de la S o c i e d a d A n ó n i r n a 
" L a A m b r o s í a , , 
M. Süárez-San Ignacio 18, altos 
de 11 a 12 y de 4 a5 
4376 12 Mk 
cosas m mi mala salud lo resistía, i Rogelio Sandrino lo sabía bien, por-- que él me recibió en Nueva York y greso salió ayer tardo el vapor del me vió muv enfermo, y en su propia este nombre, también de bandera no- I casa, 722 Greene Ave., Brooklyn, per-ruega, sin que a ciencia cierta se se-jmanecí cerca de dos meses y'éí sabe Del bergantín danés 'Koran' han pa a qué causa obedezca su viaje al ¡cuánto sufrí y cuántas amarguras hurtado ayer un telescopio y dos | mencionado puerto, prismáticos valuados en cuarenta pe-sos, ignorándose quien sea el autor. EL "ESPERANZA" De New York ,vía Cienfuegos, con un cargamento de 15,000 sacos de azúcar en tráns puerto neoyorquino 
Homicida presentado 
me costó obtener una mejoría rela-tiva. 
Sin embargo de todo olio y a pe-sar de mis reiteradas protestas con-.tra ese recibimiento, algunos lo pk-Ante el juez de instrucción de la timaron de modo eqiívo^T d sgul ito para el mismo Sección Segunda se presento ayer Ar- tado por ello he resuelto ™ pSSr n̂o. llegó ayer tarde ĥ o Pfnte, vecino de Esperanza 30. nuevamente la exteríorízación *ene-el vapor americano "Esperanza" que ^ cual estaba acusado como autor rosa y espontánea de los sentimien-además trajo 11 nasajeros, 9 de ellos ê la "¿uerte del artillero Juan Puli' tos cariñosos de mis amiiros. do, hecho ocurrido hace vanas sema- El día 19, pues, a todos recibiré en ñas al pa«ar la comparsa "Hijos de mi casa Fuera de ella, nada Aguirre" por Puerta Cerrada y Fio- | Quiero vivir en paz y evitar 
S A L V m e 
Una onza de toérctae; disuelta en 
agua es superior a la ymejor boteDa de 
Citrato de Magnesia, y, sin embargo, cues-
ta la quinta parte del precio. La SALVI-
TAE posee una acción suave y segura, 
y beneficia no sólo el hígado y los intes-
tinos sino también los ríñones. Purifica 
además la sangre, pues favorece la elimi»-
nación de la BILIS, ACIDO URICO v 
corrige la CONSTIPACION. ' 
Da venta en todas las droguerías y farmacias* 
también en tránsito 
El azúcar lo embarcó en Cienfue-
gos y en este puerto tomará más car-
ga para Masseu yNew York. 
EL "EXCELSIOR" 
rida que ., los demás pierdan la suva para ocu-Rente manuesto que el no era en- parsé de mis asuntos, tor de la muerte de Pulido y que se Mis amigos, ustedes preferente-habia presentado porque es desertor mente, saben que todo lo ajn-adezco del Ejercito y temía que lo detu- muy de veras y que siempre; en m¿ vieran. i afectos, soy inquebrantable. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
PlMn£f5ñlarn^w^n*»^Ití? y raquitismo de lo» niños. PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSfClOXl 
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L A P R E N S A 
Está sobre el tapete la cuestión 
de los legisladores y los Secreta-
rios de la Presidencia, a los (|ue 
toe pretende obligar a qvic asistan 
i Jas sesiones de las Cámaras. 
''El Mundo" con este motivo 
no cree que los representantes y 
;enadores obtengan dé este mo-
do la popularidad. 
Porque dice: 
Por todo ello son los Pmáf'entes hir.pánicos más populares que los Cangreaos hispánicos y que "las Jua-tjciaB" hispánicas. Entre la tiranía de un Presidente, la oligarquía de un Congreso y la omnipotencia del Po-der Judicial, optan loa pueblos his-pánicos por la dictadura presiden-cial. Es lo menos malo. Es el mal menor. En la historia política de Hispano América es raro encontrar un Presidente que "no" haya hfcho alfún bien. Hasta los más terribles tiranos han prestado algún aervíclo a su país. Pero es raro encontrar un Congreso que haya realizado algún bien, y más raro aún encotrar "Jus-ticia" ecuánimes. Hispano América no ha producido, ni probablemente producirá en mucho tiempo, un "Jus-ticia," como "SegnieV el integ.rrimo Magistrado francés que a un Minis-tro que le pedía resolviera un pleito en favor del Estado, hubo de dar es-ta contestación famosa: 'Monsieur: la Cour rends des arréts ct n.in pas de services." "Señor: el tribunal pro-nuncia sentencias, "no presta servi-cios." 
Lo que es en Cuba, al menos, 
las Cámaras, han hecho muy po-
co por el bienestar del pueblo. 
''La Noche" da poca importan-
cia al asunto de la presencia de 
los secretarios en las sesiones, y 
dice : 
No nos parece que dicha l̂ y tal como ha sido concebida sea de éxito en la práctica. Por lo menos en Cu-ba y en la época actual, no puede ser-lo. El mero hecho de que los secre-tarios de Despacho puedan ser inter-pelados por el poder legislativo res-pecto a sus gestiones, no resuelve nin-gún problema interior. Si el Secreta-rio de Despacho acusado ante las cá-maras resulta responsable de faltas graves y el Presidente de la Repú-blica se obstina en sostenerlo en el puesto, las cámaras tan solo han con-seguido ponerse en ridículo. 
En efecto; si el Presidente no 
puede jamás disolver la Cáma-
ra, no será tan tonto que disuel-
va a sus Secretarios para dar gus-
to a la Cámara. 
ras pensarán si tal vez está allí 
en espíritu. 
"El Moderado" de Matanzas, 
publica un artículo de Agustín 
Acosta, el poeta laureado en el 
Certamen que se verá estos días, 
y laureado en otros varios certá-
menes, y en dicho artículo haco 
líom/mtarios sobre la isiguienty 
notktia que leyó en un periódico 
de Bayamo: 
"Poeta suicida.—En las últimas ho-ras de la tarde de ayer se ha sui-cidado mistericsamente en la* pla-yas del Vedado, el conocido poeta matancero Agustín Acosta, que re-cientemente obtuvo la flor r.acural on los Juegos Florales celebrados en la capital de Oriente. 
Se ignoran los motivos que tuviera el popular poeta para tomar tan ra-dicalísima determinación." 
El señor Acosta quedó tan ob-
ce.sionado con la macabra noti-
cia, que todavía está en duda so-
bre si se halla en este mundo o 
|n el otro. 
V de seguro que en la fiesta de 
i' a Juegos Florales si se presen-
la ¡̂cro pálido como es natural 
en un poeta, sus bellas admirado-
"La Voz de la Kazón," perió-
dico habanero, publica una car-
ta del señor R. L. Verdaguer so-
bre leyes e.-colares, contestando a 
una censura contra los maestros 
porque no se toman empeño en lo 
de las Escuelas Normales, dice: 
¿Cree el sefior Koig que merect-el aplaudo, que merece la aprobacién, que merece el apoyo de los maentros las Escuelas Normales, fuanío con ellas, tendrían que sacrificar varios ' años de estudios, que para los maes-' (ros actuales, resultarían inútiles y ! hasta fastidioso; para después de to-todo esto seguir ganando tristes $50 i y asistir a los estudios con el estó-j mago a medio llenar y con el cora-zón adolorido por los desengaños su-fridos. ;No, y mil veces no! 
Que las Escuelas Normales se im-planten, rnuy santo y muy bueno y : muy bien; pero no para npsotros, si-no para los que aspiren a ser maes-'• tros; no para los que somos. 
Tiene razón el colega, las leyes 
no deben tener efecto retroactivo. 
"La Correspondencia" de 
¡Cienfuegos dice: 
| "El Triunfo" dice que "hay que i meter en la cárcel mucho pillo de I levita." Por nosotros—que no cortamos ni pinchamos—no hay inconveniente. Pero nos parece que ya a s»«T tiem-po perdido, porque si el delito les abre casi simultáneamente la de sa-lida. .. 
Efectivamente, a todo el que 
tenga un par de amigos no debe 
inspirarle temor alguno la cárcel. 
"El Popular' 'de Cárdenas pu-
blica el siguiente suelto: 
Con motivo de estar desempeñadas actualmente las plazas de Adminis-trador y Cajero de la Aduana de Ma-tanzas por personas nacidas en Co-lón, se dijo en la vecina ciudad qû  los colonenses tenían acaparados los destinos en dicho centro oficial. 
Y para demostrar lo incierto de la especie un colega matancero publica una curiosa estadística, de la que re-sulta que en aquella Aduana son na-cidos en Matanzas o0 empleados, en Colón 6 y en Carlos Rojas 1. De esos 57 cubiertos en la mesa del Presupuesto, 33 son para conserva-dores. 23 para liberales y 1 para 1 in-definido. 
Debiera publicarse una estadís-
tica de todas las provincias en 
demostración de que los libera1 es 
no tienen motivo para creerse 
postergados. 
T r i b u n a l e s 
RECURSO DE "HAbEAS CORPUS" ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO. 
FALSIFICACION. LOS JUICIOS ORALES CELEBRADOS AYER. CON 
CLUSIONES DEL MINISTERIO FI SCAL. SENTENCIAS. OTRAS NO-
TIC 1AS. 
Dice nuestro colega "Yaca-
yo:" 
Ha regresado de la Habana nuestro Director, quien ha obtenido notable mejoría en su salud, merced al tra-tamiento médico del ilustre facultati-vo Grande y Rossi; no obstante y a fin de completar la curación, dicho profesor ha prescrito al señor Byme. por espacio de algún tiempo, un re-poso físico y mental, que ha de con-tribuir al ¿rito que se desea. 
Nosotros nos felicitamos del favo-rable cambio que se observa en la sa-lud del señor Byme. 
Hacemos nuestra la felicita v.ón 
por el restablecimiento del queri-
do poeta matancero. 
Cure el tallo Cure ese callo que tanto le molesta con "Ladivonsim"; cuando vea cómo se lo quitó, lo usará siempre contra todos los callos que tenga. 
Se vende en las botica* y pelete» rías. 
T O P Ü M M M á 
Q U R A C A L L O N 
" sin igual. ^ 
NEURALGIAS. DOLQR̂ S D£ 
CABEZA. REUMATICOS. 
DEMUELAS DE IJADA 
s i p e i i o i a u n m u m 
Y LA ANTIPERIIU. 
K A R A N A 
EN EL SUPREMO 
RECURSO CON LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, por sentencia dictada en la 
tarde de ayer, declara con lugar el re 
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio Fis-
cal y por el acusador pi'ivado Aure-
lio Cruz Bello contra auto de la Au-
diencia de Santa Clara que sobreŝ  -
yó libremente la causa instruida con-
tra Eustaquio Ciro Aranda, por usur-
pación de patente. 
El Supremo, por auto dictado al 
efecto, confirma el del juez de instruc 
ción por el que se declaró terminado 
el sumario; se ordena la apertura del 
juicio oral, nuevamente, en la Audien. 
cia de referencia, de la mencionada 
causa; se tiene por formuladas las 
concesiones provisionales del Minis-
terio Fiscal y del acusador particular 
y que se dé cuenta para proveer lo 
demás que corresponda. 
RECURSO DE HABEAS-CORPUS 
El Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de Habeas Corpus presen-
tado a nombre del procesado en caus i 
por malversación de caudales Miguel 
Martínez Miret, para que éste pudie-
ra gozar de libertad provisional mien-
tras no se resolviera el recurso de 
casación establecido por el mismo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Rogelio C. No. 
vo contra sentencia de la Audiencia 
de la Habana en causa por estupro, i 
Ponente, señor Avellanal. Fiscal, se-1 
ñor Figueredo. Letrado, señor Aguiar | 
Reeurso de casación por infx-acción i 
de ley interpuesto por Manuel Santa - | 
na Rodríguez contra sentencia de la ; 
Audiencia de Santa Clara en causa 
por disparo y lesiones. Ponente, se- . 
ñor Cabarrocas. Fiscal señor Rabe. . 
Letrado, señor Castro Dueñas. 
Recurso de casación por quebranta, j 
miento de forma e infracción de ley | 
interpuesto por José Cobas y Mam 
Caureau contra sentencia de la Au-
diencia de Oriente, en causa por ase-
sinato. Ponente, señor Gutiérrez. | 
Fiscal, señor Rabell. Letrado, señor i 
Castro Dueñas. 
EN LA ¡UDIEUCIA 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 1 
El movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las distintas Salas de -o 
Criminal de esta Audiencia, fué el 
siguiente: 
Se celebró el de la causa contra 
Juan Pérez, por estafa. 
Se suspendió el de la causa contra 
Baldomero Rodríguez y Alfredo Ca-
lleja, por estafa. 
Se celebró el de la causa contra 
Manuel Alvarez, por tentativa de es-
tafa. 
Se celebró el de la causa contra 
Juan Menéndez, por estafa. 
Se celebró el de la causa contra 
Luis Reŷ s, por infracción electoral. 
Se celebró el le la causa contra En-
rique Portero, por atentado. 
Y se celebró el de la causa contra 




El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones intere-
sando la imposición de las penas .si-
guientes: 
Diez años y un día de prisión ma-
yor para Félix Muñoz, alias "Mante-. 
ca", por homicidio frustrado. 
Un año de prisión por cada uno de 
los dos delitos de perjurio de que ts 
acusado, a Roberto Virdrione. 
Cuatro meses de arresto mayor pa-
ra Atilio Franquili, conocido por otros 
varios nombres, procesado por un de. 
lito de robo en casa habitada, en gra-
do frustrado, 
Ocho años y un día de presidio ma-
yor y multa de tres mil pesetas para 
Antonio Corrás por cada uno de los 
cinco delitos de falsificación de que 
fué acusado. 
Se acusa a este individuo por el 
Fiscal de haberse presentado en la 
Sucursal del Banco Español, sita en 
Belascc* in 24, donde haciéndose pa-
sar por Francisco Pérez Díaz, firmó 
cinco comprobantes de los que se exi. 
gen en esa institución para las sus-
tracciones de depósito. El procesado 
le había sustraído a su compañero de 
cuarto Francisco Pérez la libreta de 
ahorros, que alcanzaba la suma de 
2o9 pesos curreney, contra cuya suma 
p-iraba fingiéndose él el depositario 
del dinero. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Angel Hermida León, 
por robo, a tres meses de arresto ma-
yor; y se absuelve, por el mismo de-
lito, a Vicente Alvarez Cabanos y a 
Daniel García García. 
Se condena a Francisco Pérez de la 
Rosa, por infracción de la Ley Elec-
toral, a quinientos pesos de multa. 
Condenando a Jesús González Paz, 
por una falta de desobediencia, a '¿0 
días de encarcelamiento. 
Se condena a Femando López Díaz, 
por usurpación de funciones, a un 





Contra Carlos Valdés, por amena-
zas. Defensor, señor G. Pino. 
Contra Elíseo Sarria, por hurto. Do 
fensor, señor Vieites. 
Sala Segunda. Contra Saturnino Villar por malver .sación. Defensor, señor Mazarredo. Contra Amado Flores Valdés, por atentado. Defensor, señor Lombard. 
Sala Tercera: 
Contra Félix Incháustegui, por le-
siones. Defensor, señor Vieites. 
Contra José S. Núñez, por amena-
zas. Defensor, señor Rosado. 
Contra Francisco Campiña, por dis 
paro. Defensor, señor Méndez. 
Contra José Díaz Ramos, por ho-
micidio. Defensor, señor Concepción. 
NOTIFICACIONES 
Tienen hoy las personas siguientes: 
Letrados: Manuel de la Concepción, 
Mario Díaz Irízar, José P. Gay, Mi-
guel V. Constantin, Gustavo A. Cas-
tañeda, José A. Echevarría, José R. 
Cano, Miguel Vivanco, José Raúl Se-
daño, Manuel Mañas Urquiola, Rafael 
Meneses Vatae, José Rosado, Augus-
to Prieto, Clemente Casuso, Agustín 
Delaville, Luis Angulo, José Rosado, 
Enrique Lavedán. 
Procuradores: Chiner, Perera, Lea-
nés, Daumy, W. Mazón, Luis Calde-
rin, R. Za'ba, C. Vicente, Francisco 
Meneses, Toscano, Barreal, Francisco 
Díaz, Llama, Luis Téstar, Sterling, 
Sierra, Llanusa, Enrique Manito, Ro-
dríguez Arango, Luis Castro, Apari-
cio, Leanés. 
Mandatarios y partes: Luis López 
Quintana, José Pérez Quesada, Benito 
Carrillo, Pablo Piedra, Tomasa Gotar-
di, Manuel Feijóo, J. M. Alcalde Lu-
nr., Antonio Pérez Leo, José G. Riva, 
Ramón García Rodríguez Félix Ro-
dríguez, Ramón Illa, Narciso Ruiz, 
Antonio Menéndez Cadavedo, Villal-
ba, Juan Grau Dasi. Fernando G. Ta-
riche, Manuel C. Soto, Eleuterio Mar 
tínez España. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN UN DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUININA. El boticario de-volveré el dinero si no le cura. La firma de E. W. GROVE se halla en íada^cajita^^ 
RANIA DEl A 
C 
^ ^ « ? £ u e J ^ mutuas para las carreras de caballo» PAGANDO LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN « dicho Hipódromo. ALTOS DEL POLITEAMA 
" L A M U T U A " 
ALTOS DEL POLITEAMA Agencia autorizada « intervenida por las autoridadu. 
C S9« J2_, 
C O M P R O O R O y P L A T I N O , 
B R I L L A N T E S , P E R L A S y 
E S M E R A L D A S . 
EN TODAS caolidades, pagando altos precios. 
Unico Importador d« los afamados "Relojes Baeksehmñr* y 
Orión, que no tienen Rival en el mundo. "Relojes Roseoff Fr̂ res-
Recomendados para trabajadora y sentó de campo por sq solides 
y bnena marcha, tengo gran surtido de dichas "marcas" y todos 
garantizados. Unico Importador de dichas marras. 
FRANCISCO C. BLANCO, l AGUIAR, &2. HABANA, 
c m 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-decen de extreñimiento; y nada más molesto ni de peores consecuencias, si se abandona el paciente, que esa enfermedad. Si usted desea un buen producto que le corregirá ese mal, y 1« curará, pida al farmacéutico una ca.iita de Níalocina Laxativa. 
La Níalocina Laxativa es un la-xante ideal,̂  activo y agradable, y dp j?r«n eficacia en el tratamiento del extreñimiento crónico, la nausea y el dolor de cabeza, consecuencias mu-chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-va se asemejan al movimiento natu-ral de los intestinos, más que cual-quier otro producto de la materia médica, y tomada con resrularidad rara de raíz el extreñimiento, así como toda inactividad de los intesti-nos, biliosidad, •mfennedad del hiffA-Ao. dolor de cabeza, mal olor en la boca, vértigos, pérdida d«d apetito, ê»mentación̂  y otros desarreglos del aparato dieestívo. 
Cnando las funcionas dicrestfvas de los niño» sufren desarreglos hiy one pnrgarins v má̂  n̂ rad?»-ble para ellos. Ln Vialocin»» Laxatl-•«•a os una nsstnia do nn sabor ngra-dfb̂«» y d«1iPÍo»<o. no contiene sns-tanrlas dañinas v gusta a los niño? lo mismo qne el meior bombín. De venta en IM fp.Tmfría.s de los f̂ño-rvM! Ŝ rrá. .Tobnsnn. Taqueehel y (ronrález v en todos las buenas far-macias. Comtrre boy nna raj'ta y nruebe: puede que mañana no le pe-
c "ya4 15 f 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
del señor Cortina, en momentos, pa-ra él, de verdadera agitación; y que hemos procurado reconstruir con fi-delidad. Si no lo hemos logrado del todo sírvannos de excusa las cir-cunstancias en que se desarrolló la entrevista. 
ALARMANDO A LOS ESPIRITUS TRANQUILOS —"Los que combaten la Ley de los Secretarios —nos dijo el doctor Cor-tina—lo hacen desfigurando su natu-raleza, y procuran a tenor de una co-nocida táctica dialéctica crear atmós-fera contra ella, alarmando a los es-píritus tranquilos. Para- ello se evo-can conceptos tales como "tiranías del Congreso," "subordinación de po-deres", "violaciones de la Constitu-ción" <Sr. &. Los que tal hacen olvi-dan que lo que se puede temer en los países hispano-americanos son las tiranías del Poder Ejecutivo; las arrogancias y las violencias de éste. De eso sí está llena la historia de América." 
EL GOBIERNO DECLARA APO-
YARLA 
—"La Ley de los Secretarios—agre-gó el ilustre parlamentario—debie-ra ser apoyada por el Gobierno. SI éste lo combatiera, como parece que se dispone hacerlo, demostraría que no sabe ver ni comprender sus in-tereses. Con la práctica que el Con-greso intenta establecer con la Ley aprobada se atenuaría nuestra pési-ma política económica, y a nuestra administración le sería fácil obtener una legislación armónica y congruen-te con las necesidades del Estado. Ba-jo la práctica actual el Gobierno se muevo sin método ni plan alguno, y las leyes se dictan en la obscuridad sin los datos y antecedentes necesa-rios. El actual' Presidente de los Es-tados Unidos. Mr. Wilson, ha dicho lo mismo de la legislación de las Cá-maras americanas debido, según al error de no concurrir constante-mente los Secretarios de Despacho a informar debidamente al Congreso. Esta opinión la ha emitido Wilson en su excelente tratado de Derecho Público." "LOS SECRET4RTOS DE DESPA-CHO NO SON SIMPLES EM-PLEADOS. —"Es errónea la opinión de que los Secretarios del Despacho son sim-ples empleados del Presidente de la República. El doctor Cortina, añadió: "La práctica habrá establecido "eso", pero nuestra Constituciip en su ar-tículo 77 dispone qae las Ordenes y Decretos del Presidente de la Repú-blica no tiene fuerza obligatoria si-no son refrendados por el Secretario del ramo correspondiente." 
DEBEN TENER OPINION —"Este precepto demuestra que, no solamente los Secretarios deben te-
ner opinión, sino que la Constitución les ordena que la tengan. Sería risi-ble pensar que la Constitución le ha-bía dado el derecho de refrendar las leyes y hacerlas obligatorias a sim-ples empleados del Ejecutivo. Claro | ea que esta práctica e Interpretación 1 obligaría a renunciar el cargo algu ñas veces..." 
En esto punto, sonreímos. ¡Oh, di-mitir! Y las escenas graciosas de "El Rey que rabió" pasaron por nuestra memoria... 
-—"Tampoco puede derivarse el cri-1 terio erróneo de la subordinación de | las opiniones de los Secretarios al Presidente—expuso el doctor Corti-na—del hecho de que éste los nombre y separe libremente. Esto mismo pa-sa con los Ministros de todos los paí-ses ya sean regidos Presidencial o Parlamentariamente. Yo aseguro que es imposible demostrar con lógica y con fundamente, que del hecho de que los Secretarios le Despacho los nombre y separe libremente el Presi-dente, se desprenda la teoría de que no pueden acudir a los llamamientos del Congreso para informar los asun-tos públicos" 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
—"En los Estados ITnidos no exis-te reconocida en la Constitución la personalidad de los Scfrotarlos del Despacho, ni los actos üo] Presiden-te de la República neco&itan ser re-frendados por el Secretario del ra- I mo como aquí. Los llamados Secre-1 tarios son simples Jefes de Adminis- i tración. A pesar do esto, es decir, ai pesar del régimen Presidencial puro ! y típico, vigente en este país, los Se- ; oretarios del Despacho acuden a los í llamamientos de las Comisiones Per-1 manentes del Congreso. No hace, mu-; cho se hizo eco la prensa de cierta polémica habida en una Comisión Permanente entre el Secretario de Marina y varios Representantes." ES UNA LEY DISCRETA Y PRU-DENTE 
—"La Ley votada por el Congreso —afirmó el doctor Cortina—es dis-creta y prudente y sólo, beneficios nuede reportar. Son inexplicables las impugnaciones, que aparecen con ra-ra unanimidad en los periódicos adic-tos al Gobierno. La Ley votada no cambia ni altera en nada la letra ui el espíritu de la Constitución. Recuer-do ahora que los propósitos de esta Ley están consignados, como una as-piración en el programa del Partido Conservador. ¿Cómo podrá, pues, oponerse a ello el señor Presidente de la República?" 
RAZONES QUE ABONAN LA LEY. 
—"Los Secretarios de Despacho BOU responsables de su gestión ante \ el Congreso que puede acusarlos por medio de la Cámara, y condenarlos por sentencia del Senado cuando co-meten algún delito político. Si son responsables ante el Congreso y si pueden ser acusados ¿por qué no pue-den ser oídos por la Cámara en de-fensa de su gestión ? Decir que la asistencia de los Secretarios al Con-greso viola la Constitución indica I un prejuicio apasionado de esos que 1 no quieren obstinadamente oir razo-nes" 
Una pausa. El doctor Cortina son-ríe. Despuée añade: 
—"En una entrevista es difícil de-cir ordenadamente todas las razo-nes que abonan la Ley de los Secre tarios; pero muchas de ellas se pue- I den sintetizar ligeramente diciendo i que esta Ley no es más que la apli-1 cación del inciso sexto del artículo! 68 de la Constitución, que dispone i que el Presidente de la República fa- i cilitará al Congreso todos los infor- I mes y datos que éste le pida. ¿En I dónde está el precepto constitucio- | nal que prohibe que esos informes sean suministrados al Congreso por medio de los Secretarios del Despa-cho? Esto, sin hablar de la facultad y deber del Presidente de nresentar al Congreso los Mentar esti-me oportunos: y de roe • ade-más la adopción de la5; ' reso-luciones que creyera necrr i • v úti-les. El Presidente de los Estados Unidos acude personalmente al Con-greso a hacer esas i'ecomendacio-nes." 
LA CONSTITUCION NO ES AL-TERADA. 
—"La Ley de quo jtamos time el mérito de haber sorte-ido toda inno-vación del régimen. La Cámara ha querido no tocar para nada las facul-tades de cada Poder. Lo que se ha de-seado es armonizar las funciones de* Ejecutivo con las del Legislativo. 
—"Yo le aseguro a Ud.—terminó diciéndonos el doctor Cortina—que la Ley de los Secretarios si llega a ser aplicada será de excelente resultado. Hará más orgánica y normal nues-tra marcha política y económica. Afianzará la libertad y hará muy di-fícil esos estados de violenta tensión de la opinión pública que originan al cabo las revoluciones. Será una vál-vula reguladora de nuestras crisis políticas. Es una Ley salvadora y yo invito a los que la impugnen a. que ia estudien mejor y sin prejui-cios." 
El timbre llamaba a sesión. Los ujieres, tímidamente, le anunciaban ai señor Cortina que Iba a pasarse lista. 
El timbre proseguía sonando es-tridentemente. El doctor Cortina se alojó de nosotros con paso lento y ademan cansado... Parece no tener nervios. 
DE PALACIO 
A RECIBIR INSTRUCCIONES 
El Jefe de la Marina Nacional se-ñor Morales Coello, estuvo ayer tar-de en Palacio, a recibir instrucciones d̂ i «•'ñor Prc:-Kif ntc d'j la Repúblicc y del Secretar;o de Gobernac-'u, se-ñor Hevia,--quien se encontr-ba en aquo ja casj con motivo del C'-nsejo de Secretarios—para recibir instruc-ciones relacionadas con el viaje del "Patria" a Yucatán. 
CON LUGAR 
Han sido declarados con lugar los recursos de alzada establecidos por Francisco Solís a nombre de Pons y Compañía S. en C: contra acuerdo de la Secretaría de Agricultura, que le denegó la inscripción de la marca "Dainty;" y el interpuesto por el doc-tor Mario Rerio, contra acuerdo de la Secretaría de Hacienda, que le de-negó la entrega de la casa Diaria nú-mero 45 en esta ciudad. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Juez de Instruc-ción de Cienfuegos el que lo era Co-rreccional de Camagiiey, al señor Adolfo Baró y Registrador de la Pro-piedad de Bejucal al señor López La-ee. 
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1, Bacilo de la Tuberculo-
sis. 
2. Bacilo del Carbunclo. 
8. Bacilo de la Difteria. 
4. Bacilo Tífico. 
5. Colibacilo, 
6. Neumo-bacilo. 
7. Bacilo del Muermo. 
8. Bacilo del Tétanos. 
9. Bacilo del Carbunclo 
sintomático. 
10. Bacilo pioclánico. 
Microbio de la Meningi-
tis. 
Bacilo de la Peste bu-
bónica. 












Tales son los principales microbios, origen de casi 
todas las enfermedades. El Alquitrán Guyot mata la 
mayor parte de estos microbios. Por lo tanto, el mejor 
medio de preservarse de las enfermedades epidémicas 
es tomar a las comidas Alquitrán Guyot; y esto en ra-
zón a que el Alquitrán es, en primer término, un anti-
séptico, y al matar los microbios dañinos nos cura de 
muchas enfermedades; sin embargo, su indicación más 
precisa es como remedio de Î s enfermedades de Los 
bronquios y del pecho. 
El uso del Alquitrán-Gu-
yot, a todas "las comidas y 
a la dosis de una cucharada 
cafetera por cada vaso de 
agua, basta, en efecto, para 
hacer desaparecer en. poco 
tiempo aun la tos más re-
belde, y para curar el cata-
rro más tenaz y la bronqui-
tis más inveterada. Es más; 
a veces se consigue dominar 
y curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tu-
bérculos del pulmón al ma-
tar a los ma'os microbios, 
causa de dicha descomposi-
ción. 
¡Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, si, en 
lugar del verdadero Alqui-
trán-Guyot, os propusiesen 
tal o cual producto! Para lo-
grar la curación de bronqui-
tis, catarros, resfriados an-
tiguos descuidados, y, ne-
cesariamente el asma y la 
tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las 
farmacias que lo que deseáis 
es el verdadero Alquítrán-
Gnyot. Aunque lo mejor pa-
ra evitar todo error es fi-
jarse en la etiqueta que, si 
es del verdadero AJquitrán-
Guyot, lleva el nombre de 
Guyot impreso en grandes le-
tras y su firma en tres co-
lores: violeta, verde y rojor 
al bies, así como las señas: 
Maison L. FRERE,. 19, rué 
Jacob, París. 
El tratamiento sólo cues-
ta unos 10 céntimos al día— 
y cura. 
I? 
B A S E B A . L L 
POR RAMON S. MENDOZA 
Segunda victoria del "San Luis7' 
Bajo una, temperatura bastante 
agradable, pero también ante escaso 
público, celebró ayer su segunda 
práctica el club "San Luis", de la Li-
ga Federal, jugando con los players 
del "Habana", del titulado Champion 
, de 1915. 
I En este desafío, como en el ante-
! rior, los federales jugaron sin como-
i tor error y apretando en la hora opor 
! tuna. 
Lomen?!Ó el juego con el zurdo 
Plank en el box, quien una vez más 
demostró sus excelentes condiciones 
de pitcher, pues hizo de los champio. 
nables lo que quiso. 
En los tres innings que manejó la 
"esfera" sólo le dieron dos hits y dió 
los tres skuns. 
Después vino Crandall, a quien los 
boys cubanos le anotaron tres carre-
ras y Padrón le conectó la bola de 
three bagger con dos en bases. 
Cerró el juego Davenport, quien 
por poco le cierra también el puerto 
a los championables, pues estos sólo 
pudieron anotar una carrera más. 
En el line up rojo sólo figuraron 
tres "extranjeros"; Violá, que jugó la 
NORRHUALTÁ 
E L I X I R 
DR.ULRIClíNtw^ 
primera; Cueto, la tercera, que poil cierto fué despedido del juego, sustw tuyéndolo Baranda. Los demás todos eran del team championable por obra y gracia le la Liga Cubana. 
Los boys federales conocen y jua-; gan perfectamente el base ball, y< cuando entren en acción serán duros de pelar. 
Véase el score del juego: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Tobin, rf.. . 
Johnson, ss.. 
Marsans, cf.. 
Bortón, Ib. . 
Drake, lf., . 
Vaughan, 2b.. 
Deal, 3b. . . 
Hartley, c. . 
Plank, p. . . 
Bridwell, x. 
Crandall, p. . 
Davenport, p. 
4 10 10 0 
4 1 1 1 
4 12 2 
4 0 0 10 0 0j 
3 1 1 2 0 0 
3 1 1 1 1 0 
4 0 0 0 1 (fi 
3 1 2 10 J IB 
0 0 0 0 1 0J 
0 o o o o o 
1 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 2 * 
3 0 
o 
i S r t i f í c e u e n r i -
e p e c e l a sanare , 
a b r e e l a p e f i r o j 
e s u n p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e 
Recomendado en los 
Catarros, Tos, Ron-
quera, Asma, Grippe, 
Tisis, Rcnmatismo, 
Gota y Escrófulas. 
DESARROLLA L A N I Ñ E Z 
Totales . . 31 7 7 27 9 0 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Cueto, 3b 3 0 0 1 1 0 
J. Calvo, cf. . . 5 0 1 1 1 1 T. Calvo, lf. . . 3 1 1 6 0 0 Violá, Ib 4 1 1 7 1 0 E. González, 2b . 4 1 1 3 2 0 Padrón, rfyp.. 3 1 1 1 0 0 
Torres, c 4 02 2 1 1 
Romañach, ss.. . 3 0 1 1 1 1 J Acosta, pyrf- 4 0 0 1 2 1 Baranda, 3b. . . 1 0 0 1 0 1 
Totales . . 34 4 8 24 9 5 
Anotación por entradas 
San Luis. . . . 001 100 50x—7 
Habana . . . . 000 003 001—4 
Sumario 
Three base hits: Drake y Padrón. 
Stolen bases: Tomás Calvo y Vaug. 
han. 
Sacrifice hits: Bridwell. 
Sacrifice flies: Drake. 
Double plays: Hartley y Bortón. 
Struck outs: por Acosta 1; por Pa-
drón 1; por Plank 2; por Crandall 2; 
por Davenport 2. 
Bases por bolas: por Acosta 1; por 
Crandal1 1; por Davenport 3. 
Passed balls: por Torres 3. 
Umpire: Magriñat. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Julio E. López. 
Hits: a Plank 2 en 3 innings; a 
Crandall 5 en 3 innings; a J. Acosta 
5 en 6 2!3 innings. 
x Bridwell bateó por Plank en el 
noveno. 
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I Jatj 11 JOJS: 
Boda en la intimidad. 
Así, como dije al anunciarla, ha si. 
do en su celebración. 
Fueron los contrayentes la señorita 
Martina Alonso, tan bella como gra-
ciosa, y el señor José García Rivevo, 
joven muy apr'eciable, correcto, esti-
madísimo. 
Unión de amor. 
Y por lo mismo tan sencilla, tan 
simpática y tan interesante. 
Tuvo lugar en la casa de la barria-
da del Cerro que es residencia del 
señor Domingo Febles y su distingui-
da, esposa, la señora Carolina del Va-
lle, tíos de la gentil desposada. 
E l párroco del lugar, el popular 
* Padre Viera, les dió la bendición ante 
una capillita ademada con rosas y 
con luces en artística combinación. 
Padrino de la boda, fué nuestro di-
rector queridísimo, don Nicolás Rive-
ro tío del novio, siendo madrina la 
hermana de éste, la interesante seño-
ra Luciana G. Rivero, distinguida_ es. 
nosa del que es mi antiguo companero 
de redacción y amigo muy estimado 
don Teófilo Pérez. 
Suscribieron el acta matrimonial, 
en'calidad de testigos de la novia, el 
señor Fermín del Valle y el distin-
guido director de E l Mundo, señor I 
José Manuel Govín. 
Y, por el novio, los señores don Jo-
ŝ  González y don Hipólito Reguero, 
personas ambas establecidas en el co- : 
mercio de esta plaza. 
La concurrencia, dado el carácter 
de familiaridad impuesto a la cere-
monia, se reducía a un corto grupo. 
Amigos de la casa, deudos de los 
novios y algunos más. 
Ni una sola invitación fué hecha. 
Allí estaban la señora Estrella Vi-
dal de Govín, la distinguida esposa 
del director de E l Mundo, el joven y 
simpático matrimonio Teté Rivero y 
René Férrán, las bellas hijas del di-
rector del DIARIO DE LA MARINA, 
la señorita Carmen García Rivero, 
hermana del novio, y las hermanas de 
la novia, Panchito y Guillermina, con j 
su prima Romelia Alonso. 
A todos obsequiaron los esposos 
Febles-del Valle, concluida la ceremo. | 
nia, haciendo gala de verdadera es-
plendidez. 
Mis votos ahora. 
Recíbanlos con estas líneas Marti-
na y su elegido por su más grande y 
más completa felicidad. 
¡Y que ésta sea inacabable, que sea 
1 eterna! 
en 
E l abono de la Pavlowa. 
De día en día se reciben nuevas 
inscripciones en la Contaduría de 
Payret, ya para palcos, ya para lune-
^ L a relación, todavía sin completar, 
e<j muv numerosa. 
E l Marqués de la Real Proc amacion. 
El Marqués de Pmar del K\o. 
E l Secretario de Obras Publicas. 
E l Ministro del Brasil. 
E l General José Miguel Gom ẑ 
Regino Truffín, Guillermo Zaldo, 
Miguel Mendoza, Eloy Martínez 
Guillermo Lavvton, Rene Morales, 
Juan FÍkncisco O'Fárril,' Eimosto Sa-
S Enrique Conill, A g ^ T ^ 
doctor Emilio Martmej, Fcd^iico, 
Mendizábal, Mr, S. bemor, * 
BrvnP j r cápe Lázavo Mumosgu-
ren, Artis y Soto Navarro. 
Hasta el viernes, víspera de la 
fuociór, inaugural, continuara abierto 
el abono. „ , 
Hoy embarca la Pavlowa. 
Viene de Nueva ^ork la ma ^ l l o -
sa bailarina, por la vía de Key v\es^ 
Acompañada de todo el personal de 
su numerosa y brillante hu^s-e ar-
tística. . 
• • * • . 
Una nota de duelo. 
Aparece en El Fígaro del domingo 
contenida en los párrafos que me 
apresuro a, transcribir. 
Véanse aquí: 
"De París viene hast / la crónica 
una noticia que nos emociona, que 
nos llena de pena muy honda. 
La guerra temblé que ensangrien-
ta el suelo de la noble Francia lle-
va a los hogares todos los días una 
nueva tortura. La esposa, la madre, 
la hermana, la novia, esperan aL 
cartero llenas de ansiedad. 
—¿Murió? ¿Está herido? ¿Cayó 
prisionero?—parecen preguntar con 
angustia, mientras rompen nerviosa-
mente los sobres que envía la Admi-
nistración Militar. 
Esta vez son unos padres los que 
reciben la trágica noticia. Estns pa-
dres se llaman Nena Cotiart y Al-
fredo Labarrére—tan estimados en 
la sociedad habanera. Cuandc estallo 
la guerra, sus hijos Fred y Maunce 
acudieron a ocupar su puesto de ho-
nor como ciudadanos franceses, aun-
que nativos de Cuba. Los dos pelea-
ron bravamente, alcanzando ped la 
gloria de morir por su banaera en 
recio combate. 
Maurice quedó herido de gravedad. 
Los padres conmovidos, silencio-
sos, heridos en la fibra más delicada 
del sentimiento humano, ahogan su 
honda pena.—Dieron su sangre por 
la patrial—dirán, abnegados, como 
consuelo de su desesperación. 
La Habana, que víó nacer a los dos 
glorioeos muchachos, llora hoy l a -
grimas de ternura y acompaña de to-
do corazón a los esposos Cotiart— 
Labarrére en el inmenso dolor que 
los abate." 
¡Como los recuerdo! 
Los dos jóvenes que marcharon a 
los campos de batalla y otro her-
mano más, que se encuentra en los, 
Estados Unidos, si no estoy equivo-
cado, acababan 'de salir del colegio y i 
venían desde Francia a reumfse con I 
sus amantísimos padres. 
El doctor Miguel Angel Cabello,: 
ligado a los distinguidos esposos Co-| 
tiart-1 abarreré por lazos de anti-j 
guo afecto, quiso compartir las ale-l 
prías de éstos festejando la vuelta 
de los muchachos con una comida 
que celebrada en Miramar congregó 
alrededor dp elegante mesa a nume-
rosos invitados. 
Niños eran entonces, entre las que 
'com-urrieron. las hoy señoras Mari-
na DhIz de Tolón y Gloria Canales de i 
Astudiljo. m 1 
Temblé guerra! 
¡Cuánta riqueza perdida y cuantos 
hogares enlutados! 
* * * 
En perspectiva 
lían empozado a circular los bille-
tes pai-a el baile' que organiza el Suii-
shine con un fin caritativo. 
Se celebrará el 5 deNAbril. 
El hotel Trotcha, escogido para la 
fiesta, lucirá atributos amorosos) 
simbolizando el carácter del baile, | 
que, como todos saben, estará dedica-1 
do a Cupido. 
Aquellos jardines, con sus cenado-
res, sus estrados y sus fuentes, esta-
rán iluminados espléndidamente. 
Abundarán las sorpresas. 
Ninguna, entre todas, como unas 
carticas amorosas en las que el Sun-
shine ha. puesto un corazón atravesa-
do por una flecha. 
Emblema de la fiesta. 
* * * § -
Eleonora de Cisneros. 
WQWC la notable cantante. 
La empresa que abrirá el Nacional 
para la mejor temporada de ópera 
que se ha disfrutado en la Habana 
colmará lo que.eia un vehemente de-
seo. ^ 
Puedo asegurarlo. 
Figurará Eleonora de Cisneros en 
el brillante cuadro lírico que nosi 
promete noches deliciosas. 
Actualmente se halla la artista en! 
California realizando una tournée de 
conciertos con las orquestas sinfóni-1 
cas de San» Francisco, Los Angeles 
y San Diego. 
Su viaje a Cuba lo tiene dispues-
to para el 27 del mes corriente. 
* * * 
Born. 
Llega de Nueva York la noticia, 
que recibo por pai'ticular condutto, 
del nacimiento del que es fruto pri-
mero de la foliz unión de Mr. y Mrs. 
WilliaiB B. Flesh. 
Un baby que fs hoy todo su con-
tento, todo su amor y toda su ale-
gría. 
Vino al mundo felizmente el día 
primero del actual en el hoto' New-
ton, de la gran ciudad neoyorkina, 
donde residen los distinguidos es-
posos. 
Llegue a estos mi enhorabuena. 
•* •* * 
Un baile infantil. 
Lo ofrecerá el domingo, en sus es-
paciosos salones, la Asociación de 
Propietarios del Vedado. 
Será por la tarde. 
Y con supresión, en absoluto, de 
invitaciones. 
* * * 
De la Maternidad. 
Para ejercer la diputación de mes 
del piadoso establecimiento han sido 
designadas las señoras Manuela B. 
de Valdés y Emma Castillo de Gar-
mendía. 
Nombramientos que fueron hechos 
en la junta del jueves. 
* * * 
La fiesta de la noche. 
Es en Miramar y en obsequio de 
Su Majestad Purita Riverol, la Rei-
na del Carnaval, y sus cuatro Damas; 
de Honor. 
Una reproducción de las noches ve 
necianas tan animadas y tan lucidas. 
Habrá primero números de varie-
tés, tomando pai-te, entre otros, jpl no 
table trío de los Yoetas y el gran 
transfonnista Fregolino. 
El baile, a los acordes de la orques-
ta del Plaza, dará comienzo a las 
diez y inedia. 
El patio de Miramar estará todo 
adornado alegóricamente. 
Con muchas serpentinas. 
Y guirnaldas, plantas y farolitos 
de colores en profusión. • 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
C 606 F - X 
LA CAMARA, EL 
PARTIDO CONSER-
Y LA ••••••, 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
sesión anterior, según solicitó, pero 
en verdad, para hacer manifestacio-
nes políticas en contra del partido 
conservador, como siempre que se le 
preserva, una pequeña / oportunidad, 
hizo uso de la palabra el doctor Fe-
rrara. 
A continuación transcribimos ínte-
gro su discurso, como muestra de 
cortesía y en prenda de nuestra im-
parcialidad; ya que el doctor Ferra-
ra, en este discurso, alude en parte 
a un trabajo del DIARIO DE LA 
MARINA. 
. "Señor Presidente y señores Re-
presentantes: No vov a entrar—dice 
el doctor Ferrara—hoy por el breve 
tiempo que me concede, en la réplica 
objetivo del caso que discutimos. So-
laraentj» quiere aprovechar, como era 
ro1 (leí*o, del uso de la palabra que 
debía concedérseme, para tratar al-
go que se reíaciona muy mucho con 
la cuestión que estamos debatiendo, 
no en el fondo, pero en la forma. 
LA L E Y DE LOS SECRETARIOS 
La Cámara sabe que no ha muchoi 
días ella votó, por unanimidad, sin 
que hubiese ni siquiera una voz dis-
cordante, el proyecto de ley por vir-
tud del cual la mayoría de la Cá-
mara podía quedar autorizada a lla-
mar a que viniesen a informar uno 
o mas Secretarios del Despacho, en 
distintos asuntos que pudieran pre-
sentarse; y quedaba autorizado, al 
mismo tiempo, por aquel proyecto de 
ley el Secretario que quisiera dirigir-
se a la Cámara a fin de explicar de-
terminada conducta que pudiera ser 
objeto de crítica por la opinión pú-
blica o por la Cámara La utilidad 
de aqud proyecto de ley la vemos 
en estos momentos frente a ciertas 
afirmaciones. Podría cualquier Se-
cretario acusado o al cual solamente 
se hiciera alusión o se le pidieran 
algunos datos, podría contestar afir-
mando lo contrario, dando el dato ne-
cesario, explicando las razones de su 
comlucta, en una palabra, exponiendo 
a la opmaon pública o al país, cuál 
sena su criterio y cuál hubiera sido 
su acción. Frente a esta necesidad 
senta, precisamente en los días ac-
tuales, frente a este provecto de ley 
tan necesariamente salvador, tan 
útil, tan armónico, Un beneficioso a 
los intereses del país, se ha levanta-
do una campaña de prensa, dirigida 
por nuestro Ejecutivo Nacional No 
es campaña de nrensa espontánea 
porque si no, el coro no sería unáni-
me, porque si no, periódicos que han 
sostenido hasta ayer la necesidad del 
régimen parlamentario, no vendrían 
a oponerse a nuestro débil ensayo de 
la presencia de nuestros Secretarios 
en da Cámara, que muy lejos está del 
régimen parlamentario, ni asistido a 
esta contradicción rápida, por virtud 
de la cual no sabemos por qué má-
gica orden se ha cambwído la opi-
nión de tantos hombres sesudos que 
han pensado y muy bien pensado 
las ideas antes de escribirlas v nro-
pagarlas... * v 
CARGOS CONTRA E L EJECUTIVO 
Esta campaña de prensa, que pre-
tende echar al país contra su parla-
mento, esta campaña de prensa, que 
ha venido hasta a amenazar con el 
golpe de Estado, es dirigida por el 
Ejecutivo Nacional, y es muy deplo-
rable, es extraordinariamente deplo-
rable, porque aquella entidad, que, 
es éa llamada a mantener el orden, 
la harmonía de los cubanos, el sosie-
go moral, la paz de los espíritus, es 
la primera que amenaza para decirle 
al país que va a asumir arbitraria-
mente despedazando la Constitución, 
el poder público." 
"¡Como si este país pudiera sufrir 
tales actos y no hubiera demostrado 
en hermosa rebeldía, la conciencia de 
sus actos y su amor a la libertad!" 
"No habrá golpe de Estado. No 
puede haberlo. ¿ Cómo podría haber es 
te golpe de Estado^ cuando hay ciu-
dadanos tranquilos y conscientes que 
quieren mantener al propio tiempo 
sus derechos, nada más que sus de-
rechos y cumplir todos sus deberes?" 
"Para impresionar la opinión pú-
blica, para prepararla, a fin de rea-
lizar algún acto, no de violencia, si-
no alguno legal de vetar, yo supon-
go, lo que pudiera salir del seno del 
Congreso, se ha llegado a la mayor 
exageración—yo ruego a mis com-
pañeros que se fijen en esta enorme 
exageración—un periódico de la ma-
ñana de gran circulación y muy res-
petable, publica un artículo de fondo 
en contra de nuestro proyecto de Ley 
haciendo aparecer como el pi-oyecto 
más jacobino que se haya presenta-
do en la Cámara de Representantes, 
v le pone como título: LA CABEZA 
DE ROBESPIERRE." 
Yo he quedado admirado; he que-
dado impresionado. La cabeza de Ro-
bespierre!. Si de aquella tumba, en 
donde, desconocido, reposan los res-
tos del ilustre jacobino, él se pudiera 
levantar para mirarse en un espejo 
en la hora actual, él reconocería en 
el espejo, según la intención del es-
critor del artículo, ni más ni menos 
que al señor Elíseo Giberga, y horro-
rizado, volvería a su tumba, no de-
seando confundirse con el ilustre con 
servador cubano." 
"¡La Cabeza de Robespierrel E l 
Robespierre que ha pensado en esta 
medida, es el ilustre conservador se-
ñor Elíseo Giberga." 
"Comparar a Elíseo Giberga con 
Maximiliano Robespierre, es alg-j que 
ni la polémica puede admitir, ni la 
letra de imprenta puede sufrir." 
Sr. Sánchez Fuentes: Con ser tan 
sufrida. 
Sr. Ferrara: "Y es que la cabeza 
de Robespierre no es solamente al con 
servador _ Giberga, al fin conservador 
independíente, sino que es todo el 
Partido Conservador, este pobre Par-
tido, al cual le quieren poner la ca-
beza de Robespierre, acaso por fal-
tarle otra." 
E l programa, oírlo bien, el progra-
ma del Partido Conservador, que es-
tos hombres del Ejecutivo Nacional 
llevaron en sus manos y fueron al 
asalto del poder con él, al asalto del 
poder, nada más que al asalto del po-
der, contiene algo más de lo que no-
sotros hemos hecho consignar, la 
modesta presencia de los Secreta-
rios del Despacho en la Cántara." 
"Cabeza de Robespierre que os re-
galamos con el jacobinismo consi-
guiente, señores^del Partido Conrer-
vador, si es que en el futuro, los com 
pañeros vuestros y vosotros mismos 
al sentaros en esta Cámara, en el 
próximo Abril, no sepáis defender a 
la vez que el programa del Parfdo, 
la propia dignidad de grupo, de grupo 
cubano, que se ha puesto bajo lá ban-
dera del ideal conservador y que pi-
soteen los propios hombres del Go-
bierno que por él fueron encumbra-
dos. 
' PRORROGA DE LA SESION 
A propuesta del señor Sagaró se 
acordó prorrogar la sesión hasta las 
6 p. m. 
LA COMISION DE RECLAMACIO-
• NES. 
Se continuó la votación del Proyec-
to de Ley creando una nueva comi-
sión de Reclamaciones. 
PETICION DE CAMPOS MAR-
QUETTL 
*El señor Campos Marquettl, prn-
sentó una proposición previa, solici-
tando que se pida al Ejecutivo datos 
relativos a la ascendencia de las re-
clamaciones. 
LOS DATOS 
E l Secretario, señor Cárdenas, le 
dió lectura al siguiente informe: 
"Habana, Junio 10 de 1914. 
Señor Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Señor: 
Cumpliendo acuerdo de la Comisión 
de Justicia y Códigos, tengo el honor 
de informar a la Cámara que por los 
antecedentes recibidos en esta Comi-
sión, la Secretaría de Gobernación 
calcula en un promedio de 937 pesos 
por individuo para la apreciación del 
montante de las reclamaciones, a que 
se refiere el adjunto dictamen, pro-
medio que es igual ai que arrojan las 
reclamaciones resueltas por las Co-
misiones precedentes porque tratán-
dose de 1.220 reclamaciones en esto 
dictamen la ascendencia aproximada 
de las mismas es de $1.143,140.00. 
De usted atentamente. 
Manuel Villalón y Verdaguer. 
NO ESTA CONFORME 
E l señor Campos Marquetti, mani-
festó que el no quería cálculos so-
meros, sino una verdadera investiga-
ción, pues, hasta él han llegado noti-
cias de que las reclamaciones as-
ciende a $10.000.000 de pesos. 
DESECHADA 
En votación nominal eg desechada 
la solicitud de datos-del eeñor Cam-
pos Marquetti, votos en contra y a 
favor. 
E L ARTICULO 4a. 
Se aprobó en votación norma! el 
artículo 4o. 
ENMIENDA DEL SR. FERRARA 
Se aprobó la siguiente enmienda 
del doctor P'errara: 
ARTICULO V:—Los preceptos do 
que tratan los párrafos segundo y 
tercero del artículo primero le esta 
Ley no son aplicables a nuevos casos, 
sino únicamente a los que hayan sí-
do ya objeto de especial reclarnacicn 
ante la anterior comisión. 
ENMIENDA DEL SR. PINO 
El señor Pino presentó la siguiente 
enmienda: 
s El miembro del Ejército que por 
razón de la gracia que esta Ley le 
concede deba percibir del Estado can 
tídad alguna y la hubiere cedido antes 
del momento de hacerla efectiva ten 
drá derecho a reintegrar al concesio-
nario la cantidad que hubiere percibí-
do y sus intereses al seis per ciento 
desde la fecha de su cesión^ p'.ircibien 
do el remanente del crédito a £U fa-
vor reconocido. 
Cuando en la escritura de cesión 
no se consignare la ."anti'Jad porque 
se fija la cesión o se consignr.se al 
total, el Estado reservará en su poder 
el total de la cantidad que al indivi-
duo corresponda y éste podrá acu-
dir a los Tribunales a exigir su de 
recho aún cuando sus alegaciones con 
tradígan el todo de la escritura de 
cesión admitiéndose al efecto de la 
declaración de su deudor cualquier 
género de prueba. 
Los Abogados de Oficio de bis res 
pectívas audiencias se encargarán 
cuando no designare otro el i-pcla-
mante de representarlo en juicio y 
la acción deberá entablarse dentro 
de los ciento ochenta días do piomul-
gada esta Ley. 
El señor Pino comenzó a hacer la 
explicaci'cn de su enmienda; pero 
como viese que no era atendido rp-
nunció a continuar en el uso de la 
palabra. 
Momentos después, dieron las seis, 
y se levantó la sesión. 
Gomprcbadopor los Químicos 
La comprobación de que el berro es 
muy buena contra las afecciones pul-
monares, es de suma importancia. 
Licor berro está hecho a base de 
berro y vinos generosos. Se vende en 
todas partes. Efemérides de la semana 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
T EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
¡W. C A L L E J A & C o . Lamparila, 52, Apartada 932 Tal. A-t733, Mm 
(T. ua de Colonia PREPARADA • M t cod las ESENCIAS 
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EXQUISITA PARA EL BASO r EL PAÜÜELO 
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Domingo, 28 de Febrero de 1915 
"in aijuio dXivvjuiD nip.iusdÁ:iA\.uio.n?n-
EUROPA.—Naufragio del vapor 
"San José" en la costa Cantábrica. 
Cuatro ahogados. 
—Pérdida de un zoppelin en Gruela. 
— E l doctor Moore reconoce al Rey 
en San Sebastián. 
—Sigue el bombardeo de los Darda-
neios. 
Lunes lo. de Marzo. 
Cuba.—Comienza la distribución de 
tropas en virtud de la nueva reorga-
nifiación del Ejército. 
—En Río Seco se verifica la afir-
mación casteilana. 
—Muere el actor Sánchez de León 
en Madrid. 
—Asesinato del diputado portu-
gués Cardoso en Lisboa. , . 
—Manifestación en Alicante pidien-
do trabajo. , 
—Un regimiento amotinado en Pra-
ga (Asturias.) 
—Se suspenden la campana del 
Cáucaso y de Egipto. 
—La escuadra aliada avanza 16 mi-
llas én los Dardanelos. 
AMERICA—El Goiberuo de los 
Estados Unidos protesta contra la ac-
titud de lo sallados, de interceptar el 
comercio con Alemania. 
MARTES 2. 
.SABADO 6. 
Europa.—Se suspenden las expor-
taciones para Holanda en España. 
— E l vapor "La Turaine" pide au-
xilio por estar incendiado. Acude a 
salvar el pasaje el vapor "Rotter-
dam". 
— E l barco aéreo italiano M-l bate 
el record de altura, 10,600 plés. 
— E l vapor holandés "Noorderjik" 
es averiado por un torpedo. 
—Los aliados dicen que ya han 
limpiado de minas un "tercio del paso 
de los Dardanelos. 
— E l Ministro de Hacienda turco 
dice que el ataque a los Dardanelos 
es un fracaso. 
—Se suspende el tráfico entre Amé-
rica e Inglaterra. 
Haga su ropa 
D E S D E H A C E 4 0 A N O S l a 
S A L D E F R U T A 
D E E N O 
ho gozado de la mayor popularidad v ayudado á millones á recuperar !a 
8 A L U D , el B U E N S E M B L A N T E y el B I E N E S T A R . 
Es el mejor remedio contra el E S T R E Ñ I M I E N T O , el exceso 
bilioso, la I N D I G E S T I O N , los dolores de cabeza, la I M P U R E Z A 
D E L A S A N G R E y el estado febril del organismo. 
Tiene un gusto agradable y una acción dulce. Sin régimen especial, 
sin perdida de tiempo, nada más que un vaso de S A L D E F R U T A 
D E E N O . Si se toma cada mañana pronto notareis una gran mejoría 
en el estado general. La nutrición se vuelve agradable y provechosa, el 
sueño es ininterrumpido y reparador y se recupera el buen semblante. Le 
gusta á los niños y pueden tomarlo cada dia con seguridad. 
G U A R D E N S I E M P R E U N F R A S C O 
E N L A C A S A O V I A J A N D O . 
Preparado únicamente por J.-C. ENO Ltd, LONDRES 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica esta registrada. 
VENDESE FN LAS PRINCÍPALElS FARMACIAS 
Europa.—En Madrid se pasan a la 
Monarquía varios políticos republi-
cano?. 
—Conflicto en varias poblaciones 
de España por la carestía. 
—Tin zeppelin destruido cerca de 
Colonia. 
— E ! vapor "Thordis", Inglés, em-
biste a un submarino alemán. 
—Combate de los turcos con la es-
cuadra aliada, en los Dardanelos. 
Asia.—La sublevación de Sinírapo-
re continúa. 
Amtrica.—Exp-iOeion de una mina 
en Lagüaml (Virprinia). 
—En Nueva York recargan los de-
rechos del tabaco cubano. 
—Descúbronse bombas en la Cate-
dral de San Patricio. N. York. 
" MIERCOLES 3. 
Europa.—El Gcbierno español to-
ma medidas para reci-Iar la venta de 
comestibles y perseguir a los acapa-
radores. 
—Por primera vez en España ios 
mujeres pretenden desempeñar plazas 
de oficial en la Administración. 
-^Ii.cendio en el Moulin Rouga de 
París.*» 
<—El Kronprinz está en desgracia. 
—Dicen los aliados que han apa-
gado los fuegos de las fortalezas de 
Dí.mus, Hamidi-'h y otras, en los Dar-
danelos. 
-—Los turcos dicen que hicieron re-
tirar a los barcos aliados 
—Loa rusos reconquií'ta& a Czamo-
witch. 
—Los germanos destruyen los fuer 
tes de Ossowch. 
Asia.—El Japón dice que va a pro-
teger a China contra los extranje-
ros. 
América.—Es refundido el proyec-
to de coanipra de barcos. 
—En New York son detenidos dos 
anarquistas italianoss. 
JUEVES 5. 
Cuba.—Regreso del Presidente Me 
nocal a la Habana, 
—Derrumbe de un cielo raso en 
una escuela de la Habana. 
Europa.—Explosión en un buque-
aljibe en Alicante. 
— E l gobierno español adquiere 80 
mil toneladas de trigo. 
—Un submarino alemán echado a 
pique por los ingleses. 
— E l destróyer inglés "Zefir" ave-
riado en los Dardanelos. 
—Sigue el ataque a los Dardane-
los. 
América.—En Méjico reina la anar-
quía y el pillaje. 
VIERNES 5. 
Europa.—En España sigue el con-
flicto de las subsistencias, aunque no 
tan grave como se dice. Han ocurrido 
varios desórdenes en provincias. 
—Explosión de nna mina en Cabe-
za de Vaca (Córdoba); 14 muertos. 
—Incendio de un barco carbonero 
en Barcelona. 
—Estreno de la comedia "El co-
llar de estrellas", de Benavente, en 
Madrid. 
—Pánico y desorden en Portugal. 
—Dos submarinos alemanes a pi-
que. 
—Los turcos echan a pique un tor-
pedero aliado. 
—Los rusos hacen 18,600 prisione-
ros austríacos en Stanislau. 
—Los turcos niegan que hayan si-
do destruidos los fuertes de los Dar-
danelos. 
—Desembarcan 100,000 aliados en 
Galípolis. 
— L a escuadra rusa del Mar Negro 
se dirige hacia Constantinopla, 
— E l sultán se prepara para huir 
de Constantinopla. 
Améi .a.—El capitán Williams, del 
crucero amei-icano "Cleveland", salva 
a tres españoles en Manzanillo, pre-
sos por Carranza. 
Haga su ropa en "Bazar Inglés," 
Aguiar 94 y 96, o en su elegante su-
cursal de San Rafael 16 y 18. 
Allí le darán para su traje los me-
jores casimiras ingleses por precios 
baratísimos. 
¥ j L l l D r 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
siones del Congreso. Pasa a la Comi-
sión de Códigos. 
COxMUNICACIONES 
Se lee una comunicación de hacen-
dados, industriales y propietarios de 
Matanzas, que solicitan que se apruo-
be con urgencia el proyecto relativo 
a la ampliación de crédito para con-
tinuar las obras del Roque. 
Léese una comunicación del Bando 
de Piedad, donde se pide que no se 
apruebe él proyecto que autoriza las 
corridas de toros. Pasa a la Comisión 
de Refoimas Sociales. 
UN PROYECTO 
Se lee el siguiente proyecto de ley.: 
"Artículo lo.—Se autoriza al Eje-
cutivo para inveitir los $10,000 con-
signados en la Ley de lo. de Junio do 
1914, publicada en la "Gaceta Oficial" 
de la República de 3 de ese mismo 
mes y año, en la construcción del 
puente sobre ebrio Bélico, destruido 
por la inundación; dejando vigentes 
los artículos 2o. y 3o. de la referida 
Ley. 
Artículo 2o.—Esta Ley _ comenzara 
a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial" de la República. 
Habana, Marzo 8 de 1915.—L. An-
tonio Berenguer, Leopoldo Figuerca, 
Nicolás AlberdL" 
Pasa a la Comisión de Obras Públi-
cas. 
DICTAMENES 
Se aprueba el dictamen de la Comi-
sión de Códigos favorable al proyecto 
de ley comprendiendo a los funciona-
rios judiciales y auxilíales del Poder 
Judicial y Ministerio Fiscal dentro de 
los preceptos de los artículos 190 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
52 de la Ley del-Servicio Civil. 
LAS PENSIONES 
Toca luego el turno al dictamen de 
la Comisión Especial, favorable a .'os 
proyectes siguientes: 
Concediendo pensión a la señora 
Concepción Anchútcgui, viuda de 
Adams. 
Concediendo pensión a la viuda c 
hijos del coronel Julián Betancourt. 
Concediendo nensión a la hija del 
general Jesús Rodríguez Aguilera. 
Concediendo pensión a la señora 
María Jorrín, viuda de Forcade. 
Concediendo pensión a la señora 
María Miranda, viuda de Loret de 
Mola. 
Concediendo pensión a la hija del 
coronel Francisco Frexes Mercadé. 
Concediendo pensión a la viuda del 
teniente coronel Juan Pablo Arias. 
Se -solicita que se vote el dictamen, i 
E l doctor Maza pronuncia un vi- j 
brante discurso oponiéndose a la A\- I 
cesión de pensiones "que viene ha-1 
ciéndose—dice—en forma irregular y ! 
de manera inconsciente." Declara que \ 
los legisladores deben defender los in-
tereses del'Estado y procurar la-nor-! 
malidad del Tesoro. 
Al fin se aprueba la totalidad del 
dictamen, con el voto en contra de los 
doctores Maza y Artola, Dolz y Sán-
chez Agrámente. 
Y con ello termina la sesión, que 1 
había prorrogado a instancias del se-
ñor Fernández Guevara. 
E L DIVORCIO 
El señor Regüeifei*os ha termina-
do ya su ponencia a la proposición da 
ley del divorcio; pero no la presenta-
rá hasta el viernes, día en que se reu-
nirá la Comisión de Códigos. 
COMISIONES 
Ayer se reunió la Comisión Mixta 
y trató deva ríos aitículos del proyec-
to de ley creando Escuelas Normales. 
Acordóse reunirse hoy nuevamente. 
Para hoy se ha citado a la Comisión 
de Justicia, que no se reunió ayer. 
Notas Personales 
D. ALENDRO BONA 
Procedente de Europa por la vía 
de los Estados Unidos, llegó ayer a 
esta capital, en la que se propone pa-
sar una corta temporada el correctí-
simo y distinguido caballero don Ale-
xandi-o Bona, representante de la 
prestigiosa firma italiana Francisco 
Cinzano y Compañía, fabricante del 
riquísimo "Cinzano" de fama mun-
dial que importan en esta República 
los señores Lavín y Gómez. 
Saludamos afectuosamente al señor 
Bona y deseamos que su estancia en-
tre nosotros se halle rodeado de ale-
grías y satisfacciones. 
LEANDRO CUSINE. 
En el tren rápido de esta mañana 
se dirige a Camagüey y a Palma So-
riano el distinguido amigo señor 
Leandro Cusiné del comercio de esta 
plaza. E l señor Cusiné va a pasar 
una temporada con sus hennanoa 
Joaquín Cusiné, del comercio de Pal-
ma Soriano; Félix Cusiné, del da 
Manzanillo; Francisco Cusiné, del da 
Mayarí y José Cusiné, del de Son 
Luis, todos, estimados comerciantes 
de Oriente. 
Lleve feh'z viaje. ) 
JOAQUIN CARXMITJANA. 
Anoche en el tren de la línea .cen-
tral regresó a Santiago de Cuba el 
culto agente del DIARIO en la im-
portante capital de Oriente señoi 
Joaquín Carxmitjana. Durante loa 
días que ha estado en la Habana se ha 
visto muy agasajado por sus ami-
gos. 
Buen viaje. 
E L PROMEDIO DEL AZUCAR 
Se ha pasado a informe de la Liga 
Agraria la solicitud de los colonos so-
bre pago del promedio del azúcar 'por 
la cotización oficial. 
PORTFOLIO D E L TABACO 
El Subsecretario de Agricultura, 
doctor Arias, y los catedráticos se-
ñores Comallonga y Henares, han si-
do designados por el Secretario del 
ramo para que examinen las proposi-
ciones hechas para la impresión del 
"Portfolio del tabaco" y propongan 
la que consideren más ventajosa. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m,, diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Impotenc ia , P é r d i d a s s e m i n a -
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , í-
filis o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 4 9 
Esp̂  ñal para los pobres do 5'^ a 6 
m u m m u 
^ U H I C f t L E G l f l Ü Ü i T ^ 
1 M P O R X A O O R E S E X C L U S I V O S \{} 
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M1GHAELSEH & PBASSE 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. • Habana 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 9 D I 191C 
T E A T R O S V A R T I S T A S 
E N HONOR D E V A R E L A Z E -
QUEIRA.—Como ya hemos dicho, el 
ciia 25 de los corrientes se celebrará 
en el teatro Martí la fumción en ho-
nrv de noestro querido compañero en 
la prenea, señor Várela Zequeira. 
L a fiesta, i juzgar por las noticias 
que tenemos, r^siiltará espléndida. 
H? aquí iú programa: 
Prinrera parte.—La opereta " E l sol-
•' a de ( kc .-cuite". 
S,-gunda parte.—"La reconquista", 
Cómedia en tres actos y en prosa, del 
rficiado Eduardo Várela Zequeira. 
Terrera parte.—La parodia bufa de 
"Den Jt;an Tenorio", titulada "Teno-
rio musi al", representada durante 
trceci< ni. s noches consecutivas en el 
teatro "Apolo," de Madtid. 
E s probable que además figuren 
algunos números de varietés y se 
trata de obtener dos exhibiciones de 
boxeo, una del gran Jack Jonhson, 
y otra de Kiel Lewis, champion de 
130 libras. 
POR LOS T E A T R O S 
P A Y R E T . — T a poco afortunada 
troupe de variedades que trabajó on 
el Stadium primero, y luego pasó a 
Payret, dará dos funciones más pa-
ra ver si saca lo suficiente para poder 
embarcarse con rumbo al Norte, toda 
vez que los artistas se hallan "vara-
dos" como suele decirse por no haber-
les sido pagado el dinero de las es-
pléndidas contratas firmadas. 
P O L I T E A M A . — Poca participación 
tiene la compañía de opereta en la 
función de hoy, pues se limitará a 
cantar el segundo acto de " E l solda-
do de Chocolate." 
A continuación habrá boxeo entre 
dos campeones australianos actuando 
de juez Jack 'Johnson. 
Pero de ello ya el lector hallará de-
talles en la sección deportiva segura-
mente. 
A C T U A L I D A D E S . — L a revolución 
mejicana, película de palpitante ac-
toaiMiad y que al tomarla fueron he-
idos dos operadores de la casa ci-
r.car.iatorgáfica, se exhibirá esta no-
iA LOMBRICES 
EN NIÑOSYADUITOS 
T O M E N 
y p m j f u g o 
Í A H n e s t o C K 
El MEJOR REMEDIO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSOUROH, PA., E . U . DE Ai/ 
jche en el popular teatro de la calle 
MoTí&errate. 
L a interesante cinta está dividida 
en seis partes y tiene una extensión 
de seis mil pies. Su proyección dura 
una hora. 
Porfirio Díaz, Huerta, Madero, Za-
pata, Pancho Villa y Carranza, Fé-
lix Díaz y demás caudillos revolu-
cionarlos que han contribuido a la 
ruina de la bella tierra azteca desfi-
lan por la blanca pantalla. 
L a acción oemienza con el célebr* 
cuartelazo Huerta-Díaz y paulatina-
mente van de-sarrollándose las verda-
deras y espeluznantes escenas d^ la 
contienda fratricida que ensangrien-
ta los campos de la vecina y querida 
república. 
E l público, que ha seguido con in-
terés todas las fases de los mejica-
nos, tiene ahora ocasión de apreciar 
algunos episodios de tan cruel lu-
cha. 
"Oestito de flores", del iTjstre 
maestro Rusell, obtuvo ancríie un 
gran éxito. Letra y música fueron 
apasionadlamenite interpretados por 
Jcisefina Yoeta. 
Y añ menor de los Yoetas tenemos 
que anunciar con sentimiento que el 
incomparaíble trío que tan buenos ra-
tos nos ha hecho pasar durante vein-
tiséis noches consecutivas, nos aban-
dona E l miércoles se despedirán Ma-
nolo, Mandlita y Josefina de la bom-
bonera con un programa en el cual 
echarán efl resto, presentando lo me-
jor de su escogido repertorio. 
Las hermanas Muñoz, "Las Mañi-
cae", dúo e&páúcl de gran renombre, 
debutará eü jueves. 
A L H A M B R A .—Figuran en el pro-
grama de la función de hoy, por tan-
das, las siguientes obras: 
En primera; " L a República de ;os 
frescos.' 
E n segunda; "Uno. ocho veintiuno" 
Y en tercera; "La supresión de la 
zona." 
G R A N T E A T R O COLON.—En este 
favorecido teatro d'e verano volverán 
a ser proyectadas esta noche las dos 
primeras partes de la muy intieresan-
te novefJa oinemaito.PTáfica " E l mis-
tertjj deil mülñón de dollars". tituílarlas 
" E l dirigible en la noche" y " E l fal-
so amigo". 
También se exhibirá da notable pe-
lícurja. de gran actuialidad: "Salvan-
do la bardera." 
Para el viemeis, día de modia, se 
aroincian las partes segunda y ter-
cera deil "Misterio dej miDlón de 
dollars." 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A . — Espléndido progra-
ma el que se anuncia para hoy en el 
conenurridísimo y cómodo Carden si-
tuado en Prado y San José. Las obras 
que se han escogido por la dirección 
artística para esta velada, son: "La 
hora trágica," notabilísimo drama 
moderno, editado por la "Film d' 
.Art," bellísima producción de exce-
lentes efectos fotográficos y estreno 
de " L a eterna novela," drama pasio-
nal de la "Gloria," de interesantísimo 
asunto y emocionantes escenas. 
Mañana se anuncia el estreno de 
Lechería " L A S A L U D " 
"Hijo," drama social, rebosante de in. 
teres, y para uiuy pronto una sensa-
cionalísima film titulada "Una vida 
por dos", grandiosa creación de arte, 
de emocionantes efectos que está lla-
mada a conseguir un ruidoso éxito. 
L A R A . — L a dirección artística del 
decano de los espectáculos del Pasco 
del Prado, ha seleciconado para la ve-
lada de hoy un regio programa de ar. 
te cinematográfico, muy difícil de me. 
jorar. E l estreno de turno, es el gran-
dioso y sensacional drama moderno 
titulado "Adiós al celibato,' filigra-
na de arte de la Volsca Film, obra de 
bellísimos efectos e interesantísimo 
argumento que mantiene palpitante el 
CONSEJO D[ 
SECRETARIOS 
( V I E N E D E L A P R I M F R A . ) 
trn razones de equidad que aconse-
jan la concesión de esta gracia. 
Juan Aguilar Almeida, condenado 
por el Juez Correccional de Santiago 
de Cuba a 150 días de encarcelamien-
to, por el delito de injurias a la auto-
ridad, consistiendo los hechos en que 
interés del público hasta el final de ( el referido Aguilar publicó en hoja 
la trama, de emocionante desenlace, suelta un escrito injurioso contra el 
E l resto del programa lo cubre la re- Gobernado) f Provincial habiéndose in 
prise de " E l terror de la selva", emo- dultado por no oponerse a esto el 
clonante. ofendido. 
Complemento de las selectas vela-
das de Lara, son los conciertos qua 
ofrece diariamente el Maestro Godi-
no, interpretando bellísimas composi. 
clones con su acostumbrado buen 
gusto. 
Mañana estreno de " E l cuadro ve-
lado." 
JUEGOS EEORALES 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Nena Machado, Lolita Varona y Oti-1 
lia Llata. 
4o.—Las señoritas que formen la 
Corte cruzarán por el pasillo central 
de la sala, del brazo de los señores! 
del Jurado y del Comité de.Honor, di- ' 
rigiéndose al lugar que se les tendrá 
destinado en el escenario. 
5o,—Constituida la Corto de Amor, 
se proclamará el nombro de la Reine 
de la fiesta, y acto seguido el Excmo. i 
señor Ministro de España, se dirigirá 
i ] palco presidencial para conducir a 1 
la Reina hasta el Trono. 
6o.—El Secretario del Jurado ia-1 
rá entonces lectura a) fallo del irfsmo. 
llamando a continuación a las perso-
be ha dejado sin efecto la incau- i nas que resultaron premiadas para 
tacion de la fianza de $600 presta- j qUe reciban de manos de la Rema de 
da por Aurelio Alvarez de la Vega, ia fiesta el respectivo premio 
PRADO.—Interesantísimo se pre-
para que pudiera gozar de libertad 
provisional Pedro Torres, teniendo 
en cuenta las cirounatancias que con-
curren en el caso. 
I N D U L T O S NEGADOS 
Se han negado los siguientes indul-
tos: Luis B. Bery, José López, Juan 
fonta hoy el cartel del espectáculo ¡ B. Ruiz, Aurelio López, Darío Noy, 
predilecto de las familias, que siem- j Francisco Báez, Pablo Prieto, Alcides 
pre se ha distinguido por la constante i Carbó, Celina Fuentes, Manuel Pé-
variedad que imprime a sus progra- I rez Gutiérrez, José Suárez, Juan Sán-
mas. Las obras que componen el de | chez Rodríguez, Alberto de Armas, 
hoy son: E n primer término el es-i Antonio Luna, Domingo Rodríguez, z". !^ conducirá harta el v e s t í a l o doi 
treno de "Cadenas del pasado," belli- Adolfo Villegas, Víctor Quintana Val- I ieatro, seguida de la Corte de Amor 
i _ L n el vestíbulo, el Honorable se-
ñor Presidente y su señora ocrán des-
pedido?? por el Comité de Drmas, el 
ecti  re i . 
7o.—Lectura de la poesía premiada 
con la Flor Natural. 
8o.—Breve discurso de presentación 
de los dos mantenedores. 
9,—Discurso del manbenednr por 
España, señor Francisco Gonzálc? 
Díaz, 
10*—Discúrso del mantenedor por 
Cuba, señor Rafael María de Angulo, 
H«—Terminado su discurso, ol man 
tenedor por Cuba, ge acercará al Tro 
no de la Reina y ofreciéndole el bra-
zo, !a conducirá harta el vestíbulo el 
| simo drama moderno de interesante ¡ ¿es o Castro, Elias Iznaga, Rafael 
y sugestivo asunto y espléndidos efec ! íernandez, José de Jesús Blanco, Ra-
tos fotográficos, al que auguramos el mon Hernández, Amancio Gadón, Ma-
más feliz de los éxitos, completándose 
la velada con la reprise de " L a eterna 
novela," el emocionante drama pasio, 
nall estrenado anoche, que fué muy 
bien recibido por el público. 
Para mañana está anunciado el Ma-
nuel Ayala, Oliveiro Caballero, Se-
gundo Montalvo. Arturo Morales. Ar-
mando Pérez, Juan Carlos Martínez, 
Daniel Martínez, Justino Salazar, 
Andrés Avila, Guillermo Méndez, 
Charles Joadeaux, Juan Collazo, Ca-
lazán Cañete, Francisco Bello. Ma 
treno de una filigrana de arte edita-1 nuel Ló Francisco pacheCo, Ma 





obra de muy buenos 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E l ele-
gante y cómodo teatrico de la callo 
de San Rafael que se ha convertido en 
el punto le reunión de numerosas y 
distinguidas familias de nuestra so- | una fianza prestada a favor de 
ciedad elegante, anuncia para la vela- ther Menocal 
Ríos Tamayo, 
Marcos Caneiro, 
Mariano Gómez, Miguel Botella, Je-
sús Cantero, Ramón González, José 
Inés Chapottin y Alberto Zamora. 
Se ha denegado la solicitud de Jo-
sé Antonio Valdés, en la que pedía se 
dejara sin efecto la incautación de 
E s -
da de hoy, un sugestivo programa ci 
nematográfico. Las obras que lo inte, 
gran son' " E l cuadro velado" en pri-
mer término, el estreno de turno, be-
Uísima producción moderna de intere- d e b í a n 
sante argumento, que ha de gustar I ^ ™ e l l t y Comnanv." a favor 
de modo extraordinario y el r«sto dei 
programa lo cubre el estreno también 
de la grandiosa y sensacional crea-
ción de arte moderno " L a mujer aie. 
gre" el más legítimo tidunfo de la 
moderna cinematografía, obra rebo-
sante de interés, arte y belleza. 
Mañana, estreno del colosal drama | orden iegai ni moral para ellos 
"Adioós al celibato." 
También se ha denegado la solici-
tud del señor Ramiro N . Cuesta y 
Randón, de que se dejara sin efecto 
la incautación de la fianza de $300 
zas 
Company," a favor del 
procesado Inocencio Velázquez. 
Igualmente se denegaron las soli-
dtudes del señor Charles Echemen-
día referentes a que se dejara sin 
efecto la incautación dispuesta de va-
rias fianzas prestadas por la compa-
"The Fidelity" en varias causas 
criminales por no existir motivos de 
F-.l señor Faustino Valledor, dueño de la acreditada Lechería "La Sa- ' 
lud," situada on Amargura, 56, entre Compostela y Habana, todos los i 
días estaba recibiendo súplicas para que rebajara los precios de la le-
che, porque es la más pura jr fresca que toma el pueblo consumidor. E l | 
señor Valledor descoso de complacer a su numerosa clientela y el pue- ! 
blo en general rebaja los precios a 8 C E N T A V O S B O T E L L A y 10 C E X - | 
TA VOS L I T R O . A domicilio preciog convencionales, muy barato. Los pe-
didos a domicilio so hacen con prontitud y esmero. 
N o o l v i d a r s e : A M A R G U R A , 56, 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 4 5 1 . 
4t 6 4d-7 
GRAN C I N E NACIONAL. —"Las 
aventuras de Catalina." E n la esplen-
dida serie de oro de la "Cinema Film" 
figura en primer término esta audaz 
y colosal obra. Su longitud de 50,000 
pies y los cuadros muy interesantes 
que contiene que son trozos de la rea-
lidad a través de temperamentos es-
cepcionales, dan alto relieve y un se-
llo característico de arte supremo a 
esta joya insuperable del cine mo-
derno. 
MAXIM.—Ayer se vió muy concu-
rrido este teatro; una avalancha de 
selectos espectadores invadieron en 
pocos instantes el mejor situado co-
liseo de la Habana. 
Atraídos, primero, por el delicio-
so ambiente que se disfruta allí; se-
gundo: por el regio programa admi-
rablemente combinado, donde se exhi-
bió cinta de tan delicado argumento 
como " L a Venganza de la Muerte," 
que pertenece a la poderosa Compa-
ñía de de películas " L a Internacional 
Cinematográfica," y por último a es-
cuchar deleitándonos con su música la 
orquesta de Maxim que goza de jus-
ta fama en toda la ciudad . 
Para hoy martes se anuncia el gran 
estreno de " L a Isla de la Venganza" 
v el jueves la película de 2,000 metros 
"Herencia funesta." o " E l Tesoro de 
Kermondie," s e r i e d e o r o ^ 
IJnicfljeqil^ 
Huelga de panaderos 
PIDIENDO A U M E N T O D E JOR-
NAL. M A N Z A N I L L O SIN PAN. 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Marzo S. 
A las 12-50 p. m. 
A consecuencia de haberse encare-
cido el pan los panaderos reclama-
ron aumento de jornal y, no siendo 
atendidos por los patronos, se han 
declarado en huelga y Manzanillo se 
ha visto hoy sin pan alguno. 
C O R R E S P O N S A L . 
Obsequio Gratis 
Comité de Honor, los miembros del 
Jurado y la Comisión Organizadora. 
^ NOTA. A la entrada y salidi del 
Teatro, el Honorable seño'- Presiden-
te de la República y el Excmo. se-
ñor Ministro de España, serán salu-
dados respectivamente con el himno | 
nacional cubano y la marcha real es-
pañola. 
Los premios para este Certameu 
han sido concedidos por el Consejo 
Provincial, Ayuntamiento de la Haba 
na. Casino Español, Centro Asturia-
no, Empresa DIARTO D E L A M A R I -
NA, señor Enrique Aldabó v Fábricas 
" L a Polar" y "Mestre y Martinica". 
U l T l M A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
la declaración del Tribunal Supremo 
en el caso del doctor Cancio, resulte 




Son las armas adoptadas por los D E P A R T A M E N 
TOS DE POLICIA de la Argentina, 
Colombia, Venezuela, Nicaragua 
Honduras, Salvador, Guate-
mala, y otros países de Centro 
y Sur América y por más de C I E N 
departamentos de Policía de las 
principales ciudades de los Estados Unidos 
de América. 
Por más de cuarenta años, han sido las únicas 
armas adoptadas por el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
Los tiradores expertos les dan preferencia. L a mayor parte de los 
records mundiales, con los puntos más altos, han sido alcanzados con 
armas de C O L T . 
Todo ésto se debe á su superior fijeza, absoluta seguridad y la muy 
merecida confianza que gozan las armas de C O L T . 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
C O L T S P A T E N T F I R E A R M S 
M F G . C O . , 
HARTFORD, CONN., E . U. de A. 
Marca de Fábrica 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
Ingresofi. 
Les últ-'imas camtidades recolectadas 
en loe tallieres, fueran las siguieoites: 
" L a Anitilla Cubana", $9.50 Cy. y 
50 centavos plata. 
"Tomás Gutiérrez", $3.00. 
"Las Tres Goromas", $1.80 
aiüericana. 
E l beneficio. 
E l beneficio dado en Payret no dio 
Los señores Hermosa y Arche, S. en ni que se quiere echar sobre los Se 
C , representantes del excelente vino' cretarios responsabilidad, sustituyén 
"Ríoja Desa," el vino que se amolda dolos al Primer Magistrado y, a \\ 
bros del Consejo en las sesiones deil105, resuCtados apetecidos. Mañana se 
Poder Legislativo ? 
—Me parece que habría una solución 
satisfactoria, un medio de resolver el 
problema, manteniendo la cordialidad 
de las relaciones entre los dos Pode-
res, el Legislativo y el Ejecutivo, y 
sin que se pudiera decir que uno de 
estos trata de sobreponerse al otro, 
al pobre y al rico por lo barato y 
bueno, harán un regalo artístico a! 
que presente este suelto en su alma-
cén de Compostela 113. 
Muerte de un estivador 
(Por telégrafo.) 
Isabela de Sagua, Marzo 8. 
Estando trabajando a bordo del va-
por "Ella", el estibador Eloy Ventu-
ra, de la raza negra, cayóse a la bo-
dega, desnucándose. Murió pocos mo-
mentos más tarde. 
De la Judicial 
D E S E R T O R 
Francisco Valdés Rubio, desertor 
del cuerpo de artillería de campaña, 
fué detenido por el agente Suárez. 
A L V I V A C 
^ A la disposición del juez correccio-
nal de la sección segunda ingresó tm 
el vivac anoche María Luisa Laferté 
y Fernández (a) " L a Cardenera", vo-
cina de Zanja 66, a quien detuvo el 
agente Saborido por acusársele do 
estafa. 
ALIVIA LA TOS Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A EXPECTORACIÓN 
ALIVIA LA INFLAMACIÓN.' 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS. FORTALECE 
LA RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
vez, exigiéndoles cuenta de sus 
tos. 
Podría solicitarse que el Ejecutivo, 
cuando hubiera necesidad de explicar 
algún asunto acerca del cual quisiera 
datos el Congreso, enviara a sus Se-
cretarios ante los legisladores para 
exponer lo que fuese pertinente, y de 
ese modo no se alteraría la esencia 
puiblicatrá el reisuítado. 
También daremos a conocer las 
canitidiades recaudadlas por concepto 
de entradas vendida». 
Servicios prestados. 
E l señor Mamerto Gil prestó sus 
servicios profesionales ayer a cin-
cuenta y ocho personas. 
E l pan. 
Corresponde el pan en eil día de hoy 
a la fábrica " L a Intimidad". 
LA L i G A P R O L E T A R I A CUBANA 
Se pone en conocianlento de ios obre 
ros inscriptos en ê t.-. institución que 
el jueves 11 del actual, a las diez de 
la mañana, tendrá lugar, en el local 
social, Reunión 12, el reparto general 
de racionéis, rigiendo para el mismo 
las disposiciones anteriores. 
L a Directiva de la Liga tiene em-
impedir la facultad que tiene todo 
cl/Uidiadano de implorar la caridad pú-
bliica, ni mucho menos estorbar que 
otras sociedades hiciesen cuestaciones 
popiuiajres. 
Sirvan estias líneas de adaración 
•a los que han pretendido tergiversar 
una acción sencilla ejecutada con la 
mejor buena fe. 
C E N T R O O B R E R O CATOLICO 
Reilación de los individuos que ham 
contribuido a la colecta voduntaria pa-
ra obsequiar a Monseñor Sáinz con 
un objeto el día de su censagración 
plata ; episccpiail: 
Manuel Rcdriguez, 18 centavos; 
Antonio Pérez, 9 centavos; José Luis 
Suárez, 12 centavos; Rufino García, 
15 centavos; Pedro Pereira, 20 centa-
vos; Juan Sánchez, 11 centavos; Juan 
Antonio Díaz, 20 centavos; Carlics De-
nis, 6 centavos; Tomás Caroter, 18 
centavos; Mauricio Díaz, 14 centa-
vos; Casimiro Hernández, 8 centa-
vos; Pablo Reina, 12 centavos; De-
metrio Rey, 10 centavos. 
peño cspecáal en hacer público que 
se constituyó para favorecer en 
la medida que le fuere posible a los 
necesitadles, sin crear rivalidades ni 
antagonismos entre las sociedades 
di-ía decir que los legisladores se cons 
titulan en Tribunal Superior para pe-
dir cuentas a los miembros del Conse-
jo, que en nuestro régimen no tienen 
responsabilidad independiente del E j a 
cutivo, porque actúan como asesores 
de éste. 
Creo que en la forma que indico, ni 
el Ejecutivo ni el Legislativo, ni los 
Secretarios de Despacho podinan sen. 
tirse lastimados, que se resolvería el 
problema y que se mantendi'ía la cor-
dialidad entre los dos Poderes del E s -
tado, tan necesai-ia a la estabilidad y 
al bien de la República. 
No queriendo molestar por más 
tiempo al general Sánchez Agrámen-
te, a quien reclamaban asuntos dol 
Alto Cuerpo que preside, nos despedi-
mos dándole las gracias por la aten-
ción que nos dispensó. 
E l Alcalde de Bolondrón, señor don 
José Albistur, visitará hoy al señor 
Administrador de los FcrroCarrilftS 
! Unidos, Mr. Robert Orr, para solici-
tar de la Empresa una faja de terre-
no en Güira de Macurijes para cons-
truir un parque que el vecindario de-
manda desde hace tiempo. 
A l a s a l m a s 
c a r i t a t i v a s 
Kn Lamparilla 84, tercer piáo, ha-
bita la señorita María Menéndeí 
Ros, presa del hambi-c y la miseria, 
enferma, sin nadie en el mundo. Una 
caridad para ella. 
hermanas, con las cuales siempre ha 
pro-urado vivir en armonía. 
Sólo con el ñ n de imoedir que in-
dividuas de esta institución pertens-
cienites a diversas secciones de la 
misma molestaran lo menos posible 
al generoso comercio de esta plaza, I 
colocó en la puerta de aügunos esta- | 
blecimientos unas placas rojas con el 
propósito de que .io se diera el caso 
que dos o tres comisdones de su seno 
llegasen en un día a un mismo lugar. 
Jamás pensó la directiva de la Liga 
Cáínarr Municipal 
L A S E S I O N i ™ ^ v E R 
L a sesión n -.micipal de ayer se ré-
dujo a la lectura y aprobación del 
acta de la anterior, por haberse roto 
el quorum apenas comenzada. 
W T o s l i z o a i s " 
P R E N D A S ROBADAS 
E n la Sección de Expertos do la 
Policía Nacional, participó Jcsefa 
Suárez y Suárez, vecina de Amlrtad 
66, que hallándose acostada en la 
mañana de ayer, vió que de su habi-
tación salía un sujeto desconocido y 
más tarde, al practicar un registro, 
echó de menos varias prendas de oro 
y brillantes que estima en la suma de 
S70 50 
F A L L E C I J I I E N T O 
A consecuencia de- las quemaduras 
graves que sufrió el jueves último, 
falleció ayer en el Hospital Número 
Uno, Amalia López Torres. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
R . I . P . 
DON PÜUDENGIQ GUTIERREZ Y HEÜRERA, 
D E F A L L E C I O E N MOGRO ( S A N T A N D E R , ESPAÑA) E L 11 
F E B R E R O D E L C O R R I E N T E AÑO 
Todas las misas que se celebren on la Iglesia de Belén y la de 
Réquiem a las d de la mañana, del Jueves, 11 del presente mes, se 
aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Su hijo y nietos invitan a sus amistades a tan piadoso acto. 
Habana, 8 de Marzo de 1913. 
Miguel Gutiérrez y Gutiérrez; Ramón Piélago y Gutiérrez; Miguel, 
Gustavo y Raúl Gutiérrez y Sánchez. 
4353 9 y 10 mz 
F O L L E T I N 6 
" d I s c ü r s o s T 
D E L 
S r . D . R i c a r d o L e ó n y R o m á n 
Y 
D . A n t o n i o M a u r a y M o n t a n é r 
E l 17 de Enero se ha celebrado en 
la Real Academia Española la re-
cepción del nuevo académico el ad-
mirable novelista don Ricardo 
León. 
E l discurso pronunciado por el autoi 
de "Casta de hidalgos" es una ma-
gistral oración, como magistral es 
también el de contestación pronun-
ciado por el ilustre político don An-
tonio Maura. 
Amha« piezas oratorias merecen ser 
conocidas. 
Nosotros las publicaremos en forma 
'de folletín seguros de que nuestros 
lectoros las leerán con verdadero 
deleite. 
Independencia, la más noble corona 
de nuestro imperio espiritual. L a len-
gua clásica, la lengua de Cervantes 
y Fray Luis de León: he aquí el tipo 
idenl, e] h?nnoso y resplandeciente 
dechado que debemos tener ante los 
ojos; este es el sol de la grandeza es-
pañola que aun no se ha puesto en 
el horizonte, que aun permanece fijo 
en el cielo, como lumbre y guía de 
cien millones de almas. Aquí perdu-
ran los vivos rescoldos de la edad an-
tigua, las luces dol remoto Oriente, 
las antorchas de griegos y .latinos, las 
hogueras de Cides y Almanzorcs, los 
incendios gloriosos del R«nacimicnto, 
las luminarias del pueblo castellano, 
en la cumbre y soberanía de su es-
plendor y madurez. 
Forjada en tantos yunques, derre-
tida en tales hornos, vino a ser la 
Lengua, lo mismo que la Raza, libre, 
copiosa y multiforme, dentro de su 
robusta unidad. Y así como la Ras* 
al derramarse por el mundo, llena de 
1° y fie ambición, supo vencer y des-
cubrir tierras y mares para lastrar 
sus bajeles de peregrinos tesoros, 
también la Lengua, avasallando impe-
rios, se engalanó con todo aquello qua 
le plugo y trajo a Castilla, con el oro 
y la> plata, muchas piedras preciosas 
de diverso origen. Asentó sus cimien-
tos en las ruinas de las primeras ha-
blas peninsulares, puso el pie sobre 
las fuertes raíces del eúskaro, labró 
los rotos mármoles latinos, atavióse 
con elegancia helénica, supo emular 
los apasionados acentos del Yemen, 
apacentó sus místicas ternuras en la 
sacra lengua de Israel, llena de tro-
pos y aspiraciones, de sonidos miste-
riosos y guturales, imitó las melodías 
del italiano, las voces compuestas del 
alemán; pero sin perder nunca su ser 
propio, tomando las cosas nuevas o 
extrañas para hacerlas suyas con in-
vencible señorío, acomodándolas an-
tes a su genio y virtud. 
Tuvo a gala imprimir la libertad y 
la fuerza en todas sus formas grama-
ticales, sugerir, al modo moderno, mu-
cho más de lo que expresan las pala-
bras; sacar éstas de su lógico asien-
to para mejor resplandecer en el pe-
ríodo; repetirlas con arte para de-
clarar la vehemencia de los afectos; 
entretener la oración con incisos y pa-
réntesis, como en plática familiar, 
prestándole animación y vida; espar-
cir a manos llenas sobre los surco» 
de la dicción las flores agrestes de la 
fantasía popular, con tanto donaire 
y originalísimo gracejo que nunca se 
pueden traducir, ni aun por aproxima^-
ción, a otros Idiomas. . . . . 
Pues todo el patrimonio de la sin-
taxis nacional, riqueza de profundo 
valor artístico y humano, torio el aco-
pio léxico de nuestra raza vencedora 
van perdiéndose, van sepultándose ba-
jo la capa do un dialecto medio espa-
ñol, medio francés, torpe, seco, duro, 
frío, con humos y lamparones de 
pedantería intelectual. E s decir, que 
en contra de lo que llaman servidum-
bre académica y en nombre de lo que 
fingen espíritu moderno, destruyen la 
soberanía de la Lengua, cuya gramá-
tica oficial, lejos de ser un código de 
represión, es un espléndido fuero de 
amplitud democrática, pues siempre, 
con el hierro y con la pluma, quisie-
ron los antiguos castellanos vivir li-
bres y señores. 
Sin negar las cualidades de clari-
dad, finura y corrección del idioma 
francés» que no es preciso difamar lo 
ajeno para ensalzar lo propio, está 
bien patente y manifiesto que entre 
las modernas lenguas latinas parece 
la de Francia como la más prosaica, 
enjuta y uniforme de todas. Sólo por 
el acre pesimismo que acobarda y 
abate a muchos hombres de este tiem-
po, sólo por la incultura y anemia de 
| sus espíritus se concibe esta burda 
j manía do atar el hermoso corcel de la 
i lengua española, tan fogoso en sus 
i galopes y escarceos, tan fiino y ágil 
| en sus vueltas, tan bravo y marcial en 
sus ímpetus, al freno y esclavitud de 
i la sintaxis galicana, y aun al duro 
compás de su monótona prosodia. Si 
Pablo Verlaine hubiera nacido en E s -
paña ¡qué versos no hiciera con este 
idioma nuestro tan blando y flexible 
para el matiz, tan rico en harmonías 
imitativas, tan dulce para el gusto mu-
sical! 
¿Cómo encarecer su feliz combina-
ción de sonidos fuertes y suaves, ro-
tundos y misteriosos, voces largas y 
breves, ja encantadora melodía de sus 
números y cadencias, el boato de su | 
léxico, y, sobre todo, la libérrima [ 
construcción, el donaire y desembara- | 
zo con que huye de las repeticiones y 
estorbos, y cabalga a rienda suelta 
como elegante amazona llena de or-
gullo y bizarría? 
Lejos de la mesura y proporción 
del francés, admite muchos tonos con-
trapuestos, revienta de salud y fuer-
za plástica, luce formas redondas y 
turgentes, sin que le falten arrullos 
y melindres cuando lo pide la oca-
1 sión; tan pronto se amartela y llora 
i como se alza con el látigo en el puño 
{ para defender su noble honestidad, y 
i hasta se burla a veces de la lógica, 
haciéndole donosas morisquetas con 
retruécanos, burlerías e idiotismos. Y 
cuando para humillar a pobres envi-
diosos abre las arcas de sus caudales 
y muestra el insolente lujo de sus ves-
tidos y sus joyas, el Potosí de sus co-
fres, el fulgurante aparador de su 
rico diccionario, no hay lengua en el 
mundo que no desmaye, avergonzada 
y triste. 
Pero no es el derroche léxico, re-
pito, la mayor virtud de los clásicos 
del siglo de oro, sino la riqueza sin-
táctica, la novedad, el garbo, la ple-
nitud y maestría de las oraciones, la 
variedad gallardísima de los giros, 
la osadía de las metáforas, el desen-
fado y robustez con que mueven la 
pluma, como dueños y señores de la 
materia y de la forma. Y a aplican la 
espuela en torneo y simulacro mai'-
cial, atajando muchas razones coft 
pocas y fuertes palabras; ya enfre-
nan la ardiente boca del fogoso corcel 
metiéndole despacio y con elegantes 
rodeos por la gran muchedumbre de 
las ideas; aquí se solazan al pie de 
las frondas y las fuentes, soltando la 
rienda del estilo oratorio, lleno de 
imágenes y valientes figuras; allí re-
cogen las florecillas del campo, los re-
franes y agudezas, requiebros y com-
paranzas del vulgo, y subiendo el to-
no, acullá, encendidos en el fuego de 
la inspiración y de la fe, remontan las 
alas del lenguaje humano a las verti-
ginosa^ cumbres de lo divino. 
¿Qué genero dol arte, qué primor 
del espíritu moderno serán incompa-
tibles con la lengua clásica? ¿La poe-
sía? Válganos la memoria de Fray 
Luis. ; . L a novela? Cuando no viviese 
el Hidalgo inmortal acudirían en bu-
llicioso tropel, los picaros de Tor-
mes y Alfarache, con toda la cater-
va de buscones y escuderos, Celesti-
nas, Justinas y Doroteas de sabrosa 
invención. ¿El teatro? L«b manes 
de Lope y Tirso nos acorran. ¿La po-
lítica? Vengan aquí los Torres y 
Guevaras, los Quevedos y Navai-reteS, 
Juan Márquez y Saavedra Fajardo. 
¿La historia? Sed testigos, vosotros, 
Padres Marianas y Sigüenzas; claros 
varones de aguilenas plumas, Góma-
ras y Mendozas y Mejías, Garcilasos 
y Melos, Moneadas y Solís. ¿La cien-
cia que llaman positiva? Descanse en 
paz el vocabulario científico español, 
tan gráfico y vigoroso en otras cen-
turias, muerto ya bajo la triste pesa-
dumbre dol tecnicismo de ultrapuer-
tos. ¿La filosofía? Ose quien pueda 
demostrar que el verbo candente y 
misterioso donde cuajó "la más alta 
y generosa filosofía que los hombres 
imaginaron," no sirve para traducir 
las ansias del espíritu, las vislumbres 
de la razón, los deseos entrañables y 
obscuros de nuestras almas calentu-
rientas. 
Si, como dicen todos, el rasgo prin-
cipal del espíritu moderno es la in-
quietud, la rebusca angustiosa de lo 
Infinito, ¿dónde habrá una lengua 
que exprese la inquietud y el ardor 
romo la lengua española, acostum-
brada a escrutar en laá tinieblas de 
la .Noche los relámpagos de la eterna 
Luz, elevándose a las más puras con-
templacones de la Verdad? Si hay 
un idioma en el mundo que tenga 
bríos para subir tan alto es esto de 
Castilla, el de San Juan de la Cruz, 
el que ascendió "por la secreta escala" 
v oyó en la dulce "soledad sonora" 
"el silbo de los aires amorosos" y con-
juró con voces Inmortales 
"a las aves ligeras 
leones, ciervos, gamos saltadores, 
montes, valles, riberas, 
aguas, aires, ardores, 
y miedos de las noches veladores..." 
¡Oh lengua peregrina que igual su-
piste caminar por la tierra entro pica-
ros y galeotes cuadrilleros y mozas 
del partido, durmiendo en cárceles, 
| mesones y burdeles, como subir a los 
palacios y a los pulpitos y escalar el 
cielo con manso vuelo de paloma! 
¿Perdiste ya las alas y los bríos? 
¡Oh, tú. Poeta dol siglo X X , quien 
quiera que seas, baturro o manchego, 
astur o montañés, navarro o anda-
luz, español, en suma, que vale tan-
to como latino o griego: si pretendes 
arrancar a las Musas un eterno lau-
rel, no busques fuera del solar de-
chados; usa la lengua que Dios te de-
paró, la noble lengua castellana! Por 
grande y sutil que fuere tu espíritu, 
por alto que frisen tus pensamien-
tos, ¿qué no podrás decir con el idio-
ma de Cervantes y San Juan de la 
Cruz? Porque si quieres hablar de 
amores y de tomuras, a lo mimoso y 
roncero, ¿dónde hallarás expresiones 
más suaves y regaladas, más caran-
toñas y fiestas, más lindos piropos, 
más infantiles diminutivos, más de-
rretidas mieles ? Y si te diera por 
lo rotundo y marcial, ¡qué de voces 
bárbaras y crudas, que de roncos y 
férvidos sonidos para describir el ho-
rror y tumulto de la guerra, el es-
truendo y tropel de las batallas, los 
retemblores y estampidos de la pól-
vora, el áspero rodar de los carros-
el espantoso choque de la carne y el 
hierro, las corazas rotas, los salvajes 
relinchos, la tierra que treme, el ca-
ñón que retumba, el huracán que pa-
(Continuará) 
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Por f in , ayer lograron reunirse los 
consejeros provinciales e integrar ei 
quorum, cuestión de nombrar las Co-
midieres pemi3Ti.entes, divididos de 
ecuetxlo con el ártfcwlo 26 de la Ley 
Provincia 1. 
Pi^esidió el coronel "Martínez—elec-
to presidente en las úl t ima* eleccio-
nes de ernsejeros—actuó como se-
cretario el señor BaLzán y asistie-
ron los consejeros Knrique Za^yas, 
^ tapM Puig, Sardinas, González, 
V j-a lü, Bar raqué e Hidalgo Gato. 
Diese primeramente lectura al 
meneare del señor Goibernador, que 
tamos a continuación, dándose 
el Consejo por ewtereido. 
COMUNICACIONES 
Dióse también el Consejo por en-
terarle de varias comunicaciones de 
les PiTsidentes de los Consejos Pro-
vinciales de Pinar del Río, Matanzas 
y Santiago de Cuba, di ndo cuenta de 
la constitución de los mirmos y en^ 
viando el correspondiente saludo. 
LAS COMISIONES 
PERMANENTES 
Fueron formada* las Comisiones 
Permanentes en votación secreta, dan-
do el resultado siguiente: 
Comisión de Fomento: Presidente, 
Enrique Zayas; Secretario. Pérez 
Larda y Balzán. 
Hacienda: Mamerto González, Sar-
dinas y Baizán. 
Asuntos Generales: Hidalgo Gato, 
Zayas y Landa. 
Comisión de Esti lo: Barraqué, Bai-
cán y Sardinas. 
Gobierno Interior: González, Sardi-
nas e Hidalgo Gato. 
DIARIO DE SESIONES 
S?gán noticias adquiridas al «pro-
bar el Consejo el nuevo presupueste» 
provincial, acordarán la formación 
de un "Diario de Sesiones" ta i como 
lo tiene la Cámara Municipal y otros 
diferentes organismos. 
E L MENSAJE 
A l Consejo: 
En cumplimiento de la preceptua-
do en el pár ra fo noveno deJ artículo 
48 do la Ley Orgánica de las Pro-
vincias, corresponde a este Ejecutivo 
comunicar a ese Consejo, al comien-
eo de cada período legislativo, todo 
lo que se refiere a asuntos de la 
Administración Provincial, recomen-
dando además la adópción de los 
acuerdos necesarios o de conveniencia 
a la misma. 
Cumpliendo, pues, el referido pre-
cepto, me es grato informarle acerca 
de los particulares siguientes: 
Con motivo del comienzo de la za-
fra del año actual, me he dirigido a 
las autoridades municipales excitando 
©1 celo de las mismas a f i n d'e que 
velasen los campos y evitasen por 
todos los medios a su alcance la sus-
tracción en los paraderos o chuchos 
de los ferrocarriles, d'e caña de azú-
car destinada a la molienda de los 
ingenios. 
* Los bequistas Ramón Merino y J. 
Manuel F. de Cossio, continúan con 
regularidad sus estudios. 
Según participa la Dirección de la 
Esf-uela de Artes y Oficios de esta 
capital, el joven Juan Enclnosia y 
Castañeda, bequista pensionado por 
el Consejo, ha terminado sus estu-
dios en dicha Escuela, obieniendo 
con la aprobación do los ejercicios de 
grado correspondiente el t í tulo de 
Constructor Civil . 
E l estado económico de ía Provin-
cia es satisfactorio, pues hasta el 
presente viene percibiendo sus i m -
puestos y satisface sus obligaciones 
Zm la debida ncnnalfidad. 
Durante el tiempo que abarca es-
te escrito ha sido inalterabío la 
tranquilidad en la provincia, obser-
vándose por sus habitantes las le-
yes y disposiciones dictadas sobre 
asociaciones y reuniones públicas. 
También en el lapso de tiempo 
transcurrido desde m i mensaje de 
5 de Septiembre del año próximo pa-
sado a la fecha, se han realizado por 
Va Dirección de Obras Públicas pro-
viinciailes las obras siguientes: 
Obras nwtrtttk terminadasí. 
;Cgundo Lramo de carretera Cuatro 
<"ínninos de Sa^ta Cruz a Jibacoa. 
L Itimo tramo de la carretera de San 
Miguel de Padrón a Vega?. 
Caaretera de Batabanó a Quintana 
y su c.inpliación. 
Obras nuevas en cíecucidn. 
Trimer tramo de cairctera de Pa-
los a Pipián. 
Quinto tramo de la carretera de 
Giiiencs a Melena del Sur. 
Primer tramo del Calvario a San 
Francisco de Pauia. 
Terminación de la de Campo Flor i -
do a Guanabo. 
Carretera de Güira de Melena al 
Cementerio. 
Segundo tramo de Quávicán a Güi-
ra de Melena. 
Carretera de Josefina a FiCtes. 
(•arretera de San Agus t ín a la Güi-
Palacio Provincial, 
Sobre esto últ imo debo informr.r 
que, zanjadas las dificu/'tades que 
hubk-ron de presentársele a les con-
tratistas de ir.t.?mo, mediante acuer-
do adoptado plausiblemente sobre el 
particular por ese organismo, dichas 
obras continúan hasta el presente siú intoiTupción, adv.'vtiéndose el progre-
so consiguiente en las mismas. 
Reparaciones terminada*. 
i.370 metros lineales carretera de 
Ca-a Blanca a Coiíinar. 
500 metros lincaües de la de Pa-
Ls a Cabezas. 
1.300 metros lineaJes de la de Ca-
talina de Güines a Casiguas. 
Primer kilómetro de la Salud a 
Buenaventura. 
Reparaciones en ejecución, 
3.713 metros lineales de la carre-
te rü do V/royo Arenas a Wajay. 
' ' mo te"mir.ac"3ón del presente, 
rés tame soto d i r ig i r un afectuoso y 
sincero saludo a los señores oonseje-
rios Ealientos por ministerio de la 
Ley, como también a los que actual-
mente integran ese Consejo, esperan-
do del reconocido celo de estos últi-
mos que habrán de continuar man-
teniendo con este Ejecutivo—al igiial 
que siiá antecesores—las más cordia-
les relaciones, »] objeto de que la la-
bor de ambos siempre resuilte bene-




Sección de Propaganda 
La junta celebrada el dia 5 del pre-
sente mes estuvo concurrida y por 
consiguiente muy animada. A las 8 
en punto ocupó la Presidencia el in -
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Cuatro meses y medio hace que I Luchando con la sugestión de la 
empezó la guerra y son cuatro me-; guerra, que solo a hablar de sus ho-
aes interminables. i rrores me solicita, poniendo en olvi-
Los modernistas de la Física tle-1 do el objeto principal de estas cróni-
nen razón: I cas, que es tratar de la ciencia; e 
PeríodoB de tiempo que l'evan el intentando a cada instante volver a 
mismo nombre no son iguales; d i - ; mi terreno propio, rechazando el re-
gar, lo que quieran los péndulos. i pugnante monstruo, he encontrado. 
Aquel periodista simpático, que en pues, dos puntos de contacto, haata 
cansable y activo Francisco A r g ü e . I un arranque genial lanzaba esta afir- ahora, entre cosas al parecer tan 
lies, quien como siempre demuestra 
un cariño a todo lo que se relacione 
en beneficio del Centro Castellano. 
Los concurrentes a la Sección so 
encontraron entusiasmados al ver que 
de día en día, las juntas de esta Sec-
ción vense cada vez más concurridas 
y siempre con nuevos y excelentes 
proyectos encaminados al engrandeci-
miento de esta institución. 
Hubo verdadero derroche de elo-
cuencia e interés en los debates or i . 
ginados con motivo de llevar a cabo 
el sin número de cosas nuevas y que 
práct icamente, l levarían los deseos de 
esta batalladora Sección de Propa-
ganda. 
Por eso el digno Presidente demues-
tra su sincera a legr ía viendo que los 
que con el propagan la idea de que 
los Castellanos todos deben unirse co 
mo un solo hombre, estos lo hacían 
con sincera y noble fe propia de los 
hijos nacidos en las llamas de Cas-
t i l la . 
macíón: "diga lo que quiera el ter-
mémetro no hac* calor," fué c1 pre-
cursor inconsciente de muchas teo-
rías modernas. Hov algo superior 
a los instrumentos de 'a Fís ica; en 
ocasiones nuestra naturaleza protes-





Señor Director i e l DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Distinguido amigo: como tengo que 
DE 
También se habló de la excursión 
por la Isla hecha hace días por el ac-
tivo Tegerina, Secretario de esta 
Sección y el que afortunadamente co-
menzó con buen pie la campaña em-
prendida puesto que en Palos creó una 
nueva Delegación, sucesivamente irá 
haciendo en otros puntos de esta Isla. 
Esta noticia sirvió para que los con. 
currentes a la sesión acordasen feli-
citar a Tegerina y al mismo tiempo 
recomendarle que siga su triunfo en 
excursión, en pie de conseguir los no-
bles deseos de todos los castellanos. 
Los presidentes de Comités de ba-
rrios secundados muy eficazmente por 
la junta que ellos nombraron, muy 
dignos de elogios por su activo traba, 
jo y el entusiasmo que en todos pre-
domina. 
Terminó la sesión en medio del ma-
yor entusiasmo a la vez que con las 
m á s expresivas gracias para el señor 
Vidaña que actuó de Secretario en 
susti tución de Tegerina. 
E L E S T A N D A R T E DE SEGOV1A 
En el vapor "Legazpi" llegó a esta 
el estandarte que la colonia segovia-
na tuvo a bien solicitar de aquelia 
Excelentís ima Diputación. 
Tan preciada joya hállase en la 
Aduana hasta dentro de breves días 
¡que la Compañía Tras la lánt ica Espa-
ñola solicite retirarle para enviarla al 
Centro Castellano. 
Tengan presente los segovianos de 
la Habana que deben concurrir al 
Centro Castellano durante la noche, !jiablaba. 
para cambiar impresiones y nombrar 
la Comisión gestora para tomar 
acuerdos sobre asunto que tanto nos 
interesa a los hijos nacidos en la ciu-
dad de Juan Bravo. 
El Excmo. Sr. D. Gil Becamil, re-
presentante general de la Trasa t lán-
tica Española y Senador por la pro. 
vincia de Segovia envió el cable si-
guiente a don Manuel Otaduy: 
Sr. D. Manuel Otaduy. 
Habana 
opuestas, como los grandes proble-
mas de la estrategia y ciertos te-1 i r recogiendo impresiones y haciendo 
mas científicos, desde los cuales se j disipar las nieblas de la duda, me veo 
eleva la inteligencia a grandes pro- j obligado a frecuentar más a menudo 
bléraas filosóficos. I el salón de conferencias de su gene-
Así me he fijado en el problema de1 roso D I A R I O , 
los explosivos por una parto, como i Después de m i nuevo saludo cariño-
de la ciencia experimental. "V así perfecto esquema, de una teoríe de \ so ai dueño de la casa, comenzaré di-
repetimos, "digan lo que quieran los la libertad; ¡y parece escarnio, que; ciando: 
péndulos, digan lo que quieran los explosivo tenga parentesco con el l i - j Los que no han hecho experiencias 
astros, estos liltimos cuatro mases, bre albedrio, condición mdispenrable i no deben hablar por lo que hayan leí-
no son cuatro meses ordinarios." ¡de la moral ' | do: al levantar su voz haciendo ob-
Cuatro meses de guerra no equíva-1 Y sin embargo, el parentesco exis-
len a cuatro meses de paz. E l almar ; te, y muy íntimo y muy profundo, "co-
naque hace quiebra. ; mo * empezamos a demostrar en las 
La lucha, la matanza, la ruina, el • crónicas anteriores, y como seguiré-
cañoneo, la carga a la bayoneta; mi - mos demostrando muy en breve, o í an -
les de hombres que dejan de existir, \ do logremos poner término al d»sor-
otros miles de hombres que van a; den de estas digresiones, 
los hospitales: la ruina de tantas fa-¡ Y nos encontramos después, con 
m i l ^ s , de p o b l á d m e n o s , de ciu-: otro prob.ema de U eiencia - . o ^ l S ^ . ' ^ ^ J . ^ T ^ 
tre lágr imas y desesperación, frrman ma de filosofía científica, y que a^ín 
una masa muy densa de dolor; y cua- trepa « mayor altura porque ascien-
tro meses rellenos de estos do'rres y de a las regiones de la. metafísica 
desesperanzas, ocupan mucho m á s Dígalo la teoría, tan dcsconcertan- ¡ JJJ es en ^ ¡ ^ ^ 1 ' " f , <lebe 
tiempo, que cuatro meses plácidos \ te para la ciencia clásica, como pro-1 JJJ; £ ¡ 77 „ ff*• * „ ! „ . Í L 
dra. 
Fué aprobado el informe dictami-
nado por el vocal señor Portuondo en 
el expediente promovido por el señor 
Antonio Caballero para construir un 
balneario en el lugar conocido por 
i Saratoga, puerto de Matanzas. 
También fué aprobado el informe 
emitido por el propio vocal en el ex-
pediente de los señores Echevarr ía y 
Co. para construir un muelle en la 
margen derecha del río San Juan, 
puerto de Matanzas. 
Asimismo fué aprobado el emiti-
do por el propio vocal señor Portuon-
do en el expediente del señor Salva-
dor Fluriach para construir un mue-
lle en el puerto de Manzanillo. 
Y por últ imo, la Junta acordó apro-
bar lo dictaminado por el mismo vo-
cal en el expediente y antecedentes 
relativos a solicitud de la Havana 
Marine Raihvnys Inc. para la recons-
trucción del varadero conocido por i c ión . 
Carenero de García Cuervo o de Ben- j En consecuencia se han ordenado 
to, en el l i toral de Casa Blanca en es- también rigurosas medidas contra la 
servaciones, és tas deben estar basa-
das en la exper imentac ión . 
En Medicina, es la clínica el libro 
donde debemos leer; y es ella la que 
nos ha de demostrar la verdad: Yo ho 
leído con la Tocanalgina en ese libro 
clínico; y como Pinard y Ribemond, 
E L VARIOLOSO DE 
" L A B E N E F I C A " 
Como ya saben nuestros lectores, 
en la quinta "La Benéfica" se pre-
sentó un caso de viruelas. 
Pedro Gómez Blanco, el individuo 
atacado, es empleado de dicha casa 
de salud. 
Con ta l motivo la Jefatura de Sa-
nidad ha dispuesto la desinfección de 
la quinta y la vacunación y revacu-
nación de los individuos que en ella 
se encuentren alojados. 
Gómez Blanco visitaba frecuente-
mente la casa Vives 155, sospechán-
dose que haya sido por esta parte do 
la ciudad donde adquiriera la infec-
te puerto. 
La carretera de Lcyanó a Gosbacoa 
la 
de la vida ordinaria. funda, de !a relatividad. 




que ha de llevar a nuestro ánimo la 
¿ P o r qué me ocurren estas ideas? 
No lo sé. Desde que empezó la gue-
rra, parece que somos presa de ura 
pesadilla espantosa y lo que os peor 
de una pesadilla intcrminaMe. El 
fondo de una pesadilla es la angus-
tia y el delirio. Una pesadilla no 
siempre es continua; cuando es muy 
larga, cuando se prolonga mucho 
tiempo, más bien parece ue «e com-
pone de girones de pesodillaa. 
Como en un cielo cubierto de nu-
bes, hay muchas nubes mezcladas y 
revueltas y a veces por caprichos del 
caos nebuloso, entre nubarrones 
amontonados a un lado y otros amon- -
tonados a otro lado aparece un po- ¡ ma famma log do3 anteriores> 
queno girón de cielo azul; as^ en 
las pesadillas persistentes, aparecen - ** * 
momentos de relativa calmal en que | No será 8eguramente, ningún pro-
la pesadilla se suspende Esto nos 1 blema dc táctica ni de egtrateffia y 
sucede a los que con alma y vida, B0 e no ^ estos> d(? los 
con angustia y piedad,, seguímos 1 a s ! t í e r e n men0s inWéB, en la t rágica 
peripecias de la lucha, de l * batalla ag0nía de ia civilización. 
De esta úl t ima, hemos dicho muy I convicción, para poder de esa manera 
poco en estas crónicas, ¡qué estudio | aPhcaJla * conciencia, en el ejercicio 
éste tan interesante! j Y qué canri- B!í?™o M nuestra profesión, 
cho el nuestro' ¡con motivo de' la . Por «so, yo, en Pans, después 
guerra, el fenómeno más materialis-
ta y más brutal, ocurrírme exponer 
las ideas abstractas, vaporosas, et-
mifantást icas , del tiempo como cuarta 
dimensión del Espacio! 
Ello es, que cuando termine con 
los explosivos, ¡que ya es fácil! me 
propongo entrar en el estudio del 
concepto moderno del tiempo, y no 
respondo, de que las sacudidas de la 
guerra, y las presiones de su inmenso 
torbellino, revolviéndolo todo, no ha« 
gan subir a la superficie y no pon-
gan ante mi vista, algún otro proble-
de interés intelectual de la mis-
increíble e intprmínable. Hay mo-
mentos en que la ca tás t rofe se acen-
túa , otros en que la catást rofe ad-
quiere un grado evidente de monoto-
nía, y en estos últ imos períodos, la 
imaginación, mezclíindoíos al pre-
sente siniestro evoca recuerdos de 
otros tiempos, que son como auu^llos 
girones de cielo azul do que antes 
Sírvase entregar al Centro Caste-
llano libre flete y todo gasto a m i 
cuenta conocimiento de embarque nu-
mero 15 del "Legazpi" haciendo lo 
' que fuera necesario para la más pron. 
ta entrega. 
Gil Becamil. 
Digno de elogio y etemo agradeci-
miento por nuestra colonia es esto 
noble rasgo del altruista y espléndi-
do Senador por Segovia. 
Indalecio Calle, 
METRA. Y SU COMARCA 
He aquí su nueva y entusiastd Jun-
ta Directiva: 
Presidente: Gabriel Yáñcz Ranca-
"Vicepresidente: José Mar ía Paz. 
Secretario: Antonio Gallego Valiña. 
Vicesecretario: Benito Rodríguez 
Murado. • „ ^ 
Tesorero: Francisco González re-
rreiro. 
Vicetesorero: Juan Jurtm. 
Vocales: Abelardo González Vi l la -
amil José Elias López, Manuel Ló-
p e í Vázquez. Cándido Canto Doval, 
JoséMaría González, Generoso Pé-
Esta^i crónica,'! debieran ser, han 
sido siempre, crónicas científica*, pu-
ramente científicas; pero hoy /.Cómo 
pueden serlo ? ¡ Si la ciencia sufre to-
da ella algo así como un inmenso co-
lapso! 
Libros de ciencia no se publican; 
si alguno se publica en el extranjero 
que lo dudo, no llega a España . Re-
vistas científicas tampoco han apa-
recido durante tres meses, y si cu es-
te úl t imo mes han llegado algunas. 
¿Qué importa el problema del l i -
bre albedrio, ante la t i ran ía del fa-
talismo ? 
Hay que luchar, hay que matar, hay 
que destruir, y para todo esto la l i -
bertad estorba. Y por otra parte 
¡famosa teoría será la del tiempo, 
como cuarta dimensión del Espacio, 
aplicada a las trincheras rellenas de 
millones de pobres soldados, en los 
meses de invierno! 
La estrategia y la táctica, son bol-
las ciencias preponderante1', de ac-
tualidad y de provecho, sobre todo 
de provecho para los cementerios. 
Pero yo de esta?, ciencias nada pue-
do decir, perqué las ignoro por com-
pleto, y aún no debo tener grandes 
aptitudes para . ellas, cuando j a m á s 
comprendí por completo, las expli-
caciones que en otro tic-uipo me ciaba 
don Pedro Lasala, un Ingeniero de 
He aquí la relación de cantidades 
entregadas al señor Alcalde Munici-
pal de Guanabacoa y nombre de los 
donantes para la composición de la 
carretera: 
Sixto Calzadilla, dueño del toctade-
ro de café " E l Cuco", dono $17.50; V i . 
servaciones de las interesantes pro- laplana B. Calbó, fabricantes de cho-
' colate, $35.00; Galletería "La Luz," 
$21.00; Portillo y Compañía, " E l Viz-
caíno," $21.00 y José Rosendo $17,50. 
Total $112,00. 
Esta cantidad fué entregada por el 
señor Alcalde de Guanabacoa al Co-
mité , el sábado 27 del mos próximo 
pasado de Febrero. 
He aquí ahora la relación de me-
tros de piedra ex t ra ída de la cantera, 
conducida a la carretera, y cantida-
des pagadas por esos servicios: 
Cuarenta metros conducidos por los 
carros de las Obras municipales, $00; 
por extracción de estos 40 metros dc 
la cantera a 35 centavos metro, $14; 
140 metros extraídos de la cantera y 
conducidos a la carretera a 70 centa-
vos metro, $98.00. Total $112,00. 
Total recaudado, $112.00 y total pa. 
gado, $112.00. Saldo, $00. 
Esta liquidación cor-responde al sá-
bado 27 de Febrero último. 
Todos los comprobantes de las ope-
raciones realizadas se encuentran en 
la Secretaria, calle de Nazareno nú-
mero 17. 
Guanabacoa, Marzo 4 de 1915. 
Los señores Je sús Romeu, Presi-
dente y Antonio Roca, Secretario, y 
los donantes, son acreedores a los ma-
yores aplausos, 
de 
las afirmaciones de esos dos atletas 
de la Ciencia, Pinard y Ribemond, me 
fui a la maternidad del hospital Bean-
jon; y me pasé allí días comprobando 
lo que había leído en el boletín ofi-
cial, y que acababan de decir aquellas 
dos lumbreras. 
¡Que la morfina es un veneno y 
mata! 
Aparte Dios tal pensamiento de mí : 
La morfina a dosis tet-apéuticas es 
inofensiva: es la medicina que más 
lágr imas ahorra a la Humanidad: sin 
ella el médico, casi no podría ejercer 
la profesión. Los preparados opiáceos 
son tantos, y tan grande es su núme-
ro, que las farmacias casi tendrían 
que cerrarse si se suprimiera el opio. 
Es menos tóxica que la nicotina; y 
sin embargo cuánto nos embriaga y 
nos deleita el aromát ico humo del ta-
baco, principalmente cuando es de la 
sedosa capa y tripa de Vuelta Abajo. 
La morfina a dosis terapéut icas , no 
es tóxica n i mata; como no es tóxica 
ni mata la moderada dosis de un tó-
nico y exquiaito vino, el cual a dosis 
elevadas, intoxica, embrutece y pro-
duce la embriaguez. 
La morfina a dosis terapéut icas no 
es un veneno. Y si él químico fran-
cés, m i amigo el doctor Paulin, ha 
conseguido—después de muchos años 
de investigaciones — disminuir doce 
veces su toxidad, obteniendo un pro-
ducto nuevo que lleva el nombre . de 
"Tocanalgina"; entonces esta medica-
ción se puede repartir hasta como un 
"alimento" entre loe n iños . No se ex-
t rañen , pues, de que yo se la haya 
aplicado a m i hi ja . 
Y de tal mañe ra la Tocanalgina ha 
venido a ser el paño de lágr imas de 
la muier, que nosotros en el hospital 
Pocurull hemos comprobado una nue. 
va acción maravillosa en esas crisis 
dolorosas dismenorreas í en cuyos 
momentos, media inyección de Toca-
nalgina en la parte externa del mus-
casa citada y sus alrededores. 
El varioloso Gómez Alonso fué 
trasladado ayer al hospital "Las A n i -
mas." 
E N COMISION 
Por orden de la Dirección Nacionai 
embarcó anoche para Nuevitas e! 
doctor Lebredo, a quien se ha e icar 
gado la investigación de casos denun-
ciadlos en dicho pueblo. 
POR LOS DISCOS 
La Jefatura Local de Sanidad hí 
impuesto varias multas, desde dos í 
veinte pesos, a embarcaciones de ba-
hía que no han usado los discos para 
impedir la subida de los roedores a 
bordo, 
PARA L A A C A D E M I A 
DE CIENCIAS 
A propuesta del Secretario do Sív 
nidad y Beneficencia, el señor Presi-
dente de la República ha firmado vi 
decreto concediendo un crédito d< 
8.000 pesos, que se tomarán del ca/ 
pítulo de imprevistos de la Secreta/ 
ría, con destino a la instalación de U 
Academia de Ciencias Médicas, Fioi-
cas y Naturales. 
CONDUCTA APROBADA 
La Dirección de Sanidad ha apro 
bado la conducta del Jefe Local d< 
Bejucal con respecto al pago del ser-
vicio de agua que suministra el so 
ñor Gumersindo Campo. 
E L 
_ Caminos, amigo mío, que según loa 
llegan flacas y extenuadas, como si j técnicos decían era un eminente es-
hubieran sufrido prolongado ?yuno.! tratega. 
Y aún -istas a que me refiero, más 1 Cuando el me hablaba de los g r á n -
eme de la ciencia hablan de la guerra, riCs movimientos realizados ñor Ñapo- -
En guerra entran los sabios unos con león en sus iraravilolaif» camnañas , : lo, trae la supresión del sufrimiento, 
otros, no sobre teor ías , hipótesis y ex- destruyendo aquí un ejército enemigo, sin interrupción funcional, 
periencias científicas, sino sobre 1a m á s allá otro, más lejos un 'ercero, • Para afirmar o negar, se necesita 
guerra misma, ¡Siempre la guerra! y así en breve tiempo, aniquilando i la clínica: sigamos, pues, el consejo 
respirando todos m á s qus el amor fuerzas contrarias, dobles o triples,1 de Pinard: 
a la verdad eterna y universí-l. e l , de las que él hacía maniobrar, yo en! "No creáis j a m á s en lo que veá.s 
odio reconcentrado de unas naciones! mí ignorancia, le oponía c i t a ' ob je - escrito; sino en lo que hayáis com-
contra otras, de modo que ayer eran ción que él encontraba infantil y ca- probado por una serie dc pruebas 
hermanos en la verdad, hoy hacen dei si ridicula: j bien hechas". 
la verdad trinchera; y trinchera fren- "Pues ellos tenían la culpa si sel De "«rted afftmo, 
te a trinchera combaten. alejaban vencer, por Napoleón. ¿ S i ! DR, TOMAS H E R N A N D E Z . 
Apí que es imposible que en estas tenían fuerzas muy ouporlore.s a las, Saeua Marzo 6 de 1915. 
crónicas, yo hablé de nuevas leyes de Bonaparte, ¿por qué no iban to . 
descubiertas por unos y otros «abios; dos juntos on vez de irse entregando 
lo único que se descubre o se abre Éfe en migajas?" 
la t ierra para recibir cadáveres, y cu- Y mi amigo Lasala. se reía compasi-
brirlos después con manchas blancas vo, dc mi ignorancia, y de mi falta1 
de c?.l, que hacen de extensos campos, de instinto es t ra tégico. i organismo que tiene su ofi-
extensos cementerios. Pues si todavía viviera Lasala, yo ciña en la Capi tanía del Puerto, se 
La verdura de las campiñas es por ¡ le dir ía ; con tanta ignorancia como reunió ayer en sesión privada, facl-
tradición símbolo do c^oeranza; las entonces: l i tándonos la siguiente nota de los 
manchas blancas recuerdan a la losa' " ¿ L o ve usted con'o ahora van to- asuntos tratados por sus miembros: 
sepulcral o al sudario. N i descu-¡ dos juntos? l.os alemanes de un la- Se leyó y fué aprobada el acta de 
briraientos. ni invenciones, ni nada ; do, los aliados de otro. Todos jun- la sesión antedor. 
que sea obra intelectual. Estas t - ó - tos los primeros. Todos juntos los La Junta conoció de una comuni-
nicas, ya lo»dije al principio de la segundos, y a empujarse uros a otros cación del Presidente de la Junta Pro-
La Junta de Puertos 
rez, Darío Salgado, Cánd'do Méndez, j presente SGrie, sr convierten contra; con la art i l lería y las ballonetas, a iVÍncial de Agricul tura, ote, de esta 
mi voluntad en una prolongada ne-: ver quien puede más. Estoy seguri) 1 ciudad interesando Un ejemplar del 
Doradoy José Soto Manuel López 
Méndez. 
Suplentes: Evaristo Cuesta Vila, 
:oqueii' 
García. 
crología. I ^ nie repl icaría: "No lo entien 
Y sin embargo, como la sesibiliclari de usted mi querido don José . " 
Manuel Saavedra Franco, E lomi t ino , ^ . ^ ^ liene ^ ¡{feiftai do r e í s - ! Efc lo cual estamos conformes. Y 
S ro, Benito Morán y Esteban ¡ tencja( ]iay momentos en que ol ho-1 por eso, en estas crónicas j a m á s ba-
rrer se embota y entonces, en estas | b l a r é n i de estrategia ni de táctica, 
aparentes treguas, es cuando el amor 
a la ciencia se esfuerza por abrir en 
el seno del nubarrón, un pequeño es-
pacio de claridad; y aún hablando 
de la guerra, se habla de la ciencia. 
Lo cual nos ha sucedióo en los úl t i -
mos art ículos, cuarclo a propós'itv 
LIGA SANT A B A L L E S A DE E D U -
CACION E INSTRUCCION. 
Distinguido asociado: La Junta Di-
rectiva acordó el celebrar un nhr.uer-
zo íntimo entre sus asociados ol día 
Bien sé que la guerra se enl?za con 
otras muchas ciencias. Desdo la Me -
cánica a la Química. Pero la guerra 
no utiliza las ciencias puras, riño las 
ciencias de aplicación, y .,=>n aplica-
ciones determinadas: Construir ca-
I mas poderosas, hablamos de los ex - ¡ñones formidables, obuses monstruo-
J4 dri mes actual en los "Jnn!im-s de m ^ iKante8;a h u í r t , y de sus ar-
"La Tropical" en el lugar d e n o m i n a - ^ j a w c a B k^hiantM de los ex-'  
do "La Cúpula". para conmemorar I " j ™ ^ ; v decíamos, que los erplosl 
el buen estado en que ha llegado la , ' erati 5lfmbolo! s[ va]n la pala 
Sociedad duranto su existencia. 
Se admiten adhesiones en Consu-
bra, de una esperanza de libertr.d en 
el seno del fatalismo. 
«irxiah 
amenté , 
o BustlUo, Gobernador Pro-
R O M A 
Van llegando nuevas revistas de ] 
Par ís , Londres, Roma, Buenos Aires 
y los grandes magazines de N . York . 
Igualmente las modas y las obras 
teatrales, las de ingeniería y toda cla-
se de asuntos importantes. En "Ro-
ma", la gran l ibrería de Obisno nú-
mero 63, hay de todo y a todas ho-
ras se ven allí distinguidos mar-
chantes,entre estos muy elegantes da-
m á s que compran reciente papel^ de 
moda y perfumería . En estos art ícu-
los de venta no tiene r ival "Roma," 
porque su dueño el señor Carbón, es-
tá al corriente de lo más selecto pa-
ra traerlo en seguida. 
Haga, pues, una visita , "Roma" 
Obispo 63, seguro de que sa ldrá sa-
tisfecho no solo de la calidad de las 
mercancías, sino también del buen 
trato que reciben por parte de todos 
los de aquella casa. 
En libros hay las ú l t imas novelas 
y las comedias de los Quinteros, las 
sos, terribles submarinos, grandes bu 
ques, los que nada temen, aunque van 
resultando el elemento más pruden 
plano de los puertos de la Habana y 
Batabanó, a fin de dar cumplimiento 
al artículo 7,o de la Instrucción de 
le Ley de Puerto», 
Se dió cuenta Con un escrito del go-
bierno de esta provincia, interesando 
el despacho del expediente de la A ta - ! temperatura 
rés Wharf and Warehouse Co,. para " 
construir dos tinglado;- en la ense-
nada de A t a r é s : acordando la Jun-
ta pasarlo al letrado asesor por en-
contrarse el expediente en su poder. 
La Junta sé dió por enterada de la 
co»ia del Decreto! nún ero 228 del 
Honorable "Presidente de la Repúbli-
ca sobre la aplicación del remanente 
de $933,555-75 del producto del cm 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
8 Marzo 1915. 
Observaciones a las ocho a, m . del 
meridaino 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímetros : 
Pinar, 762.29; Habana, 761,60; Ma 
tanzas, 761,23; Isabela, 759.67; San-
ta Clara, 760,06; Santiago, 759.09. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20o0, máxima 
29o8, mínima 19o8, 
Habana, del momento 20o0, máx ima 
24o8, mínima 20o4. 
Matanzas, del momento 20o3, má-
xima 27o4, mínima 20o0. 
Isabela, del momento 21 o5, máxi-
,ma 26o5, mínima 21o5. 
Santa Clara, del momento 21o0, má 
xima 27o0, mínima 20o0. 
Santiago, del momento 25c4, máxi-
ma 30o0, mínima 24o0, 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N , 8,0; Habana, N . 9,5; — 
Matanzas, N N W . 8,0: Isabela, N N W 
11.0; Santa Clara, NNW 8,0; San-
tiago, SW flojo. 
Lluvia : Pinar, 4,0 m m . 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana y Matanzas, parta 
cubierto; Isabela y Santa Clara, cu-
bierto; Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Cortés, La Fe, Re-
ñ u t e s , Martinas, Consolación del 
Norte, Puerta de Golpe, Artemisa.Cou 
«elación del Sur, Pinar del Río, Güira 
de Melena, Jaruco, Cienfuegos, Real 
Campiña, Cifueutes, Caibarién, Maya 
jigua. Placetas, Guaracabulla, Zulue-
ta. Salamanca, Lugareño, Nuevitas, 
Santa Cruz del Sur, Florida, Piedi'e-
cita. San Je rón imo; en todo el distr i-
to de Ciego de Av i l a ; y en Mart í , Ca-
magiiey, Guáimaro, Baire, Santa Ri -
ta, J iguaní , Guisa, Veguita, Ant i l l a , 
Auras, Bañes, Babiney, Omaja, San 
Agust ín , Agua rás , San Andrés , Cha-
parra, Puerto Padre, Bayamo, Central 
América, Palma Soriano, Guantána-
mo. Jamaica, Baracoa, Palmarito, B i . 
ran. Felton, Mayar í , y Preston. 
Nota: Buen tiempo, descenso de la 
LA IGLESIA Y LA 
Habana, 7 de Marzo de 1915. 
Señor Cura Párroco de "Nuestra 
Señora de U Caridad." 
Ciudad. 
Ilustre señor: 
Como quiera que soy cubano y sien, 
to in terés por lo que a m i patria ata-
ñe; convencido católico y creyente 
fervoroso de la milagrosa Virgen de 
la Caridad del Cobre y queriendo i n -
terpretar fielmente el amor de no po. 
eos cubanos tengo el honor de d i r i -
girme a usted para suplicarle—respe-
tuosamente—se sirva hacer lo que a 
su alcance esté para que en la mages. 
tuosa torre de ese templo y junto a la 
cruz, eímbolo de Cristo—y al igual 
que en la Iglesia de Monserrato, so 
instale un asta en el que se ize, los 
días de fiestas religiosas y los d« la 
patria, la bandera del t r iángulo rojo, 
que representa la aspiración de un 
pueblo y es enseña de paz y biena-
venturanza dc luz y de amor. 
Vos sabéis, mejor que yo, que esa 
Virgen que adora el Orbe entero, 
apareció deslumbrante en las abrup-
tas montañas del Oriente heroico; que 
en la sierra del Cobre, cerca de San-
tiago de Cuba, es venerada; que es la 
única imágen cubana, que adora esto 
pueblo como su patrona; que ha sido 
car iñosamente llamada en los campos 
de batalla y en días difíciles para la 
patria, por nuestros héroes como on 
socorro de sus armas y en defensa da 
sus vidas; que no hay un hogar cuba-
no en el que no se levante su modes-
to altar, y teniendo en cuenta todo 
esto y además que en la reedificación 
de ese templo han tomado parte Ún 
sacerdote cubano, la esposa del segun-
do Presidente en nuestra era Repu-
blicana, la popular revista "Bohemia,'' 
y el pueblo en general, ¿no es justo 
que allí, junto a la cruz, en su santo 
templo, se vea flotar mecida por el 
viento, la enseña gloriosa que desple-
garon los libertadores en nuestros 
campos seculares ? 
No es és ta una petición mía sino ge-
neral, por lo cual espera ser atendido 
y le anticipa las gracias S. S. S. qu3 
le desea muchos días de ventura y 
B. S, M„ 
Enrique de Oñate Gómez 
i jc . Amistad 94 ,(altos.) 
t r de la guerra;" y aeroplancs atre- Présti.to J dc d 5 f ?1illcüeSoí¡eJpfcí[-S 
vidísimos, y explosivos que ha r í an 
honor a cualquier volcán; y hasta fe-
rrocarriles estratégicos. 
Los ferrocarriles comerciales son 
un atraso, solo servían para trans-
portar gente que iba viviendo: más 
Y distraídos un momento del es-
truendo de la gran batalla, empeza-
mos a explicar la teor ía de un gran 
matemático ' r ' incés sobro el d«'termi-
nismo mecánico y el libre afttedrio, vale transportar gente qu* vaya :na-
pero no concluímos por entonces núes - : tando. 
t ra explicación ni sé cuando la con-j En suma, la guerra utiliza la i n -
cluiremos. •. dustria, la guerra tiene sus máquinas , 
En esta crónica debimos continuar-! la guerra tiene sus fuerzas, pero es 
la, más desde un principio perdimos para emplear todos estos elementos 
el rumbo y la teoría del explosivo, i en su enorme v especialísima pro-
aplicada al espir i tual ísmo, ¡que yn es ducción. No fabrica telas, ni fabrí-
caprichoso centrarte! quedó on sus- ca edificios, ni fabrica alimentos, fa-
penso. ¿ P o r qué7 Porque mezclada bfica cadáveres y polvo, 
con los accidentes de la catás t rofe , de I Y cuando todo sea polvo yo pre-
ese nublado de muerte que cubre to-1 gunto: 
da Europa, surgió por azar la teoría ;. Para qué servirá la gruesa ar t i -
modemista del tiempo, una dc las Hería9 
más atrevidas y más curiosas que, Será preciso que el oxígeno de! ai-
se han forjado en estos últ imos años, re, se encargue de oxidar el hierro 
Y de tal problema hornos de hablar y do desmenuzarlo también en polvo' 
también; pues en cierto modo «-.e nos 
impone, y con la duración de la gue-
rra, y con el sentido humano dc esa 
duración, se mezcla. 
Tenemos por lo tanto, dos temas 
científicos, y aún de alta filosofía 
. polvo. 
Pero basta de guerra, que en los 
grandes dramas la *engí6n llega a 
un nunto del cual no se puede pasar. 
Hagamos un esfuerzo y volvamois 
a la cienría, si es que podemos. (En-
tre acto,) 
novelaspolicíacas, en boga y Portfo-, que aparecen en estos ar t ículos entre. Ma(]rid 15 fe Diciembre de iQi/ i 
lirt A» F-anañH con vistáis d« todo» los I lar X^P(B ^ 1 horizonte. inm» lio de E s p a  i ta  e t s l  j la^ 
pueblos y la relación de habitantes. 
 \
José ECHEGARAY. 
autorizado por la Ley de 20 de Di 
ciembro de 1913, 
l a Junta acordó apvobar el ntdido 
de fondo» para las atenciones proba-
bles de este organismo durante el 
mes en curso. 
Asimismo acordó, visto el informe 
omitido por el letrado a^osor en los 
antecedentes e instancia de la Com-
pañía de los muelles de Regla soli-
citando autorización para ejecutar 
obras de dragado frente a los terre-
nos de su propiedad en la ensenada 
de Guanabacoa en este puerto, u t i l i -
zando el material dragado en la 
terminación del relleno de los terre-
nos que poseen en dicho lugar, co-
municar al Secretario de Obras Pú-
blicas que por parte de este orga-
nismo puede conepdérse el dragado 
solicitado siempre que las obras se 
realicen a su rosto, bajo la inspec 
Del Juzgado 
de Guardia 
De Santiago de Cuba 
El doctor Valenzuela deja la política 
. para dedicarse por completo a u 
Iglesia. 
En nuestro colega " E l Cubano L i -
bre" leemos la siguiente carta: 
Santiago de Cuba, 4 de Marzo dc 
1915. 
General señor Luis A . Milanés Ta-
mayo. 
Presidente del Partido Conservador 
Nacional en esta Provincia. 
Ciudad. 
M i distinguido amigo: 
Como síntesis de m i conversación B U E N COMPRADOR José Carballo Corales, de Empe-1 tenida con usted anoche, le dirijo es-
drado 12, hizo arrestar anoche a Se-. tas líneas para expresarle mi c.tci-
raf in Oubina, del mismo domicilio,! sión, muy meditada ya, de separarme 
por haberse apropiado $2o9.*74 cen- de un modo absoluto y radical de toda 
tavos que le en t regó para que lo com- actuación política, haciendo dejación 
prara un carro. ¡completa de toda aspiración persoBft] 
T E N T A T I V A DE ROBO en ese orden de cosas. 
Expuso José Borges Serantcs, ve- Sacerdote Católico como soy, vuél-
cino de Habana 207, que anoche t ra- vome a mis casillas naturales, es de-
taron de robar en una habi tación clr> al empleo do mi modesta inteii-
que en la referida casa ocupa Cipria- gencia y energías en el servicio de 
no Nilo . la Iglesia, haciendo renuncia de la 
SU NIETO ¡ No ta r í a de nueva creación que, con la 
Manifestó Cecilia Borges Cnrdoso, ayutía ^ ^ influencia, obtuve en Pal-
de la Calzada del Luyanó número 7, ,1?a Soriano; y yéndome a tomar pose-
que su yerno Norberto Cisneros Bru- BÍ^n cargo-de Cura Párroco de 
net, de Santa Rosa 59, se llevó a^sn Banes Para el Que he sido nombrado 
nieto e hijo del acusado, nombrado Por * I l tmo. señor Administrador 
Miguel, el cual tenía a su abrigo des- AP08tólico de esta Diócesis, 
de hace tres años. A» separarme del Partido que usted 
DE L A ESCALERA : tSLn dignamente preside y alejarme de 
En el Segundo Centro de Socorros t<*la lucha P0lítlca» me es grato sig-
fué asistido anoche de una contusión 5**k*ri« mi, agradecimiento por las 
en la región témporo parleta1 Izquíer defer.encia8 & usted recibidas, y r n -
do y fenómenos de conmoción cere-
ción de este Centro y con arreglo a bral , el menor Micruel Valcárccl Suá-
las condiciones facultativas y econó- rez, de Estevez 1.15, las cuales 56 cau 
micas oue se le fijen a la expresada 
Compañía. 
Igualmente acordó la Junta apro-
bar el informe emitido y condiciones 
propuestas por el ingeniero Tnspec 
só ni caerse de la escalera de su do 
micilio. 
ESTANDO A U S E N T E 
En la 2a. Estación de Policía, mp.-
terarle el testimonio de mi admin 
ción y sincera adhesión personal. 
Siempre suyo affmo. s. s. y a. 
Dr. M . F . Valenzuela. 
HURTO DE DINERO 
Luis Rodríguez Peláez, dueño y ve-
cino de la vidriera situada en :.Ion< 
nifestó anoche Matilde Gall, vecina te 160, denunció que mientras can* 
tor General en la solicitud de dra-, de Cristo 33, que mientras estaba biaba una cajilla de cigarros a ut 
gado interesada por la Compañía de 1 ausente le violentaron la cerradura sujeto, le sustrajeron una caja d* 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-1 de un escaparate, robándole veinte y ¡ t abacos conteniendo la suma de $131 
na frente a sus muelles en Tallapie-1 cinco pesos y dos centenes. 1 en distinta clase de monedas. 
P A G I N A O C H O D I A f l l O UJG L A M A R I N A 
las grandes M a s deportivas 
del Estadio 
SL MAL TIEMPO J*0 HACE DEC A ER E L ANIMO DE LA EMPRESA. 
WS PROYECTOS PARA E L PORVENIR. E L SOBERBIO MATCH DEL 
MIERCOLES PROXIMO. 
M A R Z J 9 
KID REMIS QUE BOXEARA MAÑANA MIERCOLES 
FRANKIE MACK EN E L ESTADIO 
CONTRA 
Quiere la Administración del Es-
tadio convertir la Habana en un cen-
tro deportivo de primer orden y si el 
favor de los fanáticos locales coad-
yuva a ello, continuará en su empeño 
por importar cuanto en el mundo so 
distingue "por su fuerza y por su des-
treza," lo que en bien de todos habrá 
de constituir en el inmediato porvenir, 
uno de los grandes atractivos pai'a el 
turismo. 
La Empresa del Estado que secun-
da los propósitos del activo e inteli-
gente Mr. B. P. Farris, se prepai'a a 
organizar para Junio próximo el 
gi*an torneo por el campeonato mun-
dial de peso ligero, que hoy ostenta 
Freddie Welch y del que participarán 
además de Kid Levvis o Francie Mack 
los restantes entre los más notables 
de los boxeadores do su clase que en 
el mundo existen. 
Para el miércoles por la noche ha 
señalado la Administración la gran 
fiesta deportiva que debió celebrarse 
antes de anoche y cuya suspensión 
por el mal tiempo, tan desconsolados 
hubo de dejar a millares de entusiao-
tas aficionados. Como iba a serlo en 
la fiesta de anoche, el número más 
interesante de la del miércoles será el 
"match" enti-e Kid Lewis y Frankie 
Mack para el cual se han estado pre-
parando escrupulosamente los dos te. 
mibles boxeadores. Mack que desea 
anular a Lewis para el proyectado 
torneo encuentra nuevos motivos de 
aliento en la prolongación del trai-
naje que permite la .suspensión del 
"match' 'en tanto Levvis manifiesta 
su disappointment al perder quizás 
la oportunidad de apartai"" fácilmen-
te como se prometía, uno de los obs-
táculos de su camino. Tanto se ha di. 
cho y comentado acerca de este match 
en la prensa local y la extranjera qua 
la atención dol mundo esportivo se 
halla fija en el mismo. 
Hams Lehner y Niel Oleen que en 
orden del espectáculo y por su impor-
tancia v&n a ocupar el segundo núm¿-
ro de la noche, pondrán en la lucha de 
catch-as-catch-can en que participan, 
todo el amor propio belga, con la sa-
gacidad francesa, la calma británica, 
la fuerza y la tenacidad germánica. 
Dé interés y brillante, aquí donde 
tantas htchas de combinación hemos 
suírido, lograrán los dos gigantes 
atraerse desde que salten al ring la 
admiración de cuantos acudan el miér-
coles al Estado, 
Jack Sentell y Harlen Fummy Hop. 
kins—de 140 libras de peso cada uno 
—ofrecerán la introducción más boni-
ta que e\ espectáculo de esta natura-
leza se ha ofrecido hasta ahora en un 
encuentro de 8 lances rico en detalles 
sensacionales. 
Los tikets vendidos para las fun-
ciones suspendidas valdrán el miér-
coles y la Empresa ansiosa de alcan-
zar la pi'otección de nuestra buena so. 
ciedad, cuidará de que sus empleados 
se esmeren en atender a las señoras. 
E¡ maten Coüins 6:11 Vs. Fraok Hapr 
El organizador del encuentro entre 
el campeón del mundo Jack Johnson 
y el blanco Willard el señor Curley, 
después de presenciar el entrenamien-
to de los célebres pugilistas australia. 
?POR QUE en 32 a ñ o s que llevamos de-
dicados al reconocimiento cient í f ico d é l a 
vista hemos adquirido tan buena clientela? 
Primero:—Porque de una caaa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos 8?.kn satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas persona* impresionadas por anun-
cios mercantiimente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en "El Almendaies." 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n í r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
IODONAL MORAN 
Para ios niños enfermos, macilenlos, y para las personas conva-
lecientes, nada hay mejor. Pídase en tollas las farmacias y dro-
guerías acreditadas. 
nos Bell y Hagney que hoy marte» 
disputarán el campeonato de Austra-
lia en el teatro Poiyteama (grande) 
expuso que dada la condición de am-
bos contendientes y la buena forma en 
que se encuentran, ofrecerán el más 
brillante match que se habrá visto ja-
más en la Habana, siendo muy difícil 
poder profetizar al lado de cuál se irá 
la fortuna. 
Dada la curiosidad y la animación 
que existe para tan interesante com-
bate, creemos que será chico el Poiy-
teama para el público que de seguro 
ha de concurrir. 
Programa de las Carreras 
PRIMERA CARRERA. 3-8 MILLA. 
DOS AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Carolyn R. . .. 
Little Gink . . 
Louise Green . 
Nellic B . . . .. 
Coupled . .. . , 
William W. . . 
Golden List . .. 
Salusion . . . 









SEGUNDA CARRERA. 8-4 MILLA, 





Dr. Cann . . . . . . . 3 107 
Francés Clare 3 105 
Mountain Pearl 3 100 
Haberdash 3 100 
Kettledrum 4 107 
Star of the Sea . . . . . 3 107 
Jack Nolan 7 117 
Virginia Hite 3 100 
Frontier 4 107 
Hippocrates 3 102 
Lady May 3 95 
TERCERA CARRERA. 11-16 MILLA 
TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: $300. 
Caballos Libras 
. . . . 101 
. . . 107 
. . . . 112 
. . . . 109 
. . . 109 
. . . . 105 
Columbia Lady . . . . . . 103 
Jack Harrinson 109 
Idiola 103 
St. Charleóte I07 
Juanita H 3 07 
Minstrel. . • . 
Quien Sabe . . 
Kazan . . . . 
Fenrock. . . . 
Brown Prince 
Unity . . . . 
Lady Jane Grey . 107 
CUARTA CARRERA. 3-4 MILLA, 
TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Emerald Gem 4 107 
Briar Path o 109 
Manasseh 6 111 
Sherwood. . 8 113 
Coupled 
Jesse Jr 3 97 
Converse . . . . . . . . 3 100 
Cilff Field 4 105 
Clark M. o 105 
QUINTA CARRERA. UNA MILLA. 
TRES AÑOS EN ADELANTE 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Wander 9 109 
Almeda Laurence . . . . 3 94 
Unele Ben 7 104 
Quick Start S 107 
Nash 4 110 
Jawbone 6 113 
Lochiel 7 11C 
Unele Mun 4 103 
Louise Paul 5 109 
La asociación 
de escolares 
PROGRESA SU ORGANIZACION 
EN TODA LA ISLA 
A la organización de las Delega-
ciones de Santiago de Cuba, Palma 
Soriano, Guantánamo, Artemisa, Ro-
das, Camagüey, Matanzas, Cienfue-
gos, Santa Clara, etc., importantes 
localidades donde apenas recibido el 
Reglamentó empezaron a darse los 
primeros pasos para constituir la 
educativa y patriótica Asociación, 
hay que agregar las del Guatao y Re-
gla. 
Esto demuestra la buena acogida 
que al Reglamento se ha hecho en to-
das partes. 
Estas Delegaciones contribuirán 
grandemente a elevar la cultura físi-
ca, moral e intelectual y los senti-
mientos de los escolares, continuan-
do con éxito notable fuera de la es-
cuela la labor del aula, estéril en mu-
chos casos hasta ahora, por la in-
fluencia del medio ambiente extra-
aula, muy combatido con este proce-
dimiento. 
La Dirección de la Asociación reci-
be de toda la Isla felicitaciones, que 
agradece, por la fundación de este or-
ganismo educacional de tan altos y 
patrióticos fines, encaminados a pre-
parar una generación más aj^a y 
digna de la nacionalidad conquista-
da a costa de tantos heroismos y 
martirios. 
Curan prontísimamente los maravi. 
liosos supositorios flamel, la dolorosa 
enfermedad de las almorranas. 
Antes de las 36 horas de aplicados 
ya quedan curadas las almorranas 
más hinchadas y apenas aplicados 
mitigan el dolor y la inflamación. 
Se venden en todas las boticas bien 
surtidas y son depósitos: sarra, John-
son, taquechel, dor. gonzález, majó y 
colomer. 
o n r m i n ? 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a Catalina Lugo y Ví-
rente Fernández y Cifuentes. 
De Pinar del Rio, a Francisco Gon-
zález Pérez. 
De Santiago de Cuba, a Thomas 
L Lybass. 
Jffzsrados municipales 
De Sar Antonio de los Baños, a Ga-
bino Musibay o sus herederos y Fer-
mio Vigoa. 
Oiiires. a los herederos de Fran 
cisco Alvarez Suárez. 
DE ESTADO 
PRESENTACION 
E l segundo secretario de la Lega-
ción de China fué presentado ayer 
tarde por el Encargado de Negocios 
de aquella República al Secretario de 
Estado. 
E L VIAJE DEL "PATRIA" 
El Jefe de la Marina Nacional se 
entrevistó ayer tarde con el Subse-
cretario de Estado, tratando sobre el 
viaje del crucero "Patria" a Progre-
so y Key West 
El referido buque va a recoger a 
algunos cubanos que desean regre-
sar a esta isla. 
LA L E Y DE CABOTAJE 
E N PARAGUAY 
E l señor Octavio Lámar, Encarga-
do de Negocios de Cuba en Asunción, 
Paraguay, ha remitido a la Secretaría 
de Estado un decreto del señor Pre-
sidente de aquella República regla-
mentando la Ley de cabotaje dictada 
el-día 7 del actual v cuya vigencia 
empezará el día lo.* de Abril próxi-
mo. 
LA FRUTA D E L PAN 
E l señor J . E . Mustclier, Vicecón-
sul de Cuba en Río Janeiro, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado un in-
forme relativo a que un industrial 
del Estado de Bahía acaba de descu-
brir una nueva utilización de la "fru-
ta de pan'", tan abundante en aquel 
Estado. 
Trátase de la fabricación de harina 
de esa fníta, harina cuvo valor nutri-
tivo y sabor afírmase que son supe-
riores a la del trigo. 
La fabricación no ofrece dificultad 
alguna y son tan simples las mani-
pulaciones, que dado el pequeño cos-
to de la fruta de pan la harina resul-
taría de un ínfimo precio, cerca del 
60 por ciento más barata que la de 
trigo. 
Es, como se ve, una industria de 
valor, que ofrece grandes esperanzas 
y .que puede lograr fácil desenvolvi-
miento, si se tiene en cuenta el enor-
me consumo de trigo en el Brasil y 
la abundancia que en él existo de la 
referida fruta. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS} 
Mercad© Pecuario 
Marzo 8 
Entradas del día 7: 
A Manuel Fernández, de Guanaba, 
coa, 10 machos. 
Salidas del dia 7: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
25 hembras . 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRL\L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 233 
Idem de cerda . . . . . . . 100 
Idem lanar 40 
372 
Se detalló la o&rne a los siguien^ * 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos; terneras a 
23 centavos. 
Lanar, a 34, 36, 38 y 40 cts el kilo 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 44 
Idem de cerda 29 
73 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y ya-
cas, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
¡ Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem de cerda * 3 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 11 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes nrecios: 
Vacuno, a 5.112, 5.5Í8, 5.3;4 y 5.7Í8 
centavos. 
Cerda, a 8.112, 9 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de loa cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, s© han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdea" de primera a 
$10.50. 
Idem ídem de segunda, a $6.50, 
Listos para embarque so pagan: 
De primera a $18.00. De segung*, 
a $16.00. 
Colegio de Corredores 









T O N I D I C ^ . 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d¡v. . . 
París, 3 d|v 
París, 30 dfv. . . . 
AI mania, 3 d'v. . . 
E. U. 3 d¡v. . . . 
E. Unidos 60 dlv . . 




Asúcar centrífuga de gv.arapo. p> 
larización 96, en a lacón, a precio di 
embarque, a 6 13!16 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización Sft 
embarque, a 5 118 reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Paira Cambios: G. Bonnet 
Para Azúcares: Mariano Casquero. 
Habana, 8 de Marzo.de 1915. 




DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes. . , $4-82 
Luises. . . S-86 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idera . 0-24 
20 centaros plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
BOISA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M \ G A L L I 
Valore*. Abre. CierrA 
Amal Copper. . . . 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting. . . , 
Lehigh Vaillev. . . . 
N. Y. N. H. Hartford 
Cafiadian Pacific. . . 




Interborough M. Co. . 
Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . 
Grt Ñor Prefd. . . 
Cailifornia Petrolcuim. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific. . . 
New York Central . . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific . . 
U. S. Steel Common. 
Am. Beet Sugar.. . 
Chino Copper Oo. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper 
Soutehrn Ry. . . . 
United Cigar Store. . 
Louisviile & Nashville 
Ray Consol Copper . 
Wabash Com. . . . 
Western Union. . . 
Westinghouse Electric 
Acciones vendidas: 








































































Co^zacioncs de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re-
cibidos por los Hijos de Fumagalli. 
Abro. Cierre. 
C. V. V. 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio. . , 








3.83 3.90 3.76 3.77 
3.85 3.87 3.81 3.82 
3.89 3.93 3.85 3.87 
3.95 4.00 3.95 3.92 
3.95 4.05 3.95 3.96 





Toneladas vendidas: 2.600. 
Habana. Marzo 8 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libros de 
flete, seguro, lanchaje y almacenaje, 
para el comprador, debido a que su 
cotización es sobre azúcares deposi-
tados en Nueva York. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
6 Alfonso XII , Veracruz. 
6 Legazpi, Puerto Limón y Bar. 
celona. 
8 Govemor Cobb, Key West. 
9 Esperanza, Nueva York. 
9 Olivette, Tampa. 
I Mascotte, Tampa. 
13 Excelsior, Nueva Orleans. 
13 Saratoga, Nueva York. 
13 Olivette, Tampa. 
10 Limón, Puerto Limón. 
I I Calamares, Cristóbal. 
11 Cartago, Nueva Orleans. 
11 San José, Boston. 
12 Metapan, Nueva York. 
13 Abangares, Cristóbal. 
SALDRAN 
8 Ottar, Estados Unidos. 
8 Pathfinder, Nueva York. 
9 Palmes; Barcelona y Cananas. 
9 La Champaprne, Saint Nazairo. 
9 Zuiderdijk, Rotterdam. 
9 Saratoga, Nueva York. 
9 Govemor Cobb, Key West. 
10 Mascotte /Tampa. 
10 Alderney, Estados Unidos. 
12 Miguel de Larrinaga, Liverpool 
15 Hilarius, Buenos Aires. 
16 Times, Nueva York. 
20 Cayo Romano, Londres. 
20 Ernesto, Liverpool. 
30 Adelina, Liverpool. 
9 Limón, Boston. 
10 Calamares, Nueva York. 
10 Cartago, Boca del Toro. 
10 San José, Puerto Limón. 
11 Metanán, Cristóbal. 
12 Abangares. Nueva Orleans. 
14 Belgun, Estados Unidos. 
Buques de cabotaje 
ENTRADAS 
Marzo 8 
Arroyos, vapor Antolín del Colla-
do, con 800 sacos do carbón y efectos. 
Mariel, goleta Pilar, con 860 sacos 
de azúvar. 
Dominica, goleta María, patrón Ro-
«elló, con 600 sacos de azúcar. 
Ciego Novillo, goleta Margarita, 
patrón Santana, con 1000 sacos car-
bón. 
Cabañas, goleta J . Pilar, . patrón 
Alemany, con 1000 sacos azúcar-
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Gil, con 600 sacos azúcar. 
Matanzas, goleta María, patrón 
Seijas, con efectos. 
Arroyos, goleta Tres Hermanos, 
patrón Yem, con 100 sacos carbón.^ 
Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Alemany, 50 pipas aguardiente. 
Santa Cruz, goleta Vigía, patrón 
Abello, con 99 quintales cebolla. 
Santa Cruz, goleta Inesita patrón 
Abello, con 300 quintales cebolla. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, goleta Julia, patrón Ale. 
many. 
Dominica, goleta Asunción, patrón 
Ferrer. 
Santa Cruz, gc1eta Vigía, patrón 
Abello. 
Mariel, goleta Pilar, Patrón Maran-
tes. 
Cabañas, goleta J . Pilar, patrón 
Alemany. 
f í e s 
A. Alonso; 500 id id. 
B. Fernández Menéndez; 550 ifl. 
Corsino Fernández; 250 id id. 
Genaro González; 250 id id. 
S. Oriosolo; 250 id id. 
B. Fernández y Co; 250 id id; 250 
id avena. 
Parceló Camps y lo; 250 sacos ha-
rina. 
Tii-so Ezquerro; 950 id id. 
Urtiaga y Aldama; 750 id id. 
J . Perpiñán; 2o0 id id. 
Galbán y Co; 1.750 id id; J . C. So 
hodes; 99 id id. 
F. Bowmna 400 cajas huevos; 5o 
id aguarrás; 4.000 atados cortes; J 
S. Datour; 120 sacos afrecho. ' 1 
F . López; 1 caja tejidos. 
Amado Paz y Co; 2 id id. ^ | 
B. -Saiz; 1 id id. 
ütaolarruchi y Co; 1 caja cuadros! 
3 id molduras. 
Amado Gabriel; 2 fardos efectos da 
algodón; Schechter y Zoller; 4 id id. 
Cuban American Sugar y Co; 1 
bulto maquinaria. 
Armour y cp: 5 barriles jamones 15 
id. 69 cajas salchichas 46 tercerolas 
mameca ioO barriles grasa 25 atados 
menudo de puerco. 
Morris y cp: 100 tercerolas mante-
ca 25 idem salchichas 35 idem 25 hua 
cales jamones 10 atados quesos. 
Swift y cp: 2 cajas idem 350 idem 
306 tercerolas manteca 400 cajas hue. 
vos 1 atado 8 tercerolas 30 cajas car. 
ne 25 cajas salchichas 50 barriles da 
aceite 2?9 bultos canie 160 cajas pa-
bon 1 idem grasa 1 idem efectos da 
escritorio 2 idem anuncios 175 idem 
manteca 93 atados salsas becf extrac-
tos y carne en conservas 41 cajas da 
aves. • 
N. Quiroga: 450 cajas huevos. 
Kent y Kingsbury: 28384 atadoa 
cortes. 
J . N. Alleyn: 2134 idem idenu 
West India Oil R cp: 5200 idem id. 
Cueto y cp: 200 barriles aceite. 
Armour y D'Witt: 8 cajas calzado. 
V. López: 3 idem idem. 
B. Sánchez y cp: 11 idem idem un 
.huacal rótulos. 
E . B. 50 barriles resina. 
V. P. 170 idem idem. 
M. Paetzold y cp: 8 fardos sacos 
vacíos. 
Horter y'Fair: 28 bultos tanques y 
accesorios 386 idem accesorios para 
carros. 
M. Robaina: 2 huacales carros. 
C . S. Buy: 8 cajas curiosidades 3 
idem efectos plateados. 
R. Stackney: 2 yeguas y un caba-
llo. 
Montalvo y Corral: 3 cajas papel 1 
rollo papel. 
Pedro SáncheV. 15 cajascavne., 
Yen Sancheon: 5 idem idem. 
Sam Fac Cheon: 4 idem idem. 
Dufau Comercial y cp: 10 bultos 
efectos de fen-etería. 
N. Rodríguez: 21 idem muebles. 
Southern Express cp: 1 caja drogas 
y para entregar a los siguientes se* 
ñores: 
F . G. Monzón: 1 caja efectos foto-
gráficos . 
C. Aballí y cp: 1 idem cuero. 
Moscos e Hidalgo: 1 idem conser-
vas. 
Consuelo Monserrate: 1 baúl efec-
tos de uso. 
Para Matanzas: 
Galbán y cp: 105 cajas manteca. 
Swift y cp: 600 tercerolas idem. 
Matanzas Destilling Co.: 700 barri 
les vacíos 1 saco tapones. 
Para Cái'denas: 
B. Menéndez y cp: 250 sacos da . 
maiz. 
Para Bañes: 
Swift y cp: 12 cajas carne. 
.Para Guantánamo: 
Trespando Prendes y cp: 5 tercero-
las manteca 6 idem jamones. 
Para Cienfuegos: 
Hai'tasánchez y Sobrino: 25 cajas 
manteca. 
Para Gibara: 
Pascual Villar: 200 sacos sal. 
Martínez y cp: 200 idem idem. 
U WSFBSIA CON 505 SÍNTOMAS: LLÉMRA, GASES,VOMÍTOS 
DIARREAS, m a l a s D i G E S T I O K E S . j a q u e c a s , b i l i o s i d a q 
D E B I U M D . NERVIOSA « A T R A E CONSIGO L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L TRABAJO Y L A POCA GANA DE V t V W 
EXPORTACION 
"Chalmette," vapor americono des-
pachado por su consignatario Mr. A. 
E. Woodell con destino a New Or-
leans con la siguiente carga de ma-
nifiesto : 
TABACOS Y FRUTOS 
2,213 huacales legumbres. 
1,326 id pinas. 
1,215 id toronjas. 
í)47 id frutas. 
25 id limones. 
<S tercios tabaco en rama. 
7 cajas tabacos torcidos. 
AZUCAR 
Embarcados por la Havana Central 
5,000 sacos azúcar y por la goleta 
"María del Carmen de Cabañas, 4,500 
id id. 
EFECTOS , 
<í52 pacas hilo de henequén. 
14 piezas madera del país pino. 
Número 1221. — Vapor Inglés Ber-
windoale, capitán Williams proceden-
te de Norfolk en 5 días de navega-
ción con 5242 toneladas y 46 tripu-
lantes a la Havana Coal Company. 
Con carbón mineral. 
Número 1222. — Goleta americana 
"Serafina" capitán Casey procedente 
de Tampa en 8 días de navegación 
con 45 toneladas y 5 tripulantes a la 
consignación de los F . C. Unidos do 
la Habana. 
Con madera. 
1221.—Vapor ingles "Berwiridvale" 
capitán WilHam, procedente de Nor-
folk Va. 
Havana Coal y Co; 7:001 toneladas 
carbón mineral. 
1322;—Goleta nmericana "Serafi-
na" C. capitán Care, procedente de 
Tampa. 
F . C. Unidos de la Habana; 41.167 
piezas madera. 
1223. —Vapor americano "Espei-an-
za" capitán Tannin, procedente de 
Cienfuegos. 
En lastre y con carga de trán-
sito. 
1224. —Vapor americano "Excel-
sior", capitán Birney, procedente de 
New Orleans. 
Erviti y Co; 200 sacos maíz. 
M. Nazabal; 600 id id; 
V 
• 
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Muerto por un tren 
Mazorra, Marzo 8. 
A las aeia de la mañana de hoy, * l 
Dietender cruzar las paralela» de lof 
Vci rocarriles Unidos, por un camino 
próximo al Hospital de Majorra, « 
ciudadano español José García L a * 
tro, como de 50 años de edad y ve-
cino de este poblado, fue arrollado 
por el tren número 5, directo de Cien» 
1Upocos momentos después falleció el 
infeliz García Castro. 
Ü interfecto estuvo recluido en ti 
Hospital de Mazorra, siendo dado de 
alta el 13 de Enero de 1911. 
Actualmente se encontraba roloca-
sirviente en la casa particular 




LA SEMANA E N L O S T E M P L O S 
T S ÍTONOR A SAN ANTONIO D E 
PADUA 
Los martes primeros de rtf», se de-
dica al traumatursro de Padua, eolem' 
nes cultos en Belén y San Francisco, 
viéndose ese día los templos muy con» 
cn'Tidos. 
E l 2 correspondió esto W*% 
martes, celebrándose misas de comu-
nión y solemne con s e m ó n . 
Los asistertps depositaron donati-
nión el canónigo, doctor Alfonso Bláz-
ques, Héctor del Seminario. 
Amenizó el acto musicalmente el 
P. Narairo, orfaniüta del templo. 
A las nuove oficiaron los P. P. E s -
colapios, en la misa solemne, en aten-
ción a ser Santo Tomás, Patrono de 
Us Universidades y Escuelas Católi-
« j e a s y e8tar loa Escolapios consagra-
L l r I ̂ 0E Por solemne a la enseñanza. 
E l panegírico lo hizo el P. Tranaui-
lino Salvador, profesor de las Escue-
las Pías de San Antonio, sitas en San 
Rafael. Después de trazar a grandes 
rasaos la vida piadosa del doctor An-
gélico, hizo un estudio crítico de la 
labor científico-religiosa de Santo 
Tomás, demostrando el inmenso va-
lor de la misma y de lo que ella su-
ponía en el progreso humano. 
L» part« musical estuvo dirigida 
per el maestro señor Eustaquio Ló-
pez. 
L a capilla de múíica estaba forma-
da por elementos del Orfeón Asturia-
no, cantores de la Comunidad, y los 
profesionales Masaga y Traver, acom-
pañados de afinada orquesta. 
L a misa del P. Guzmán, fué inter-
pretada con esmerada cadencia v rit-
mo. 
Los fieles comentaron agradable-
mente la parte artística de la fiesta. 
Presidió la fiesta el señor Obispo 
con el claustro de profesores y alum-
nos del Seminario. 
A todos obsequió atentamente la 
comunidad. Los fieles fueron obse-
quiados con estampas del Santo doc-
tor. 
A ías^ cuatro de la tarde, expuesto 
«1 Santísimo se cantó la estación y 
el Rojario, y se rezó. 
E l P. Eladio Villaverde, explicó el 
, ^ nA i "Se3tto ©o!0' y Gozo," experimentado vos en los cerni os del pan de los po- w r San José en 
bres. que en Belén se destinan al sos- < t o e u p 
tén del Co¡^ ío Yí^lfJj R « « ^ o el Santísimo Sacramen-Paúl. y en San Francisco, al remedio j t0( 6e ^ ^ ^ ^ ^ la Vir . 
A v i s o s Reubiosos 
•le muchas familias. 
MISIONES 
E l día 3 finalizó la que venía cele-
brándose en el Angel por el P. Jorge 
Camarero, S. J . , a la cual asistieron 
liastantes fieles de ambos sexos. 
E l 4 se verificó en el Angel la V i l 
sita Pastoral, siendo recibido el señor 
Obispo por el Párroco y clero. E l ae-
to fuá presenciado por gran ceneu-
rr^ncia. 
Pespués de las oraciones, responsos 
gen del Rosario. 
Recogida la procesión se hizo el 
ejercicio del Vía-Crücis. 
L a parte musical, fué desempeña-
da por un nutrido coro de señoritas, 
asociadas del Rosario Perpetuo. 
L a Comunidad Dominicana y el Su-
perior P. Canteli, han sido únicamen-
te felicitados por los concurrentes a 
estos solemnes cultos. 
E L "AMOR D E L O S AMORES" 
Los estimados jóvenes señores Mi-
v plática, el Prelado hizo la visita, de ra y Garrido, han empezado a publi-
inspección al templo y dependencias, I car^ en el mes de Enero último una 
teniendo frases de felicitación para | revista religiosa dedicada a propagar 
oí Párroco. devoción y culto al Santísimo Sa-
Por nuestra parte las creemos jus-1 cramento. 
tísimaa, pues de todos es conocido el | L a revista que ha merecido la apro-
celo desplegado por Monseñor Abas- \ bacíón y bendición de todos los Pre-
cal, en el cuidado del templo v en el) lados de la Isla, y ha sido acogida 
eprdendor del culto, catpquesis para! cariñosamante entre el elemento ecle-
siástico,, que le ha prestado su apoyo 
y colaboración. 
Desde que apareció la revista sus 
directores han tenido la amabilidad 
de remitirnos su publicación. 
Damos las gracias a tan entusias-
tas católicos, animándoles a seguir en 
su loable empeño de propagar el rei-
nado de la Eucaristía, faro luminoso, 
que nos guía hacia el puerto de la 
eterna salvación. 
L a expresada revista no debe faltar 
en ningún hogar cristiano. 
niños y diversas asociaciones en l.as 
me los fieles fortifican su fe religio-
sa. 
E l día 5 se administró la Confirma-
ción a algunos centenares de niños 
v adultos. 
LOS Q U I N C E J U E V E S A L SANTI-
SIMO S A C R A M E N T O 
A estos cultos semanales en los 
templos de Jesús María, Belén y el 
Vedado acude mucho concurso. 
L a parte principal de ellos para 
las pláticas eucarísticas, que enseñan 
lo que es la Eucaristía, y una cosa se 
la ama, cuanto más se conoce. 
E J E R C I C I O S C U A R E S M A L E S 
Continúan celebrándose por la ma-
ñana en Belén y Santo Domingo, y al 
toque de oraciones en San Francisco, 
San Felipe y el Angel. 
Los cultos consisten, en rezo del 
Rosario, Vía-Crucis, y sermón, fina-
lizando con cánticos alusivos a la Pa-
sión del Salvador. 
En la capilla de las Adoratrices de 
la Preciosa Sangre, los cultos del pa-
sado viernes fueron dedicados a la 
Tnrona de Espinas, predicando el Ca» 
nónigo doctor Andrés Lago. 
E l Capellán del Monasterio P. E n -
rique Pérez. Serantes, nos comunica 
que hay misa diariamente a las seis 
y media de la mañana. 
C O N F E R E N C I A S C I E N T I F I C O - R E -
LTGIOSAS 
E l lunes en el Vedado, y el martes 
en la Merced, han tenido lugar las 
anunciadas conferencias científico-re-
ligiosas. 
L a del viernes se suspendió por el 
mal tiempo. 
* En la presente semana continuarán 
lunes y viernes en el Colegio " L a Sa-
lle, a cargo del Pbro. Marqués Falos. 
En la Merced los martes por el P . 
Alvarez. 
Ambas son a las ocho y media. 
C U L T O S A L CORAZON D E J E S U S 
E l viernes primero de mes, conea' 
grado especialmente al Corazón do 
Jesús, se le dedicaron especiales cul-
tos en Belén, San Francisco, Ursuli-
nas, Santa Catalina y Santa Teresa. 
En el primero, a la mañana por 
el Apostolado de la Oración; en el se-
gundo, mañana y tarde, y los otros 
tres, además de las misas solemnes, 
se tuvo expuesto el Sacramento hasta 
las cinco de la tardo. 
sia de Santo Domingo. L a misa a las 
8 y la reserva a las 6 y media. 
Martes.— Santos Dagoberto, rey 
Gregorio Niceno, Paciano y Metodio, 
obispo y confesores, Cándido mártir; 
santas Francisca Romana viuda y Ca-
talina de Bolonia. 
L a fidelísima sierva de Cristo san-
ta Francisca nació en Roma: fué hija 
de nobles padres, y dió desde niña 
muestras de las más heroicas virtu-
des, en que después se señaló. Lloraba 
amargamente si la ama que la criaba 
la descubría o desnudaba en presencia 
de algún hombre, aunque fuese su 
mismo padre; ni consentía que ésta 
la llegase al rostro cuando la acari* 
ciaba. E n los años de su juventud, no 
gustaba de los entretenimientos de 
otras doncellas, sino del recogimiento 
y oración, deseosa de consagrarse a 
Dios del todo en perpetua virginidad; 
y así, aunque condescendió con el gus-
to de sus padres, casándose con un 
caballero romano, igual en sangre y 
riquezas, sintió con tanto extremo el 
verse obligada a perder la joya precio-
sísima de la virginidad, que de p n r o i Q U I A L D E N U E S T R A S E -
dolor enfermó dos veces gravísima-; 
mente. Siendo de diez y siete años ¡ N O R A D E L P I L A R 
madre ya de dos hijos, alcanzó licen-
cia de su marido para quitarse los: Comenzará la Misión el domingo 14 
vestidos de seda y oro, las joyas pre-1 de MaPzo y terminará el lunes 22. 
ciosas y otras galas; y de allí adelan- . , . , ' , , . , 
te se vistió de paño basto, y se ejer- F ^ J S f - Í Í S ^ S * ^ ,eJerC-" 
* .. < . clos: Primer ejercicio para los ni-
Parroquia de Monserrate 
Bl día 10 empieza la Novena de 
San José, con misa cantada a las 
8 y media y después el rezo. 
B l 1J a las 7 y media, misa de 
Comunión. X laa 8 y media la so-
lemne, con orquesta y buenas vo-
ces, estando el 3e.rmón a cargo del 
R. P. Joaquín Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
42ft2 10 Mz. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
OONGREG ACION D E NUESTRA 
SEÑORA D E L O U R D E S 
DI jueves, día 11, celebra esta 
Congregación sus cultos mensuales 
en honor de la Santísima Virgen. 
A las 7 a. m- misa de comunión, y 
a las 9 misa solemne con exposi-
ción de S. D. M. 
Ambas misas se dirán en la Ca-
pilla de Lourdes, en donde podrán 
recibir la Sagrada Comunión las 
personas asociadas y las demás que 
así lo deseen. 
Terminada la función religiosa 
tendrá lugar la reunión de la Di-
rectiva. 
L a Secreíarla. 
425S 10 mz. 
S A N T A S M I S I O N E S 
£ N L A I G L E S I A P A R R O -
E N SANTO DOMINGO Y VEDADO, 
F U E DIA D E R E T I R O E S P I R I * 
T U A L . CONGREGACION D E L A 
A N U N C I A T A 
E l domingo a las siete y cuarto de 
la mañana comulgaron en Belén les 
congregantes. 
E l P. Camarero, director de la Con-
gregación, trató sobre la fiesta pa-
tronal, que acosumbra a celebrarse 
en Mayo, interesando el concurso df 
todos para el mayor lucimiento de la 
misma. E n el mes último han sido so-
corridos con prendas de ropa y cal-
zado 343 niños. 
Han sido nombradas congregantes 
la señora Natalia Gonzále» de Rodrí-
guez y las señoritas María de los An-
geles Galán, Alicia Santamaría Sell, 
Mavparita María Carr Rencnrrel, Oti-
lia Bordas Camps, Rosa Clark Días , 
Josefina López Oña y María L . Apeá-
late Rosell. 
Los alumnos matriculados en l * 
C U L T O S A SANTA C O L E T A 
E n la iglesia de Santa Clara se fes-
tejó el domingo, a la virgen Santa 
Coleta, con misa solemne, selebi-ada 
por Franciscanos, haciendo el pane-
gírico el Vicario Provincial de la Or-
den, Fray Daniel Ibarra. 
L a comunidad contribuyó a realzar 
la parte musical. 
Se repartieron objetos piadosos. Una 
fiesta muy simpática. 
LOS V I E R N E S D E C U A R E S M A E N 
E L CANO 
Un espectáculo altamente piadoso, 
presenciames los dos viernes de Cua-
resma en el pueblo del Cano. 
E l querido Párroco nos invitó per-
sonalmente a presenciar los cultos 
cuaresmales. 
Partimos a las cinco de la tarde y 
nuestra sorpresa fué grande cuando 
vimos partir tres carros renletos de 
fieles, figurando las principales fami-
lias de nuestra alta sociedad, figuran-
do en el primer viernes la primera 
dama de la República. 
Y a en el Can© tomaron en hombros 
la imagen del Nazareno y dió princi-
pio el Vía-Crucis, por las calles, diri-
gido por el Párroco. 
Nos conmovió el fervor religioso 
de los numerosos guajiros, que mez-
clan sus voces, a las de las aristocrá-
ticas damas y distinguidos caballeros, 
sobre todos verles relevarse en la 
conducción de la Imagen, apareciendo 
fllí el pobre y el rico como hijo de 
un mismo Dios. 
Terminado el Vía-Crucis, alzó su 
voz desde el púlpito, el ilustrado je-
suíta P. Telesforo Corta, quien diser-
tó con palabra de apóstol, el primer 
Viernes sobre el deber de pedir al 
Señor piedad y misericordia para las 
naciones en guerra, pues todos des-
cienden de un tronco común. 
E l segundo viernes disertó sobre 
la resignación cristiana en la tribu-
tación. 
Los feligreses del Cano nos despi-
dieron con cariño de hermanos y al 
partir el tren, sentimos sus dulces 
voces, que cantan: ¡Perdón oh Dios 
mfel 
Mucho agradecemos al Párroco del 
Cano la invitación, que nos ha pro-
porcionado un inmenso placer. 
Los fieles nos encargan felicitemos 
al Párroco y al orador. 
Unimos la nuestra, para quienes 
así honran al Cristo, al Hijo de Dios 
vivo. 
Un Católico. 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
Los P.P. Agustinos celebraron los 
cultos del Circular en la semana an-
terior con mucho lucimiento. L a igle-
sia del Santo Cristo fué muy visita-
da per numerosos devotos. 
Recordamos la tarde del jueves, en 
que la afluencia de público sobrepu-
jó notablemente a las otras anterio-
res. Canté la Reeerva la Comunidad. 
Sustraídos a la disipación carnava-
lesca congregáronse el domingo por 
la tarde en el augusto recinto, nume-
rosos fíeles de ambos sexos. 
Allí recibieron más tarde, a la ho 
citó en admirables obras de humildad, 
caridad y penitencia, procurando po-
ner en mucha virtud a las señoras ro-
manas. Rezando el oficio de la Virgen, 
cuatro veces dejó la antífona en que 
estaba, por llamarla su marido, y vol-
viendo a su rezo, halló la matrona 
escrita con letras le oro, en premio 
de su puntual obediencia al marido. 
Concedióla el Señor un ángel, que vi-
siblemente la gobernaba y defendía; 
mostrándosele como un niño de nue-, 
ve años, el rostro muy hermoso mi-
rando al cielo, los brazos cruzados so-
bre el pecho, el cabello crespo y rubio 
esparcido a las espaldas, vestido de 
una túnica blanca, y sobre ella una 
dalmática que a veces parecía de co-
lor blanco, otras azul, otras de oro. 
Cuando el Señor la libró del Monte 
Olívete que ella había fundado con-
forme a la Regla de San Benito, y go-
bernó aquella santa Comunidad con 
singular prudencia y dulzura, obran-
do el Señor por ella innumerables ma-
ravilas. Multiplicó en sus manos el 
pan para el sustento de las Hermanas, 
refrigeró su sed con racimos de uvas, 
que colgaban de un árbol en el rigor 
del invierno, preservóla de una espe-
sa lluvia rezando ella al descubierto. 
Acaricióla la Reina de los cielos como 
a hija querida en su regazo; otra vez 
se quitó el velo y se lo puso a la san-
ta en la cabeza; y en el día de la 
Natividad del Señor le puso en los 
brazos el niño Jesús. Finalmente, des-
pués de una vida inmaculada y llena 
de prodigios, envió santa Francisca 
su alma purísima a las moradas eter-
nas a la edad de cincuenta y seis 
años, quedando el cuerpo flexible, y 
exhalando un suavísimo olor como de 
azucenas y rosas que llenaba toda la 
iglesia de fragancia. Son casi innu-
merables los milagros con que después 
de su muerte confirmó nuestro Se-
ñor la santidad de esta sierva suya, 
sanando por su intercesión los enfer-
mos que se le encomendaban. 
Reflexión: De la obediencia de san-
ia Francisca a su esposo, han de 
aprender las mujeres casadas a obe-
decer a sus maridos, porque como di-
ce el Apóstol, el marido es cabeza 
ñc la mujer. Si, como la santa, miran 
en él la persona de Cristo, fácilmen-
te dejarán sus gustos y antojos para 
hacer en todo su voluntad, siempre 
que evidentemente no sea contraria a 
la ley de Dios; y el premio de esta 
obediencia será la paz de la familia, 
el sosiego del alma, un gran tesoro 
de méritos, y una grande gloria en 
el cielo. 
Oración: Señor, Dios nuestro, que 
honraste a tu sierva la bienaventura-
da Francisca entre otros dones de tu 
gracia con el trato familiar con el 
Angel de su guarda, concédenos por 
sus merecimientos, que logremos al-
canzar la compañía de los santos án-
geles en el cielo. Por Jesucristo, nues-
tro Señor. Amén. 
ños y niñas a las 4 de la tarde- Ina-
trteción doctrinal preparación pa-
ra la Confesión y Comunión; se re-
partirán preciosos y variados ob-
jetos rellgrioaos. Se ruega a todas 
las familals que envíen sua hijos a 
estos ejercicios. 
Segundo ejercicio para las perso-
nas mayores a laa 7 y media de la 
tarde. Santo Rosarlo, cánticos (U 
misión por l^s niñas del colegio 
" E l Sagrado Corazón de Jesús" y 
sermón por el R. P. Costa, S. J . 
E l sábado 20, por la tarde, con-
fesiones para las personas mayo-
res y el domingo 21, a laa 8, misa 
de comunión con plática por el 
R P. Costa. S. J . y acto de con-
sagración al S. Corazón le Je-
sús. 
Lunes 22.—A las 8, Primera Co-
munión de los niños del Catecis-
mo y comunión general para to-
doa los niños y niñas de la Parro-
quia. Oficiará el Santo Sacrificio de 
la Misa el R. P. Guezuraga-
Después de la Misa en las habi-
taciones del Párroco se dará desa-
yuno a los niños, costeado por un . 
caballero cristiano, insigne benefac-
tor del Pilar. 
Este mismo día, a las 7 y media 
de la tarde, terminará la Misión con 
el Sermón de Perseverancia y la 
Bendición Papal. 
E l día ?3 ,a las 4 de la tarde lle-
gada del Iltmo. Sr. Obispo a la 
Santa Visita Pastoral. 
E l día 24, a las 3 de la tarde, se 
administrará el Sacramento de la 
Confirmación; los que se han de 
confirmar deben hacerse del^ Certi-
ficado correspondiente que pueden 
pasar a recogerio a la sacristía el 
día de las confesiones. 
E l Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo, 
deseando promover la piedad de los 
fieles y la asistencia a la Santa 
Misión, concede 50 días de indul-
gencia por cada vez que se asista 
a los actos de la Misión. 
Católicos todos del Pilar: Vuestro 
Divino Redentor Jesús os invita a 
oir estos días su Divin? Palabra y 
a cumplir con el Precepto Pascual, 
prometiéndoos gracias abundantí-
simas de salud eterna. 
E L PARROCO. 
N. B.—Durante los días de Mi-
sión, el Excmo e Iltmo. Sr. Obis-
po dlsponsa los impedimentos de 
matrimonio para los que no viven 
según Dios y deseen ratificar su 
Unión ante la Iglesia, y legalizarla 
ante el Estado, y dar nombre a los 
inocentes niños que no tienen pa-
dre degal. También se administra-
rá el Santo Bautismo a los que por 
alguna razón hayan diferido este 
Sacramento. 
• . . 14 mz. 
Iglesia de San Felipe 
E l día 10 dará principio la no-
vena al glorioso San José, después 
de la misa que se celebrará todos 
los días a las 8. 
E l día 18, a las 7 p. m., se can-
tará la salve con orquesta. 
E l 19, a ias 7 y media, misa de 
Comunión General; se repartirán 
estampas del Santo. A las 8 y me-
dia la fiesta con sermón, a cargo 
del Rdo. P. Juan José del Car-
men, C. D. Asistirá el Excmo. e 
Iltmo- y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercicios acos-
i tumbrados con sermón por el R. P. 
i Carmelita D. y procesión. 
Se recuerda a los fieles las In-
dulgencias concedidas por el señor 
Obispo Diocesano por asistir a es-
tos cultos, y se suplica la asisten-
cia a sus devotos y contribuyentes. 
420E 19 mz. 
Reglamento de pasajeros y del or« 
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A -
MO.—Los vapores de los día 10, 12, 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5. 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima' 
ñera. 
Los vapores que hacen escala en 
m yfv ymw* «w íl1-'1'1"1" T * ' Nuevitas y Gibara reciben carga c 
no de eqmpaje que ^ f / 1 ^ ; flete corrido para Camagüey y HoU 
mente estampado el nombre y ape- , 
Uido de su dueño, así como el del S^ia-
puerto de destino. 
ríota.—Se advierte a los señores 
Dasaieros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la . poirá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos 
A v i s o s 
Lo,? conocimientos para ios embar 
ques, serán dados tn la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado* 
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente lof 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex* 
presar el embarcador, con toda clari-
"Todos los bultos de eqnipaje lie- dad y exactitud, las marcas, numero^ 
varán etiqueta adherida en la cual 1 número de bultos, clase de los mismos, 
constará el número del billete de pa- contenido, país de producción, residen' 
saje y el punto donde éste fué ex- tia del veceptor, peso bruto en Kiloí 
pedido y no serán recibidos a bordo y valor de las mercancías; no admi-
los bultos a los cuales faltare esa j tiéndese nivigún conocimiento al qu< 
etiqueta." . i 1 falte cualquiera de estos requisitca 
Para cumplir el R. D. del Gobier- j [Q mismo que aquellos que, en la ca-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-1 s¿^a correspondienLe al contenido, só* 
time, no se admitirá en el vapor' lo be escriban ss palabras efectos 
mfs equipaje que el declarado por el I njercancías o bebidas, toda vez qu( 
p sajero en el momento de sacar su 
l illetc en la casa Consijrnatariíi.— 
Informará sa Consignatario. 
M. Otaduy. 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5. 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
iTMfnitiHmiHtTfmiifninnnniHMniffivn 
Á P O R E S m 
o e T R A V E S I A V 
L I N E A 
W A R D 
P a r r o q u i a d e l S t o . A n g e l 
Fiesta a San Juan de Dios 
E l lunes, 8, a las 8 y media a. m., 
se celebrará solemne misa de mi-
nistro en honor del Glorioso San 
Juan de Dios. 
4236 10 mz-
A LOS FAMILIARES QUE PIERDEN ALGUN SER QUERIDO, 
Les ofrecemos nuestras casas para hacer sus 
lutos. "EL CORREO DE PARIS", Teniente Rey, 
número 39 , Teléfono A-3360, y "LA PALMA", 
Egido, 13, Teléfono A-5252: Con esmero y pron-
titud lavamos, teñ imos y planchamos toda cSase 
de ropa. Garantizamos los trabajos. 
SERVICIO EXPRtSJ A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y JMartes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00, 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/r.nl-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
•.a New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servido mensual entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Connania Generala TrasaMntiqua 
vmm mm] mwu 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con. e l G o b l r r n o P r u c á » 
linea de m a u 
U CHAMPAGNE 
Saldrá para Veracruz sobre el 8 de 
Marzo. 
LA 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde $148 Cy 
E n segunda 126 " 
E n tercera preferente . . 83 " 
E n tercera 85 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T GAYE 
A P A R T A D O NUMERO 1090 
Oficios námero 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 
C 600 F - l 
¥ A F O R E S i í f c C O S T E R O S 
por las Aduanas se exige se hagí 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebí 
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clasí 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente & 
país de producción, se escribirá, cual' 
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul' 
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co 
nociraiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señorek 
Sobrecargos, no pueda ir en laa bo' 
degas del buque con la demás carga 
NOTA—Estas salidas y escalas, po. 
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señoret 
comerciantes que, tan pronto estéi 
los buques a la carga, envíen la qn< 
tengan dispuesta, a fin de evitar U 
aglomeración en los últimos días, coi 
perjuicio de los conductores de carrea, 
y también de los vapores que tiene» 
que efectuar go salida a deshora di 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 191,1 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l 
nnuiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitifin 
6 Lawtoii Childs y Cía. Limite? 
BANQUEROS.—O'KEIUjY. A 
Oaso origüutlmentfl establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
4oi los Bancos Nacionales da loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a loe giros por el cable. Abroa 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Tsléiooo A-iaSS.—Oabic: OUIda. 
114 9i £ - 1 
Los vapores salen 
cada L U N E S para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
Escuela de Adultos, llegan a cíente, r» <*« « •ol«m»e reserva, la bendi-
ción que se da al pueblo con el San-
tísimo Sacramente. 
La concurrencia se ausenta del tem-
plo parroquial confortada, cada vez 
mis, con su eucarística y santa devo-
ción. 
Mi saludo cordial y felicitación 
sincera al Superior de los P.P. Agus-
tino de la Habana. 
C A R M E L O . 
siendo la asistencia de un sesenta per 
cien de los matriculados, 
C U L T O S A SANTO TOMAS WB 
A QUINO 
E l templo de Santo Dominfo sa 
vió muy visitado el sábado y domin-
go con motivo de ganarse el jubileo 
'1' la Porcincula, concedido a las 
Igle las dominicas en honor al ílyfl-
tre Santo Tomás de Aquino, cuya fies-
i.; se celebra el domingo con ¡ptva 
lucimiento. 
\ las ocho celebró misa de conju-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M A N U E L R A V I N A T U R N E S 
H A F A L L E C I D O 
• dispuesto su entierro para hoy, martes, 9 de Marzo, 
a las 4 de la tarde, sus familiares y amigos que suscriben, invi-
tan • sus amistades para la traslación de su cadáver, desde la ca-
sa mortuoria: Obrapía, 47. hasta el Cementerio de Colón, donde 
se despedirá el duelo, y por cuyo favor le vivirán agradecidos. 
Habana, 9 de Marzo de 1916. 
Celestina Méndez y Morejón, viuda de Ra viña; Manuel, Pedro, 
Teresa y Carmen Raviña y Méndez; Joré Ravlña (ausente); José 
Uaviña y Turnes; Dr. Tomás Antonio Ravlña (ausente); María 
Teresa Méndez; Victoriano Cué y Robes; Francisco Méndez; Re-
verendo P. F r . Hilarión de Santa Teresa; Revdo. P. F r . B. M. 
Lopátegrui; Dr. Vllar Souto. 
S E R U E G A NO E N V I E N CORONASl 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2*5. 
4885 1B6 Oct. 1. 
VAPORES CORREOS 
ds la Copli i TmsflMsi 
ANTES OH 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
4374 9 mz 
DIA 9 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa 
tríarca San Josí . 
E l jubileo circular esti en la Igle-
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u í l 
D e R O S y C o m p . 
SOL, n ú m e r o 70. T e l é f o n o A-5171. Habana 
E l Vapor 
ALFONSO XII 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi. 
Hete. 
Los billetes del pasaje s6lo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se l i m a r á n 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad. 
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148 00 oro ame-
ricano. / 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
EMPRESA DE VliPGnES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L M E S 
D E M A R Z O D E 1 9 1 5 
Vapor JULIA 
Miércoles 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la Habana, para 
GUANTANAMO y CUBA, por reci-
birla el vapor Santiago de Cuba que 
sale directo el día 12. 
Vapor Santiago do Cuba 
Viernes 12 a las 12 del día. 
Para Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüey, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
Vapor Habana 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor Julia 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor Las Villas 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vito, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo 
Siboney.) 
Notas 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta laa 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
. B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen papes por el cable y gl̂  
raa letras a corta y larga tnsta so-
bre New York, Londvee, París y 
•obre todas las capltaJes y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Segure* oootra incendios "KOYAJU* 
.19» 130 K - l 
H U O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrlbRtee» 
I>epí-»ltos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto». 
Compra y venta de valcá-es públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras da cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car* 
tas de Crédito. 
4MS 1 » 
J . A . B a n c e s f C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Itoláíono A-1740 Obispo núinu 21 
APARTADO JTUMERO 7ÍO 
Cable: BAKCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl» 
•obre todas las liazas comerciales 
de los Estados Lnidos, Inglaterra, 
Íiemania. Francia, Italia y Repú-11 oa de Centro y Sud-Amértca y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islaa Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corrasponsaleis del Banco de Eft> 
paña en la Isla de Cuba 
I f l *• K-X 
Zaldo y Compaoia 
_ C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nu«ra York, Nueva Or-
le una, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Maraella, Havre, Lella, N antea, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolousa, 
Venecla, Florencia, Turín, Mesln*. 
etc., esl como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A * A £ ISLAS CANARIAS 
m 90 £ -1 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agolar, 108, esquina a Amar-
gura, Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le» 
oras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudadee im-
portantes' de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos loe pueblos de España. Don 
cartas de crédito sobre New Yerk, 
Filadelfla, New Orleana, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
P A G I N A D I E Z D I A K I O D E L A MARINA 
M ^ Z 0 9 DE 13 5 
m m m M 
Esta mañana se constituyeron en 
cl^ Ayuntamiento los Gremios de Fá-
brica de envases para tabacos y dul-
ces y de Tiendas de tejidos con ta-
ller. 
Las Comisiones nombradas para 
hacer el reparto de la contribución 
gremial fueron las siguientes: 
Fábricas de envases para tabacos 
y cigarros. Presidente: José Burnes. 
Vocales: Marino Diaz y José López 
H' nóndez. 
Tiendas de tejido con taller. Pre-
sidente: Miguel Barros. 
Vocales: Evaristo García, Luis de 
Yerro, José M. Menéndez, Ramón 
López, Francisco Rivero y Agapito 
Mateo. 
E n la constitución de este último 
gremio hubo una protesta. Diez y seis 
individuos matriculados en el giro de 
tiendas con taller que llevaban la re-
presentación de treinta industriales 
más, se retiraron del salón al no per-
mitirles la Presidencia votar por sí y 
por cada ur.a de las representaciones 
que ostentaban. 
Dichos señores visitaron más tarde 
al Alcalde para comunicarle lo que 
había pasado y conocer su criterio so-
bre ese caso concreto. 
E l general Freyre les manifestó 
que ellos tenían derecho a votar por 
sí y por las representaciones que lle-
vaban cada uno, toda vez que esas 
representaciones sirven y se cuentan 
por la fonnación del "quorum." 
E l Alcalde les prometió resolver a 
su favor la protesta cuando se le dé 
cuenta ofirialmcnte de ella. 
No se constituyeron, por falta de 
"quomm," los gremios de Bazar de 
ropa hecha y Tiendas de heno y maíz. 
ta 
L a revista "Cuba Automovilista, 
cuyo último número ha llegado a 
nuestra mesa de Redacción, viene no 
solamente a confirmar sus ya conquis-
tados lauros, sino a unir un triunfo 
más a la prensa cubana. E s "Cuba 
Automovilista" la Revista Deportiva 
más completa que tenemos en la ac-
tualidad, el automovilismo, el moto-
ciclismo, la esgrima, el foot-ball, el 
yacting, etc., tienen en esta rebista un 
desinteresado vocero y efemerista 
verídico. 
Para el próximo número sabemos 
que una elegante damita se hará car-
go de la sección de "Tennis," lo que le 
dará nuevos encantos a la lectura de 
la inimitable revista. 
L a sección teatral, a cargo del que-
rido compañero Evaristo Revoliar, ka 
sido una de las más sensatas e impar, 
cíales que hemos leído. 
Y en fin, la Social, en la que Molina 
con su atildado estilo nos cuenta las 
risas y tristezas del "mundo de lo 
chic. 
Total que "Cuba Automovilista" es 
en la actualidad uno de los mayores 
esponentes de la cultura cubana y del 
adelanto del arte de Gutemberg. 
Felicitemos a los señores J . R. Fer-
nández y Manrique de Lara, Director 
y Administrador respectivamente, por 
su ruidoso triunfo, que bien merecido 
lo tienen, al haber hecho de "Cuba 
Automovilista" la mejor Revista spor-
tiva de América latina. 
T I N T U R A CHINA 
La mejor para devolver al cabello 
' ia barba el "olor exacto de la íu-
• entud No mancha, ni ensucia y el 
•isr<o frasco da todos los tonos de 
ior que se deseen. 
BAZAR I N G L E S 
GALÍANO Y SAN M I G U E L 
c. 987 , 10d-5 
v . * . i t i « M i n i m i i n f n n i ^ 
R É S A S 
í A N T I L E S 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E LA I S L A D E CUBA 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, 
que han resultado agraciadas en los 
sorteos celebrados en primero d3 
Marzo de 1915, para su aniortizacion 
en primero de Abril de 1915-
LauraL. de Beliard 
.Clases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano.. 
ANIMAS, 34. ALTOS 
S P A N I S K . L . E S S O N S 
38S5 31 mz-




























Números de las Obli-
gaciones comprendi" 



















































Colegio de Nuestra Señora del 
SagrJ Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Kcina, núme-
ro 124. entro Bclascoaín y Car-
los m . ^ 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los meto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía. Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
laglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas.—En el Colegio de 
Nuestra .Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J'ísús 
María, Calzada de la Reina número 
124, entre Belascoaín y Carlos I I I . 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio. 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les, 2923 17 mz. 
S i l 
C O L E G I O 







Números de las Obli-
gaciones comprendí" 
das en las bolas 







IlOBstra Señora del Mm 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIHORA, N L M E R O 4a0. y V E -
DADO, C A L L E 10, EJÍTRE A y B. 
núineio 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
at-atidlendo do modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C C35 F - l 
Habana, Io. de Marzo de 1915. 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. S., 
Manuel Lozano Muñiz. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
OTrfmniiimniinCHnrr TinmiMimnmnr 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
segunda enseñanza y contabilidad, 
se ofreoe para el campo. Dirigirse 
a N.. Apartado 2352, Habana. 
4340 17 mz. 
O O X O E R T 1 S T A D E (ílIITA-
rra .acompañaría a buen tocador 
de bandurria o violín, como tam-
bién darla lecciones a domicilio. 
Hotel "Las Villas," Egldo, núme-
ros 18 y 20. 
43ÜS 12 mz. 
mmmmmu 
DE M E M O G B f t F I f t 
Taquigrafía para desempeñar las 
cátedras en los Institutos provincia-
les, seguún la nueva ley presentada en 
el Senado. Academia duperior y com-
pleta de estas enseñanzas. 
E . Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
cios altemos..Enseñanza de señoritas. 
c. 780 30d-17 f 
m i m D t I N G L E S 
D I R E C T O R : 
mmu 1.1 [\mum 
Se enseña el Idioma Inglés por su 
"propio método" en tienino estipu-
lado, por ajuste o $5 al mes. Clases 
diarias, día y noche. 
Si desea usted hablar y enten-
derse con los americanos pronto y 
bien, procure recibir lecciones en 
la Acadenüa de LiUlejolm, Salud, 
núm. "O-
Gran Centro do Euseíían/a del 
idioma Inglés, donde podrá usted 
aprender a hablar, leer y escribir 
científica y prácticamente de ma-
nera que usted no gastará í;u dine-
ro sin efecto ni tampoco pasará el 
tiempo sin compensación. 
Visite las clases y comprobará 
que lo que se dice es eierto. 
S E HACEN TRADUCCIONEfi 
SALUD, num. 79, entre Lealtad y 
Escobar, 
4271 16 mz. 
A c a d e m i a de M ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Or-
bón. San Nicolás, núm. 62, altos, 
frente a. la Iglesia de Monserrate, 
Incorporada esta Academia oficial-
mente al Conservatorio Orbón, se 
hace público que tan importante me 
jora no altera absolutamente las 
cuotas módicas que en la misma 
venían rigiendo, siendo únicamente 
en beneficio de Jas alumnas que en 
la misma cursen sus estudios. Las 
clases son alternas y los pagos ade-
lantados. Para más Informes véa-
se a la Directora: Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
8173 20 mz. 
C O L E G i O 
S A N D E L A R C A N G E L 
Acádemia de Comercio 
D I R E C T O R . L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del f íente 412 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuja, es el título de te-
neder de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos, 
c. 831 In. 19 f 
P R O F E S O R A . CO? MI CHA E x -
periencia y excelentes aptitudes, da 
clases a domicilio y en su casa a 
precios sumame.ite reducidos, de 
Instrucción, Idiomas. Labores y 
otras asignaturas de adorno. Inme-
jorables referencias. Consulado, nú-
mero 99-A, bajos. 
3729 9 mz. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , Fran-
cés y Teneduría de libros, por par-
tida doblo. Lecciones a domicilio o 
en su casa, Neptuno, 47, altos. 
3891 10 mz. 
ÜN P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
dx lecciones espeéia'les y a domici-
lio de Inglés. Comercio y Prepa-
ratoria, Referencias en Reina, 37, 
altos. Teléfono A-S965. 
3646 . 28 mz. 
GIMNASIA MEDICA D E SALON. 
IVí (.'lodos aprobados por los profe-
sores de las Universidades alema-
nas, suecas y suizas. Movimientos 
naturales, sistemas sin aparatos, 
para la conservación v restableci-
miento de la salud sin el empleo 
de medicinas. Referencias de los 
principales médicos de esta ciudad. 
Lección de prueba gratis en el do-
micilio del alumno. Honorarios al 
alcance de todas las fortunas. Pro-
fesor: J , H, Kolbert, callo 19. nú-
mero 309, Vedado. 
394 2 10 mz. 
UNA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, que ha. enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias do la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela, 133. De 12 a l1^ p. m. 
271G 13 mz. 
S o c i e d a d M o t a ñ e s ü d 
e J c e n c i a 
E n cumplimiento de lo que iispo-
no el artículo 31 del Reglamento, se 
cita a los señores socios para la Jun-
ta General que se celebrará el dc-
RÍingo, 7 de Marzo próximo, a la una 
de la tarde, en el Centro Montañés, 
-sito en Egido 2, con objeto de elegir 
Directiva para el bienio de 1915 a 
1917. 
Habana, 27 de Febrero de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murffa. 
C 910 V27 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A DnENEFIGm 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de 
íSta Sociedad, tengo el honor de ci-
tar a los señores asociados, para la 
Junta General extraordinaria que 
tendrá efecto en el local de la mis-
pví, Paseo de Martí y Dragones, al-
tos, el miércoles día 10 del actual a 
las 8 on punto de la noche, en la que 
BO dará lectura, para su aprobación, 
rio! nota de la Junta General extraor-
dinaria que tuvo efecto el día 24 del 
Dftltado y en la que se trató de la re-
forma del Ro-frl amento General. 
L a junta tendrá efecto con cual-
qniera que sea el número, de concu-
rrentes y sus acuerdos serán vá'i-
Habana, 3 do Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
G 97* 8d-3 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 269, entre Carmen y Rastro. 
Dr. J. M. GateU. Director técuicow 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en nn 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe, 
de fu trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS COMO-
DOS, SIN FIADOR, P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O PARA ATT. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza* 50 cts. 
Un empaste? 50 cts. 
Todos los trabajos s e r á n a precios 
sumamente m ó d i c o s . 
Consultas de 8 A. M. a 8 P. M. 
ieros 
y M a e s t r o s d b O b r a s 
R u b é n Díaz Irízar 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-3538. Obra-
pía, 19x esquina a San Ignacio. K a -
fecaa Toñarely. 
4210 5 a-
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda claso de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22. alto», i/qulerda, a to-
das horas. 2658 ^ mz" 
fmniiimiii i i i imiimmmnmmimiiirv 
Abogados y Notarios 
G E B A R J Ü R . D E A R M A S 
Y 
A M o d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
Estudio: San lemacio, 30, altos, de 
12 a 5.— Teléfono A-7Ü99. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
Tomás SsmiÉ Gotiérrez 
ABOGADO 
D e 2 a 4 Obispo, 23. alto» 
C 630 F - l 
Cosme de la T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11 H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2858. 
C 573 F - l 
Yi\m GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
Pclayo García y Oreste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. ni. y 
de 1 a 5 p. m. 




D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato gónito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
OAMPANABIO NUM. 50 
TF.LEFONO A-3S70 
C 593 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
Mi;i>lC l \ A EN G E N E R A L 
Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento do la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 6. 
Jíeptuno, 11. Teléfono A-3135.^ 
4263 G A-
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás 52. Tel. A-2071. 
ÍS61 31 mz. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Oír ajano del Hospital Xúmero Uno 
Vías uriuanas. sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes m-elroseópicos y eis-
toseéipieos. 
E S P E C I A L I S T A E X 1 X Y E C C I O -
X E S D E "606" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m> en Aguiar, 56 Domicilio. 
Tulipán, 20. 
3S56 31 mz. 
Dr. Julio Pineda 
Espiv-ialistu en Cirugía- Partos y 
Fulerinedadi H de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p, m. Xeptimo, 222. 
T E L F F O N O A-7736 
3S57 31 mz. 
Dr. Pedro A . Sarillas 
Espe< lalista «le la Eacnélá de París 
BSTOHAjBO B INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6800 
3862 31 ras. 
Sai Miguel número 114. entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-419tí. 
Consultas do 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispeiisaiio Tamayo. 
3858 31 mz. 
D o c t o r F r a n c i s c o J. 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mont , Nervioraa, Piel y Venéreo-
sifillticas. Consultas: de 12 a 2, ios 
días laborables. LeaUad. núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
C 587 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano do Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás. 76-A. Teléfono A-4566, 
1991 SO a. 
D r . G a í v a z G u í l l s m 
Especialista en sífilis, nernia, im-
potencia y esterilidad Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
liedla a 
61 1-B. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
I f i l M C I f l 8 . P U S E i G I 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Vymijauo ü<e\ Hosiiital Número 1. 
•"flpeeialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
raL Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los robre». 
Empedrado, 50. IWéfono A-2558. 
C 589 F - l 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
l*pceíallstíi en enfermedades dal 
peolio y medicina interna 
v ^ t í frno dl-1 Sanatorio Ke^* 
• • l í V ; « l e c t o r del Sanatorio 
J-a Esperanra." 
-nbinete de insul tas: Chacón. 27. 
de 1 a 2 p. xa. 
Telófonos A-255S e 1-2342 
. G 561 p - i 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
rnnC„lt r V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
, C 577 F - l 
D r . A d o l f o R e y e s 
mente. Consultas: de 7% a 8V4 a. 
«a- de l a s p. di ^ * 8 * 
LAMPARELLA, 74, 
Teléfono A-3582. 
C 594 F - l 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas Jas 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
c 186 181-1 e. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V I A S U R I N A R I A S — C I R U G I A 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Exjofo de médieos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista eu vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes nre-
tKOseópieos. eistoscópieos y cateto-
rismo de los réteres. Consultas: do 
12 a 3. San Rafael, 30, altos. 
C 216 3o e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTAL.MOLOGL\ 
Especialista en enfermedades do 
los ojos y de los oídos. 
GAIJANÓ, ÓO. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
T F I EFONO 1-1178. 
C 582 F - l 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades do los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Linea entre J c I . Telé-
fono F-4233. 
C 583 F - l 
D o c t o r P . i V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
yenltrJes, urinarias y sífilis Los 
íratr ni lentos son aplicados dlrec-
tr.mente sobre las mucosas a la vis-
ta cou el urrtroscopio y el cistosco-
pio. Seran.ción de la orina do ca-
•iu ón. Consultar,. Neptunc, 61. 
bzjos ,d3 cuatro y media a seis. 
T-dí-fono F-l354. 
C 569 F - l 
D r . J . D i a g o 
Vías urluarias. Sífliis y Eorerme-
dades ds Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado. uUnr. 19. 
C 588 F - l 
Monte, 269, entre Gimen y Rastro A una cuadra d« tos Cuatro Caminos. 
D r . C l a u d i o f o r t u n 
CAMPANARIO. 143 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8900. Gratis para los 
pobres 
4197 31 ms 
C 911 ¿2-in 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ V GARGANTA 
CURA, NUM. 52 
Discípulo do las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1720 
3860 31 m» 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nnri;': y oídos. Especia-
lista del (entro Asturiano. 
COMPOSTELA, 22, MODERNO. 
T E L E F O N O A-44G5 
G 58G f - i 
Dr . Emilio A l f o i n o 
Enfermedades de Niílos, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 510 Te-
léfono A-3715. 
C 681 F - l 
D r . R , C h o m a i 
Tralamicnto especial de hUilfe» 3 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Lux, oúm. 40. Teléfono A-ir.40 
C 579 f-1 
D R . J ü i í J J E í W 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades de estómago e in-
testinos por el procedimiento do los 
doctores Geyem y Winter, d-* París, 
por análisis del íugo grástrico. 
Consultas: de 12 a ». Prado, num. 70. 
C 591 F - l 
D r . R o d r í g u e z iMolina 
Exjefe de la Clínica del Joetoe 
H. A L C A R R A N 
Enfermedades le las vías urina-
rias y sifilllticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Larnparii.'a. 78. 
C 373 30 e. 
Dr. A lber to Recio 
Reina, 9í5. bajos.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico do la sífilis y exám*-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacieutes que requieran reacción de 
Wasaerman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C G39 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a de 
la D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Caslrillói 
Consultas: Comentes eléctricas 
y masaje vibratoi-io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30-1 E 
Dr. CleyÉ Basterreolî  
Alumno de las Escuelas de 
París y Vicna 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 .» 3. Galiauo, 13 
T E I i E F O H O A-8631 
2027 31 Jl. 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadaro, núm. 10. 
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
C 585 F - l 
Br. [upnio Alba y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléíono A 1968. 
c. 817 18-f I 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA TICO D E LA UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, m \ i Y 01D3j 
Prado, número 38. de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital. Mercedes,, lunes, .miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
O 5V0 F - l 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4 
C 638 F - l 
iiojir A « r j / sriií 
.xueruu iades d la Garganta. 
Nariz y Oídos- Jonsultas: do 1 a 3. 
instilado, número 1" 
C 5D0 F - l 
Dr. Manuel Del t ín 
MEDICO D E Alfica 
Consultas: de 12 a S. Chacón, 81. 
Casi esquina a Asma cate. 
Teléfono A-2554. 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ooraeión rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: do 12 a 4> 
P03RTES GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
T E L E F O N O <%-l¿32 
C 575 F - l 
D r . Alvarez Rueliaa 
l l l e i l»g í i )ra l .C() iS! i l ta5 3812 a 3 
Acosta, núm. 29, alten. 
C 576 F - l 
Dr.José i Estraiiiziiî íj 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
G 560 F - l 
D r . P e d r o A . B o s c h 
BIédico Cirujano de la Casa de 
Salud "1.a Balear" y del Dispensa» 
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6S24 
3859 31 mz. 
CIRUJA' O DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orldcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiauo, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
3855 31 mz. 
1 1 1 ) 1 3 5 
D r A . P o r t o c a i m o 
OCULISTA 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 51-00 al mes. do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de a a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
4248 31 mz. • 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a p 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas do 1 a 3- Tel. A-4392. 
C 895 1 mz. 
Dr. \m S311Í35 \im\v. 
OOUIASTA 
Coosnltaa y operaciones do O a i t 
y úe 1 a &—Prado. 10&. 
C 5S0 F - l 
Dr, j , i m m 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro tío Dcpendieutos 
del Comercio. 
Ojos. Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: do 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-T7o«. 
G b72 F -J 
Dr. G. Casoriepo 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
do 7 5 altos- Domicilio: LeaUad, 
Só! altos. Tel. A-2 32 8 y A-7S4 0 
(Particular.) 
l - á O 
( l 3 n l Í S Í 3 ) 
Vú\% O E S E G U R I D A D 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C ^ 
C I O N E S , D O C U M E N T O S \ 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A , 
C U S T O D I A D E L O S E N T E R E " 
B A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D l 
E I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upmano & C a 
B A N Q U E R O S 
CAJAS R E S E R V A D & S 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A ' OOlT 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
N . Gelats y C o m p a a í ? 
B A N Q U E R O S 
fnmwiiiii"*'nismjiMtmiMmTfirminirt 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S I1 
liAB¡JiET¿ tLECTHÜ DLNTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19 SANTA CLARA. NUM. 1». 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extraccoines sin do-
lor, ni peligro alguno- Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y Porcelana, 
empastes, etc., por, dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Prédoa fa-
vorables a todas las clases. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 o. m. 
3118 52 ma. 
"AMARILLO D E AZAFRAN" 
para londas y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González. Teniente Rey. 94 
Habana. S7 94 31 mz. 
Uin>)?mTm!it7|iiii!finiritmTifiiKnuiui{9 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ensa-
ña gratis. Egldo, 10, bajos. Teléfo-
no A-3fl2í 
25S7 J4 ma. 
M^FZO 9 OE !9!S DIARIO DE LA MARINA P A G I N A O N C E 
3 
•o 
( R e s t a n r a d o r V i t a l de R icord 
Rertanra la Vitalidad de los Hombre* 
l - ' Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 




















f ueb^S* safcHen fÜBdos Por correo. 
O F I C I O S i 
LOMA DEL MAZO 
Eii la calle de José de la Luz Ca-
ballero, entre Patrocinio y Carmen, 
te alqnila una casa recién cons> 
fruida, de alto 7 bajo, con jardines, 
garage y toda clase de comodida-
des jiara nna larga familia, 'nfor-
inarán a todas horas en el DIARIO 
D E L A MARINA. 
BE ALQÜTLA UNA COCO"A, 
propia para tren de cantina o fon-
da, por tener local a propósito pa-
ra ello. Informan: Be maza, 44. 
4359 12 mz. 
[ojo, ojo, Propietarios! 
f Comején: E l único que garanllza 
la completa estirpación de tan da-
üno insecto. Contando con el me-
¡or procedimiento y gran práctica. 
ecibe avisos: Neptuno, 28. Ramón 
fclñal. 3196 21 
M AS y DtrORilDADES 
Vendaje francés, sin aro ni mue-
les que molesten; garantizo la con-
Lnción de la hernia por antigua 
jue sea, EmlU.o P. Mufiqz. Ortopé-
dico Especioíista de P»ris, Ma-
arld.* Sol, 78. Teléfono A-7 820. Apa-
ratos espectalea para corregir toda 
[¡lase de imperfecciones; y faja or-
topédica para vientre abultado o 
péndulo. 
3906 10 mr. 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios para Casas y Habitado-
es, 
De 100 Recibo» . . . 25 centavos 
De 50 ídem . . . . 15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
¡eptuno. 
c 724 80-d 12 
Ferrocarriles, sos Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra dedicada a la crítica de las 
disposiciones relativas a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
De venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía, Obispo, 135; Wll-
son. Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
lObispo, 35; Ricoy, Obispo. 86; Cer-
jvantes, Galiano, 62; J . Morlón, Zu-
lueta, 36%. y Propagandista, Mon-
te 87, y en Tejadillo. 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 3 a. 
O R D E N E S M I L I T A R E S D E L A 
primera intervención, colección 
completa y empastada, $50. Orde-
nes militares de la primera Inter-
vención año de 1899. en un tomo, 
$1., Idem 1901. en 2 toriles. $3.. 
ídem 1902, id. $3. De venta en 
Obispo, 86, librería, M. Ricoy. 
4149 9 mz. 
Bmimiimiiiiii i i i i iniiiii i imnimniiiiin! 
P é r d i d a s 
P E R D I D A : D E UN A B R I G U I T O 
de niña, verde, con forro rosado; 
al que lo entregue en 19 y M, Veda-
do, se, le gratificará. Tel. F-1364. 
4350 12 mz. 
P E R D I A D A 
Se ha extraviado ayer, en el mue-
\ Üle de Luz, un chek por valor de 
$105 oro español, a favor de don 
Juan Monteagudo. Se suplica a i» 
persona que lo haya encontrado .0 
devuelva a dicho señor. Café "Club 
Marino", San Pedro, 12, donde será 
gratificado. 
4277 11 mz. 
PxiRRO PERDIDJ 
Desde la noche del miércoles 4 del 
actual ha desaparecido un perro la-
nudo, amarillo, con el cuello y vientre 
blancos, que tiene una nube en el ojo 
deracho, y entiende por Cupido. L a 
persona qne lo devuelva a su i'ueño, 
nuestro compañero doa Miguel Angel 
Mendoza, en San Nicolás 65, A, ha-
los, o le avise por el teléfono A-7684, 
londe se encuentra, será gratificada. 
G. W--7 
ffTTtvtimrtiifiniüinififfinininnmniiTiii 
AS AS Y PISOS 
1914. 
iiimri 
V I B O R A : CALZADA, 728, E s -
quina a Josefina, ventlladíslraa, 
grandes comodidades, portal cerra-
do 80 metros, 50 pet>os Cy. Al la-
do el 721, cuatro cuartos, $40 Cy. 
L a llave en el 719. Informan: Ga-
liano 75- Teléfono A-5004. 
4306 16 mz. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la moderna casa calle de In-
quisidor, número 5; tiene tree cuar-
tos, sala, saleta, c el na y demás 
servicios. L a llave en la nevería. 
Informan en Bernaza, número 6. 
TeJéfono A-6363. 
; 4290 K mz. 
"Villa Manuela" 
Se alquüa la casa "Villa Manue-
la," situada en el mejor punto dei 
Vedado, oalle H. entre 17 y 19. In -
foriritn: Sabatés y Boada, fábrica 
de jabón. Universidad, 20. Te-
léfono A-3173. 











E N E L C E R R O 
Señor ia l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas liabitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magnífica cocina, dos cuartos in-
depenfiientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda y jardines y un 
traspatio con infinidad de árboles 
frutales. L a llave al lado. Infor-
mes en Jesús María, 06. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
432 3 T , 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A ca-
sa recién construida. Fábrica, entre 
Santa Ana y Pérez, Jesús del Mon-
te tres departamentos Independien-
tes, servicio moderno cada uno. 
Loe bajos sala, comedor, tres cuar-
tea. 4 centenes. E l fondo tres ha-
bitaciones grandes. 3 centenes. Los 
altos cinco habitaciones hermosas, 
4 oentenes. Llaves e Informes al 
frente, bodega, 
4293 18 mz. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos, primer piso, derecha, de L a -
gunas, número 115, entrada Inde-
pendiente por Belascoaín. L a lla-
ve en la bodega. Informes: Ani-
mas, 84. 4291 16 mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
Tamarindo, 69, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicios sanitarios y gran 
palio, con entrada independiente, 
(pudlendo entrar carruaje; en 24 
monedas americanas-
4288 13 mz. 
S E ALQUILA, L A MODERNA 
casa Luyanó, número 132; portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, 
ooanedor, cocina, doble servicio y 
dos patios; la pasan los carritos 
de Malecón. Su dueño en la mis-
ma Calzada, núm. 86, Tel. 1-2296. 
4287 13 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA MAN-
gos. 19. Jesús del Monte, a me-
dia cuadra de la calzada, con sa-
la, comedor, tres cuartos, gran pa-
tio. L a llave en la bodega. Infor-
man: Monte, 43, pelletería. 
4284 12 mz. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa de dos pisos con cuatro habi-
taciones y baño en el alto: sala, co-
medor, cocina, cuarto y baño de 
criados en el bajo. $50 moneda 
americana. Catlft J . número 25, 
entre 15 y 17. 
4-361 12 mz-
S E A L Q U I L A E L HERMOSO 
alto Manrique, 152, a media cua-
dra de Reina, con sala, saleta, tres 
cuartos, un salón alto, piso de mo-
saico y demás servicios. L a llave 
en ed bajo. Su dueño. Consulado, 73. 4.354 12 mz-
E N L A VIBORA, S E A L Q U I L A 
la casa Primera, número 23, entre 
Josefina y Sánchez, acabada de fa-
bricar, con todas las comodidades 
y sólo por 7 centenes. L a llave al 
lado. Su dueño: Infanta, 12, ea-
quina Tejas. 
4352 12 mz. 
S E A L Q U I L A E L PISO BAJO D E 
la moderna casa Revlllaeigedo, nú-
mero 155, con sala, tres cuartos; 
pisos moealcos, patio y buenos ser-
vicios e instalación eléctrica; la lla-
ve en la bodega de al lado. Infor-
mes: Cristo, 33. TeJIfono A-3566. 
4264 15 mz. 
VEDADO, A L Q U I L O 3 L \ G N I F I -
cos a1toa y bajos para personas de 
gusto: 9, 12 y 16 centents cada 
una; once, ent^e L y M. L a llave 
eti la bodega. Teléfono A-3194. 
4275 17 mz. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A G R A N 
casa 6ta., esquina a 3ra., recién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada para coche. Informan al 
fondo. 4250 14 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Miguel. 168, antiguo, entre Escobar 
y Gervasio; sala, saleta, cuatro 
cuartos, un salón alto, cocina, pa-
tio, baño y ducha, ducha para cria-
dos. Instalación de agua callente, 
lavabos con agua corriente y tri-
ple servicio. Once centenes. Sn 
dueño: 27 o Príncipe, número 76. 
Teléfono F-4020. 
4201 10 mz. 
S E ALQUILAN COMODAS, H i -
giénicas y muy baratas casitas, en 
el Pasaje San Martín, Salud, 231; 
están en tí centro de tres líneas de 
eléctricos. 
4195 14 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-20, de manipostería; compues»-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Calle On-
ce, número 93, entre 18 y 20, a una 
cuadra del tranvía, 
4213 14 mz. 
MODERNOS BAJOS, 2 V E N T A -
nas y elegantes altos independien-
tes, de San Lázaro 306 y 308, en-
tre Escobar y Gervasio, a 8 cente-
nes. Informan: San Rafael, 22, 
altos. Teléfono F-3530. 
4154 11 mz. 
S E ALQUILA, P R O X I M A A D E -
socuparse, una casa en la calle 
10, casi esquina a 23, con jardín, 
portal, tres cuartos, sala y come-
dor. Gana $26 M. O. Informan: 
Teléfono F-1659. 
4204 14 mz. 
V E D A D O : CALZADA Y BAÑOS, 
unos altos para corta familia, en 4 
centenes: sala, comedor, dos cuar-
tos y demás servidos. ToL F-1629. 
4198 10 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Cárdenas, 27, 
con sala, recibidor, tres grandes 
habltacolnes y comedor al fondo; 
tiene InataJlación do luz eléctrica y 
gas. I>a llave: Monte, 43. Infor-
man: Monte, 43. 
4285 12 mz. 
V E D A D O : O, CASI ESQUINA A 
17, se alquile un espléndido alto, a 
la brisa, $70 m. o. Informes en 
los bajos, 
4326 12 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de San Jacinto, 7, esquina a Esté- , 
vez, sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, etc., y un patio grandísimo; 
es propia para mucha familia y 
puede hacerse taller en el patio; 
se da barata. L a llave al lado. In-
forman: Estévez, 86. Tel. 1-2024. 
4313 12 mz. 
S E ALQUILA, BARATO, UN 
gran local, en Sierra, núm. 2, esqui-
na a Estévez, cubierto 400 metros, 
propio para Industria o taller de 
herrería, bloquee, carpintería, etc, 
al lado hay sierra. L a llave al la-
do. Informan: Estévez, 86. Te-
léfono 1-2024. 
4313 13 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa, de nueva construoclón, Be-
lascoaín, 109, con todos los servi-
cios modernos, propios los bajos pa-
ra establecimiento: tienen los altos 
sala, comedor y cuatro espaciosas 
habitaciones. Informarán: Marqués 
González, 10. 
431 !t 16 mz. 
E N E L VEDADO: S E ALQUILA 
una hermosa y cómoda casa, calle 
11, número 31, entre 6 y 8. com-
puesta de siete cuantos, sala, sa-
leta, comedor, buenos servidos sa-
nitarios, instalación eléctrica y ga-
rage. Informan de 1 a 4 en el te-
léfono A-8801 v todo el día por el 
teléfono F-2505. 
4330 12 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
y bien situados bajos de la casa 
Neptuno, número 44. L a ilava e 
Informes en la misma, de 9 a 5. 
4?39 16 mz. 
S E ALQUILA, PARA G A R A G E , 
almacén o cualesquiera industria, 
la planta baja de la casa Oquendo, 
18, entre San Miguel y San Ra-
fael- Informes: San Miguel, nú-
mero 4. 4336 14 mz. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Salud, número 53. 
L a llave ewtá en la carnicería. Los 
demás Informes en Angeles, nú-
mero 6. 
4333 12 mz. 
E N E L V E D A D O : S E A L Q U I -
la una hermosa casa en la calle 
I núm, 133; 5 cuartos, sala, come-
dor. Informarán: J . 128. 
4364 12 mz-
E n 2 8 pesos 
americanos se alquila una henmosa 
casa con sala, saleta, 3 grandes 
cuartos, un magnífico baño patio y 
traspatio; para verla en la bodega 
de Concepción y San Lázaro, dos 
cuadras de la calzada, Víbora. 
4363 16 mz. 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A , E N 
la loma, un magnífico piso, con mu-
chas comodidades, visible a todas 
horas, grande sala y antesala, sie-
te cuartos, cielo rase en toda la ca. 
sa. Teléfono F . 1617. 
4566 16 mz 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Zarria 126%-C 
nueva, con Instalación eléctrica he-
cha, tiene sala, comedor y tres cuar 
tos; gana $30 pesos. L a llave en 
la bodega de Zanja y Aramburu; 
su dueño, en Paula y Egldo, café. 
4209 17 me. 
ESPLENDIDOS y eco-
nómicos altos y bajos en 
casa recién construida. 
calle Velázquez, 26. cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
ras. 81 ma 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
Virtudes, 144-A, con sala, redbl-
dor, comedor, seis habitaciones, ba-
ños y demás comodidades; en 20 
centenes. Informan: Tel. F-1205, 
4230 14 mz. 
S E ALQUILAN, acaba-
dos de fabricar, los bajos 
de Consulado, 45, con sa-
la, recibidor, cuatro habi-
taciones, una de criados, 
lavabos de agua corrien-
te, buen baño, piso mosai-
co y mármol. Informes en 
la misma. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
San Lázaro, 134, en la bodega está 
la llave. Informarán en Teniente 
Rey. 63, panadería. I 4251 14 mz. 
S a n Ignacio, 8 2 
Próximo a desocuparse, se aigail» 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignado, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por sn capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables ooodidones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 4 a. 
Bonita Quiita en el Vedado 
A una cuadra de Línea, rodea-
da de jardín con muchas flores, sa-
la, recibidor, dnco amplios cuartos 
con lavabos de agua corriente, her-
moso hall a la brisa, alegre come-
dor ventlladísimo, dos cuartos de 
baño dotados de todo servido, ins-
talación completa moderna, cielos 
rasos, zócalos de mosaico, cocina, 
despensa, dos cuartos y servicio pa-
ra criados, gallinero, traspatio, etc. 
Se alquila vacia o con movlllarlo 
nuevo de caoba y elegantes lámpa-
ras. Informan: teléfono F-1163 o 
Bahamonde y Ca., Bernaza y Obra-
pía, joyería. 
4184 15 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA G L O -
rla. 93, segundo piso; sala, come-
dor y 4 habitaciones, baño e Ino-
dora. L a llave al lado, panade-
ría. Informes: Mercaderes, 27. 
4159 9 mz. 
E N E L VEDADO: C A L L E G, es-
quina a 18, Quinta "Lourdes," se 
alquila una casa grande, compues-
ta de gran sala y comedor y 6 ha-
bitaciones, magnífico cuarto de ba-
ño, galería Interior y portales, 4 
cuartos de criados, con servicio sa-
nitario, hermosos Jardines y caba-
.llerizas, cochera y garage y demás, 
servidos. Precio: 30 centenes. Otra 
de 6 centenes, sala, comedor, % 
cuartos y demás servid os, 
4164 9 mr. 
SE ALQUILA 
el piso alto de la casa Perseve-
rancia, número 8, fachada elegan-
te de cantería, a una cuadra del 
Malecón; tiene cuatro cuartos sa-
la, comedor, baño modernísimo, 
cuarto criado y su baño corres-
pondiente. Informan en Cuba, 
66. Teléfono A-6329. 
4115 12mz. 
V I L L A "ESPERANZA," V E D A -
do. Línea, 211 .entre G y H. Se al-
quila; tiene 4 cuartos en los ba-
jos y 5 en los altos y demás como-
didades; para familia de gusto," 2 
garages y un Inmenso jardín. L a 
llave al lado. Informes: Malecón, 
75. 4140 9 mz. 
C E R R O . S E A L Q U I L A Y S E 
vende la casa Plñera, 2, de mam-
postería y azotea, propia para dos 
familias; sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño por cada la-
do, servido sanitario. Las llaves al 
lado- Su dueño en Acosta, 74. 
12 mz. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, loa altos de San Nicolás, 65, 
Inmediatos a Neptuno, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos y Joblo 
baño. Llaves en la misma. Te-
léfono A-4S10. 
4111 14 mz. 
GANGA. S E A L Q U I L A UN BO-
nlto local, acabado de fabricar a 
prueba de ratas y en la mitad de 
su valor. Compostela. 86. casi es-
quina a Muralla. Informan en el 
113, almacén. 
394P io mz. 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E \ T i -
nes, casita Independiente en I y 
7a., Vedado: sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, patio con servicio sani-
tario. L a llave en la frutería. In-
forman: Consulado, 62. 
4022 n ms. 
PARA T R E N D E LAVADO D B 
españoles, otra Industria o depósi-
to se alquila una casa en lugar 
muy céntrico de la dudad. Diri-
girse a R. E . , Anartado 1«4. Ha-
bana. 4015 11 m«. 
En la mejor cuadra de Compos-
tela, se cede un hermoso local con 
armatostes o sin ellos. Alquiler 
módico; contrato largo. Informes: 
Sedería "La Esquina," Obispo y 
Habana. 
4138 9 mz. 
E N $1S, A L Q U I L O CASA CON 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
servidos y patio. Prlmelles, 33, 
Cerro. 4145 13 mr. 
C O R R A L E S , 5, BAJOS: C A L L E 
ancha ,alumbrado, a la brisa, a una 
cuadra del Campo de Marte y de la 
India. Informan en Corrales, 6, al-
macén de tabaco. Teléfono A-1087. 
4144 9 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Bernaza, 58, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46. 
4060 10 mz 
P R O X I M A A SAN L A Z A R O , PA-
ra numerosa familia, se alquila la 
espaciosa casa Lealtad, número 35. 
compuesta de gran sala, comedor 
y saleta, buena cocina, tres gran-
des cuartos bajos y cuatro altos 
muy frescos y ventilados, suelos de 
mosaicos y servicios sanitarios. L a 
llave al lado ,en ©1 tren de lavado, 
Gana $63-60. Para más informes 
en la peletería " E l Siglo." Belas-
coaín, 83|85. Teléfono A-4656. 
4153 9 mz. 
HABANA. 138, CASI ESQUINA 
a Muralla: Se alquilan estos espa-
ciosos altos, con sala, saleta, 4 
cuartos grandes y patios y además 
servicios. Reatan 14 centenes. Se 
pueden ver a todas horas. Pan ra-
zón: Teléfono A-3366. 
4173 13 mz. 
E N E L PUNTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa aca-
bada de pintar. Tiene pisos de mo-
saicos, servido sanitario y todas las 
comodidades, Al lado Informan. 
4206 16 mz. 
AUDITOR, 23, C E R R O . S E A L -
qulla esta casa, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio sa-
nitario. Informan: Empedrado, 15. 
E n O'Rellly, 13, se alquilan esplén-
didas habitaciones. 
4190 14 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la moderna casa Trocadero, 14, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, tres cuartos para criados, dos 
baños con agua caliente, cocina, au-
xiliar y servicios sanitarios nue-
vos. L a llave e informes, en los al-
tos. 4093 19 mz. 
S E A L Q U I L A , E N N U E V E cen-
tenes, la moderna y fresca casa 
Correa, 17, Jesús del Monte; tiene 
jardín al frente, portal, sala de 
dos ventanas, saleta, cuatro capa-
ces cuartos, comedor, patio, tras-
patio, etc., instalación eléctrica y 
para gas. L a llave en el 15, e in-
forman en Manrique, 128. Teléfo-
no A-6869. 
4225 12 mz. 
Preciosos bajos 
Se alquilan, San José, 49 y San 
Nicolás, 144, esquina a Reina, am-
bos nuevos, con pisos de mosaico. 
Precio: 11 centenes. 
4107 'i 12 mz. 
VEDADO. S E ALQUD^A L A V i -
lla Susana, calle 9. esquina a 6. In-
forman: calle 4. número 3 3S, mo-
derno, esquina a 15. 
4071 13 m«. 
S E ALQUILA, COLON, 30. CA-
SE- de dos ventanas, a dos cuadras 
del Paseo de Martí. Informes: Pra-
do 78. 4066 10 mz. 
P A R A UNA F A M I L I A D E GUS-
to se alquilan los bajos de Concor-
dia, 116, compuestos de sala, sa-
leta salón de comer, seis habltaclo-
nse y demás comodidades. L a lla-
ve e informes en la botica de la es-
quina de Gervasio-
4062 i * m,. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
Monte, 321, sala, saleta y 4 habita-
ciones. Otra Jesús del Monte, 459. 
sala, saleta y 5 habitaciones, en sie-
te centenes. Informes: Monte, 321. 
4077 12 mz. 
S E ALQUILAN, E N 27 PESOS 
plata, los modernos altos de Malo-
ja, 199-D. entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. con sala, saleta* 
tres cuartos y demás comodidades-
Llave en el 199-B. Dueño en Con-
cordia, núm. 123, 
4167 i i mg. 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
quila la casa Santos Suárez. 51-A. 
compuesta de portal, sala, saleta, 
4 cuartos, patio, traspatio, cocina y 
servicios sanitarios. Informes: Con-
cha, 3, esquina a Marina, bode-
ga. 4155 11 mz. 
S E DA E N ARRENDAMIENTO, 
barato, un terreno cercado, situado 
próximo a Belascoaín y Reina, pro-
pio para cualquier cosa. Informes 
en Concordia, 123. 
4167 i s mz. 
CASAS PARA FAMHAAS: IN-
dustrla, 28, una, bonita habitación, 
$9; una sala en $21-20. Monte, 105. 
una, $10-60. Monte. 38. una con 
balcón, $15-90. Monte. 177, $12-72. 
Monte. 130, dos por $10. Aguaca-
te, 71, $10-60. Con lavabos de agua 
corriente. 
4226 16 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa acabada de cons-
truir, caüle C, entre 17 y 19, con 
entrada independiente. Tienen sa-
la, saleta, comedor, 3 habitacio-
nes, cuarto de criados y 2 servicios 
sanitarios. Informan: Belascoaín, 
120, almacén de tabaco. Teléfono 
A-4842. 4227 11 mz. 
Propio p a r a u n a Indus tr ia , 
Es tab lec imien to o D e p ó s i t o 
Se alquila, en módico precio, la 
moderna casa Jesús del Monte, nú-
mero 98. compuesta de portal, sa-
la, comedor, cinco grandes cuartos, 
patio, servido sanitario y con un 
terreno contiguo de 20 metros de 
frente por 80 de fondo Informa-
rán en Malecón. 6-B. altos. 
4219 14 mz. 
S E ALQUILAN UNOS E S P L E N -
didos altos, en Salud, número 24. 
Además se vende un solar, esquina 
de fraile, a la entrada del Vedado. 
Informan: calle M. número 160. al-
tos, entre 15 y 17, de 10 a 12 a. m. 
Teléfono F-1889. 
4240 10 mz-m 
MECANOGRAFA: S E H A C E car-
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario, 209, altos. 
4238 5 a. 
18 mi 
V I B O R A : S E ALQUILA E L gran 
chalet en la calle Agustina, entre 
Lagueruela y Avenida de Acosta; 
consta de jardines, nortal. gran sa-
la, saleta, comedor, seis habitacio-
nes, cuarto de baño, criados y ga-
rage. Informan: Gertrudis, 19, Ví-
bora. 4242 14 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASITA Mo-
derna. Milagros. 32, Reparto "Pá-
rraga," en 3 centenes: con jardín, 
portal, sala ,cuarto y cómodos ser-
vicios. Informes en la misma. 
4217 10 mz. 
S E A L Q U I L A L A BONITA OA-
sa Santa Teresa, entro Prensa y 
Colón, Cerro, con sala, comedor, 
tres cuartos y demás comodida-
des. Informes y llave al lado. Te-
léfono A-1835. 
4232 14 ms. 
S E A L Q U I L A 
Cocordia, 182, altos, modernos; 3[4, 
sala, saleta, escalera mármol, 1|4 
criado e instalación eléctrica. In-
formes en la bodega. 
4224 1$ mz. 
SE ARUIENDA CON COfiTRATO 
Para el día 1? de Abril se 
arrienda la casa Oficios, 
núm. 36, consta de un gran I 
almacén, con vivienda pa-
ra la dependencia. Un ¿ran 
entresuelo propio para es-
critorio y dos casas en los 
altos; todo con sus entra-
das independientes, servi-
cios de agua y electricidad 
y conforme con las Orde-
nanzas sanitarias. S i t i o 
muy comercial. Informa su 
dueño, en los altos. 
4108 19 m 
P A R A B O D E G A , 
C ^ F E O F A R . 
M A C I A 
L a ¿ r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d UE1 L i c e o " y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a * A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
2276 
ACULAR, 50-A. GE A L Q U I L A N 
estos hermosos altos. Informan en 
la panadería Inmediata o en Cam-
panario 104. 
4070 10 mz. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Empedrado. 51, altos: te alquila, 
en 11 centeaes; ee compone de sa-
la, saleta, tres cuartos y comedor. 
Las llaves en el café de la esquina. 
Más ni formes: D. Polhamti s. Casa 
Borbolla, Compostela, 56. Teléfono 
A-3494. 
4125 9 mz. 
ESTANCIAS: S E A L Q U I L A N 
cuatro estancias en la finca Las To-
rres, calzada de Aldecoa. con casa 
y agua. Teléfono F-1439. 
4121 10 mz. 
C R E S P O , 88 , altos 
3905 9 mz. 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio, 19, esquina a 
Monte. Su dueño: Obispo, 72. Te-
léfono A-2528. ' 
3986 9 mz. 
Inquisidor, 35-A 
E n 7 centenes se alquila este pl-
ío principal. L a llave en los bajos. 
Informan en Oficios, 88, almacén. 
3972 13 mz. 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Abril la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
calle 2 esquina a 13 capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comedor, 
garaje, tres baños . cuanto pueda 
desearse. En la actualidad está ocu-
pada por don Antonio Larrea, que 
ha vivido cinco años, el que la ense-
ñará a todas horas. Para más detalles 
su dueño en Bazar Inglés, Aguiar, 
96. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajee. La llave en el número 12S. 
Informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2964. 
4008 . 11 mz 
MANRIQUE, 162, BAJOS. P R O -
admo a Reina, acera de la brisa, 
entrada independiente, sala de 2 
ventanas .comedor, habitacio-
nes grandes, buen baño. _ 
4180 9 mz. 
S e d a n B a r a t o s 
Unos magníficos altos se alquilan 
en la calle de Campanario 141, casi 
esquina a Reina. Calle asfaltada. Tie-
ne Sala y Saleta y cuatro cuartos to-
dos a la brisa. Acabada de pintar y 
escalera nueva de mármol. Todas las 
comodidades para una familia do 
gasto. 
Puede verse a todas horas. Las la-
ves en los bajos de la misma, y para 
más informes Escobar 80, altos. Te-
léfono A-1824. 
c .469 8d-4 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa ca-
lle Campanario, número 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habltadones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio. Instalación 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas, número 2 5. 
4078 12 me. 
S E ALQUILA A MEDIO P R E -
clo. la espléndida esquina de San 
José, 196. a una cuadra de Infanta, 
para cualquier clase de establed-
mlento o depósito, que no sea bode-
ga. Aprovechen ganga. 
3988 11 mz. 
15 esquina a O Vedado 
Se alquila. Informan: Aguacato, 
128. Llaves en 13 y 15. 
3948 10 mr. 
CUBA 25, E N T R E O ' R E I L L T Y 
Empedrado. Se alquila el piso ba-
jo de esta casa. E n la misma está 
la llave e Informan. 
3798 11 ms. 
Cuba, núm. 8, bajos 
Muy bien situados y frescos: pro-
pios para una espléndida oñclna o 
familia de gusto. $63-60 mensua-
les. Informan en la misma. 
3793 9 ms. 
ESTABLO 0E BORRIS 
E N CASA BLANCA, C A L L E MA-
rina, número 7. Se alquila una her-
mosa casa para establecimiento; 
también se venden los armatostes 
y enseres que están en la misma. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
4096 19 mz. 
S E ALQUILA, E N ROMAY Y 
San Ramón, un magnifico local, 
propio para establecimiento. Para 
bodega. 8 centenes: para otro uso. 
10 centenes. Informan en Muralla. 
18. Teléfono A-S9S3. 
2732 13 mz. 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS bajos de la casa Escobar. 102, 
compuestos de habitaciones esplén-
didas y todo el servicio sanitario 
moderno. L a llave en el alto. Pa-
ra Informes: San Pedro, 6, Sobri-
nos de Herrera. 
3680 9 mz. 
. DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. TeLfono A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4S54. 
3864 31 mz. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle de Lagueruela, 10, casi es-
quina a Estrada Palma, acabada de 
reedificar; tiene jardín, portal, gran 
sala, seis cuartos y uno de cria-
do, gran comedor, doble servicio, 
patio y traspatio. Gana doce cen-
tenes. Teléfono A-8912. L a llave 
en la bodega. Su dueño: Lealtad, 
núm. 64. 4000 11 mz. 
S E AliQUILAN LOS E S P L E N D T -
dos altos Ser. piso de la casa Ma-
lecón, 14. de construcción moder-
na y elegante, con terraza, sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, magnéfleo 
baño, etc. También tiene en la 
azotea lo que pudiéramos llamar 
otro piso, con una especie de ce-
nador, 2 cuartos, cocina, baño • 
Inodoro y vista al Malecón. L a 
llave en Malecón, 15, altos. Infor-
mes en Riela, 57. 
4034 11 mz. 
6 C E N T E N E S MENSUALES, 
c-asa capaz, mucho fondo, en buen 
estado; Estévez. 47. frente a la so-
dedad del Pilar. L a llave al lado. 
Sn dueño: Animas, 102. bajos. 
4037 37 m«. 
\ DDADOi S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle 10, número 6, entre 5a. y 
Sra.; tiene eala. saleta, cuatro cuar-
tos, galería, doble servicio. L a lla-
ve: calle 12, bajos, entre Línea y 
Calzada. Se puede ver solamente 
de 9 a 12. 
S898 10 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS altos de Suárez, número 8. In -
forman en el número 10. 
3841 9 mz. 
C A L L E 16, E N T R E 11 Y 13, nú-
meros 122 y 124, a una cuadra de 
Línea, en la loma. J..a calle aca-
ba de ser arreglada. Tienen jardín, 
portal, sala, cuatro habitaciones 
grandes y todas las comodidades. 
Doble servido. Renta ?45 curren-
cy. Abierta. Su dueño en San Ra-
fael, 20. 
4018 9 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS I N -
dependientea do Carmen. 14, en cin-
co centenes. L a llave en los altos; 
y los de Concordia. 150-B. entre 
Oquendo y Soledad, en siete cente-
nes. L a llave en la botica. Infor-
mes: Concordia, 61. 
4016 12 mz. 
S E A L Q U I L A E L PISO BAJO 
de la moderna casa Refugio número 
41, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y dobles servicios. L a llave en la 
bodega o Informes en Trocadero, 
71. Tel. A-5262. 
3949 11 mz. 
E N 33 C E N T E N E S , S E ALQU1-
lau loa altos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, cuarto de baño, saleta de 
comer y cuarto alto para criados, 
í a llave en los bajos. Informan: 
Campanario, 164. bajos. 
¿968 11 ms. 
VEDADO: SE AIjQUILAN LOS 
bajos de la caca calle H, número 
148; pueden verse de 8 a 6 p. xn. 
Informan: H y 15, número 144. 
8980 11 mz. 
SE ALQLILAN LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, número 7, en 
8 y medio centenes. L a llave en-
frente, en el número 6, bajos. Te-
léfono 1-1377. 
4014 11 ma. 
P A R \ ALMACEN. PROXIMO A 
terminarse las obras de la casa 
Cuba, núm. 87, se adndten propo-
siciones para la planta baja. Pro-
pia para cualquier giro por estar 
situados en 1. zona comercial, con 
la particularidad de que los carritos 
no estorban para la carga y des-
carga de las mercancías. Informan 
en Compostela, 113, almacén. 
3946 10 mz. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o cas i de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246, Teléfono F-2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na." 
3890 17 mz 
HABANA, 104, ENTRE OBRA-
pla y Lamparilla: se alquila el 
principal de esta hermosa cata, de 
moderna constrtteción, compuesto 
de sala, recibidor. 5 cuartos, her-
moso baño, comeror. 2 inodoros y 
demás servidos. Informan: San 
Nicolás. 136. altos. Tel. A-2009. 
3771 16 mz. 
S E ALQUILA E N L A CASA 
Misión. 67, unos hermosos y ven-
tilados cuartos, altos y bajos, con 
luz eléctrica y su cocina. 
8844 11 mz. 
S E A L Q U I L A E N 5 C E N T E N E S 
los altos de la casa Corrales, 208, 
con tres cuartos, sala grande, co-
cina moderna, pisos mosaico; llave 
en la bodega. 
8879 11 mí. 
C A L L E 2, NUM. 252, E N T R E 35 
y 27. Moderna casa: cuatro cuartos 
y uno para criados; magnífico ba-
ño, con agua callente; cielos rasos. 
1.a llave en el 254. Su dueño: Be-
lascoaín. 123. bajos. 
3815 9 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS L E -
tra B, y el bajo letra A, de la ca-
sa Habana. 183, fabricación mo-
derna y a media cuadra de los 
tranvías eléctricos, con eala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de baño e Inodoro, cuarto de cria-
dos y servido Independiente; hay 
instalación de luz eléctrica, gas y 
todo el servicio sanitario moderno. 
L a llave en el piso alto letra A. 
Para Informes: San Pedro, 6, So-
brinos de Herrera-
3689 9 mz. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de Salud, número 97, bajos, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, toda de cielo rasos, servidos 
modernos. L a llave en la botica. 
Informes: Obra pía, 15. Teléfono 
A-2{)5S. 3645 13 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA 3IARJ-
na, 10-A, en ocho centenes, frente 
al mar, un poco pasado el Torreón 
de San Lázaro, casa recién fabri-
cada; tiene portal, sala, comedor, 
tres hermosas habitaciones, hermo-
so baño, patio, etc. L a llave en 
el 10 y para informes: García Tu-
ñón y Ca., Aguiar y Muralla. 
3852 9 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS P R E C I O -
SOS bajos de San Lázaro, 226. es-
quina a Manrique, en 14 centenes. 
L a llave enfrente, en la bodega. 
Obispo, 87, informarán. Teléfono 
1-1377. 2783 9 mz. 
S E ALQT 1LAN, LOS ALTOS D E 
escobar, número 162, entre Reina 
y Salud: sala, saleta, comedor, dn-
co cuartos, dos de criados, cocina y 
dobles servicios. L a llave «n los 
bajos. Informes: Méndez. Teléfo-
no 1-1026, de 1 a 6. 
390$ 12 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Damas, 50. con sala, antesala, tres 
cuartos, son frescos-y claros;,do-
ble serricio. L a llave en Jos báioi». 
Alquiler; S centenes. Más infor-
mes: Habana. 132. 
3898 i» a » 
S E A L Q U I L A P A R T E D E UN 
local muy céntrico y comercial que 
se va a abrir en Abril, con som-
breros para señoras y se solicita 
bien quien desee poner casa d» mo-
dista, costurera, peinadora o giro 
que armonice con los sombreros; 
alquiler módico y demás gastos a 
mitad; también se hace contrato, si 
la persona le interesa más, infor-
mes en Compostela, 103, altos. 
3869 g mj,. 
S E A L Q U I L A PARA INQUtLl -
nato la amplia casa calle de Acos-
ta. núm, cinco; tiene doce cuartos. 
L a llave en el número seis e infor-
mes en Concordia, núm. 33, esqui-
na a San Nicolás, Sr. Cerra, de 2 
a 5 p. m. 359S 12 mz. 
E N L A ESQUINA D E L A puer-
ta del Hipódromo, se alquila un 
hermoso local, acabado de fabricar, 
propio para cualquier «tablec i -
mlento. 3918 10 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-
sa-quinta "Villa Herminia," calle 
15. entre B y C, con todas las co-
modidades, para personas de gus-
to. L a llave en la misma. Infor-
man en 7a., número S8, entre A 
y B. Teléfono F-1970. 
3786 u ra,. 
EN B Y 87, Y EN 12 Y 15, SE 
alquilan casas acabadas do fabricar 
a 5, 7 y 8 centenes. Informan en 
las mismas. 
3698 , 14 m„. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
Crespo, número 15, propios para 
personas de gusto, sala ,saleta, dos 
cuartos, todo grande. Informan en 
la bodega, su dueño Santo Tomás, 
núm. 11, entre Belascoaín y Nue-
va del Pilar. Se dan baratos-
3936 io mz. 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
de San Miguel, número 127, una 
buena casa, en once centenes de 
alquiler. L a llave en la panade-
ría- Informes: Prado, 111. Teléfo? 
no A-1544. 
2787 í» mz. 
C e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l 
Se alquilan los bajos de la mo-
derna casa Progreso, 32-A. en on-
ce centenes; dos ventanas, sala, 
comedor, cuatro habitaciones. La 
llave en los altos. 
3804 9 mz. 
Riela, núm. 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el número 1, herre-
ría. Informes: Amistad, 104. bajos. 
Teléfono A-6286. 
3637 18 mz. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados Bajos del 216-Z y los altos 
del 220-Z. 
Compuestos da sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 32. 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 f. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H- Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de so propiedad, infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta. 
83, secretarla, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 80 a. 
*nini i i i i iminiwi i i inni inni inninmni 
HABITACIONES 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mentó con 3 habitaciones; entrada 
libre. Zanja, 10. segundo piso. 
4310 12 mz. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA-
clones para hombres o matrimonio 
solo- Precio, seis pesos; casa tran-
quila: hay Uavín. Antón Roclo, 38, 
una cuadra de Monte. 
« 2 2 13 mz. 
E N LOS ALTOS D E LA CASA 
Paula, núm. 2, se alquila una her-
mosa habitación. 
4332 13 m». 
S E ALQUILAN UN D E P A R T A -
mehto con 2 habitadonea, servicio 
sanitario, cocina, patio y entrada In-
dependiente. Monte. 197. "La Gran 
Tijera"; y en San Lázaro. 219-B, 
se alquila un departamento alto y 
una habitación baja-
4161 » ma 
P A G I N A D O C E D I A R I O D k M A K I N A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y depai'tamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabo, luz y se da limpieza de las 
mismas: a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía núms. 94, 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para vi-
v L hombres solos. Informa: J . M. 
Mantecón. Teléfono A-3628. 
4261 12 mz. 
A C A B A L L E R O SOLO. CON 
referencias, se cede una bonita y 
bien situada habitación, con dos 
ventanas; no hay más inquilino ni 
niños; tiene llavín. Industria, 20, 
altos. 
426C 10 mz. 
( ASA D E FAMIMAS: HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planea baja un de-
parlamonto de sala y habitación. 
Se exigen referencias y se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. 4166 9 mz. 
EJÍ M I K A I X A , 51, ALTOS, 
entre Compostela y Habana, se al-
quilan dos habitaciones, espaciosas 
y ventiladas, con muebles o sin 
ellos, a hombres o inatrimomo; es 
casa de moralidad. 
42 70 . 11 mz. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 3 centenes; para dos desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
424 6 14 mz-
S E A L Q I I L A 
una espléndida habitación. O'Reilly 
88. nltos. 
4273 1 1 mz. 
con vista la calle, se alquila, con 
o sin inuebies, aaemás uiui 
cón a la calle, amueblada, en lies 
centtnes, y otra en dos. "La Gran 
Vía". Virtudes. 12 moderno. Telé-
fono A-352», y en San Ignacio, 65, 
una en ocho pesos. 
4283 11 mz. 
¡S£ A L Q U I L A 
E n Tejadillo. 4 5. una habitación, 
con balcón a la calje, barata, y dos 
interiores en ocho pesos una' y en 
tres luises otra; y en Villegas,. 68, 
una sala baja, y varias habitacio-
nes 4283 11 mz. 
C A U C E L , 21-A. S E ALQUILA 
•una bonita habitación con balcón, 
luz eléctrica y teléfono A-8799; y se 
vende un escaparate de dos lunas, 
entic PrádO y San Lázaro. 
4 202 10 mz. 
O P O R T U M I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, «mi la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82. casi esquina a 
Mui-uila, majínílioas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas ,donde ya hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de BuCnas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene maguí-
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra eseritorios. bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma-
416 3 4 a. 
para Oficinas, Eufetes, &. &.. Se a!-
•juilan en los altos del 
Banco del Fomento Agrario 
C A L I A N O No. 66. 
c. 978 15d-5 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E -
table ,se alquila una habitación a 
hombre solo- Galiano, 95. altos. 
3777 9 mz. 
E X CASA D EFAMTLTA P R I -
vada se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios, 16, por Lampari-
lla, altos. 
3737 31 mz-
S E ALQUILAN, E N COAIPOS-
tcla, números 103 y 105, habita-
ciones y departamentos a precios 
módicos; casas de moralidad y buen 
aspecto. Informan en las mismas, 
a todas horas, su dueño. 
3868 9 mz. 
SE ALQ1 I LA l N A H ABITA-
ción grande, clara y ventilada, con 
luz eléctrica- Se da barata, a per-
eonas de moralidad. No hay máp 
inquilinos ni cartel a la puerta, en 
San llafael. 2 5. altos, entre Agui-
la y Galiano. 
3096 9 mz. 
VEDADO, PALACIO D E L A 
calle H-46, entre 5a. y Calzada, se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad. De $5.30 
a $10.60. J . número 11, a $5.30 y 
$10.60. 
3870 9 mz. 
Se desea alquilar una sala en ba-
jos de Prado, Malecón, O'Reilly, o 
calles transversales de ésta y Obis-
po. 
Informan por escrito, M. D. a cargo 
Conserje de esta Redacción. 
E 1105 .ld-6 
S E ALQi 11;A ('NA HKHMOSA 
y ventilada habitación, con baloón 
a la calle, a personas de moralidad; 
no hay más inquilinos; es familia 
respetable. Saii Lázaro, 207, altos, 
esquina a Escobar. 
4258 11 mz. 
I N T E R E S A N T E 
Para los señorea abogados y no-
tarios. Altos de Amargura, 19: 
grandes departamentos bien ven-
tilados, propios para bufetes, se al-
quilan en conjunto o por departa-
mento. Informan en los bajos. 
4129 12 mz. 
S E SOI . U H A EN A CRI ADA, 
acostumbrada a servir, para los 
cuartos. Buen sueldo. Belascoafn, 
28, altos, al lado del café "Ta-
cón." 4203 10 mz. 
S E S O L I C I T A N c o s t u -
r e r a s p a r a l a c o n f e c c i ó n 
de s a c o s d e d r i l . 
Antdifa J . V A L L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
A g u i a r , 101 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
2460 25 mz 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
de esquina, inmediata y con vista 
al Prado, alto y bajp: todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se traspasa en bue-
nas condiciones, por enfermedad 
del dueño. Informan: Industria. 
72-A. 
3873 9 mz. 
E X OCHO PESOS PLATA CN' 
cuarto a persona moral, en casa 
de familia. Obispo. 50. antiguo-
4143 9 mz. 
¡ G A N G A ! 
Se alquila un departamento con 
cuatro habitaciones, con todo el ser-
vicio sanitario y demás, propio pa-
ra cualquier industria o estableci-
miento, muy barato, calle de Zu-
lueta, núm. 32, Pasaje de Reilllng, 
en la tienda de ropa darán razón 
y en Industria número 72-A. 
3800 9 mz. 
R O Q I E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404, 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, 'ayudantes y toda clase d« 
dependientes. También con certi-
ficados crianíleras, criadas, cama-
reras, manejao^ras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
iadores. ROQUE G A L L E G O 
"3849 31 mz-
l i C l í l l S 
SITAN 
CRIADA D E M ANO. QUE SEPA 
trabajar y tenga experiencia, se so-
licita en calle 17. número 52, de 
3 a 5 p. m. solamente. Sueldo: 4 
centenes. 
4307 12 mz. 
S E SOLICITA. E X E L VEDADO, 
calle 19 y M, una cocinera, penin-
sular, que ayude al servicio de la 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa; 
buenas reíerencais y limpia. 
4350 12 mz. 
S E SOLICITA l N A PENINS1 -
lar,' de moralidad, para cocinar y 
limpiar en una casa de corta fami-
lia. Se prefiere que duerma en la 
colocación. Neptuno, 216, altos. ¿349 12 mz. 
S E SOLICITAN SEÑORAS y se-
ñoritas, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar (fe 1-50 
a 2 pesos diarios. Corrales. 60, an-
tiguo, informan. 
4296 18 mz. 
S E N E C E S I T A I NA BUENA 
criada de mano, con recomendación, 
en la calle L , 117. entre 11 y 13, 
Vedado. 4314 17 mz. 
S E SOLICITA J O V E N , B L A S i A, 
que sepa coser y desee aprender 
con una modista francesa. E s ne-
cesario conozca algo de francés y 
presente buenas referencias. Con-
serje de esta Redacción. 
C 1137 , 4d-9 
S E SOLICITA UNA CRIADA, que 
entienda de cocina y duerma en la 
casa. Es- poca familia. Buen suel-
do y ropa limpia. Se exigen refe-
rencias. Neptuno, núm. 197, an-
tiguo- 4345 12 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA p;i-
ra todo el servicio de una casa; ha 
de saber cocinar muy bien, para un 
matrimonio y dormir en el acomo-
do. Sueldo: 4 centenes y ropa lim-
pia. CaUe 23, número 400, entre 
2 v 4, Vedado. 
4343 12 mz. 
SOLICITO < Rl M> V. BSPAÑO-
la, de 18 a 25 años de edad, para 
los quehaceres de una casa, que 
sea cariñosa con los niños, que sea 
trabajadora y sin pretensiones; no 
hay inconveniente en dar buen suel-
do, si lo merece. Consulado, 71, al-
tos. 437 7 1 2 mz. 
GRAN OACA D E HL'ES P E D E S . 
Boardlng Housse. Industria. 124. es-
quina San Rafael. Habitaciones es-
pléi-didas con balcón a la calle, 
desde 5, 6 y 7 centenes mes. Casa 
de toda moralidad. Tel. A-6749. 
3735 9 mz-
EN' CASA P A R T I C U L A K , l \ 
matrimonio desea alquilar una hi-
giénica habitación a hombre solo 
de toda moralidad. Cristo, 3 8. altos 
"••'^ U mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
para hombres solos o matrimonio 
sin niños. Crespo, 48. 
"987 '9 mz. 
E N LA M AV Y O R K , AMISTAD, 
í l , se alquilan habitaciones desde 
rlns centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
ZUIiUETA, 26 Y ANIMAS. S E 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 1 a. 
V I L L E G A S . 81: S E ALQUILA un 
departamento de dos nuevas y am-
plias habitaciones, con servicio, 
alumbrado eléctrico y entrada inde-
pendiente, a hombres solos o matri-
manio sin niños. Informes en la 
panadería "La Eama." Obrapía, 75, 
415C 9 mz. 
P R A T S Y MESA (AGUSTIN ): S E 
desea conocer su paradero o el de 
sus familiares. Escribir a Celestino 
Sust, Apart«,üO 726, Habana-
4373 1 6 mz. 
se souicn V UNA ( RI AD v pe-
ninsular, con buenas recomenda-
ciones, para colocarse en Cienfue-
gos. Se pagan 3 centenes. Reitía, 
número 12, altos, de 8 a 12. 
4333 12 mz. 
se s(MilCITA DNA COCINERA 
que ayude en ios quehaceres de 
la casa. Aguacate, 136, altos. 
4368 12 mz. 
S E D E S E A S A B E R D E L S E -
ñor Félix Pontón; su hermana Car-
men Pontón. Informarán: Línea, 
munero 17. Vedado. 
4355 14 mz. 
S E SOLICITAN A G E N T E S ca-
balleros y señoras, en todos los pue-
blos de la Isla de Cuba. Se le man-
dará a vuelta de Correo un Mues-
trario de perfumes gran novedad y 
de resultados superiores. Remita 
pesos DOS con 25 centavos oro es-
pañol, y puede usted ganarse dia-
diamente dos pesos. Dirección: R a -
món J . Chirino, Tello Lámar, nú-
mero 9. bajos. Matanzas. 
C 1135 S d-9 
S E SOLICITA UNA JOVEN. E s -
pañola, de más de 20 años, que se-
| pa coser bien, que tenga buena pre-
sencia y con referencias. Jesús Ma-
ría, 33. Dr. Perdomo. 
4265 11 mz. 
S E A L Q U I L A N MUY BUENAS 
habitaciones a dos centenes, con 
derecho al balcón, también pueden 
ibonarse a comer en la casa. Mon-
te. 50, antes 34, entre Aguila y An-
geles. 
3884 9 mí-
Z U L U E T A , ESQUINA A Co-
rrales, se alquilan grandes depar-
tamentos con vista a la calle, para 
oficinas o familias particulares; en 
la misma grandes y ventiladas ha-
bitaciones. 
2843 9 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que tenga buenas referen-
cias. Almendares, 22. Marianao y. 
Salud, núm. 55. Habana. 
4268 . 11 mz. 
COCINERO ESPAÑOL, S E So-
licita, que sea hombre formal y se-
pa trabajar. Galiano, 12 7. altos. 
4254 10 mz. 
S E SOLICITA L N JOVEN PA-
ra los quehaceres de la casa, que 
esté acostumbrado a trabajar; si 
no sabe se 1© enseña. Que tenga re-




con tres o cuatro mil pesos, se de-
sea para explotar una industria 
conocida y única en este país; te-
niendo a su cargo el capital que 
aporte. E l negocio da muy buenas 
y seguras utilidades, y agrandar el 
negocio. Para más informes: E m -
pedrado. 4 7. de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
4243 10 mz. 
SE NECESITAN 
inmediatamente un dibujante, me-
cánico para la provincia ae Oriente; " 
un maestro azucarero para la pro-
vincia de Santa Clara; un ingeniero 
para un puesto en el extranjero; 
estenógrafo en inglés y español; se-
ñorita mecanógrafa en inglés y es-
pañol; señorita que sepa traducir 
correctamente de español a inglés; 
cuatro jóvenes, de 12 a 16 años, 
para trabajos de mensajeros y ofi-
cina.. 
A G E N C I A CUBANA D E E M P L E O S 
R. Gómez de Garay, 
Agujar 75, entrada por Obrapía 
10 mz. 
SE SOLICITA l NA CRIADA DE 
mano, que esté práctica en el cum-
plimiento de su obligación. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. In-
formarán: Luz, número 4, Jesús del 
Monte. 4147 9 mz. 
C A R P I N T E R O S EVANISTAS S E 
solicitan para construir muebles fi-
nos en la evanistería y mueblería 
de Francisco García y Hermano. 
17, entre Baños y F , Vedado. 
4182 13 mz. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
p i u y l u c r a t i v o ; n o se n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $150 a l 
m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPEUIN & ROBERTSON 
B o x 296, C h i c a g o , E . U . 
M 11 
Ultimo descubri-
miento de 1914 del 
a p a r a t o patentado 
" C L I P E R . " iara sf; 
ber si ei huevo es.á 
bueno o malo. Se 
solicita un afrente, 
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res de e3»e apara-
to, por su cuenta, 
para la capital. 
22 mz. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D r 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37^á. 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
39Ü6 2 a. 
A U X I L I A R D E I N G E N I E R O , se 
ofrece para trabajos topográficos, 
obras de ferrocarriles y minas. Di-
rigirse a N., Apartado 2352. Haba-na. 4340 18 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero del señor José Alvelo Estevez. 
natural de Canarias, que llego a es-
ta isla el mes de Febrero del ano 
pasado; se ruega a la persona que 
sepa su paradero de Informes a Ce-
cilio Alvelo, Colonia (Dones) Cen-
tral Jagüeyal. 
C 935 10d-2 
muai i imi i iu i i i i imi iu i i in iü i ik i i iu íu i i i 
S E OFRECEN 
i NA SEÑOKA D E MEDIANA 
edad y ana joven, desean colo-
carse de criadas para habitad inos 
o manejadoras; son formales y de-
sean casa de moralidad. Informan: 
C'.íón, 35, antiguo, entre Crespo y 
Aguila. 4337 l " >nz. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS 
de manó. Sueldo: 3 centenes una, 
y 2 centenes la otra- Luz, 2, ba-
jos, Jesús del Monte. 
3969 9 mz. 
E M P L E A D O S : S E SOLICITAN 
dos que hayan estudiado el Manual 
por Rogelio Fernández García, pa-
rm cálculo de facturas extranjeras. 
Uno de los dos tiene que ir para ca-
sa Importante del interior. Inútil 
molestarse si no reúnen esas condi-
cionen. Dirección: Importador, apar 
tado 6 34. 
4127 12 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Manuel Arias Rodríguez, 
natural de España, provincia de 
Lugo, Ayuntamiento del Incio, San-
tallo de Bardaos, lo reclama su her-
mano. Habana, Vedado: calle 11, 
número 105, José Arias Rodrí-
guez. 4142 10 mz. • 
SE SOLICITA UNA MANEJADO-
ra. que quiera ir a un ingenio- Se 
exigen buenas referencias. Calle 
Ki. esquina a 2, Vedado. 
4200 10 mz. 
C O K T A D O R E S D £ C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
En las fincas de F . Báscuas. ki-
lómetro 36, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan un grau número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1Q93 18 mz. 
SE D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares; las últimas noticias 
de él son de Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F . , cali© 
de Habana, número 224, Habana 
3633 28 mz. 
SE SOLICITA USA PERSONA 
que tenga 155 pesos, para un nego-
cio que deja el 40 por 100; que sea 
trabajadora y honrada. Para más 
detalles informarán Concordia y 
Lucena. de 8 a 10 y de 1 a 4. bode-
ga. Ruiz. 
4128 0 mz. 
S E DESEA SABER E L PARA-
dero de Aurelio Alba, de Asturias, 
pueblo de Mallecina; lo solicita su 
hermano para asuntos de interés. 
Se suplica dirijan informes a Ma-
loja, 184, Habana. 
414S 9 mz. 
SE SOLICITA I N JOVEN, PARA 
la limpieza y mandados. Tiene que 
comer y vivir con su familia cer-
ca del establecimiento. Baya, ópti-
co, San Rafael, esquina a Amistad. 
4239 12 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Francisco Gómez, natural 
de la provincia de Santander, del 
pueblo de Anlezo Lievana, hijo de 
Eugenio Gómez y Rosa; se supli-
ca a la persona que pueda dar ra-
zón de su paradero informe en la 
bodega "Los Maragatos." Mercado 
de Colón, número 20 y 21, por Zu-
lueta, a Serafín García. 
3910 12 mz. 
PARA l NA FINCA C E R C A D E 
la Habana, se solicita un criado de 
mano que tenga buenas referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Informan: San Láza-
ro, 309. bajos. 
3768 9 mZ. 
S E N E C E S I T A COCINERA, J o -
ven y aseada, para cocina sencilla. 
Sueldo: 3 centenes. Tratar desde 
las diez de la mañana, Villegas, 
60. altos. 
416 5 9 mz. 
S E SOLICITA LNA COCINERA, 
blanca, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo, 3 centenes y ropa lim-
pia Angeles, núm. 15. 
4151 9 mZi 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, aclimatada en el 
país, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de familia decen-
te. Informan: Mono. núm. 10. 
4234 ' - l t mz-
I V CRIADO DE MANO, Jo-
ven, práctico en el servicio de me-
sa, desea colocarse. Informan en 
Monte, 75, sastrería. 
4233 11 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan en 
Animas-. 45. 
4311 12 mz. 
I N JOVEN. PENINSULAR, muy 
formal y trabajadora, desea colocar-
se d e cocinero. Tiene referencias 
buenas. Informan: Tel- A-1952. 
4312 20 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS Jo-
venes, peninsulares, muy formales, 
en casa de moralidad, de criadas 
de mano o mancajdoras. Tienen re-
ferencias buenas. Informan: Fac-
toría. 29. 
4308 12 mz. 
UNA COCINERA, DE MEDIA-
na edad, aclimatada en el país, de-
sea colocación de cocina; sabe cum-
plir, es aseada y limpia y sabe re-
postería; no duerme fuera. Amar-
gura, 46, Habana. 
4305 12 mz. 
MODISTA, MADRILEÑA. D E -
sea trabajar en car. . particular; en 
el Vedado, para señoras y niñas. 
Corte francés y en su casa a pre-
cios módicos. San Lázaro. 227, al-
tos, Sra. de Fuentes. 
4299 12 mz. 
DESEA COLOCARSE CN J o -
ven, peninsular, para criado de ma-
no; ha trabajado en buenas casas 
y tiene buenos informes. Dirección: 
17 y 4, bodega. Teléfono F-120S. 
4301 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA mon-
tañesa, de criada de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Lam-
parilla, esquina a Aguacate, fon-
da, 58. 4 360 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; pre-
fiere esto último. Tiene referencias 
blcnas. Informan: Cuba. 34. 
4300 12 ,mz. 
¡OJO: SE DESEA ENCONTRAR 
nn niño para una recién parida y 
criarlo a pecho; tiene buena y 
abundante leche; es muv cariñosa 
y buenas familias. Informes: Sol, 
110, altos, habitación núm. 28. 
4295 12 mz. 
S E O F R E C E l N C H A E F F E U R -
mecánico profesional, con ocho 
ocho años de práctica, para una ca-
sa particular, pudiendo presentar 
informes de las mejores casas de 
la buena sociedad de la Habana. 
Informarán: Monte, 31. Teléfono 
A-4353. 4297 16 mz. 
UNA SEÑOKA. DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera, 
para hombres solos o casa parti-
cular do poca familia. Informan: 
Factoría, 9, altos. 
42 86 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR PARA 
criada de mano o maneiadora, una 
joven, peninsular; no tiene incon-
veniente en salir para el campo-
E n Zanja, 72, cuarto 18. 
4321 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MU-
chacha. peninsular, de cocinera; 
sabe su obligación. Informan en 
San Lázaro, 269. 
4317 12 mz. 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R 
sin muchachos, con 8 años en el 
país, desea colocarse nara encar-
gados de casa inquilinato u otra 
cosa análoga; tiene buenas referen-
cias. Informes: San Misaiel, 231, 
moderno, al encargado. 
4318 12 mz. 
UN MATRIMONIO. PENINSU-
lar, que lleva tlenvno en el país, de-
sea una casa de Inquilinato como 
encargado o en arriendo si convie-
ne. Informarán: Monte. 21. 
4331 1 2 mz. 
DESEAN COLOCAR D E cria-
das de mano, dos peninsulares, una 
de mediana edad y otra de 13 años; 
tienen quien las recomiende. In-
formarán: Corrales, núm. 78. 
« 2 9 ^ mz. 
CRIANDERA DESEA OOLO-
carse, tiene tres meses de parida 
y quien la recomiende y su niña 
se puedo ver. Informan en el Ce-
rro, 557, bodega. 
4327 18 mz. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, 
joven, sin hijos, desea colocación; 
el criado de mano o portero; ella 
criada de mano o manejadora. In-
formes: el portero de Cuarteles, 42. 
344J 12 mz. 
* N \ PENINS1 LAR, D E S E \ co-
Ktarse de manejadora o criada de 
•nani«: sabe c.imt,lir con la oLh-
£46io.l y tiene buenas referen-uas. 
E s de itatltatfa edad. Informan: 
A'lves, 157. en la bodega. 
, m s v 12 aU. 
t NA < Oí INS {/. VIZCAINA. D E -
sea colocarse en casa de comercio 
o particular; sabe cocinar y hacer 
dulces; va fuera si pagan los via-
jes. Para informes: Inquisidor, 24, 
JOVEN, CASTELLANO, D E S E A 
colocarse de auxiliar de oficina o 
de ayudante chauffeur, o comer-
cio; cumple con su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. In - ' 
forman: Muralla. 101, P. Jesús. 
433.-1 12 mz. 
A V I S O 
E n joven de 2 4 años de edad, 
peninsular, acabado de llegar de 
los Estados Unidos, habla inglés re-
gular, desea colocarse como criado 
de mano o portero. Dirección: Ne-
mesio Lasada, Zaza del Medio, San-
ta Clara. 
C 113C 15d-9 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; tiene quien la 
garantice. San Ignacio, 46, altos. 
4347 12 mz. 
I NA P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse, de mediana edad, muy for-
mal, para una corta familia; sabe 
coser a mano . a máquina. In -
forman: Factoría, 31; no se admi-
ten tarjetas. 
4346 i2 mz. 
frutería. 4375 12 mz. 
< O r i N F K O . PENINSI L A R . D E -
sea colocarse en casa de huéspedes 
o comercio; tiene recomendación y 
sabe^ cumplir con su deber. Infor-
marán: Bernaza y Lamparilla, bo-
dega. 
4379 12 mz.' 
SIN P R E T E N S I O N E S , ME O F R E Z 
co al comercio, para Tenedor de 
Libros o cualquier otro empleo de 
escritorio. Contador. Apartado nú-
mero 642. 4378 12 mz 
S E DEbEA COLOCAR l NA C R I A -
da de mano, en casa de moralidad; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Muralla, núm. 10. 
4370 12 naz. 
UNA PENINSULAR, D E ME-
diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano o cocinera: sabe ser-
vir la mesa; tiene buenas referen-
cias. Informes: Genios, núm. 3. 
4344 12 mx. 
PLANCHADORA, MUS P R A C -
íica en ropa fina de señora y caba-
llero, desea casa particular muy 
seria, ajustan sueldo por meses; 
dormir afuera; recomendaciones in-
mejorables; inútil si no ea casa se-
ria y de buena familia. Informes: 
calle Conde, número 21. 
4301 12 mz. 
C R I A N D E R A , D E S E A COLO-
carso una, peninsular, de 22a ños, 
con muy buena leche y abundante, 
de 30 días de parida; tiene un ni-
ño, puede verse de írrueso, con 
muy buenas referencias. San Ra-
fael, 121, antiguo. 
4365 12 mz. 
PRADO, 107, S E D E S E A COLO-
car un criado de mediana edad; tie-
ne buenos informes de las casas 
que ha trabajado; también va pa-
ra el campo; el portero informa. 
4351 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR I N A bue-
na cocinera, peninsular; sabe ha-
cer xdulces. Informarán: Lampari-
lla, núm. 100. antiguo. No duerme 
en el acomodo. 
4 357 12 mz. 
J O V E N , ESPAÑOL. PRACTICO 
en asuntos cívico-militares, se ofre-
ce como secretarlo particular u 
ayudante en oficina; posee el fran-
cés; también se omplearía do cria-
do de mano. Teléfono A-6901, ho-
tel "Las Villas," Egldo. 18 y 20-
4358 12 mz. 
D E S E A COLOCARSE EN B I E N 
Cocinero, de color, muy práctico en 
el oficio; es aseado y de buena con-
dusta. Informes: Habana. 136. Cuar 
to núm. 42. 
426 2 l i mz. 
S E O F R E C E PARA CRIADO EN 
joven, peninsular, muv oráctico en 
los servicios de mesa, con inmejo-
rables referencias, y también se co-
loca de camarero, siendo de casa 
respetable; en la misma un mucha-
cho, para cualquier trábalo. Razón: 
teléfono A-1833. 
4278 11 mz-
D E S E A COLOCARSE ENA JO-
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano 
o de cocinera con corta familia. 
Tiene rofei emeias buenas. Infor-
man: San Joaquín, 85, Jesús del 
Monte. 424 5 10 mz. 
UNA J O \ EN, DE 18 A 1 1 \\<)S. 
peninsular, muy fornfkl y trabaja-
dora, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Estrella. 27, altos. 
4274 11 mz. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o maneia-dora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
calle 4, entro Línea y 11. solar- Ve-
dado. 427 3 11 mz. 
C R I A N D E R A , PEN1NSI L A R, 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: calle F , 247, Vedado. 
4276 18 mz. 
I NA JOVEN. PENTNSl LAR. 
desea colocarse para la limpieza do 
cuartos; sabe coser a mano y má-
quina. Informen: Crespo, 43, altos. 
No se admiten tarjetas. 
4267 1̂ na*. 
DESEA COLOCARSE DE POR-
tero un peninsular, de mediana 
edad; tiene buenas referencias. In-
formarán en Damas. 63. la encar-
gada. 
4272 11 mz. I N A SEÑORA, PENINSI LAR, 
desea colocarse de criandera, a le-
che entera, buena y abundante. 2 
meses de parida; su niño se pue-
de ver. Informes en Bernaza, -til. 
antiguo, puesto de frutas. 
4211 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe ciunplir con 
su obligación; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Sol, 79. el Por" 
tero. 4208 1» mz-
E x c e l e n t e C r i a d o de m a n o , 
joven, español, muy ñno y con bue-
nas referencias de casas donde ha 
servido, desea colocarse en casa par-
ticular y de moralidad. Informan: 
hotel "isla de Cuba," Monte, 45. 
Teléfono A-1362. 
4193 10 mz-
D E S E A COLOCARSE LN >IA" 
trimonio, él para criado y ella para 
criada o cocinera; para la capital o 
para el carqpo. Informarán: Haba-
na, 108; tienén muy buenas refe-
rencias. 4216 10 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, de-
sea colocarse. Razón, Damas, 22. 
4220 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO" 
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, do 
criada de mano o de cocinera, sien-
do corta familia. Tiene referencias 
buenas. Informan: Inquisidor, 29. 
4235 10 xo*-
I N A SESORA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criandera; tiene-
cuarenta días do parida; tiene 
quien la recomiendo, con muy bue-
na y abundante leche; es muy ama-
ble para los niños, siendo con fami-
lia buena lo mismo va para el cam-
po, como se queda en la Habana. 
Diríjanse a Virtudes, 17 3-A, letra 
B; informa Rosa Fernández, 
¿ore 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE US E X O E -
lente cocinero en casa particular 
o comercio; y en la misma una mag-
nífica criandera de-4 meses de pa-
rida. Tienen Inmejorables referen-
cias. Informan: Corrales, 23, a 
todas las horas. 
4212 10 mz- . 
D E S E A COLOCARSE UNA P e -
ninsular, de criada de mano; en-
tiende algo de cocina; sabe cum-
plir con su obligación; tiene bue-
nas referencias; no se admiten tar-
jetas E n Teniente Rey, número u--, 
informan, altos. 
4221 10 mz-
RIWR DE LIBROS 
Joven, español, soltero, 10 anos 
práctica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglés, 
trabajador y reservado, aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día. Escri-
bir a V. S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 
4214 18 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, peninsular; tiene dos meses y 
medio de parida, con buena y 
abundante leche; se puede ver su 
niño; reconocida por los mejores 
médicos de la Habana; de 19 años 
de edad; recién llegada de Espa-
ña; a media leche o a leche entera. 
Vive en el Vedado: calle 6, entre 17 
v 19, número 170. 
421S 10 mz. 
SEÑORA, MUDA, D E 38 años, 
fina, educada, desea colocarse en 
casa de familia de posición para 
acompañar señora o señorita; tie-
ne trato delicado; sabe vestir se-
ñora, cuidar sus ropas; sabe coser 
y zurcir. Se le puede confiar el go-
bierno de una casa con entera con-
fianza; caso que la familia salga de 
temporada al jxtranjero. Amargu-
ra, 8'4, de 8 a 11 a. m. 
4231 11 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 20 
años de práctica, tiene unas horas 
disponibles y se ofrece pam llevar 
los libros por una módica retribu-
ción. Dirigirse a A. Aguilar, Obis-
po, 113, altos. 
4257 11 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, española; cocina a la 
criolla, española y francesa; es 
buena repostera y limpia. Berna-
za, 32, altos. 
4228 10 mz. 
BUEN COCINERO EN G E N E -
ral, repostería y dulces, se ofrece 
a las familias en la seguridad que 
han de estar gustosos de sus ser-
vicios, por delicados que sean, lo 
que acredita. Llame al teléfono 
A-5027. Monserrate y Animas, vi-
driera. 
4281 11 mz. 
SRTA. E X T R A N J E R A . Q\ v u 
bla francés. Inglés y espas^ ^ 
uno r-nlncíLrso. nara nnri i,. _ ' a*. 
l   e ., , , , ,
4. colo arlo, p  a dar CQ' ^ 
s o señora, sola. Dirigirse i 
He Inquisidor. 29. 1 la 
850 
fo 
. • — _ _ j L m* 
UNA BUENA COCIN'ER^ 
rmal y trabajadora desea co'ln* 
so en casa de moiulidad. Ticm» 
ferencias buenas. Informan-
léfono A-704S. Ir 
4177 9 rv» 
D E S E A COLOCARSE, PAR* 
clnar solamente, una señora ^ 
mediana edad, bien para la ciurt 
o para el campo. San Lázaro su1 
antiguo, sastrería. No recibe n.^ 
tales. 3840 9 ¡ £ 
a»i!iv<twt»';»miiiiiMi!Kmnimiiniiti^ 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
""DINERO E N mPOTECAsT^fT 
mil pesos en adelante, módico }«. 
terés sobre fincas urbanas y rfistr • 
cas. Compramos y vendemos ca" 
sas y lincas. Cuba, '¿[i, Castillo , 
Salnz. ) 
4-37 21 mz. 
DINERO. IX) DOY Y TOMô " 
hipoteca y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de k 
Habana. Aífuiar, 72. Tel, A-5864 
A. Pidgarón. 
4246 ^ mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Doy desde $100 hasta $95 oifo 
al 7, 8 y 9 por 100, sobre casas' 
terrenos en todos los barrios y reI 
partos. Diríjase con títulos: Ha-
bana, núm. 89. A-2S50. Víctor a 
del Busto, de 9 a -10 y de 1 a 3 
12 mi 4081 DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo mía 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL p 
MARQUEZ, Cuba, S2. de S a 5. ' 
FíINERO 
L O DOY E N HIPOTECA, COSI-
pro y vendo casas; terrenos a pi». 
zos en el Reparto Sta. Amalia a con-
t in iddón do 'a tí'-ora. Tel. 1-1:37 
Víbora, 55S-A, de 11 a 1 y de 5 % 
6, Xiqués. 
3842 9 raz. 
E N P R I M E R A HIPOTECA DOY 
$3,000, $5,000, $10,000 y cualquier 
partida hasta cincuenta mil. Tam-
bién tengo quinientos, mil y otras 
pequeñas. No a corredores. Sau 
Miguel, 80. de 10 a 1. 
3971 11 mz. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E , SE 
dan $20.000. juntos- o fraccionados, 
en primera hipoteca, en puntos cén-
tricos de la Habana o Vedado. In-
forman en 2, esquina a 19, de 9 a 




















































ÜN J O V E N . E X P E R T O E N con-
tabilidad y con gran práctica en 
mecanografía, desea colocarse, sin 
pretensiones. Puede presentar las 
referencias que quieran. Dirección: 
A. R. Alvarez, Apartado núm. 823, 
Habana. 4241 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE E V A E s -
pañola, de mediana edad, para cuar-
tos o para cocina y desea dormir 
en la casa. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Informan: Calza-
da de Jesús del Monte, núm. 19. 
4249 10 mz. 
( N SEÑOR R E S P E T A B L E S E 
ofrece por módica retribución y a 
cambio de habitación y comida, a 
acompañar a otra persona o utili-
zar sus servicios dando clase pri-
maria a niños. Virtudes, 1. altos. 
41G0 9 mz. 
AVISO: NO TOME DINERO sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 
p. m., obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. Tel. A-6647. Progre-
so, número 20. Inocencio González 
3093 19 ma. 
suiiiiiinuuiüiitiiirjuiiiiiiiiiiiiiuiniam 
C o m p r a s 
S E COMPRAN M U E B L E S Y 
prendas en " E l Volcán". Eactoría, 
26, esquina a Apodaca. E n la mis-í 
ma se venden a precios sumamente 
módicos. 
4119 19 mz. . 
i iFimiiiii imuiiJiiii i i i i i i iuuiiiíi i i i i i i iuu 
B U £ ] 
S E D E S E A COLOCAR l N \ .In-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es cariñosa con 
los niños; tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha es-
tado. Informan: calle Vives, 155, 
cuarto número 2 5. 
4170 9 mz. 
D E S E A COLOCARSE E V A Jo-
ven, peninsular, para criada de ma-
no y repasar ropa. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan: O'Rei-
lly, 27 ,por Habana. 
415 8 11 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de manejadora, 
oon ocho años de servicio; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Vedado, calle I, núm. 6, en-
tre 9 y 11. 
4157 9 mz. 
UNA JOVEN, DE 18 AÑOS. D E -
sea encontrar colocación de cria-
da de cuartos o manejadora. In-
formarán en Escobar, frente al 114, 
41 3G 9 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora de criandera, con abundante 
leche, joven, peninsular; hace 45 
días que ha dado a luz. Se llama 
Adelaida Rodríguez, Jesús del Mon-
te, Concha, 33, altos 23. 
4168 13 mz. 
UN B E E N COCINERO D E Co-
lor desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; sabe cumplir 
/ tiene buenos informes. Razón: 
Reina. 65. esquina a San Nicolás, 
bodega. 
4183 9 mz. 
I N J O V E N , 17 AÑOS, HABI.A Y 
escribe perfectamente inglés, fran-
cés y español, solicita empleo. E s -
cribir apartado 16 62. 
41 7 5 9 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E ORIA-
do de mano o do portero, un pe-
ninsular, acostumbrado en el país, 
con buenas recomendaciones. In-
forman en Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
3826 9 mi. 
SEÑORITA CUBANA. BLANCA, 
se ofrece para el cuidado de uno o 
dos niños y educarlos, enseñándo-
les inglés. E n el hotel "Las Villai/'. 
Prado, 119, Informarán. 
4189 9 mz. 
M a d a m e D o u c t e 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los estragos de no-
che, día. soirée y taylor y toda cla-
se de modelos. Se garantiza el tra-
bajo. Va a domicilio. Su taller en 
Consulado. IOS. antiguo. Habana. 
Teléfono A-5381. 
3895 17 mz. 
MATRIMONIO, J O V E N , L L E -
gado de España, desea colocarse en 
casa particular; él de portero o co-, 
medor; ella para los servicios de 
la casa, acompañar o vestir seño-
ras; tienen quien los represente. 
Informan: Cristina, 70, fonda. 
3907 10 mz. 
A L C O M E R C I O : D E S E A COLO-
carse un joven, para ayudante de 
carpeta: habla Inglés, francés y es-
pañol; mecanografía. Referencias 
y garantías las que deseen. E n 
Obispo, 87, informarán. 
9 mz. 
V 
E N T A D E F I N C A 
rESTUlECIMIENIOS 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas,] 
acabadas de construir a la moderna,/] 
compuestas de portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calie Se l̂ 
gunda. entro Santa Beatriz y San| 
Leonardo. Informes: bodega esqui-J 
na Paradero Havana Central. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
.MISION NUM. 31. 
4 30 3 7 d . i 
S E V E N D E UN KIOSCO E N E L 
anejor punto de los muelles; no pa-
ga alquiler. Informarán: Zanja a 
Infanta, bodega. 
4298 23 m z l 
B A R B E R O S : S E V E N D E UNA 
barbería, barata, con vida propia.] 
Informan en la vidriera de la foní 
da "Los 3 Hermanos," Sol, núme-| 
ro 8. 4367 13 mz. 1 
ELPIDIO BLlVNCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-j 
tria. Consulado, Amistad, Reina, S.1 
Miguel, San Lázaro. Neutuno, Cu^] 
ba, Egldo, Galiano, Príncipe Al- | 
fonso. y en varias calles más, des-1 
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-i 
ro en hipoteca sobre fincas urba-; 
ñas al S por ciento. O'Reilly, 2S,i 
de 2 a 5- Teléfono A-6951. 
4314 7 a. 
S E V E N D E 
E l remolcador "Caridad," cons-
truido en Inglaterra en 1909, má-
quina de vapor, completamente re-' 
parado y listo para navegar, de 54 , 
pies do largo, 13 de ancho y 6 de 
fondo, buena caldera escocesa (dos 
años de uso), capacidad de carbón: 
4 toneladas, certificado cubano, va-
lor: $8,000, se sacrificará por la mi-
tad. También dos chalanas, fondo 
redondo, capacidad: 60 toneladas 
cada una. listos para el trabajo, sej 
dan baratas. Todos están en exce-
lentes condiciones. Informan en 
T H E B E E R S AGENCV. 
Cuba 37. Habana. Tel. A-3070 (La. 
Antigua y Acreditada Agencal Ame-
ricana) establecida en 1309. 
C 1140 3d-9 
VENDO UNA CASA, NUEVA. 
con portal, sala, saleta, comedor. 2 
cuartos, azotea y pisos de mosai-
cos. Sin corredor. Precio: $2,400 
americanos. Reina y Aguila, in-
forman, bodega. 
4328 13 mz. 
SI . 100: BODT J.A, SOLA E N E s -
quina, bien curtida, con dos acce-
sorias, poco alquiler y contrato por 
cuatro años; su dueño no puede 
atenderla, ni conoce el giro: ]a3 
mercancías valen el dinero. Infor-
rities: Pamplona, 24, antiguo. Jesús 
del Monte. 
4369 12 mz. 
S E V E N D E UNA FONDA, E N 
inmejorables condiciones pam el 
co.mpraóor, pues su dueño tiene 
que embarcarse este mes para E s -
paña. Urge la venta. Más detalles 
en San Miguel, 38. 
4372 12 
JJiAiUO l>Jt LA M A H Í Ñ A 
I A C R I O L L A " Ei uso de los espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
<T VBLOS DK B F R R A S DF. L E C H E 
^ ^ ^ ^ T E I i E r O X O A-4810 
itrios 111 número 6, por Pocito 
T E L E F O N O A-4810 
CaWc A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382. Vedado. 
Burras criollaa, todas del país, 
precio más bar-to que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
¿o mismo en la Habana que en el 
«erro, Jesús del Monte y en la ví-
bora- También se alquilan y Ten- , 
3en burras paridas. Sírvase dar los 
«visos llamando al Tel. A-4810. 
* 386S 31 mz. 
-- • ' - > —i 
VEXDO a \ S A MODERNA, POR-
ia.1 sala, saleta, 3 cuartos, sani-
¿ad a/.otca, mosaico, reconociendo 
$700 café esquina, 50 y pico de-
oariamentos. ganga casa huéspedes, 
irado $1,800 cómodo pa^o; en Pra-
An se alquila, para bufete, abogudo. 
nrocurador o mandatario, un local 
Ltato Agencia AHllanueva, Pra-
?o 101. A-5500: do 12 a 6. 
4.SH> " 
T e r r e n o b a r a t o 
se venden 10.000 metros en la 
Tft)ora y el Cerro, en lugar muy 
poblado. Informan en San I^tza-
1.0i 65, altos. 
g€ vende un solar de centro en 
j reparto Las Cañas, con 3.')6 me-
tros, contado y plazo. Informan en 
gan'Lázaro, 65, altos-
ge vende una casa en Princesa. 
Jesús del Monte, con cinco cuar-
*oa de ladrilol y entrada indepen-
diente para inquilinato, sin grava-
•rn̂ ri Y se ^eia reconocida la can-
tidad <lue quieran por un año sin 
interés- Informan en San Lázaro. 
Gr>, altos. 
4342 2̂ m7-
BODEGA: S E V E > D E USÍA, Bl-
"ua/la en lugar urbanizado y bien 
poblado del Vedado. E s moderna, 
tiene buena olientela, paga poca 
renta y se da barata, por tener el 
propietario que ausentarse del país. 
•Dan razón: Castillo y Sainz, cu Cu-
ba número 33, bajos, al fondo. 
4324 16 mr.. 
[•OR POCO D I X E R O S E VENDE! 
una vidriera de tabacos, cigarros, 
¡¡«incalía y bUletea de lotería, p-̂ r Ja 
mitad de su valor. An^s'.e*!, 5S, P' r 
Corrales. 
42S0 11 mz-
Se Vende la Casa GERTRUDIS, 8 
esquina a Primera, reparto Rivero, 
en la Víbora. Esquina fraile mag-
nifica, con 500 metros cuadrados 
de superficie. 1J por 40. Tiene una 
buena fabricación, ladrillos finos, 
techos de cemento armado, cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y dos inodoros; la superficie 
fabricada es de 300 metros. Es ne-
gocio comprarla, pues se da barata, 
porque su dueño está ausente y no 
puede atenderla. Puede dejarse la 
cantidad que se desee en hipoteca 
a un intrés módico. Informa: Je-
rónimo Lobé, de 21A a 8. Bolsa 
Privada, Amargura, 3, altos. Telé-
fono 1-1754. 
4282 12 mz. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarac. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
•que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de tío 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay rretcx-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de loa 
mismos. Hay machas casas en la Ha-
bana ̂  que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
BAYA, Optico 
San Rafael, esq, a Adiistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G 4420 865-X7-0. 
wniiiiiKiwniiiiuiiiiiniuiimirntiiiir 
S E VEIVTJE UNA CASA D E hués-
pedes ,en sitio muy céntrico; deja 
de 12 a 15 pesos diarios de utili-
dad; 6 años de contrato y poco al-
quiler. Dan razón en O'Rellly, 85, 
a-ltos. 4171 20 mz. 
C U B A , F R E N T E A L M A R 
Casa 2 plantas, 14 y medio metros de frente y 400 de superficie, 
agua redimida, en $8.000 y reconocer $13.000 al 8 por 100. Ofif iua de 
Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
P J L A Y A D E M A R I A N A O 
Lindando con el mar. solar de 18 metros de frente y 885 de su-
perficie, en $3,000 Oficina de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5 
E n t r e C a b a n a s y B a h í a Honda 
F i n c a de 85 caba l l er ías , a 20 minutos de B a h í a Honda, en $lr).0O0. 
Oficina de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
. . . . 11 mz 
GANGA. $1,500 C Y . , C H A L E T 
calle Cervantes y Camagiiey, re-
parto Los Mameyes, alquilado coa 
contrato. Deja en hipoteca $600 ¿i 
ee quiere. Teléfono A 3778. 
c. 984 12d-? 
S E V E N D E , SANTA CATALINA. 
36. entre San Anastasio y Lawton, 
Víbora, fabricado 1 casa alante, 6 
cuartos atrás, n.ampostería. Ren-
ta 9 centenes; terreno 333 metros 
cuadrados. Precio: $4,500 Cy. In -
formes en la misma. Su dueño: 
Enrique Raudolph. 
4215 14 mz. 
S E V E N D E 
una p a n a d e r í a y du lcer ía , en buen 
;pueblo; buena venta en l a dulce-
¡ria y saco y medio de amasijo. Pe-
jdir informes a l D I A R I O D E L A 
¡ M A R I N A . ( A d m i n i s t r a c i ó n , ) H a -
I baña. 
S E VKNDK, BK PROPORCIOIÍ, 
una bodega que hace de yenta 35 
pesos: buen punto y sola en es-
quina. Informan: vidriera de "La 
Madama." Reina y Belascoaín. Ur-
ge venta. 1 
3887 9 mz. 
S E V E N D E por no poderlo aten-
der su dueño un salón de barbería 
montado a la moderna en un lugar 
de mucho tránsito, haciendo esquina 
a tres calles. Informará Enrique Me-
dina, calle de Aguila 295, altos, de 
12 a 2 y de 8 a ^0. 
C 971 cd-3 
VEDADO, KN TiA M E J O R cna-
dra. calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa ,acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
3S99 32 mz-
U n a v e r d a d e r a g a n g a 
E N L A VI HORA, V E N D O 9 CA-
sas modernas; dan buen alquiler; 
las doy a su costo; cerca de la 
Calzada: construyo casas en mejo-
res condiciones que nadie; doy bue-
na garantía. Informan: Lawton, 13, 
y San Mariano y Han Anastasio. 
bodeRa. 3984 18 mz. 
4132 13 mz. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una bodeira. sola en las 
¡cuatro esquinas y en medio tres 
calzadas; so da barata porque su 
dueño tiene que ocuparse en otros 
acuatos. Informarán en la Manza-
na de Gómez, café "Salón H.", de 
8% a lO'íi y tí-? 2 a 4. 
426S 13 mz. 
SE V E N D E UN SOLAR, D E es-
quina, en el reparto Buen Retiro, 
a cuatro cuadras del Oriental Park. 
en lo más céntrico de dicho re-
parto. Informes: calle A. núm. 2.0. 
Vedado. 
4243 10 mz. 
¡OJO, COMERCIANTES. Al qne 
quiera establecerse con ooco dine-
ro ,tengo bodegas, cafés, fondas, vi-
drierag de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café •Continental." en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
8. Vázquez. 
4021 » a. 
E N E L R E P A R T O "PATRIA." 
So vende un solar, principiado a 
fabricar. Se da barato por ausen-
tarse ol dueño al campo". Infor-
man: Zequeira, 195, de 11 a 1. 
4137 20 mz. 
S E V E N D E N 2 casas en Regla, 
Agrámente 143 y 143 A ; en dos mil 
pesos. Informarán cu la Bodega Las 
Filipinas. 
C 1108 4-6 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos do cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico Interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
Se Informa en Monto y Aguila, café 
"Berlín". Carneado y López. 
«236 21 mz. 
'. EStoO 5 V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del café "Orlón," M. García; de 
2 a B. 2578 11 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina de coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
L a casa de los remates. 
c. 759 30d-13 f 
S A N T A T E R E S A , 20, Cerro; en 
$2.120 se vende. E n la misma iuíor-
marán. 
C 1108 4d-6 
SE VENDE BARATA 
una bodega. En Pamplo-
na, 13, su dueño. 
S E V E N D E JLA AGENCIA " L A 
Honradez", una vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla; un motor 
de un caballo, fabricante alemán, 
i pulimento y transación. lodo en 
I ganga. .Lamparilla, 57, teléfono 
| A-7502 
4188 9 nix. 
4181 21-m 
U B R E D E GRAVAMEN. S E 
vende o alquila la casa. Obispo, 4G; 
tiene gala, saleta, cinco cuartos, 
cocina, inodoro, bafio con su ducha, 
'patio, traspatio y árboles frutales; 
nisos de mosaico. Se da barata. 
Llave e informes; Máximo Gómez, 
número le1^, Guanabacoa. 
420C 1¿ mz-
E n la Playa de Mariana o. se ven-
do, muy barato un maprníflco chalet 
oon todas las comodidades Que pue-
dan desearse. Informa su dueño en 
Villa Hortensia, Ceiba de Puentes 
Grandes, a todas horas. 
G. 13 mz. 
¡ a t l n c i o n : s e v l n d l i \ 
puesto d© frutas del país, con depó-
sito de aves y huevos, o se admite 
un socio principal que tenga CO cen-
tenes; si le falta alguna cantidad, se 
deja a plazo. Hay contrato; buena 
venta: poco alquiler. Informes: 
Cornales y Factoría, lechería. 
4194 10 mz. 
IíOS ASTURIANOS Q U E S E R E -
tlren y quieran emplea^ bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Violas de 
j Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarrll. una casa de planta ba-
ja, principal y 2o. piso, con huar-
dillas, patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con establecimien-
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informarán; Oquendo y 
Benjumeda, J . Fernández. 
4178 4 a. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de Progreso, para fabricar, 
2.500 contado y $3.500. para devol-
verlo en tres años, cuando se quie-
ra. José Alvaroz, 17, núm. 15, Ve-
dado, de 12 a 2 y d© 7 a 9 d© la 
noche-
4258 9 mz. 
BN L O MAS PINTORESCO D E 
la Víbora^ so vende una hermosa 
casa d© manipostería, de 6 x 23, en 
$S.0OO O. E . ; a cuadra y media de 
la calzada, Santa Catalina, 14. In-
forman en el mismo. 
4205 14 mr. 
S E V E N D E UN COMERCIO, que 
vende 18 a 20 posos diarios, en 4íi0 
pesos plata, por desavenencia de 
socios; es do mucho porvenir y los 
enseres lo valen. Informes; Cura-
zao y Jeeúa María, lechería, a todas 
horas- 4192 11 mz. 
I NA BUENA P A R C E L A D E T E -
rreno en la Calzada de la Víbora, 
de 77 por 90, a $2 metro, contado 
y plazo. Directo Anillo, Aguiar, 43, 
de 2 a 4. 
4186 9 mz. 
CO >IPR A D O R E S : VENDO A'A-
rlas casas en la Habana. Cerro. Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de esquina con establecimiento. 
Informan en la vidriara, del café 
"Orlón/ 'Amistad y Reina, de 2 a 
C. M García. 
2 574 11 mz. 
E N E L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
Solares a $4 Cy. metro a pla-
zos, con calles, aceras, agua y 
alumbrado. 
ÍVmiia casa, a media cuadra d© 
: calle 17 y D. ?6.930. 
Precioso chalet, calle Baños, cer-
ca de 17, esquina fraile, $17,000 Cy. 
Parcela de terreno, cali© Baños, 
part© alta, a $8.00. 
Solar calle 21, casi esquina a C, 
$9 Cy. 
A media cuadra de 23. cerca, de 
Paseo, casa moderna, techos de 
cemento y hierro .sala, saleta y 
8 4. baño y demás, $4.500 Cy. 
Gerardo Mauriz 
Aguiar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4. 
4010 13 mz. 
Se Vende un Café 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ÑO. ICL DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
QUE E L I J A E L COMPRADOR. 
PARA I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. I N -
FORMA D E 7 A 9 ^ A. M. 
E l encargado. 
3979 18 mz. 
C A L L E SAN R A F A E L , C E R C A 
Manrique, vendo ca.f--a .ma-gníflea y 
sólida construcción; tochos cielo 
rr,so. gran sala, saleta. 4 aposen-
tos, buen baño; los altos, Igual. 
Precio: $14,800. Urge venta. Peral-
ta, Obispo, 82, d© 9 a 1. 
14 mz. 
SU. V E N D E UN Bf E N C A P E Y 
restaurant, por tener que ausentar-
6'1 su dueño. Informa: Ramiro Gar-
cía, de 10 a 12, en Villegas, 58. 
3893 17 raz. 
OJO: S E V E N D E l NA MODER-
na casa, de alto y bajo, de magní-
fica construcción, con toda das© 
do comodidades, San Rafael, próxi-
mo a Galiano; su precio: $17.000; 
se tratará única y exclusivamente 
con el comprador; el que desee tra-
tar del asunto dirijas© por escrito: 
Apartado de Correos 1251, Señor 
K-xlríguez. 
4118 12 rus. 
VEDADO. S E V E N D E , SEN in-
tervención de corredores, la her-
mosa, cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42, antiguo, esqui-
na a Quinta. Informarán en Lam-
p.irilla. número 4, altos, por Bara-
tillo, todos los días hábiles do 1 » 
4 p. m. L a llave en Paseo, 70, en-
tre Linea y Calzada. Llamar por 
el timbre- 3976 12 mz. 
JESUS D E L MONTE: VENDO 
casas, calle Qulroga, $2,200 Cy. P l -
fiera, $2.500, Milagros, $3,500. Mu-
nicipio, $4.500. San Francisca. 6,000 
pesos. San Marianao, $7,000 y San 
Lázaro, $3,000. Peralta, Obispo, 32, 
de 9 a 1-
3819 9 ms. 
LANCHA-MOTOR, SE VENDE 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero, 35 pies eslora, 8 plea man-
ga, nueve millas per hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera. 
Inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard. Je poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e infor-
mes: Eduardo Crabb, Lonja del 
Comercio. 410, Habana. 
8355 24 mz. 
OJO: VENDO CASAS E N BUEN 
punto y las compro siendo nego-
cio; dov dinero en primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. In-
forman en la vidriera del café 
"Orión." Amistad y lielna, d« 2 a 
5. M. García. • 
2.";74 11 m«. 
VIBORA Y VEDADO: VENDO 
varias casa» y un solar E n la Ha-
bana dos de alto y bajo en $7,000 
Cy., rentando 12 centenes. E . M. 
Cadaval, Obispo, 56, altos. 
8530 9 mz. 
V I D R I E R A D E TABACOS: M 
v^nd© en Monte y Castillo, panade-
ría, por no poder atenderla su due-
Al. por sus muchas ocupaciones. 
Informan en la misma, de 7 a 9 a. 
m. y d© 6 a 8 p. m. 
4110 v 1 - mz. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
VENTA D E MUEBLES 
So venden todos los muebles con 
Instalación de timbres y luz eléc-
trica d̂-e los bajos de Paseo, 226, 
a^era de la brisa, casi esquina a 
23, por trasladarse a Europa los 
Inquilinos, alquilándose dichos ba-
jos. Pueden verse diariamente des-
de las 3 p. m. 
4309 , 12 mz. 
C O R S E S 
Corsés sin busto. 
Corsés faja. 
Corsés medio busto. 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sostenedores y abulta-
dores. 
Más barato que en ninguna casa. 
Sedería Eazar Inglés, Galiano y San 
Miguel. 
C-1146 15-9. 
SI V E N D E T7Í PIAXO, F R A N -
cés, do cuerdas cruzadas, y me-
dio juego americano. Animas, 19. 
4135 9 mz. 
S E V E N D L UN S O L A R D E 10 
por 40. en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora: cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios. Trato directo: P.rado, 5C. 
Teléfono A-S238. 
8527 -7 tnz. 
fABRIGA Dl MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y da come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en mueble» 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre ííeptuno y San Miguel. 
2540 10 mz. 
CAMISAS BUEHAS 
A precio» razonables, en E l P«-
saj-a", Zulueta, 32. entra Toniente 
Rey ? Obrapla. 
C 601 F - l 
S E V E X D E UX CARRO D E cua-
tro ruedas, nuevo, con una muía 
de seis v media cuartas, con sne 
arreos; s© da en proporción; ee pue-
de ver en Infanta y Estrella, taller 
de tusar animales. 
3S27 13 
M L R o b a i n a 
He recibido 50 caballos y muías, 
maestras de tiro, de todas adzadas. 
Se venden en proporción. Yivee, 
151. Teléfono A-6033. 
40S5 14 mz. 
S E V E N D E N 4 CRIAS D E P E -
rritos Poo; legítimos y lo más lin-
dos del mundo; y dos pichones d« 
loros, muy buenos habladores; va-
rios clarines, muy buenos canta-
dores; varios sinsontes nuevos._ cria-
dos a mano, que cantan enseñados, 
nada de silvestre; y otras varias 
clases d© pájaros de gusto. Se pue-
den ver a todas horas en el bodegón 
de Toyo, J . del Monte, número 246. 
4141 15 mí. 
15X7.50 
E n Maloja, esquina a Arbol Se-
co, se vende un terreno de quince 
metros de frente por 7,75 de fon-
do. Francisco Peñalver. Arbol Se-
co y Maloja. Tel. A-2824. 
2801 11 mz. 
30üi5 
6*a/fe o ? e í v a J o r 
*Sí 
7/#0 
•ft /erren* tJt su /o/e/ i 
fnfermej /ffacAa ó 
21-ma 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Al recibo de su importe, remitiré 
a usted por expreso o por^correo. a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por .$1. una preciosa kimona. 
Por $3-50, un bonito juego sobreca-
ma y cojines oamero encaje isleño-
Por $2-50, tres sábanas bordada? 
cameras. Por $2-50. un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. Por 
$1-80, un juego mantel con seia ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballero. Por $1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por 60 cts., 
tres pares calcetines niño, le iiiio, 
de los números del 2 al 8. Por $3, 
tres camisetas P. R., tallas la., 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cu©llos marca Enmienda. Todos 
©stos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para ©1 
envío. J . M. Rodríguez, Compon-
tela, 113, altos. Habana. 
3199 21 ms. 
S E VEN1>E U~V J U E G O D E cuar-
to, todo .nuevo, con pocos meses 
de u.so, "Imperial lieina Alicia," 
por ausentarse su dueña. Se da 
muy barato. Se puede ver a todas 
Ilotas. Informarán: Manrique, 89, 
antiguo. 4292 12 mz. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
y un armatoste-vidriera, propio para 
establecimiento. Trocadero, 13, es-
quina a Consulado. 
'1320 14 mz. 
P r e c i o s o y B a r a t o R e g a l o 
para, señoras o señoritas: un man-
otón de Manila. Manzana de Gó-
mez por Monserrate, bazar " E l 
Sol." 434-8 12 mz. 
M E AUSENTO, Y VENDO UN 
juego caoba, modernista, d i caarto; 
otro, sala, majagua; vajilla, nevera, 
escaparate dos lunas, varios bou-
reaus. libreros oficina y lámparas 
de cristal de gas y eléctricas. Agua-
cr.te. 58, barbería 
3751 10 mz. 
E N E U VEDADO, E N UA "Quin-
ta de Lourdes." se venden varios 
muebles por ausentarse la fami-
lia para Europa. E n la portería in-
formarán. 
4244 10 mz. 
En el Vedado 
Magnífico solar de esquina frente 
al Parque Menocal, con 50 metros a 
la sombra y a la brisa; libre de gra-
vámenes. 
Un solar de esquina, a una cua-
dra de 17, con 50 metros a la brisa 
y a la sombra; libre de gravámenes. 
S O M B R E R O S 
Kn sombreros de verano acabamos 
de recibir los últimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
toB que nadie. 
E n flores y adornos podemos hacer 
lo miamo. 




E F R 1 G E R A D 
C O M P L E T O 
S I S T E M A M O D E R N O 
SE VENDE UNO EN PERFECTO 
ESTADO 
Para informes, dirigirse a 
C. PLISSET, Tacón, 8, 
x\ parta do 424. 
C4o6 10 mz. 
DOGOS A L E M A N E S , de la cría 
Bismark. Se vende una pareja de ca-
chorros en el chalet "Casa Blanca'' 
Y. Paz. 
C 1108 
S E V E N D E N A V E S Y HUEVOS, 
para crías, de once rasas puras, 
garantizadas. Nidales a $2. Gran-
ja do Arroyo Naranjo, calle Lna, 
a una cuadra de la Estación dei 
eléctrico. Carros cada hora. Di-
rigirás a Urbano Rey. 
8900 10 m«. 
S E V E N D E , BARATO, OH F A -
miliar "Bacock," en Campanario y 
Animas, botica. 
<289 16 mz. 
S E V E N D E UNA MAGNXETOA 
máquina marca Berllet Landaulet 
dec-inuntable. de 7 asientos, en muy 
buen estado .alirm'brado eléctrico. 
Informes por Tel. A-2752. 
4362 12 mz. 
RABA PEl iSONA D E GUSTO se 
VMide una preciosa máquina de dos 
asientos, muy bien equipada y ©le-
ga nt o. Se da muy barata y a pía-
zolS. Tníormes por Tel. A-2752. 
4362 12 mr. 
Si tiene usted su perro o su ca-
ballo enfermo, no lo deje para ma-
ñana, envíelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos. 
Monte, 385, Teléfono A-5529 
2948 17 m a 
44Los Tres Hermanos" 
CASA DE PESIAMOS y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADKS 
Eobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
grau reserva en las opcraciou«.*s. Se 
compran y venden muebles. CONSUIiADO. 94 Y 96. TEEEFONO A-4775 
4295 C jn. 
S E V E N D E N EOS ENSfc l l E S de 
un café. Informan: 23 y F , Ve-
dado. 4199 11 mz. 
Una esquina di» fraile con un so-
lar de centro contiguo, en la calle B; 
se domina todo el Vedado, y tienen 
1,816 metros cuadrados. Libre de 
gravámenes. 
Dos solares de centro contiguos de 
16.66 x 50 cada uno; a % cuadra de 
23 y a una de Paseo. Reconocen Tin 
censo y una hipoteca. 
Oportunidad 
A precios cómodos y a particu-
lares, vendo unas alhajas por ne-
cesidad de dinero para una Indus-
tria. A guiar, 72. altos, de 10 a 12. 
Propietarios 
Necesito un amplio local, tedia-
do, propio para guardar de 40 a 50 
cameages. Ofex-tas indicando sitio 
y precio renta ,a Carlos Sa"nz, en 
Agoilar. 7 2, altos-
4176 
MTUEBLíES E N GA.NtíA: E N 
Animas, número 84, casi esquina a 
Galiano, se venden baratísimos, va-
rios muebles, entre ellos un juego 
de cuarto, uno de comedor y uno 
de sala, de color caoba; hay tam-
bién varios escapartes © Infinidad 
de objetos más. No olvidarse que 
son baratos. 
4064 19 mr. 
Del precio de estos solares, se pue-
de dejar parte reconocido en hipoteca 
sobre los mismos. 
I N F O R M E S : T E L E S O N O A-4005 
C 880 8d.-24 
Lancha de oasolina 
Se vende una magnífica 
lancha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
mares gruesos. Tamaño: 10 
toneladas, 40 pies de largo 
por 10 de anchq. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C. 
Plisset, Aptd. 424. Habana 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de ios señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, mira. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido do los afamados pla-
nos y planos automáticas, Elllngs-
ton, Howard, Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 a i mx. 
V I C T O R I A S D E PO-
C O U S O 
^ Hé aquí una excelente oportunidad, 
si usted escribe pronto, para comprar 
unas victorias de muy poco uso, to-
das en condiciones de primera. Fue-
ron usadas antes por familias opu-
lentas de Filadelfia con el exclusivo 
objeto de exhibirlas en parques y ex-
posiposiciones de caballos. Son de pri-
mera clase y para durar muchos-años. 
Zunchos y tapicería de lo mejor. E l 
contó verdadero de estos carruajes 
fué de $900.00 a $1,650. Se venden de 
$200 a $250 cada uno. Envíen por fo-
tografías v catálogos. 
U T. Peale, Land Title Bld'g. 
Philadelphia, Pa. E . U . A. 
BB VEXIXEV. P O K E 3 I B A K -
barcarso su dueño, dos automóviles 
europeos ,acabados de reparar; se 
dan las prueba que unieran; el uno 
es cadena "Fiat," propio para gna-
gua o camión de carga; se dan muy 
baratos. Para informes: Genios, 
M%. Teléfono A-8314, Alberto Gó-
mez ,a todas horas del día. 
4174 ^ mz. 
Se venda, en módico precio 
- - U n aparato francéa. d í tripie 
efecto, un vertical, de trfs mil pies 
d<- superficie calórica. compl©t»i. 
con todas .sus conexiones y acceso-
rios. —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, de 
dos mil galones cada nnn. comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co., 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 küowats, convpcwnd. 4 polos, 
4f.O r. p. m. acoplado directamente 
a máquina de vapor vertical. —Un 
motor portMil para bote de remop, 
marra "Wateman. de df>» tiempos, 
2% H. P., 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, ignicia de chispa d# 
ealto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. En Mercaderes, 36, altos, 
Informarón. de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los señoree Fernández de 
Castro. 
4334 23 mz. 
Guerrero y Baena 
Aguacate, 78 (por Obrapla.) Te-
léfono A-8438. Taller de Repara-
ción de Motores, Dinamos, Tran«-
formadores. Magnetos, Ventilado-
des y toda clase «ie máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3610 28 mp. 
SE VENDE UN COCHE FASOt-
11ar "Bakon", último modelo, casi 
nuevo y un ^ran caballo de ocho 
cuartas, propio para persona de 
gusto. Puede verse ^n Aramburo, 
núm. 47. 
4185 J mz. 
GANGAS: AUTOMOVID T O L -
rlng-car, Panhard, 24 caballos, 
$3.000 Cjr., visible. Trocadero, 1%. 
lynndaulet Panhard 15 caballos, vi-
sible. Tulipán, ti. J800 Cy. 
4173 13 mz. 
Ei Nuevo Rastro Cubano 
DE ANGEti F E R R E T R O 
Calzada del .Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
3852 31 mz. 
S466 10 mz. 
B U E N NEGOCIO: P O K POCO 
dinero se vende un gran café, sin 
cantina; poco alquiler y selo en es-
quina; buenas utilidades. Informan 
en Teniente Rey, 94, entre Bernaza 
y Monserrate. 
3977 11 mz. 
FARMACIA: S E V E N D E UNA 
en Manzanillo, situada en punto 
céntrico, armatostes modernistas. 
Valor el que arrojen sus armatos-
tes, enseres y existencias según ba-
lance. Su propietario, farmacéuti-
co, la rende por tener que residir 
en la Habana. Informes: Drogue-
ría Sarrá. 
3997 11 niz. 
;Por qué tiene usted 
lo luna de sn espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejadez? Por 
pwT) dinero se la dejan uñera en 
"Jj . \ VENECIANA". Anecies, nú-
mero ÍS. Teléfono A-60»7. 
3854 81 mz-
S E V E N D E E N PIANO E N TA-
tnarindo y San Indalecio. 
4032 H mz. 
GANGA: S E V E N D E N DOS H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellaa refrigeradora. 
También se venden do« carros pa-
ra reparto de mercancías y una 
muía joven, muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía, 107, tienda de vinos. 
4126 I a. 
PARA OFICINAS Y COMERCIO. 
Dos magníficos "boureaus" y un 
precioso estant", por la mitad de 
bu costo, en Aguacate. 5S, barbería. 
4230 9 mz 
Automóvil "Renault" 
en muy buen estado, con todos sus 
accesorios y rttpuefc'tos, acabado de 
pintar; se vende tn proporción. In-
forman de 7 a 8 de la mañana. Mo-
rrt. t. A-5746. N. Doval. 
4073 14 mz-
S E V E N D E N :5 AÜTOMOVTLES 
europeos, modernos, forma torpe-
do, muy baratos, por tener que em-
barcarse su dueño Informes en 
Infanta y Malojn, de 8 a 10 a. m. 
4079 12 mz. 
H a c e n t t o s y A g r i c u l t o r e s 
L a segadora Adriance Eucktye 
número 8 es la mejor, la más seneflia 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat L a Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
M o t o r G l i a l i a n g e d s A l c i h o l 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, L a Guarlia y 
Ca., únicos agente^ para la Isla de 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba, 
ii»iiinri;«iP!m»iiiiiiiT(iiiinniifsisii;KR 
Al TOMOVIE F R A N C E S : ELE-
gado en el filtimo vapor. Es 15 a 
20 H. P. Seis asientos torpedo. 
Telefoneen al 6 490 ofreciendo en-
trevista para Ir a verlo. 
3822 9 As. 
GRAN PROPOSICION: CH.\SIS 
europeo, de 12-1G caballos, propio 
para montar una carrocería Indus-
trial o de paseo. Talleres de Ae-
do. Cribtina y Vigía. 
3S22 9 mz. 
1 M I 
S E V E N D E LN CARRO D E 
reparto, en buen estado, con su mu-, 
lo y arreos completos; puede verse 
en Barcelona, 13, establo. Infor-
mes: Aguila, 116 Vi. 
3749- 15 mz. 
Miiiiiiii i i i i i i i i i i iuiiiiii i i i i i i i i iniiiiiinn 
SE V E N D E irN J U E G O D E C o -
medor, de medio uso, compuesto de 
niH-a. aparador, nevera y seis sillas, 
además dos columnas y una cómo-
da. In/orman: Compostela -76. 
4072 9 mz. 
AVISO: S E V E N D E , BARATO, 
un potro, criollo, de monta, 8 años, 
6 cuartas, con montura o sin ella. 
Informarán: San Isidro, 
3679 14 ^ 
m m y brazos m m m 
A M E D I D A 
Más baratas qas 
que se í iaqei en el 
ex t r aña ra . 
A. D . Román 
LUZ, 8?. TELEF.A-1632 
C 781 alt 15-14 
R E S U R R E C C I O N 
Maravilla de la nautraleza- Plan-
ta a quien el Salvador dl6 la vir-
tud do imitarle resucitando. E l 
fenómeno asombroso de esta planta 
consiste en que muerta, seca, resu-
cita y reverdece en media hora al 
ponerla en agua. E l observar su 
transformación sólo vale loa doc* 
sellos colorados a cuyo recibo Ü 
mandaremos una por correo. Dirí-
jase a E . Amores. Apartado 2346. 
3731 10 mz. 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
be admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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E8XB 
L A V I A J E R A . 
P r u e b e e s t o s c i g a r r o s 
E S B 
1110 
PELEANDO EN MEDIO DE LA 
TEMPESTAD Y LAS TINIEBLAS 
(Viene de la primera pájnna) • C AÑONEO EN EL 
MAR DEL NORTE. 
alt. 6d-7 
CABLES K ESPAÑA 
La situación de Portugal 
i nuestras viejas trincheras acribillan-
1 do materialmente a nuestros enemi-
! gos. La artillería alemana trató de 
i contestar, pero sus boles de metralla 
i no causaban daño on nuestras lilas. 
• El ruido producido por las detonado-
; nos de los fuegos se hizo insoporta-
! ble. Nuestros cañones disparaban con 
; extraordinaria rapidez carga tras car-
i ga. Después de varias horas cesó el 
I fuego de artillería y entonces nues-
tros infantes avanzaron arrastrándo-
se a gatas por el suelo. 
Los alemanes hicieron funcionar 
sus ametralladoras con febril activi-
! dad, pero bajo aquella tremenda llu-. 
| via de balas nuestros soldados recu-
¡ peraron la tercera línea de trinche-
; ras. Nuevamente nuestra artillería 
j empezó a lanzar granadas con preci-
sión matemática, a una distancia de 
Amsterdam, 8. 
Por primera vez desde que el Al-
mirante Heatty trabó combate con la 
escuadra alemana en el Mar del Nor-
te, en el mes de Enero pasado, se ha 
OÍde un fuerte cañoneo en la dirección . 
del lugar de esas aguas en donde se 
encuentra e] citado marino inglés. 
Bste cañoneo es tan nutrido como 
el que cansS la destrucción de los cru-
ceros alemanes en el mes de Enero, j 
. 12 SUBMARINOS ALEMANES 
Ansterdan, 8. 
Anunciase que doce submarinos 
alemanes han llegado a la base naval 
de Zeehrugge. 
. ARDI L HAMID EN LIBERTAD 
Sofía, 8. 
Dícese de Constantinopla que los 
C i g a r r o s i E L E C l b s Í N O S 
CON POSTALES A l REDEDOR DEL MUNDO 
IMPORTANTES DECLARACIONES DEL SR. HERCULANO GALHARDO , 50 yardas, viendo nosotros cómo los | jóvenes turcos han puesto en libertad 
2 ? I H 
Madrid, 8. 
Comunican de Lisboa que el ex mi-
nistro de Hacienda de la vecina Repú. 
blica, señor Herculano (ialhardo, ha 
hecho importantes declaraciones so-
bre la actual política portuguesa. 
Ha dicho el citado exministro que 
Manifestó también que para ello es 
condición indispensable que el Gobier. 
no colabore con el Parlamento. 
"Mi programa —continuó diciendo 
el señor Galhardo—exige importantes 
deliberaciones". 
alemanes eran lanzados al aire por 
nuestra metralla. Los franceses otra 
vez se abalanzaron al ataque, sobre 
al ex-Sultán Abdul Hamid conducién-
dolo a Kowia, con objeto de que se 
ponga al frente de sus partidarios y 
vino la noche y en medio de las tinie- j permitir dar un golpe de Estado 
blas y de un fuerte temporal los ale- oue logre recuperar el trono perdí-
manes atacaban frenéticos a diestro | do. 
y siniestro, dando muerte a sus pro-
Dijo también que había presentado i pios enmaradas cuya identidad no po-
presentó la dimisión de su cargo como ! al Congreso medidas económicas de ! dían descubrir a causa de la obscuri-
acto de protesta contra la dictadura j excepcional impertancia 
impuesta a la nación por el jefe del 
Gobierno, general Barreiro. 
Añadió que los grandes intereses 
de la patria exigen, en las presentes 
circunstancias, la formación de un 
Ministerio de concentración nacional, 
que cuente con el apoyo incondicicnal 
de todos los partidos, a fin de poder 
evitar la guerra civil y la anarquía 
que parece apoderarse del país. 
Respecto a su dimisión declaró que 
no puede acceder a los ruegos que le 
hizo el Jefe del Gobierno para que !* 
retirara porque ella obedece a un fir-
me propósito de uo volver a formar 
parte del Gabinete mientras el gene-
ral Barreiro no abandone su política 
dictatorial. 
Las declaraciones del ex ministro 
portugués son muy comentadas. 
la carestía de las subsistencias 
MANIFESTACIONES EN AVILA. ELOGIOS 
AYUNTAMIENTO 
A LA ACTITUD DEL 
Avila, 8. 
Se ha verificado una imponente 
manifestación de mujeres para pro-
testar contra la carestía de las subsis 
tencias. 
Los manifestantes se dirigieren al 
Ayuntamiento. 
L'na comisión subió a ver al Alcalde 




Terminada la manifestación de mu. 
jeres, se organizó otra de obreros. 
Estos, en número crecidísimo, reco-
rrieron las calles de la ciudad pidien-
do trabajo. 
Ambas manifestaciones fueren or 




En vista de la gravedad de la si-
tuación, con motivo de la carestía de 
las subsistencias, el Ayuntamiento ce. 
lebró hoy sesión extraordinaria para 
tomar acuerdos relacionados con es-
te grave problema. 
Algunos concejales pronunciaron 
discursos de tonos violentos,. 
Se acordó, e" medio de los aplausos 
de las numerosas personas que ocupa, 
ban la tribuna pública, conjurar el 
conflicto por tedos los medios posi-
bles. 
La actitud adoptada por el Ayunta. 
dad. 
"Después de unos cuantos minutos 
de horrible matanza, huyeron los ale-
manes dejando el terreno cubierto de 
muertos y heridos. 
"Al asomar el alba, revelóse un 
horripilante espectáculo: muertos y 
moribundos yacían por doquier en el 
sangriento campo de batalla." ' 
VIRUELA Y TIFOIDEA" 
Ginebra, 8. 
Noticias procedentes de Serbia di-
cen que la tifoidea está haciendo es-
tragos entre los prisioneros austría-
cos, cuyo número asciende a 70,000. 
También se dice que la viruela es-
tá causando iguales estrados. 
BOMBARDEO AEREO 
DE OSTENDE. 
Londres, 8. , 
Anúnciase oficialmente que seis ae-
roplanos aliados bombardearon ayer 
a Ostende. Dos de las máquinas re-
gresaron a causa de tener sus tan-
ques de petróleo en malas condiciones 
pero las otras cuatro llegaron a Os-
tende arrojando once bombas sobre 
el arsenal donde se reparan los sub-
marinos, y otras cuantas sobre el 
Cuartel General de los alemanes. 
Todas las máquinas y sus pilotos 
regresaron sin novedad al punto de 
partida creyéndose que hayan causa-
do daños considerables durante su vi-
sita a Osteníle. 
SIGUE E L BOMBARDEO 
DE ESM1RNA. 
Roma, 8. 
Anunciase que los cañones de las 
fortalezas que defienden la entrada 
del Golfo de Esmirna han sido si-
lenciados por la escuadra aliada. Los 
barcos recogedores de minas siguen 
limpiando el canal. Ayer continuó el 
bombardeo de Esmirna. 
CARBONERO INGLES A PIQUE. 
Londres, 8. 
E l Almirantazgo anuncia que el 
carbonero inglés 'Bengrove" fué hun-
dido el domingo frente a Barvs Tapie, 
probablemente a consecuencia de un 
torpedo. La tripulación se salvó. 
OTRO ANUNCIO DEL ALMIRAN-
TAZGO 
Londres, 8. 
El Almirantazgo declara que los 
honores de la guerra no serán exten-
didos a los tripulantes de los subma-
rinos alemanes que sean hechos pri-
sioneros. Estos individuos probable-
mente serán juzgados después de la 
guerra bajo graves acusaciones. 
ZAIMIR NO ACEPTA E L 
ENCARGÓ. 
Londres, 8. 
En despacho de Atenas a la Agen-
cia Ruíer, se dice que el señor Zaimir, 
Gobernador del Banco Nacional ha 
declinado la petición que le dirigió 
el Rey Constantino de Grecia, para 
que se hiciera cargo de formar un 
LA CRISI; 
denadas, no habiéndose registrado du miento es elogiada por todos. 
LA REINA ACLAMADA 
Sevilla, 8. 
La Reina doña Viciaría Eugenia 
ha paseado hoy por la ciudad. 
A su paso por las calles fué cons-
tantemente aclamada por el pueblo. 
DON ALFONSO FELICITA AL 
EMPLEADO. 
Sevilla, 8. 
Ha sucedido hoy un caso curioso 
en el Museo de Pintura de esta Ciu-
dad. 
El Rey don Alfonso se dispuso a 
visitarlo; pero su sorpresa fué gran-
de al ver que en la puerta del Museo 
era detenido por el portero, oue le 
exigió el pase para poder entrar. 
La enérgica actitud del portero cau 
só la natural estupefacción entre los 
acompañantes del Monarca. 
error, 
del ato-
sabieudo como disculpar su 
Pero el Monarca le sacó 
lladero dirigiéndole frases cariñosas 
al mismo tiempo que le felicitaba 
por su celo en el cumplimiento del 
deber. 
INAUGURACION DEL GRUPO 
CONSTRUIDO E N SEVILLA. 
Madrid, 8. 
El Senador republicano, señor Ju-
noy, ha visitado esta mañana al Jefe 
del Gobierno, señor Dato, para anun 
ciarle que el viernes próximo irá a 
Sevilla, invitado por el Rey, para asís 
tir a la inauguración del grupo de 
casas baratas para obreros que ha 
construido en aquella capital una im 
portante; sociedad catalana. 
E l señor Junoy es el representan-
te de la Junta de Patronos de dicha 
sociedad. 
En todas las provincias eaíwiñolas 
nuevo Gobierno. 
tur (el que ordenó lá contrucción del 
acueducto) solicitó que en virtud 
de la situación del Municipio, se rea 
lizaran las obras con cargo al Capí-
tulo de Auxilios a loe Municipios. 
E l costo de las obras que os pre-
ciso hacer asciende a la cantidad de 
tres mil doscientos cincuenta pesos. 
Hoy visitará el Alcalde do Bolon-
drón al General Menocal para tratar 
de este importante asunto. 
D e l a L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Alguien hizo observar ai empleado j se construirán «írup.fs de casas ha 
que se trataba del Rey 
El portero al apercibirse de que 
al que prohibía la entrada era el So-
berano se azoró en grado sumo no 
18?, NEPTÜNO. 187 
Entre Gervasio y Belascoain 
Te lé fono A-5730 
raías para obreros. 
Los citados grupes llevarán el nom 
bre de Alfonso XIL 
LA SCSCRIPCION ALCANZA A 
SI MILLONES DE PESETAS. 
Madrid, 8. 
Han sido suscriptas obligaciones 
del Tesoro por valor de treinta y un 
millones de pesetas. 
Los principales suscriptores son 
los capitalistas españoles. 
Las entidades bancarias han adqui-
rido poca cantidad de dichas obliera-
ciones. 
El Banco Hispano-Amerieano s<3, 




El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, hablando hoy de 
las elecciones provinciales, ha mani-
festado que la lucha se presenta re-
ñidísima en muchos lugares. 
Se ha hecho la proclamación de Esta casa, después de haberse traaladado a la amplia casa que | candidatos habiéndose "registrado al 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Joyas 
de todos estilos, como son Juegos 
gunos incidentes de poca importancia. 
PROCLAMADOS 
Boletín del 7 de Marzo de 1915. 
Por medio de nuestros contra-ata^ 
ques en la región de Nuestra Señora 
de Loreto hemos quitado al enemigo 
varias trincheras; las bajas de los 
alemanes son importantes, las nues-
tras insignificantes. En la Champag-
ne hemos progresado ligeramente -il 
norte de Perthes y avanzado en 50 
metros frente al noroeste de Beausé-
jour. En los Vosgos hemos obtenido 
excelentes resultados: hemos tomado 
al oeste de Munster las dos alturas 
del chico y grande Reiohakerkopf. 
Por otra parte hemos tomado Imberg 
sobre el Fechta a un kilómetro al su-
reste de Sulzeren. Este éxito fué com 
pletado al norte por la toma del pun-
to 856 al sur de Hattes Buttes. En 
Harmanaweillerkipf hemos rechaza-
do el contra-ataque de un batallón 
que sufrió grandes bajas y dejó nu-
merosos prisioneros. 
Boletín del 8 de Marzo 
Nuesti'os progresos han continuado 
en la región de Souain, Perthes y 
Beauséjour; según las declaraciones 
de algunos prisioneros, nuestra arti-
llería gruesa ha deteriorado grave-
mente, en la región de las alturas del 
Meuse, una pieza de 42 recientemente 
instalada por el enemigo. En Weicha-
kerkopf los alemanes han contra.ata-
cado violentamente, pero después de 
furiosos combates cuerpo a cuerpo, 
nuestros cazadores los rechazaron y 
quedaron dueños de HejehakerkopC. 
Las bajas del enemigo fueron suma-
mente elevadas. Al sur de la esla-
ción de Burnhaupt se intentó un ata-
que contra nuestras posiciones avan-
zadas, pero fué dispersado a tiro de 
fusilería. 
de cuarto Luis XV, Plumeado, 
Presidente lo., Princesa, Interna-
cional, Habana, Marquesa, Novia 
y Modernista. Juegos de sala de 
todos estilos. También tenemos un 
gran surtido en mimbre, cama es-
maltada, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa rea-
liza con un treinta por ciento más 
barato que nadie un gran surti-
do en joyas de oro y brillantes. 
No se olviden que la 2a. Espe-
cial está en Neptuno, 187, entre 
Gervasio y Belascoain. Teléfono 
A-5730. 
FRANCISCO FERNANDEZ. UA6AN4 
Nota: se alquilan y venden a 
plazos. 
C 92.") alt 15-lra 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 




Los diputados provinciales procla-
mados hoy con arreglo al artíclo 29 
de la ley electoral, por no haberse 
presentado contrincantes, son los si-
guientes: 
Conservadores 104; Liberales, 66; 
Demócratas, 16; Mauristas, 4; un 
Jaimista, un católico, mi reformista, 
un republicano, y tres independientes. 
MITIN AGRARIO ÉÑ MURCIA — 
A FAVOR DE LA PAZ EUROPEA. 
Murcia, 8. 
Se ha verificado en esta ciudad la 
asamblea magna organizada por la 
Federación Agraria de Levante. 
Al acto concurrieron numeremos 
asambleístas y representaciones de 
toda la región. 
Se pronunciaron muchos y enérgi-
j eos discursos. 
Los oradores expusieron la Rrave 
i situación por que atraviesan los c ¿ 
| sedwhM de frutas murcianos. 
Añadieron que las pérdidas que s« I 
vienen sufriendo debido a la falta de , 
; «'\portr"-?ón do naranja ascienden a ' 
la crecida snma de 33 millones de pe-
) setas. j 
El representante de la Federación \ 
Obrera expuso la triste ritnación en | 
i^ue se encuentran, por falta de traba. 1 
j jo, los mineros, especialmente los que ' 
i trabajaban en las minas de la monta- \ 
\ ña, muchr.3 de los coales se mueren I 
: de hambre. 
Se acordó pedir al Gobierno que • 
trabaje a favor de la unión de las na. ; 
cienes neutrales a fin de que todas ; 
El acueducto 
de Bolondrón 
Bel Servicio Civil 
Bajo la presidencia del señor Car-
Ies ronts y Sterling, con asistencia 
de los comisionados señores Domin-
go Espino, José Lorenzo Castella-
nos y Enrique Castañeda, y actuan-
do de Secretario él Jefe de Despacho 
señor José de la Cruz y ligarte, ce-
lebró sesión la Comisión del Servicio 
Civil el día seis del corriente mes y 
año, en el local que ocupan sus ofi-
cinas, adoptándose entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Con lugar. 
Declarar con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Castor Gangas 
y Llovió, ordenando su reposición en 
el cargo de oficial de la Secretaría 
de la Administración manicLpal de 
Viñales^ 
Recurso sobreseído. 
Sobreseer el recurso de apelación 
establecido por el señor Octavio Oquen 
do, oficial clase primera de la Ad-
ministración de Rentas e Impuestos 
de la Zona Fiscal del Gamagüey. 
Sin lugar. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Caanilo Navea e 
Infante, Cartero de la Administra-
ción de Correos de SV.n José de las 
Lajas. 
Dedarar sin lu^ar el recurso esta-
blecido por el señor Alejandro J . 
Martínez, escribiente de. la Cárcel de 
Guanabacoa. 
*Y declarar sin lugar el recurso es-
tablecido por el señor Rafael Gutié-
rrez de la Cruz, Cuidador de caballos 
del Mercado de Tacón. 
¿HABRA CAMBIADO WILSOX DE 
POLITICA ? 
Washington, 8. 
l'na nueva advertencia, de carác-
ter urgente, ha sido enviada a Ca-
rranza por el gobierno americano, exi-
giéndole que mejore la situación ac-
tual. 
Los diplomáticos interpretan este 
acto como indicación de un cambio 
completo de política respecto a la si-
tuación mejicana. 
E l Secretario de Estado americano, 
mister sSryun, anuncia que Carranza 
le ha notificado que la ciudad de 
Méjico será evacuada. 
El cuerpo diplomático ha decidido 
permanecer en la capital. 
E l crucero "Tacoma" ha recibido 
órdenes de dirigirse a Veracruz. Se 
esperan nuevos movimientos por par-
te de este barco. 
E l correo en la ciudad do Méjico 
cerró el sábado. 
Dícese que la viruela y el tifus es-
tán haciendo estragos. 
DOCE MIL ESPAÑOLES Y MIL 
DOSCIENTOS CUBANOS EN 
MEJICO 
Washington, 8. 
E l Departamento de Estado ame-
ricano dice que, según cálculos, hay 
hoy en la ciudad de Méjico doce mil 
españoles y mol doscientos cubanos. 
a los intereses que están bajo su I 
custodia. 
Después de una conferencia entre 
Bryan, el Presidente Wilson y el le-
trado consultor de la Secretaría de 
Estado, Mr. Lanung, se ha redactado 
una comunicación, que se dirigirá a 
Carranza, i 
Según noticias, esta nota es la más 
fuerte que jamás se haya dirigido a 
Carranza, e indica que ya se está 
agotando la paciencia del gobierno 
americano, ante la indiferencia con 





Después de una conferencia cele-
brada entre el Presidente Wilson y 
el Secretario de Marina, Mr. Daniels, 
se ha sabido que dos o más acoraza-
. dios serán ordenados para salir de 
Guantánamo a Veracruz, probable-
mente mañana. 
i 
, Ultimos informes indican que la si-
i tnación en Ciudad Méjico continua 
j siendo amenazoda y que los carran-
I cistas se han apoderado de todas las 
i medicinas y drogas enviadas a la ca-
pital desde Veracruz. 
Se agrava la si 
tuacióíi ecoinfe 
en 
CARRANZA APRESA UN BARCO 
INGLES 
Nueva Orleans, 8. 
Según noticias recibidas de Pro-
greso, los carrancistas han apresado 
el vapor inglés "Wyvis Brook", en-
cerrando en la cárcel a su capitán. 
LOS VILLISTAS SE REUNEN 
Naco, Arizona, 8. 
Dícese que los villistas se están 
preparando en Cananea para ¡'.tacar 
a Aguas Prietas. Ignórase el día en 
que efectuarán el ataque. 
DECLARACION DE BRYAN 
Washington, 8. 
E l Secretario de Estauo, mister 
Bryan, ha hecha las siguientes de-
claraciones sobre la cuestión de Mé-
jico: 
"La Secretaría de Estado ta. reci-
bido una nota de la ciudad de Méji-
co en que se dice que Carranza ha 
confirmado la noticia de que la ciu-
dad de Méjico será evacuada, invitan-
do al cuerpo diplomático a que se 
instale en Veracruz, o en cualquiera 
otra ciudad que esté bajo su juris-
dicción, sin que ésto se interprete co-
mo un acto de reconocimiento de su 
gobierno. 
"Se tiene entendido que el cuerpo 
diplomático estima que su salida de 
la capital no es t) que más conviene 
El Rey Alfonso en 
Sevilla 
Sevilla, 8. 
Ha llegado a esta capital di rey 
don Alfonso, al parecer repuesto de 
su reciente enfermedad, y acompa-




Dicen que el gobierno portugués 
ha enviado el crucero "Adamastor" 
a Cporto con motivo de la nueva Re-
pública del Norte portuguesa, recien-
temente proclamada. 
Un herido pve 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avffla, Marw) 8. 
En este momento ingresó en él 
Hospdtai Antionio Calixto que llegó de 
Majagua. 
Presenta una heridla en la frente, 
causada con una escopeta de caza, 




, En el Primer Centro de Socorros, 
fué asistido anoche, de una herida 
I contusa en la frente de pronóstico 
grave, Juan González Estcvez, de VI-
I llegas 18, la cual se causó al darle 
un vahído y caerse en su djmicilio. 
Míidrid, 8-
La situación económica «e agr»̂  
constantemente. 
Vanos son todos los esfuerzos qi 
hace el gobierno para hallar la « 
lución de las dificultades a que tien 
que hacer frente. 
Témese que estas condiciones tn 
gan un conflicto cuyas consecuencia 
pueden ser muy graves. 
Siguen llegando noficiíi« He motim 
que estaüan en las varias prorinci»5 
E l pueblo se está alimentando « 
raíces. 
La Guardia Civil, según noticia 
ha disparado contra las multitiMfei 
matando a uno e hiriendo a mucha 
L a s a n a r q u i s t a s 
n e o y o r q u i n o ! 
Nueva York, 8. 
E l italiano Abamo, acusado de h( 
ber intentado hacer estallar en la d 
tedral de San Patricia una bomba, f 
ha declarado inocente, al ser pn 
sentado ante el tribunal. 
E l otro italiane complicado «n \ 
tentativa, Carbone, ha hecho la mil p 
ma declaración. 
Ambos siguen detenidos, exigiétuh 
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El Presidente Wilsoi 
esíó muy ocupado 
Washington, 8. 
E l Presidente, Mr. Woodroww 
son, ha anunciado que no le será pt 
sible asitir a la Exposición de Si 
Francisco, por la necesidad en quei 
encuentra de no desatender ni por í 
momento los varios problemas a q» 
tienen que hacer frente el Ejecutin 
Empezó él jicio i 
Harry Ttiaw 
Nueva York, 8. 
E l juicio de harry Thaw, 
sado por haberse escapado del mal 
m;o de Mattevan en Agosto de 19l| 
ha empezado. Ya ha sido escogido1 
jurado. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
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De la Secreta 
1 POR DEFRAUDACION 
SE H A L L \ EN MAL ESTADO.— ¡ Domingo Niebla, Piasencia, vecino 
REFORMAS NECESARIAS. 1 <íe Belascoain 91, y Primitivo Laza y 
Desde hace tiempo se encuentra en 5 Maa, que es vecino de Maríanao, fue-
mal estado el acueducto de Bolón-; ^ dtetemiflos por los detectives Me-
drón v se teme que cualquier día se I «ardo Ayala y José Morejón. 
halle'la bella población matancera | A dichos individuos, que ingresa 
en situación difícil, careciendo de! 
agua necesaria para las más in.lis-
pensables necesidades de los habitan-
tes. 
El acueducto de Bolondrón fué 
construido en la época colonial por 
el Alcalde señor don Angel Albfstar, 
que, interés :ndosc por el bien del 
pueblo, adelantó las cantidadr>s que 
se necesitaron pava iniciar las obras 
y contidbuyó de generosa manera, a 
ios gastos que hubo que. realiza'* en la 
empresa. 
Las numerosas oblicracicne? ouc-
pesan sobre el Ayuntamiento de Bo-
londrón—el cual eátá papando las 
ron en la cárcel, se les sague causa 
por defraudación a la Aduana. 
¿QUE L E HABRA PASADO 
Manuel Pacheco Céspedes,. de Cha-
cón número 2, denunció ante la Po-
licía Secreta que su hermano Barto-
lomé hace diez y ocho días embarcó 
para Man zuñirlo, sin que haya lie-
gado todavía. 
Teane pueda habea-le sucedido algu-
na desgracia. 
FALTO A LA VERDAD 
Raúl d<el Valle y Armas, de Gepero 
4. Cerro, envió a Enrique Arcas, due-
ño del talíler de envases sito en Real 
1-o.0. Ceiba, mercancías por valor de 
deudas que contrajo en la época de la ! $582.80, y este individuo vendió su 
colonia, le han impedido hacer repa- establecimiento a la Sociedad Indus-
racíones en las pailas y en las bom- l Cuibana juranda no tener deu-
bas v estas se hallan hoy en muy ma' das, 
las condiciones. j iX) INSULTO Y LO AGREDIO 
Ultimamente se hicieron unos pía- j Según denuncia que formuló ante la 
nos para la reforma que hay necesi- i Secreta el capitán mejicano Francis-
dad de llevar a cabo, y fueron aproba- i co Al"arez Macías, vecina del hofol 
das por el ingeniero jefe provincial , "Buffalo*'. sito en la calle de Zulue-
don Alejandro Earriento.s y el actual | ta. un señor llamado Guir.ermo Carri-
Alcalde de Bolondrón—don Johó Al- ; carte lo agredió o insultó en el café 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
L u i s a C o l l d e M a r s á 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 9, a las tres y media de 
la tarde; su viudo, padre, hermana, sobrinos y amigos que suscriben, 
ruegan a sus amistades se sirvan acompañarles en ests piadoso acto, 
desde la casa mortuoria. Ciénega 12, hasta el Cementerio de Colón; 
por cuyo favor les quedarán reconocidos. 
Habana, 9 Marzo de 1915, 























































unidas intercedan por la paz europea. ; bístur, hijo del señor Angel Aibís-[ "Las Columnas." 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E BISCUÍT 
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